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E N C O L E G I O D E A B O G A D O S 
E l p r o b l e m a d e l a s H a c i e n * 
C o m u n e r a s 
N o t a b l e c o n f e r e n c i a d e l d o c t o r G o n z á l e z d e M e n d o z a . 
Coníorme habíamos aoruneiado, ba-
o la presidenoia del doctor Sánchez 
de Bustamaiiite y con •asistencia de 
L a distinguida .conenra^encia, dio 
Loche el doctor Ramón González de 
Mendos su anunciada conferencia 
obre el problema de las Haciendas 
OoHnineras en los salones del Colegio 
de Abogados. 
.Comenzó explicando el por que 
iEiciaba. é l a ruegos del señor Sán-* 
^ez de Bustamante, esta serie de 
conferencias. Dice que 'el proMema 
debe -tratarse en su aspecto práctico. 
Que la Orden 62 r e v e n d i ó al voto 
consultivo de la Audienca de Cama 
güey y QíU!e tl^bía estimarse como un 
gran, progreso, que debió desenvol-
verse después en una. Ley de nuestro 
Congreso, haioiendo realmente posible 
la división de las Haciendas Comu-
neras. Pero que no ha sido todo lo 
satisfaitítorio que debiera el resultado, 
pues se han originado muehos pleitos. 
Expresó después las causas que "han 
dado lugar a esas deploraíble conse-
cuencias. 
Analiza los motivos que se presen-
tan para qaie la proipiedad no pueda 
dividirse fácilmente, y dice que en 
su práctica ha encontrado una serie 
de defectos « i dicha orden que pasó 
a exponer, entre ellos son de cuatro 
nr lmies: uno a la publicidad de los 
deslindes, de la "manara coim se hü-
cen las divisioneá, e. cumplimiento do 
l\ órden y en lo que lefiere ¿1 proce-
dnnient por ]'<\ apli •t>--ión que le dan 
¡pe jueces. 
HaMó después de la ley de 1904 so-
!bre prórrogas de deslindes, y plazos 
para ultimair los expedientes de refe-
rencia, expresando que se ignora cuál 
•¿$9?$; la ..,itu...t'5C'ji de lo'á—expedieii+ca 
que se eniouentran en tramitación en 
virtud de dicha Ley, porque nada se 
ba dicho sobre este particular, pues 
k orden 62 continúa rrlicándose por 
necesidaid a tales casos. 
Que hace falta se dicte una Lev que 
ponga término a todas 'la® deficien-
cias que se advierten actualmente, «a 
tre ellas la publioidad de los deslin-
(les. extendiéndose en eonsideraeiones 
Robre este partticulajr, aaDalizando los 
preceptos de las disposicToneg vigen-
tes sobre el mismo para evidenciar el 
distinto criterio qne soibre ello se ad-
vierte, proponiendo comió remedio a 
ese defecto la conveniencia de la p u -
blicación a'irplia en todos los easos, 
participándose la indiciación de los des 
ündes a las Secretarías de Hacienda, 
•Justicia y Goiberniaeión y Jefatura de 
Montes, a fin de evitar ocurran -oasos 
ômo los de presembación de planos 
bupiins y malos eai algunos deslin!de«, 
^Xipresando Tas razones por las cuales 
*leben remitirse los antecedentes a di-
chos centros administrativos. 
Se refiere después a la cuestión de 
las votaciones de las cameras, mani-
festando que hay casos en que las mi-
norías pueden convertirse en mayo 
rías, en virtud de algunos preceptos 
de 'la misma ley que cita, y esta es 
obra de las c/uestiones que deben re-
formarse, haciendo relaición a la for-
ma en que se toman los acuerdos para 
demostrar la razón de sus indicaciD-
nes, poniendo término a lo que se co-
noce con el nombre de "forros", pu-
diendo citar casos, pues él ha asistido 
a .juntas en que han presentado comu-
neros qne sólo tenían veinticinco cen-
tavos de precio posesión, y como es-
tas eonstituyen la mayoría la de los 
mayores (propietarios sufren perjui-
cios, y como la votación se hace sola-
mente expresando que " s í " o 
"no" se comprenderá que no pueden 
seguir tales cosas, no obstante lo que 
fCrceptúa la Ley de Enjuiciomiento 
Civil dado el corto plazo de veinte 
días que se señalan por las impugna-
cione?. Alude después a los califica 
dores'qne tienen facultades por co-
nocer de los títulos en cuanto a su 
calidad y a su cuantía, y cuando pre-
sentan su informe surgen las impug 
naciones de títulos y siendo un punto 
tan importante y tan téonico como el 
•de la calificación de los títulos la ma-
yoría de forristas no votan en favor 
de la opinión de los calificadores, si-
no a favor del cacique o del amigo a 
auien quieren favorecer, sin que lo> 
iueceg puedan hacer nada en contra 
de tas acuerdos de la Junta-, y (por lo 
regular deciden a favor de la mayo, 
ría de los que no tienen derecho, y •co-
mo no le queda otro derecho al pev 
.iudicpdo que apelar al dictámen de 
•ios peritos que rúes ta muy caro, no 
tiene más remedio nup dpiarse des-
pojar de sus nroniedades. Habla des-
'Tmés de las votaciones en los casos d-í 
-im¡üugnaicioni9s en que la votación se 
hace per mayoría de concurrentes, 
por lo. cual hay oue regular el voto 
íprotegiendo a la minoría, lo cual nue-
ide hacerse de dos modos, procurando 
ila Ley evitar esos fraudes y cuando 
se trate de la calificación de los títu-
D E L A C A M A R A 
E L D O C T O R L A N U Z A 
t e r m i n a e n t r e g r a n d e s a p l a u s o s s u d i s c u r s o d e r i g r i r o s a 
o p o s i c i ó n a l D i v o r c i o . 
P a s a a {a p á g ; ' í a 12 
B R E V B M K N T E 
Brevemente, suscintamente, referi-
remos la primera parte de la sesión 
de ayer, que comen?» a las tres y me-
dia de la tarde, bajo la presidencia 
del doctor Lanuza y actuando de se-
eretarios los señores Cárdenas y Bus-
.to. E n síntesis:—'Leyóse el acta de la 
anterior seslóh; dióse por enterada 
la Cámara de seis comunicaciones del 
Cenado, y pasaron a informe de Co-
misiones distintas proposiciones de 
ley. 
E l señor Díaz 'Pardo continuó su 
discurso en contra de la ley del divor-
cio, demostrando en párrafos muy 
elocuentes que su campaña antidivor-
oista no era religiosa, porque -l no se 
había vendido a ningún cura, y que 
ai combatir tal desaguisado lo hacía 
en cumplimiento de íu deber, del de-
ber de combatir una ley atentatoria 
a la tranquilidacLde la familia cuba-
na. Le interrumpieron varios señores 
representantes, especialmente con inu-
sitada frecuencia los señores Ferrara 
y iSagaró, dando dugar a un vivísimo 
incidente. Intervienen varios orado-
res, casi todos ha'blau, gesticulan, al-
gunos gritan. 
E l 8r. Díaz Pardo; Señor Presiden-
te: ¿Tengo o no derecho a hablar 
aquí libremente? 
E l Presidente contesta; pero sus 
palabras no llegan a los escaños, don-
de reina una gran algarabía. E l señor 
iDíaz Pardo tomó asiento. 
'Bl señor Ferrara Trata de justifi-
car sus -continuas e inexplicables in-
terrupciones. 
Interviene el señor Coyula y la al-
garabía cesa. 
. E l señor Presidente-invita al pefíér 
Díaz Pardo a que continúe en el uso í pues, en un terreno más amplio ;• y eiV 
de la palabra. este terreno voy a esbozarlo tan solo^ 
E l señor Díaz Pardo se levanta y porque de lo eontrarvo me vería for-
continúa su elocuente discurso; pero zado a hacer una langa disgresión, y 
los divorcistas vuelven a interrum- se me podría decir que he estadu 
pirle, y entonces renuncia a terminar 
su oración. 
E l doctor González Lanuza hace en-
tonces uso de la palabra. 
DECIAMOS . AYEiR 
íSr, González Lanuza: Señor Presi-
dente y señores representantes: voy a 
continuar un discurso que empecé en 
la sesión anterior. Al revés del señor 
Díaz Pardo, estoy dispuesto a que me 
interrumpan, y con eso no hago más 
que significar un estado de espíritu 
tranquilo, no una concesión, porque 
el señor Díaz Pardo había reclamado 
el derecho de no ser interrumpido, 
que está por encima del derecho de in-
terrumpir. E l señor Coyula'ha inter-
venido. E l señor Ferrara ha prometi-
do que no interrumpirá más; pero me 
parece que en algunos señores repre-
sentantes la tendencia a interrumpir 
es irrefrenaible; de modo es que me 
resigno, de buena voluntad, a las in-
terrupciones. Ellas pudieran ser, sin 
embargo, muy frecuentes, muy repe-
tidas, como las hechas al señor iDíaz 
Pardo, las que el señor Coyula califi-
caba de fuego graneado, y en este ca-
so el único mal estaría en que .yo per-
dería el hilo de mi discurso. Por eso 
les ruego a los señores representan-
tes que tienen el h'ábito de interrum-
pir, que se fijen en lo que yo diga, 
porque pudiera ser que les pidiera 
que me dijesen dónde quedé. Y dicho 
esto voy, a< continuar mi discurso con 
el mayor ímen humor. E l matrimo-
nio es una institución social." E l nro-
hlema de] .livorcio puqde plaolcatsfe 
1 0 
V I G E S I M A S E G U N D A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
T e r m i n a s u i n f o r m e e l L e d o . K o i g . 
Ayer a las dos el presidente abrió 
la sesión. 
Sr . Presidente.— Puede continuar 
en el uso de la palabra el letrado de-
fensor del general Asbert. 
Ledo. Roig.—Señores jueces: Hay 
en todo este proceso dos momentos 
importantes, o por lo menos dos mo-
mentos llenos de interés: aquel en 
que el general Riva presta su decla-
ración ante el juez y aquél en que el 
general Asbert presta su confesión 
ante el juez de instrucción. 
Sobre el primero o sea de la decla-
ración del general Riva, me he ocupa-
do quizás con alguna extensión en la 
tarde de antes dé ayer. Del otro, de 
la confesión del general Asbert, em-
pezaba yo a ocuparme en los últimos 
momentos de la sesión pasada, cuan-
do el Tribunal tuvo a bien suspender-
la para el día de hoy. 
L a primera característica de esas 
dos declaraciones es la de que pone 
cada una de ellas de relieve, de mani-
fiesto, el carácter y las condiciones 
de los dos hombres que las prestan. 
Mientras la declaración del general 
Riva, en sus distintos momentos, en 
las primeras horas de la noche del día 
L a P e s t e B u b ó n i c a y l a c l a u s u r a 
d e e s t a b l e c i m i e n t o s 
C i n c o e n f e r m o s h a n i n g r e s a d o e n e l h o s p i t a l " L a s A n i m a s - . 
N u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s e n e l c a s o d e P u r a A l o n s o . E l 
a s u n t o d e l M e r c a d o d e T a c ó n , s i g u e d a n d o j u e g o . N u e s -
t r a i n t e r v i e w c o n d o n M a n u e l R e i n a n t e . O t r a s n o t i c i a s . 
^ R O V E C H A N D O E L T I E M P O 
•Mientras los funedonarios de Sani-
ad dedicaban ayer todas sns ener-
a las clausuras de estableeimien-
08 .v a las medidas preventivas con-
»ra *a peíste bubónica; mientras en el 
hospital í¿Las Animas" era atendida 
_ 0li todo esmero, la apestada Alonso, 
osotros tereímos prudente y más que 
P' fuente indispensable, encaminar 
PaSí)S k'*"53, la casa ' P ™ ^ -
a de ese nuevo caso. Oficios nú-
B o l s a d e N e w Y o r k 
la Prensa Asociada. Mayo 25 
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mero 72, no con el objeto de apre-
s a r las condiciones de ella, porque 
eso ya lo hicimos e informamos a 
nuestros lectores, sino para conocer 
qiiien era Pura Alonso, qué clase do 
vida hacía, cuáles eran sus ocupacio-
nes habituales y cuál el origen de la 
enfermedad, así como el parecer de 
eus convecinos en la anormalidad que 
notaron en la vida de la Alonso. 
* # » 
OON LOS INQUILINOS D E O F I -
CIOS 72. 
A los varios inquilinos de las fePCÜi 
ta ha/bitaciones que tiene la casa Ofi-
cios 72, huibimos de preguntarle, y 
todos están contestes en los siguien-
tes datos: 
Pura Alon.so estuvo trabajando has 
ta el sábado ror la tarde. B l trabajo 
que hacía era el de ulavandera"; pa-
ro lavandera particular, darlo que no 
era mUciho el tiempo que dedicaba a 
ese oficio. 
Estaba terminando "su tarea" y 
ha^ábaso sofocada, por efecto de los 
Vo.por"<; de la plancha, mando e&Uín-
üó a llover y corrió a la azotea de la 
casa, para recoger varias piezas de 
ropa que estaban allí secándose. 
Cu>and,o regreso sintióse bastante 
indispuesta, al extremo que suspen-
dió su labor, acostándose. 
Los vecinos de Pura, al verla con 
todos los caracteres de lo que vul-
garmente se llama 'Vpasmo", corrie-
ron en busca de un médico, que al 
reconccerla ¡rinuciosamente le notó 
el infarto iutinjal v la elevada tem-
peratura de 40 grados, así como el 
estado de delirio, por efecto de la fie-
bre eleVada. 
E L INOKESO E X " L A S A X I M A S ] ' 
Avisada la Jefatura local de Sani-
dad, ésta, con los datos clínicos sufi-
cientes a suponerla como enferma 
sospechosa de peste bubónica, dispu-
so su inmediata reclusión en el Hos-
pital "Das Animas", lo cual se llevó 
a ca'bo a las docie de la noche. 
» * # 
X T E S T E A I N T E R V I E W CON E L 
SR. M A N U E L R E I X A N T E 
Conociendo que el encargado de la 
7 y en la madrugada del día 8, está 
llena de contradicciones y en una se 
desdice lo que afirma en la otra y en 
todo el relato, estudiado en su unifor 
midad ofrece puntos de vista de visi-
ble variación, la declaración o confe-
sión del general Asbert es uniforme, 
armónica, sencilla y precisa, lo mis-
mo en el sumario, que en el juicio 
oral. . . . 
Cuando esta tarde o en las tardes 
pasadas se hablaba aquí de coartadas, 
se hablaba aquí de planes fraguados 
al correr de un automóvil en el cami-
no de " Duran ona", se indicaba aquí 
todo bajo un punto de vista hipotéti-
co, porque no hay absolutamente na-
da que pueda servir de prueba, no ya 
directa, sino indiciaria, de tales afir-
maciones; cuando se decía que en ese-
viaje del Prado a Marianao se había 
fraguado el plan por el cual Arias re-
sultaba autor de todo y se había con-
venido también el cambio d? un arma 
por otra, yo no podía menos de recor-
dar la verdad de las actuaciones del 
sumario y de convencerme de que en 
cualquier momento de la vida en que 
la imaginación quiere imponerse a la 
realidad de las cosas, es vencida i a 
imaginación, es dominada la imagina-
ción y la verdad triunfa y se impone. 
Para vosotros, que tenéis experien-
cia extraordinaria en todas es! as 
cuestiones, habrá de ser un punto de 
vista de especial interés aquél que 
precisa el momento en que el general 
Asbert presta su declaración ante ei 
Juzgado. Ha podido suceder que As-
bert, en un plauo absurdo y en una 
combinación infernal con esos otros 
dos caballeros^ se repartiera el papol 
de irresponsable y se adjudicara el 
papel de inocente: ha podido suceder 
que más tarde, empeñados ya en ese 
plan consignado en sus respectiva;: 
confesiones, declaración liltima do. 
Riva, pusieran en descubierto y evi-
P E R D I D A 
P a s a a l a p l a n a 8 
Habiéndose extraviado una copia 
de escritura antigua de venta a cen-
so, con un recibo por pensiones de és-
te, se suplica a la persona que pueda 
haberle encontrado la devuelva al se-
ñor Arcos, en San Láraro. H , alto?, 
donde se le gratificará con dos cente-
nes. 
hablando no como ante un Parlamen-
to debe hablarse, sino como si ésta 
fuese una Academia. Pero esta tesia 
no es una y exclusiva, en referenciai 
con el matudmonio; es la tendencia en* 
tre los partidarios de la solución dtf 
Rouseau y los partidarios del orga-
nismo social, que ha encontrado su 
justo medio. L a sociedad humana, en 
todas sus manifestaciones, en conjun-
to como en detalle, es un organisma 
contractual. E n efecto, no podemos 
prescindir del elemento contracto, 
•Creo sinceramenfe que poderosas 
fuerzas naturales han empujado al 
hombre a vivir en sociedad, de acueiv 
do.con su propia naturaleza, la qua 
no puede vivir fuera del estado social; 
pero la organización social, pero la 
elección social, el escoger esta forma 
o la otra, es realmente de origen con^ 
tractual, más o menos contractualj 
pero contractual al fin en su propia 
esencia jurídica. He aquí por qué creo 
que puede y debe pensarse que el ma^ 
trimonio, donde hay intereses indivi-» 
duales y funciones realmente indivi-
duales y personales, es además una 
trascendental función social. Mien^ 
tras la sociedad no -?ambie en su es-
tructura de una manera radical y 
fundamental, de una manera absolu-
ta, el matrimonio será la base y fun-
damento de la familia, la base de la 
organización social. Ahora bien, el 
matrimonio debe ser monógano. L a 
estadística nos permite llegar a esta 
conclusión: en las naciones de Euro-
i p£ tío Jiay nunca más de ciento trea 
¡aujeres por cada cien hombres; la di-
forencia entre unos y otras oscila en 
un dos o tres por ciento; en los demás 
pueblos predominan un poco más loa 
'hombres. Hay, pues, ciento seis mu-
jeres por cien hombres. Esto indica 
que el matrimonio debe ser monóiga-
mo, porque todo hombre que se adju-
dique dos mujeres tiene que dejar a 
algún otro hombre sin esposa, a me-
nos que no la tome <-ntre las del seis 
por ciento; pero como todos tomemos 
dos esposas, sólo un seis por cienta 
casaría con un seis o un tres por dos; 
los demás se quedarían sin esposa. 
Sr. Ferrara: S. nos hará el ho-
nor de no creernos polígamos; no sos-
tenemos la poligamia. 
iSr. Lanuza: No, y la tesis no Heg:3 
aü sostenimiento de la poligamia, pop 
le menos legal y declarada. L o decía 
porque es el primer paso hacia la otra 
cuestión. ¡El matrimonio, que es dfl 
esencia ideal indisoluble, ha debida 
P a s a a l a p a g m a 5 
E l J Ñ a f l i g u i s m o 
F r a g a s e r á r e c o m p e n s a d o . 
E n t i e r r o d e " E l R a t ó n *. P l a u s i b l e a c t i -
t u d d e l t e n i e n t e F e r n á n d e z . 
T r e s d e t e n i d o s . 
D E L P R A D O 
denciaran la participación directa cíe 
Asbert; y ya . entonces no se podían 
volver sobre aquellos pasos, y ya en-
tonces, a la fuerza, tenían que conti-
nuar sosteniendo la primera versión. 
Entonces, quizás, hubiese tenido la 
acusación un argumento de efecto 
ante el Tribunal; entonces, quizás, los 
acusadores hubieran podido decirles 
a los señores jueces que me escuchan: 
Y a lo veis, no Contaron con la huéspe 
P a s a a l a p á g i n a 10 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A -
CION, SR. H E VIA, P I D E UNA 
R E C O M P E N S A P A R A E S E 
V I G I L A N T E 
E l señor Hevia, Secretario de Go-
bernación, dirigió ayer una comuni-
cación al Jefe de la Policía Nacional 
disponiendo se haga una información 
todo lo amplia que sea necesario, a 
fin de aclarar detalladamente bien 
los sucesos ocurridos en la noche del 
domingo último entre un grupo de 
ñañigos, quienes se disponían en las 
calles de Poeito y Belascoain, a for-
mar escándalo, y el vigilante de di-
cho cuerpo, número 543, señor Anto-
nio Fraga Velázquez. 
Desea el citado Secretario que, ds 
comprobarse los hechos ocurridos tal 
como se han relatado, se proponga 
una recompensa para el vigilante 
Fraga por su enérgico y heroico com, 
portamiento en el cumplimiento de 
su deber. 
E n dicho escrito se recomienda 
también al Jefe de la Policía que 
mientras dure la eura completa del 
herido Fraga, se le proporcionen las 
comodidades y atenciones a que se ha 
hecho acreedor por su conducta. 
Se verificó ayer por la tarde el en-
tierro de José Fernández (a) " E l 
Katón/ ' el ñañigo muerto antes Je 
ayer al agredir con un cuchillo al guar-
dia Fraga. 
A las cuatro sacaron el cadáver de 
una habitación de la cindadela sita eu, 
Alambique 57r siendo depositado en un 
carro fúnebre tirado por una pareja 
de caballos. 
Solamente un coche de plaza ocupa" 
do por los hermanos del muerto se-
guía el carro. 
E s digna de mencionarse la enérg-
gica actitud del Teniente Fernández, 
que con seis vigilantes a sus órdenes 
guardaba el orden en dicho tugar. 
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" interés, 99^3¡4. 
aoitj» á& i€» Astado» Unidos, « 
SI . 
Desmentí) papel comercial, de 
- : ü 4 par ¿Lento annaL 
Londres. 60 djr , 
• "b ĵiErnsrrís, $436.00. 
C-fiaBfeoos soora Londres, a la vial» 
/ Cambias sobre Paras, baníiiierofi, S« 
dlv., 5 fnmeoa 15-518 
' Caaütúi>s sobr« Hambuxge, 60 dpr,, 
bungnETOS, 55_5jl&. _ 
Orantófagaa; pciaarizasian 96, ca pla-
za, 3.29 cts.. 
Centráíngajs poñaiijaeién 96, ^ 
Mjascalhaav, ¡pttitfwwsifts 89, P^* 
za, a cíntE^m. 
Azúcar ds and p«ai C E plaza, a 
• 2.67 cís. 
S i ton -vendiáD 60,090 sacos de 
' ^ ^ ^ l-Tn-rí-n-a Paimle ICaesoitlta, a $4.S0. 
WnTP'Jeea dd 0«*t«, en lercsiroisa 
l ímdres , Mayo 25 
AzñnaxEB CEDítrariiwBS, poL 96, IQs. 
-Ma-scabado. Sfc 6dL 
i.íú.cai' rw '̂biiifiiha áe 3a maers cose-
(¿ha. 3s. 7 1 [3d. 
€QiLsoiidadD&, ex-interés, 74.1'2 
..7̂  KX-djTidimda. 
Sü IhrscÉJenlct, Hanco de Inglaterra, 
; ixrkme» aomsmss de 1c» Fcito-
ncainriks lUiúdos d* 3a Habana rej^s-
t r i á i s sq Lcmirey cesraroa Tíoy I 
París, Mayo 25 
-p.prrtp, TVTÍTI ceosa, es-interés, 85 
írajicíiK,, 35 céníimnK. 
el mercado de Londres no acusan ra-
riación, cotizándose de 79.1|4 a 79.3|4 
abre y cierre, según cable recibido en 
la Bolsa Privada. 
E n la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 433 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarlas. 
Cierra el mercado firme y bien im-
presionado. 
A las 4 p. m. al clansurarse la Bol-
sa se cotizó a los siguientes tipos es 
traoficiales : 
Banco Español de 93.1Í4 a 93.718. 
Banco Nacional, de 115 a 130. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Idem idem Beneficiarios, de 11.1'2 
a 16.7}8 
P. C. Unidos, de 87.318 a 87.1|2 
Preferidas H. E . R. Company, de 
101.1|4 a 101.3¡4 
Comunes H. E . R. Companv, dü 
8S.3j4 a 84.114 
Cnban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 80 a 105 
Cnban Telephone Company, Comu-
nes de 69 a 79 
Compañía Puertos de Cuba, de 15 
a 50 
Se efectuaron hoy las siguientes 
operaciones de compra-venta: 
700 acciones F . C. Unidos, a 87.318, 
al contado. 
200 idem F . C. Unidos a 87.3!8, a 
pedir en el mes. 
100 idem F . C . Unidos a 87.1j2, a 
pedir en el mes. 
50 idem Preferidas H. E . R. 
pany, a 101 al condado. 
700 idem Comunes H . E . R. 
pany a 83.7|8, al contado 
50 idem Comunes H . B. R. 




V W T A D E V A L O R E S 
Tíueva Y o r i , Mayo 25 
Se ban vendido boy cu l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 111,421 ac-
ciones y 2JlS,0O0 bomas da las prin-
cipales eenpresas que Tadkan en los 
Estados ITnidxMl 
A S F S C r O Hi* L A P L A S A 
Mayo 26 
E l prado de la remolacha en Lon-
tdres rige sostenido, 
j Se cotiia: 95. 7JL|2d. para Mayo y 
Junio y '9s. 9.3]4rd. para Agosto. 
I E n Nueva York el mercado rigu 
íirma. 
Xn^tro cable nos ATinyirífl. ima ven-
óla en aquella plaza de 60,000 sacos 
-azucaras, base 96 a 2 3̂ , centavos costo 
t fJpf e despacho de Julio, 
| Los precios ^ue se cotizan boy, se-
' gún nuestro cable son: 
: Para Mayo de 29132 a 2516; para 
iJulio 2S;¿ y para Agosto 27)16. c c. y f. 
- E l refinado sigue firme t con bue-
na demanda. Se cotiza a 410 centavos. 
Aquí el mercado rige sostenido ha-
biéndose becbo solo las siguientes 
-•entas: ' . 
4,000 sacos centrifuga pol. 96, a 
4.40 rs. arroba, en Matanzas. 
2,000 idem idem poL 96, a 4.48 rs 
arroba, en Sagna. 
Promedio del azúcar 
A B R I L 
Primera quincena, 3.447 rs, arroba. 
Segunda idem, 3.623 rs. arroba. 
Del mes, 3.535 rs. arroba. 
^IATO 
Primera quincena, 3.899 rs. arroba. 
Cambios. 
Abre el mercado con firmeza en los 
precios y demanda moderada. 
Cotizamos: 







t-idiua, S dfer « 
« t o d a , r- • y . « *¿ é*A v4 
A 10 p.g anoaí 
B O L S A D E 1 E V A Y O R K 
Cotizaciones reeíbWas por HUOS DE FUMAGALLI 
Valores Abre Cierra 
Ama]. Copper. v , y « 
Am. Can Commaes, , 
Atciüson. •. 
Am. Smelting. . , , . 
Lfehigli VaUey. , . . . . 
U. S. Rubber Co. . . . 
Canadlan Pacific. 
Ches. & Oblo, CouboL Gas, , 
S t P a a n l . . • <• « »K\ 
Brie. • , . . „ . ^ , 
Interborngh Met Com, 
Mis Kaxtsas & Texas. , 
Missonrl Pacific, . , , 
Grt. Ñor. Pref. . . % 
Mexican Petroleum. » 
California Petrolenm^ . 
Merican Petroílaum, . 
Northern Pacific. , ¥ , 
New York Central. •. , 
Reading. 
TTnion Pacific. , . w > 
Balt. & Obio. . . . ^ 
Southern Pacific, . , , 
U. S. Steel Common. , 
Distillers Securities. , 
Chino Copper Co. . , 
Am. Sugar Ref. Co. . , 
Utah Copper. . . . , 
Rock Island Pref. . . , 
TJnlted Cigar Store. . 
Louisville & Nashville. 
Great Ñor Oro Ctfs. . 
Wabash Com. , . . , 
"Western Union, , . . 
Weetinghouse Electrlo. 
Ray Consold, Copper. . 
4 72% 73 
. 9634 96% 
64^ 64H 
. 139H 139^ 
. 591.4 59 ,̂ 
. 194% 194% 
. 63 52% 










< 124% 124% 
« ..ojei^HRD 
21 21 
« €3. 62% 
v 110% 110% 
w «93% 93% 
X 166% 165% 

















Id. primera ídem Gibara a 
Holguíu -
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 2Jlsc-
tricidad de la Habana. . 
Bonos ae la Havana Bloc-
trie Ilailway's Company 
en circulación. . . . « , 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C, U. de la Ha-
bana, m'• 
Id, Hipotecarlas Sene A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarlas. Serte B del 
Banco Territorial, . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Worka 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga" 
Id. Compafiéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 
Empréstit de la Repdblica 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co, . . , 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Espofiol de la isla 
de Cuba 
Banco A&ncols de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba, 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada. . . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . < > . . . 
Compañía Cubana Central 
Raü-w-ay's Limited Preíe-
ridas 
Id, id. (Co-nunee) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , 
Id. id. Comunes 
Compañía do Comtruoclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
líailwav» ''•imited Poy êr 
Co, Preferidas. . . . . 
id. Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln. . . . . . . . . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Dique de l i Habana Prefe-
rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Comnafila Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana, . . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas . , - , . « . » .» . 
Cuban Tnlepbone Company 







































P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R O E C R E D I T O 
D E L 
a n c o í s p a ñ o 
l a U s í a 6 e C u b a . 
S raí d o a i r a e n t a m á s : v e n l a j G S ü q u e e t g i r o , , p a r -
q u e s i r v e d e i f í e n t i f i r H r f r t T T p e r s a i m t y porque, 
con é l p u e d e e l v i ^ i a x i i r tanianii'o,: a m e d i d a , 
q u e lo u c c e s Ü E ^ e l cGnera p a r a . s u s . g a s t o s . . 
S I T I E N E m E N S U C A S A . V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U Í E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N E N C E N D I O , , A L Q U I -
L E TINTA 








iMatadero Industrial. . . , 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Efcnco Territorial.de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas, , . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Mariana©, 
C e r v e c ©ra Intei-nacional, 
Pref eridap 
Id, id, Coinruec 
Ce. Industrial de Cuba. . . 
















B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A 0 
L A S T I E N E D E S D E C I N C O P E S O S E N 
A 
h m^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^ 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFIOSA.L 




Londres, 3 á\v. m v. n 20H' IJ^'pOP. 
Londres, 60 d|v. . > . , 19% 19 p 0 P. 
París, 6 djv. . . . . . • . 8 5̂ 4 p 0 P. 
París. 60 djv p 0 P. 
Alemania, 8 djv. . % * , 4% 3% p 0 P. 
Alemania, 60 r.^ p 0 
H Unidos, 3 d|T. , . . í% 8%p0 P. 
E. Unidos, 60 <l|v 
España, 8 d^. sj. plana, % P % D, 
descuento ¡>a.pftl Comer. 
clal. • 10 p|ÓP. 
AZUCARES 
Azocar centriruga aa guarapo, poiart-
zación iíb, en almncén, a precio Oe em-
barque, a 4.5[16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarizacffin 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 3 rs. 
arroba. 
Notarlos de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: L." Mejer, 
Habana, Mayo 25 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Bina ico rreeMente 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESMERAN 
iíayo 
'!27—^Hâ ana. Xe^/ York. 
„ 28—Cayo Bonito. Amberea. 
„ 29—Cbalmette, Nev Orleans. 
„ 29—Manuel CaÍTo, Veracmz, 
" 30—Crika, Ajmberes. 
„ 31—Reina Ma. Cristina, Cerería.. 
Junio 
" 1—Monserrat. Cádiz y csx̂ alaa. 
„ 2—Flandre. St, Naraíre. 
„ 3—Saratoga, New York, 
„ 6—Santa Theresa. Liverpool 
" 6—^Arcturus. Bremen y escclaa. 
" 9—Cayo Soto. Londres, 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 26—Hudsoo, HttTTB y escalas. 
„ 27—Excelsior. New Oriesns. 
" 27—Sommelsdlit. Veracruz. 
., 30—Manuel CsIto. Cádiz y e&ea&s. 
" 31—Havana. New York. 
Junio 
„ 3—Cbalmette, New Orleans. 
May.-I 
V e n d e m o s 
e n todas pagfaa, <&£ miraedí» 
C A R T A S D E C R E D I T O d E O L M E S : 
ess l a s BMgfnRse ecnxd&foxses; 
S E C S i a i D E 
Rern&Snros rfeposftes; ere «staiSocciom 
rwg"T<fa> fctetesfi» al 3 '% amiaL. 
Todas este» opeeatítaaes finaiirflrBr c t̂arfatarse tanraígnt twrr gnrrjgo*. 
OBKBBVAGXOfTgS 
Correspondientes al día 25 de Mayo dEs 
1914, becbaa al aire libre ca "K! AJ-
mendares," Obu»po &i. erpcesaatoaaB 
para el Diarto de la Marina. 
Temperatura | Centígrado | Fahrcnheft 
E L I R I S * 
Coinpssá & S í g o s í t e I m ñ x estajimíiía: i afT (te llffxí/ 
VALOR RESPONSASI^SL, n T CTU^U5I7=OT' 
SINIESTROS FAGAJDOS S l,725.tí08-9i. 
41.7o4-lS: bÜBRANrfi DE I » » cjols «a oprita \ ídem: de m a m s IDEM DE 1911 „ „ n, J IDEM DE q^aBisSn^d^neaiihnjdteeEa-








Barómetro: A las 4 p. OU 760'L 
. 13714 137J4 
. 33 H 3234 







Accione» vewJWa»: 111,000 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIORES 
O F I C I A L 
Düleü» dol Banco Español da 7a tala de 
1 a 4 
Plata eapaflela contra oro eepaflM 
0» a 08% 
GTM&bMks contra oro «spoflol 




Q.aa£3,D r cou yxs^m -sostenidos -rt 
lias acsánimi iflf Igyi PfliWtfHi/M»»! 
FofUtot Públlcot Valor. PiO 
Baprésti^ te la SepdMtea 
<te Cttfca. lio 
W. id.. l>*má». vmmot, , . , loa 
OWí^a^aas prlaseta bipo. 
4#i AywaUmiení.o 4d 
to umm* * , , , , r , 110 114 
OMi£»$&«.«e primer* mvo.-
a f H M l M » .. ^ , / , N 
^ 1 C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L j , ^ 
R E P A R T O D E C O L U M B I A 
V E N T A D E S O L A R E S A P L A Z O S 
QUEDAN SOLO 26 SOLARES DE ESTE REPARTO EN VENTA. 
EN CORTO TIEMPO HEMOS VENDIDO 536 SOLARES; ESTO DE-
MUESTRA LA GRAN SITUACION QUE OCUPA DICHO REPARTO» 
PASANDO POR SU CENTRO LOS TRANVIAS ELECTRICOS DE 
VED\DO A MAR1ANAO. TIENE AGUA DE VENTO Y SE ESTA 
TERMINANDO LA INSTALACION PARA E L ALUMBRADO E L E C -
TRICO. EN CAS! TODOS LOS SOLARES VENDIDOS SE HAN HE-
CHO DIFERENTES FABRICACIONES. 
Dirigirse para PLANOS e Informes al AcltnWstrador de esta Compacta. 
R a m ó n G u t i é r r e z , ^ L ^ . ? - a l t o s . 
alt. 
El Foado de B a n m rajeeseatta esta fez'iit rm valor.- dte ^]¿i,.2D7^2:«m 
propiedades, bipofiacas, BOaostfielSi EapdiWosB (te; Citbai,, Lirnirrafc dte.AL^uiío*-
miento de la Habana y eízstbza en Clip, y en. Dea Baamos.. ¿Uühmh.. AJsnil 3ID dae HflUÍ. 
ICL COlVSKIEJCD DütBCTrOIC. 
Asitamo GcmzíBsz Cnrx[w&ct>. 
xsm 
P A G U E c o n 
tSioar msa&ftfdjeiT dUmrmam̂ aaaxrríila aa. cá. pago. 
a s 
T H E R O Y A L B i l E O F G ü i i D A 
AGENTE FI80AL DEL GOBIERNO DR L A REPUBLICA OR CUBA PARA B*» Pto 
00 DE LOS CHEQUCa D«1. EJERCITO UBRRTAOQft 
C A P I T A L Y R E S E R V A « « « $ 2SL000,00Q 
A C T I V O T O T A L , 44 1 8 0 . 0 0 ^ 0 0 0 
EL POYAL PANK OF CANADA flfwof » « fn^ow »arantraa para Dspó^to^ 
»n puente Gorr\9*te9i y •*« «I Departamento de Ahorroa 
Habtaaf Ot?l»píA M.-^««feMa? Oft̂ anq *tf J Í ^ U a 52, ifoBts, m,~i4X*n6 ^ jaste AsiMonta.— Lfe f̂t W (Wa^o,) —payama.— OicnlaoBos^C^rdenas,-—Oai^-. 
Plaaf deT'liío, Cpíba, 
Fi Ji 9Hf RMANj Supervisor da las H^cursalea de Cuba, Habana, ©bsapU 34. 
Ĥ SaFtaa 3* §rial\9 W peaota» vra|ed<spaa î t» deaouent̂  algurifl en todkaa, 
*í»?a* ^.ns*ff§§ éi §»!»ft§ 6 IilMXiRariífefl 
- - iím McAfetl 
mm im m m 
entart aaftwr, Ca», nanlIlftMiwi iftninaítaKtaa.oada «aa. 
AffiUKfiCTO KXÍ& SABMMft Obi: *> At * fe. M. 
B A N C O m 
CAJEMJiAJL v - - «.' % C 9> SlOPiSijKfS&OOi 
met mm'\ ti 
G O M P A i l A i A G I O I A L B E F E M E I S 
DIRECTC^RÍ^: -íhHÍiáife í/ia*»^, ^tm^Wb ÍPQj»^, 5 i í » ^ , 
ApiRt aWW^ IfiKMP* ta ^jfa'^^aWtWfth gBRjRftW; 
S i 





DIREOGIOS Y AOaiNiSTíl l lGiaü; PÁSEO BE NUM. 1 0 3 
APARTADO DS OOgREDS: 1014 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFOMOSs REOAOOIOM A 63D1 AOW1N15TRAClONl A §201 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
M E S E S 
6 M E S E S 





























E D I T O R I A L E S 
O T R A V E Z L O S Ñ A Ñ I G O S 
Entre la Habana, Ouanabacoa y Re-
gla, existen en la actualidad más de 
sesenta juegos de ñañigos. Se ha pu-
blicado este dato, a causa del suceso 
; del domingo:—unos ñañigos acometen 
1 a un policía; uno de ellos le hiere gra-
taré y el policía dispara contra él. Am-
fbos son conducidos al Centro de So-
' corros, y cuando se hallaba el guardia 
sobre la mesa de operaciones, llegan 
! ¿ Centro los ñañigos con objeto de re-
ijuaíarlo o de hacerle "prisionero/' Y 
axmque no consiguieron su propósito, 
este detalle es prueba de su audacia 
ly de qne el hecho habrá, de repetirse. 
I L a policía ha practicado diversas in. 
restigaeiones: resulta que los ñáñigos 
prosperan; que nos considerábamos li-
bres del borrón del ñañiguismo, y que 
el borrón crecía entre las sombras. 
Hoy vuelve a aparecer en la superfi-
cie; hoy tornan los afiliados a mane-
jar el cuchillo, y a salpicarnos de san-
gre. T es lo peor de todas estas cosas 
qne parece que este mal no lleva tra-
zas de acabarse nunca. Cuando S2 le 
considera desaparecido, retoña por va-
rias partes; y cuando se le juzga en la 
agonía, se alza de pronto, con mayor 
pujanza. E s como una exudación de 
nuestro medio social: en Paris, todas 
las miserias e inmoralidades de la ur-
be producen los apaches; en la Haba-
na, producen los ñañigos. Si hay al-
guna diferencia entre unos y otros, ge 
explica por el diferente nivel de civi-
lización y de cultura: el ñañigo forma, 
"juegos," no se dedica generalmente 
al robo, no ejerce la profesión de cri-
minal. E n su conducta, impera el fa-
natismo. E n cuanto se "civilice" un 
poco más, hará lo que los apaches. 
Se creyó exterminar los juegos de 
fiáñigos persiguiéndolos enérgicamen-
te. E l mismo procedimiento se creyó 
que terminaría con los brujos. E l siste-
ma tiene entre nosotros el defecto de que 
los encargados de ponerlo en práctica se 
cansan demasiado pronto. Trabajan 
con empeño en los primeros momentos 
cuando la brujería acaba de asesinar 
a un niño, o el ñañiguismo de armar 
una batalla; trabajan mientras dura la 
agitación, y se habla y se escribe de 
estas cosas. Pero a los pocos días, los 
entusiasmos decaen, el público descu-
bre otro suceso que le sugestiona un 
poco, y los ñañigos y los brujos conti-
núan en silencio su labor, sin que na-
die les estorbe, esperando la ocasión de 
echar la garra sobre nuevas víctimas. 
Así es que en realidad, no podemos co-
nocer los resultados del método de la 
fuerza: sabemos que hasta ahora fraca-
só, pero el fracaso se explica por la 
falta de constancia en quienes se en-
cargaron de aplicarlo. 
Sin embargo, nunca hemos tenido fe 
en este procedimiento. No hay que ol-
vidar que en el último repliegue del es-
píritu del ñáñigo y del brujo, escón-
dese el fanatismo, y el fanatismo se 
crece cuando io castigan. Se puede 
perseguir y penar a los que creen, por 
ejemplo, que la persona enferma que 
se bebe sangre de una criatura, reme-
dia su enfermedad; pero la pena no 
es una razón: no la convence de que 
estaba equivocada, y en el presidio se-
guirá creyendo que cuando asesinó al 
niño para extraerle la sangre, hizo 
bien, y que hizo bien cuando se la be-
bió. Nosotros siempre opinamos que el 
mejor modo de acabar el mal, es cortar, 
lo de raíz: es hacer comprender al in-
dividuo el error de lo que él conside-
raba un artículo de fe, y esto solo se 
consigue esparciendo la cultura, Y es 
hacerle comprender la maldad de la 
acción que cometió, y esto solo se con-
sigue por medio de la educación: in-
filtrando otra vez en los espíritus los 
conceptos de moralidad, de dignidad, 
de pundonor,.. que se han arrancado 
de ellos. 
Y como el proceso es largo, mientras 
se realiza, poco a poco, no estaría mal 
un tanto de energía. 
P O R P I N A R D E L R I O 
E l agua del acueducto de Pinar del 
Hio no se puede beber: más que agua, 
es fango. E n un país como el nuestro, 
donde la abundancia y calidad del 
agua influyen tanto en la salud pú-
blica, el agua que se consume <sn Pi-
nar del Río resulta venerosa. Para el 
baño, no es buena; para calmar la 
sed, es un peligro. 
Varios Representantes pinareños se 
hicieron eco de los clamores del vecin-
dario. Expusieron en la Cámara lo 
que en Pinar del Rio acontecía, y 
consiguieron que se señalara un cré-
dito para comprar unos filtros con 
destino ai acueducto. Consiguieron 
más aún: la votación de varias canti-
dades para diferentes obras que eran 
de necesidad en la provincia, y que 
constituían—dicen ellos—la eterna 
aspiración de los propietarios, de loa 
comerciantes, de los industriales, do 
todos los vecinos de la población, 
Pero a última hora se ha acordado 
transferir las cantidades consignadas 
para estos gastos, a otras obligacio-
nes, Y los señores Cabada, Nieto y 
Caíñaj^ que son los representanteij 
que consiguieron despertar la aten-
ción y la generosidad de la Cámara en 
ía^'or de Pinar del Río, han enviado 
•»» telegrama al señor Secretario de 
Ohtm Públicas, suplicándole que deje 
3a transferencia sin efecto. Estos son 
ios fechos, expuestos escueta e impar-
«iaibfií^tite. E l crédito señalado para 
•las obras de Pinar del Río; lo consí-
ÍTuieron, prímeramente, co» la justi-
cia de sa causa, y después con sus es-
íuerzoís ñ influencia; los representan-
Íes pímroño^ Se puecte dscir que e? 
fcuyo-; tienen derecho a él? que 
«Uos lo han arrancado de la nada, y 
ftue n^ <lebe qsiíárseles k) qí^e m bue-
^ lid ganaron, 
sag (ájuda que las nuevas obras qfle 
moíi-vado esta transferencia 
í a n urentes y necesarias-; pero esta 
^o es razón para dejar en olvido las 
<ol>ras que Pinar del Rio está yecia.-
mando hace ya tiempo, y que segura-
mente son más urgentes y necesarias 
todavía. Los filtros para un acue-
ducto que en vez de agua arroja lodo, 
no pueden sufrir demora sin que se 
arriesgue con ello el estado de salu-
bridad de la capital pinareña. E l agua 
sucia no sirve para beber, porque ori-
gina infecciones; y no sirve para ba-
ñarse, porque en vez de favorecer a la 
hiH«no, la perjudica. E n este país, 
no conocemos nosotros una calami-
dad que exija remedio más radical 
y perentorio, y la Secretaría de Sa-
nidad, que consume cantidades infiui, 
tas on ol mantenimiento de la higie-
ne, en este caso, es de nuestra misma 
opinión. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas no debe olvidar otro dato: las 
demás obras que iban a efectuarse eñ 
Pinar del Rio, las solicitan los pro-
pietarios, los comerciantes, los indus-
triales, los vecinos todos; son una ne-
cesidad, porque hacen falta para el 
servicio público, Pero son también— 
y acaso principalmente —una necesi-
dad, para que puedan emplearse en 
ellas un gran número de obreros que 
se encuentran sin trabajo. E l proble-
ma de Pinar del Rio en este tiempo, 
es el de todas las capitales de Cuba, 
comeu ando por la Habana i ha lléga-
lo la é^oea del paro forzoso; entramos 
en el período en que todo se espera 
del gobierno, porque aún no hemos 
aprendfdo a conseguir nada de la ini-
ciativa particular, o por lo menos, do 
la colectiva. Con esto, quiere deeirso 
que los obreros de Pinar del Río qua 
no tienen ocupación, miraban espe-
ranzados hacia las obras que habrían 
de construirse allí; y no está bien qui-
tarles a ellos este pedazo de pan, que 
les habían conseguido sus represen-
tantes, para entregársele a otros. 
-Confiamos en el señer Secretario de 
Obras Públicas., Y creemos que los se-
ñores Cabada, Nieto y Caiñas serán 
justafflente atendidos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Mayo 18. T "ff; 
E l Presiáetíte "Wilson ha navegado 
hasta ahora eos suerte—y con pericia^ 
por lo general—así en la política ex-
terior como en la interior,' pero, cnaa-
to a esta última, los observadores, ami" 
gos o enemigos del Presiente, comien-
zan a hacer pronósticos algo alarman-
tes. , 
E s evidente que Mr, "Wilson está 
perdiendo tetreno m é. Congreso, No 
agrada a los legisladores detaocrátr 
cos, su {fifervencíón o mpervisién 
como decimos aquí, en muchos asun-
tos ^ y les duele el tener que echarle 
abajo, en el de Panamá, lo mismo que 
votaran el año pasado, por exigirlo así 
el Presidente. Desearían que se les de-
jase alguna ínícíativay aunque solo fu" 
se en cosas subalternas, sin necesidad 
de solicitar el Visto Bueno de Mr. 
Wilson. Y , además, Ies han disgusta" 
do los métodos empleados, 
"para eí reparto prudente 
del néctar y la ambrosía,'" 
esto es, para dar empleos a los amigos 
y correligionarios. No se ha podido ti-
rar de la cuerda para todos; se ha apli-
cado, más de lo que se esperaba en la 
oposición, la* famosas "Reglas del 
Servicio C i v i l / ' con 1© que no se ha 
hecho en las oficinas todas las vacan-
tes deseadas para colocar a los '' bue-
nos" demócratas, 
Y , finalmente, hay las elecciones del 
otoño próximo. Piensan que serán, pro-
bablemente, derrotados, y que lo se-
rán por culpa del Presidente; por bar 
ber propuesto éste que se suspenda la 
exención de peaje en favor de los bar-
cos mercantes americanos que pasen el 
Canal de Panamá, suspensión impo-
pular en algunos distritos, y por no 
haber procurado que se votase el pro-
yecto de ley sobre crédito rural, que es 
popularísimo en los distritos agrícolas. 
E l resultado de las elecciones será, 
sin duda, significativo. Si, como se pre-
vé, muchos representantes democráti-
cos pierden sus puestos, aunque no en 
número suficiente para que los repu" 
blicanos tengan mayoría en la Cámara, 
habrá tacto de codos; esto es, la ma-
yoría democrática superviviente, se 
mostrará unida y disciplinada, por 
instinto de conservación. Pero, resulte 
ésto o no residte, la mayor importan-
cia de la contienda estará en que de 
ella saldrá un veredicto sobre el Pre" 
sidente Wilson y sobre la fuerza po-
lítica de éste. 
S i en aquellos distritos en que el te-
ma de lar elección sea lo hecho hasta 
ahora por ed Presidente, se aprueba 
con entusiasmo la conducta de Mr. 
Wilson, y si en aquellos distritos er 
que se trata, de decidir entre éste y los 
demócratas que están en disidencia 
cen él, se ve que los electores están 
por el Presidente, con una mayoría 
reducida en la Cámara podrá hacer 
más y mejor que si sigue esta mayo-
ría aumerosa; pero, un poco incoho-
reate, que ha habido de año y medie 
a esta parte. E n la campaña electo-
ral se hablará bastante más de Mr. 
Wilson que de los candidatos. Si se 
pone de manifiesto que su popularidad 
ha bajado, no le será ya posible domi" 
nar y dictarle—como lo ha hecho has-
ta ahora—a su partido la legislación 
que ha de votar. 
E n el caso de que la estrella del Pre. 
sidente palidezca, aparecerán jefes de 
tendencias radicales que tendrán in' 
fluencia en el partido democrático. 
Hasta ahora, los dos disidentes de ta" 
lia han sido Mr. Clark y Mr. Under-
wood, ambos situados más a la dere' 
cha que Mr. Wilson; la gente de la 
izquierda no ha tenido una cabeza que 
sobresalga. Pero, seguramente, no le 
fadtarán leaders, porque el partido de-
mocrático se va volviendo más radical 
cada día, contra lo que auguraban al' 
gonos poliiician-s expertos. 
Pensaban éstos que, hechas la refor' 
raa arancelaria y la bancaria y des 
pues de tocar, más o menos a fondo, el 
asunto de los trusts, el partido demo-
crático entraría en un período de pa* 
aividad, para darle algún descanso a 
los intereses capitalísticos y conquistar 
su confianza. Pero no se ve venir eso. 
Es más fuerte que antes entre los de" 
mócratas la agitación en pro de la in-
tervención del Gcbierno en las em" 
presas ferroviarias. S i el Presidente 
Wilson se opuso a que se llevase ade-
lante el proyecto de ley sobre crédito 
rural, fué porque los demócratas ra' 
dicales pretendían concretarlo en una 
medida socialística en favor de los la-
bradores. E n este estado de ánimo del 
partido democrático entra por mucho 
la competencia de los "progresivos" 
de Mr. Roosevelt. Y la víctima de es~ 
ta puja será el país, sobre el cual cae-
rán disposiciones anticapitalísticas y 
descabelladas, a no ser que las complr 
caciones exterrores obliguen a todo el 
mundo a tener juicio en los asuntos in-
teriores. 
X . Y . Z, 
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MyfAE^ko 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E £ H T Q 
Lamentábase " E l Dia"" de que en 
el Partido Liberal, al rumor de 1/ 
.predicaciones unificadoras se fuese 
partiendo en dos cada uno de los or-
ganismos políticos. Barruntábamos 
que pudiera ocurrir lo mismo en el 
campo conservador, 
Y leemos hoy en " E l Mundo" 
una información política de la que 
entresacamos lo siguiente: 
Las botellas, las colectarías, las si-
necuras, las prebendas, los repartos, 
los automóviles, los chalets, las ex-
cursiones marítimas, el lujo princi-
pesco siguen siendo igual que antes. 
Lo que pudiéramos llamar la nobleza 
gubernamental, los villareños del an-
terior gobierno, han sido sustituidos 
por los chaparristas para los cuales 
hay toda clase de tolerancias y se les 
permite el disfrute sin límites de la 
hacienda pública» L a nación es hoy 
ae ellos. 
E l partido, abandonado, sin jefe y 
sin apoyo oficial, se divide en la Ha-
bana en dos Asambleas, E n la de Ga-
¡ liano 56, dos grupos, uno de Pardo 
' Suárez, Raúl de Cárdenas y Alonso 
Puig y otro de Coyula y Mesa, 
E n Batabanó, dos Asambleas; lo 
mismo en Güira de Melena, San Ni-
colás, San José de las Lajas. 
E n Oriente, en Santiago de Cuba, 
hay dos Asambleas también y en otras 
varias localidades, en las Villas, Pi-
nar del Río y Matanzas no se sabe 
dónde está unido el partido, 
Camagüey, más que dividido, está 
retraído, 
Para completar el pintoresco y edi-
fieante cuadro, el colega augura la 
crisis ¿el gabinete que también se en-
cuentra partido por las discordancias 
e incompatibilidades entre algunos 
SeA'etarios y las demandas de los dis-
autos y multiplicados organismos 
conservadores, 
No creemos de ningún modo que el 
general jVIenocal obligue a renunciar 
a tales o cuales Secretarías, cuando con-
tra viento y marea y a pesar del rnani' 
fiesta fracaso de la campaña contra 
la peste bubónica, demostrado ahora 
por el caso de la señora Pura Alon-
so, sigue en su puesto el Secretario 
de Sanidad. 
Y ese nuevo caso de peste ha ocu-
rrido en Oficios, en el mismo riñon de 
la zona clausurada "desratizatU'*, de-
sinfectada e inundada. 
Hay indudablemente alguna que 
otra nota exagerada en la informa-
ción de " E l Mundo." 
E l Partido Conservador no carecü 
vde Jefgj î q se ^Qpvteflrra acéfalo. E l 
doctor Cosme de la Torriente se des-
vive, se multiplica también, como las 
asambleas, para atajar pavos. 
Pero lo que le estorba es preci*íi-
mente el exuberancia de cabezas, .y de 
estómagos. 
No sabemos los beneficios que la 
emisión de billetes bancarios pudiera 
traernos en lo futuro. 
Pero vamos palpando los que sólo 
el anuncio del proyectado Banco es-
tá produciendo. 
Escribe " L a Lucha:" 
Ha bastado, repetimos, que se su-
ponga solamente que podemos llegar 
a tener de nuevo billetes de banco 
nacionales, para que todos cuantos 
en estos últimos días han realizado 
operaciones de compra-venta, opción 
o hipotecas de fincas a plazos, así ur-
banas como rurales, hayan especifi-
cado de una manera clara y termi-
nante y en una cláusula especial de 
las respectivas escrituras que no se 
admitirá otra moneda en cobros y 
pagos que la de oro del cuño de los 
Estados Unidos, cualesquiera que 
seail las otras clases de dinero, ya na-
cional ya extranjero que circule y sea 
admitidfo en la República, 
¿Y qué significa esto? 
Pues como ya hemos dicho, y de 
manera elocuentísima en pro de nivs" 
tras opiniones, significa que aún no 
existe ese papel moneda y ya tiene 
depreciación señalada por la falta 
de confianza que acusan esas que bien 
pueden considerarse como medidas 
preventivas del verdadero capital. 
Si eso es ahora, cuando no tenemos 
en frente sino un proyecto más o me-
nos viable, ¿qué será el día en que se 
decrete la circulación forzosa de esos 
billetes si al fin llegan a existir? 
Sucederá que si en los negocios, em-
presa y mercados se le cierran las 
puertas al billete, vendría éste al fin 
a valer lo que vale el papel, 
Y para eso no vemos a fe la necesi-
dad de que so le ponga el cuño del Es -
tado y del Banco, 
Será un papel más o menos bo-
nito y con más o menos cifras. 
E l aumento y propagación de cier-
ta clase de enfermedades, de que ha-
bla muy elocuentemente la estadísti-
ca de las casas de salud, nos parece 
un problema tan grave al menos co-
mo el de la peste bubónica. Y no que-
remos señalar la plaga moral y social 
cem que la carne averiada ha inva-
dido la ciudad, porque somos clerica-
l g ^ j Ü g g H ^ ¿ j g S | allorajaono£o. 
lizada por los anticlericales y los di-
vorcistas. 
i Cómo se ataja ese alarmante pe-
ligro a la salud pública que nos han 
echado encima los que cerraron la zo-
na de San Isidro (no hubo en ello nin-
gún delito) para abrirla en toda 
ciudad? " 
Algunos han ideado revivirla en 
otro lugar, fuera de la ciudad, de don-
de no lleguen tan fuertes los malos^ 
olores. 
Pero dice " L a Lucha:" 
Afortunadamente, nadie piensa 
en el gobierno hacer caso a ese albo-
rotar; pero sí existen quienes estu-
dian el caso y le buscan remedio, no 
enchiquerando a las mujeres perdi-
das, sino evitando que se pierdan las 
que no lo están, dificultaudo el tráfi-
co de carne humana y ayudando a 
redimir a las que andan en malos 
pasos. Y al efecto se ha pensado en 
disponer el traslado a las afueras de 
la ciudad, de la multitud de posada 
que existen en los lugares más céntri-
cos o en imponerles una bien alta 
contribución, a fin de que en las ca-
lles principales de la urbe sólo pue-
dan subsistir las lujosas y caras, con 
lo cual se disminuirá su número y su 
estética ganará mucho. Se ha ideado 
adoptar disposiciones que faciliten a 
las mujeres oportunidades para, ga-
narse honradamente la vida mejor 
que con liviandades, y se cree que se-
rá posible hallar manera de redimir 
a muchas de una vida miserable, ha-
ciéndolas útil a la sociedad. 
Muy plausible esa idea de reden-
ción de la mujer pública, ahora que 
de tantas redenciones se trata. 
Quizás algunos de esos espectácu-
los públicos de que ahora nos habla 
la prensa, tan morales, tan pudorosos, 
tan educadores, quizás ciertas revis-
tas de texto tan instructivo e ingenio-
so como delicado y casto, y de graba-
dos tan artísticos como puros e ino-
centes, puedan contribuir muy eficaz-
mente a la redención de las mujeres 
pecadoras y a la guarda y protección 
de las jóvenes virtuosas, 
Y aun quien con la propa|^anc& en 
favor del divorcio pudiera ayudar 
también algo a esa obra redentora. 
Las campañas contra el ñañiguismo 
se emprenden a plazos, a golpes inte-
rrumpidos. De vez en cuando se acuer" 
dan las autoridades de que hay fiáñi-
gos en la Isla, de que se dedican a sus 
expansiones y maquinan sus inocentes 
planes en sus madrigueras. Y entonc3S 
entra en ellas la policía, los sorprende 
en sus deliciosos pasatiempos, arre-
mete contra ellos' que salen como pá" 
jaros nocturnos, cuya quietud se ha 
interrumpido, graznando y picotean-
do furiosa y siniestramente. 
Pero el ñañiguismo es más tenaz 
que sus perseguidores. Estos se cansan 
pronto y los ñáñigos vuelven a sus cu-
biletes y a sus ritos sombríos. Saben 
que ha llegado el período de transi-
gencia. 
Y no es ese el modo de exterminar 
la plaga. 
Dice el Heraldo de Cnha: 
"Hay una alta razón de cultura pa" 
ra que todos propendamos a extirpar 
esa lepr>: d ñañiguismo no persigue 
ningún ideal, no busca la preponderan-
cia de ninguna doctrina, no constitu-
ye una agrupación de hombres de pen-
samiento o de acción, animados de un 
espíritu que podría ser equivocado pe" 
ro que tendría siempre alguna base 
lógica; la asociación del ñañiguismo, 
por el contrario ,persigue brutales ex-
pansiones, practica ritos absurdos de 
un fetchismo repugnante, carece de 
belleza en su manifestación externa, de 
encanto en su esencia; resulta disolven-
te no obstante la solidaridad relativa 
que establece entre sus miembros, es, 
en suma, un baldón de nuestra socie" 
dad. 
" Y cuando a las puertas de la Ha-
bana, y por individuos en ella residen-
tes, se sorprende un "cabildo," se in" 
terrumpe un acto de ese culto salvaje, 
el ánimo se conturba y lanza la indig-
nación no estallada, y puede en el 
ánimo, más que todo sentimiento de 
piedad, el instinto de conservación, el 
instinto de progreso y de bien que re-
clama una acción severa y pronta pa" 
ra desterrar, de una vez, de las costum-
bres de nuestro pueblo, del substratum 
de su espíritu, el germen morboso que 
lo lleva a entregarse en brazos de la 
superstición, que le hace aceptar ritos 
salvajes y que le impide distinguir en-
tre las ventajas de la asociación para el 
bien y el progreso y 'la complicidad y 
connivencia para el m a l . . . " 
Pero mientras el furor contra el ña" 
ñiguismo no sea más que temporal, 
mientras los prohombres políticos y las 
autoridades se acuerden de que los ñá-
ñigos tienen voto y hasta fuerza y po-
der electorales, el mal prssistirá a pe" 
sar de la alarma con que su audacia 
sahaje y criminal conturbe los ánimos 
y despierta y sacude el instinto de 
conservación. 
¿Para qué sirven una arremetida 
impetuosa, si después ha de venir la 
transacción ? 
¿Para qué levantar la caza, si las 
fieras han de volver tranquilamente a 
sus guaridas? 
C I R C U L O C É L i C O 
L a velada anunciada en los salones 
del Círculo Católico para el 31 de 
Mayo, se transfiere para el 15 de Ju-
nio, por tener que trasladarse dicha 
sociedad para su nueva casa Cuba 
número 11,3, antiguo Palacio de Ar. 
gucUes-, - - j 
R E O T I F I G & G I O N 
Nos escribe nuestro joven y estima-
o amigo el doctor Ensebio Adolfo 
Hernández, para pedirnos que haga-
mos una rectificación de hechos r» 
afirmaciones expuestas por nuestro 
colaborador el señor Aramburu ea 
"uno de sus "Baturrillos" publicado 
en este periódico el 6 del corriente. 
"Con motivo de un debate con el 
señor Mañalich—dice la carta del le-
ñar Hernández—en que salieron a re-
lucir cartas del general Gómez a mi 
padre a propósito de si había el ge-
neral Gómez trabajado o no por la in-
dependencia de Cuba de 1879 a 1S95. 
afirma el señor Aramburu que el ge-
neral Gómez no escribió en aquel pe-
ríodo ni al doctor Ensebio Hernández 
ni a nadie prometiéndole trabajar 
por la independencia, y que el señor 
Mañalich, tan bueno, se había apoya-
do en documentos escritos " a poste-
riori," que es como califica las car-
tas de referencia." 
E l señor E . A. Hernández declara 
que son del todo inexactas las afirma-
ciones de nuestro compañero el señor 
Aramburu, de las cuales no se ha en-
terado hasta estos últimos días, y que 
puede presentar y ofrece presentarlas 
si se quiere, no una, sino las mucha*! 
cartas que por aquella, época escribió 
el general Gómez al doctor Hernán-
dez "y cuya fotografía podría ocu-
par más de una plana del Diario. " 
He aquí los hechos rectificados por 
el se señor Hernández. 
Y perdónenos éste que no pu-
bliquemos las apreciaciones que 
hace en su carta, porque dichas 
apreciaciones se basíju en un supues-
to erróneo respecto a los propósitos 
del señor Aramburu. Este se ha enga-
ñado en este caso—o lo habrán enga-
ñado—ya que no cabe pensar otra co-
sa en vista de la afirmación categóri-
ca que hace el señor Hernández, y 
qu^ dejamos reproducida; pero no es 
posible que deliberadamente haya si-
do inexacto, como no es posible tam-
poco que haya tratado de hacer daño, 
de molestar y de restar consideracio-
n(*¡ a persona por tantos títulos res-
fíetable, y por nosotros respetada 
siempre, como el doctor Ensebio 
Hernández. 
Sobre embarques y cuarentena 
Los propietarios del ' H O T E L L U Z ' 
(antiguo Mascotte), restaurant, confi-
tería y café de Luz, avisan a sus ami-
gos y público en general que pueden 
venir a hospedarse a este " H O T E L 
L U Z , " de donde podrán embarcar pa-
ra Europa o los Estados Unidos, sin: 
ningún inconveniente, pues como ya, 
hemos dicho este " H O T E L L U Z " no 
ha sido fumigado ni clausurado, debi-
do a sus inmejorables condiciones sai 
nitarias. 
F . M E N E N D E Z , PORRUA Y 00. 
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AGENCIA DE LAS FABRICAS 
DE HIELO 
Habiendo tenido noticia la Agencia-
que por los carreros de la misma se 
pretende cobrar este artículo a un, 
precio mayor que el estipulado, po--
nemos en conocimiento de los consu-
midores que el precio de dicho ar-. 
tíoulo es de 15 centavos la @ para, 
particulares y 121/2 para establecí-, 
mientes, agradeciéndoles que den 
queja de cualquier M t a por el teléfo-. 
no A 1380. 
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L l N D S A Y 
LINDSAYM 
A U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
A C A M I S A S 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. La marca A R R O W 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricaattt, 
Schechter ¿ Zollor Agrentei Generales y 
Distribuidores, para la Isla do Cnba. 
Se vende en todas las camisería^/ 
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E n e l S e n a d o 
%N HERMOSO DISCURSO D E L E L OOUENTE ORADOR SR. S A N C H E Z 
B U S T A M A N T E . — COMISION C O D I F I C A D O R A — S E A P R U E B A 
L A S U B V E N C I O N A L F E R R O C A R R I L D E C A S I L D A A P L A C E 
T A S D E L S U R . 
Mayo 25. 
Esta fecha, así como en la vida de la 
progresista república del Plata, señala 
la del aniversario del día glorioso de 
su independencia' patria, debiera tam-
bién en la historia del Senado Cubano, 
grabarse con legítimo orgullo, como la 
efeméride de una de las más hermosas 
oraciones tribunicias, que se han pro-
nunciado dentro del alto recinto legis-
lativo. 
" N o hay hipérbole en ello, el Senador 
Sánchez Bustamante cuyas ; brillantes 
'dotes oratorias son' tan ^ indiscutible-
mente reconocidas como admiradas, 
estuvo en la tarde de ayer sencillamen-
te colosal/ al tratar en su magistral 
discurso, del Proyecto de Ley por el 
cual se deroga el artículo 567 del Códi-
go PenaL 
- ¡Lástima grande, que las elocuentes 
palabras con que el señor Sánchez de 
Bustamante, expuso presentadas con 
tan elegantes formas,'su vasto caudal 
de conocimientos sociales y jurídicos 
"respecto a las huelgas, sin" efectismos 
ridículos,' ni recursos pirotécnicos de 
mal gusto, no hubieran podido ser esr 
cuchadas por un público algo más nu-
meroso que el que admiró con tan-
to deleite* como religioso silencio, la ex. 
posición de sus opiniones autorizadas 
sobre la materia. 
Apreciando el señor Bustamante, la 
supresión del citado artículo del Códi-
go PeDal, en un sentido diametralmen-
te opuesto que lo estimara el señor 
Dolz. la tarde anterior; le concedió su-
ma importancia al asunto. 
Con notable método, analizó la cuesr 
tión planteada, serena y elevadamente, 
por los señores Regueiferos. Maza y 
Artola y Gonzalo Pérez, desde sus 
distintos putos de vista. 
Dividió en tres órdenes la forma 
de legislar sobre las huelgas, únicos 
que cabían en realidad: Declarar la ab-
soluta libertad de esos movimientos so: 
ciales; señalar ciertas medidas restric-
tivas; o declarar la ilegitimidad de la 
coalición obrera. 
Analizó las ventajas é inconvenien-
tes de cada caso en su relación a los 
procedimientos observados en otros 
países, y principalmente en Inglate-
rra, donde la ley señala castigos para 
una serie de movilizados de los gre-
mios en huelgas, y otras penas relativas 
a las personas. 
Hizo un erudito bosquejo histórico 
desde la revolución francesa, en lo que 
al origen de la libertad individual y o1 
derecho personal al trabajo se refería, 
para venir a determinar que por efec-
to de necesarias evoluciones, hoy la li-
bertad era considerada como una fun-
ción social con la ingerencia del*Esta-
do en esa libertad personal, desde que 
el individuo nace hasta que muere, de 
igual suerte que por ciertas fórmulas 
'se extiende esa intromisión oficial a 
la propiedad, puesto que la Sociedad 
tiene derecho a la libertad de todos 
con arreglo al Concepto moderno. 
Consideró "el señor Bustamante in-
dispensable la ingerencia del Estado 
en los problemas de las huelgas para 
la conservación necesaria del equili: 
brío Social y Civil. 
Trás de varios y .elocuentísimos pá-
rrafos pletóricos de erudiciónr habló 
de lo*s distintos sistemas legislativos en 
]a materia, incluso el australiano. " 
Concretándose al estado" social de 
Cuba, señaló como sus cuatro indus-
trias fundamentales: la Tabacalera, 
"la azucarera, la de transportes y la de 
construcciones. 
Detenidamente, estudió y analizó 
una por una, viniendo como síntesis de 
ese examen a demostrar la convenien-
cia de la Legislación de Clases, y eviT 
denciando que todo el derecho moderr 
no se orienta en el sentido de una legis-
lación obrera. 
E n resúmen el señor Bustamante, 
con su indiscutible autoridad, abun-
dando en el sentir del señor Maza en el 
particular, estimó necesario al derogar, 
se ese artículo 567, adoptar ciertas me: 
didas restrictivas, en el bien entendido, 
que en su creencia ese artículo del Có-
digo, envolvía una gran justicia m. 
provecho de la clase obrera, y al su: 
primirse—dijo-r-se veríá amenazada 
de caer en otro artículo del Código ; en 
el 515 que entregaría al obrero a los 
Juzgados Correccionales. De ahí," 'la 
necesidad de regular la competencia de 
los Juzgados. 
E l señor Bustamante amplió el voto 
particular formulado por el señor Mar 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-




Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de ^ ^ ] 
l a S r a . L y d i a E . P i n k h a m ' 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días. Después venía un fluio que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé* el Compuesto Vegetal de la Sra. Ljdia E . Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. F̂ uí una 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren."—Sra. MABY CüMMINGS, 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa. Rica, A. C. 
Si está U d . sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E . P inkham Medicine Co^ Lynn, Mass., E . Ü. de A . Su carta 
será abierta, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
¿ A M A I S A 
V U E S T R O S H I J O S ? 
— I Con de l i r io ! (me r e s p o n d e r é i s ) . 
P u e s l a mejor manera de quererles es hacer que 
se cuiden la boca con D E N T O L , que les p r o c u r a r á 
una hermosa y fuerte dentadura. 
En efecto, creado el Dentol. de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasieur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocosdias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 24 horas como mini-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FREhE. 
19, rué Jacob, Paria. 
za y Artola, al dictámen de la Comi-
sión, "pues con" ello "creía hacer Obra 
Nacional, útil para el patrón, y el obre, 
ro, y dejar al par salvo el derecho. 
• L A S E S I O N 
Cuando dió comienzo, a las cuatro y 
diez" y~oeho,' eran trece los señores Se-
nadores presentes. 
E l '•quorum" justo. 
Se hizo constar, a" petición del señor 
Regüeiferos, er pesar del Senado por el 
fallecimiento\de^ un hermano político 
del señor Dolz. 
D E L A C A M A R A 
Se le dió lectura a" las'comunicacio-
nes enviadas por la Cámara de Repre-
sentantes, y unescrito'dirigido por la 
representación oriental, suplicando se 
le conceda preferencia al Proyecto de 
Ley creando cLAyirntamiento de Y a -
teras. 
CORONADO: Pidió al Senado, que 
se le dispensase al asunto la más pid.r 
dosa atención. , 
G. P E R E Z : Hizo cierta atinada ob-
jeción, y pidió que pasase el asunto a 
la Comisión. 
.FIG-UEROA: Manifestó las. causas 
que hahían impedido discutir el asun-
to en la pomisión de Asuntos Munici-
pales. 
MAZA: Hizo asimismo aclaraciones. 
P R O Y E C T O D E L E Y ' 
Suscripta por el señor puéllar fuá 
presentada iina proposición de Ley por 
la cual se "nombra una Comisión Codi-
ficadora," compuesta "de diez miembros, 
en la forma siguiente: tres Abogados 
de la Cámara y tres ciel Senado, los 
cuales habrán" de ser miembros de la 
Comisión de ' Códigos de ambos Cuer-
pos Colegisladores; de otros cuatro 
jurisconsultos propuestos por el Eje -
cutivo, con la aprobación del Senado, 
pertenezcan p no a la carrera judicial 
v que hayan demostrado por sus estu-
dios condiciones especiales aptitud en 
esta clase de trabajos. 
Los Abogados referidos en el artícu-
lo lo. deberán haber ejercido duran-
te seis años, por lo menos, la carrera 
respectiva. 
L a dotación de los miembros de la 
Comisión, a excepción de los que per-
tenezcan a l a Comisión de Códigos de 
ambas Cámaras, será la de trescientos 
pesos, moneda oficial, durante el tiem-
po que desempeñen el cargo. 
E l tiempo que habrá de durar el f un: 
cionamiento de la Comisión repetida ea 
el de un año, a partir de la aprobación 
de Ley; sometiendo a la discusión y 
aprobación del Congreso'las leyes que 
fuere reformando. 
A los miembros de las comisiones de 
Códigos que fueren designados por sus 
respectivas Cámaras/se ' les asigna la 
cantidad de cien pesos moneda oficial, 
como gratificación por desempeñar el 
cargo. 
Después de- ciertas aclaraciones en-, 
tre los señores Cuéllar (como, autor 
del proyecto) Gonzalo Pérez, y Maza 
y'Artola, se acordó que el asunto que-
dara sobre la mesa. 
' R S G Ü E I F E B O S : Solicitó que fue: 
ra alterada la orden del día atendien-
do a la importancia y ' urgencia que 
tenía el discutir el dictamen de las tros 
comisiones de Hacienda, Códigos y 
Obras Públicas, favorables, al. proyes" 
to de Ley fijando la subvención para 
la construcción del ferrocarril de Ca: 
silda a Placetas del Sur. ' 
" B E R E N G U E R i Apoyó con calor en 
iin largo discurso, el proyecto, por coru 
silerarlo justo y necesario. * ":. ' 
Habló de la ley de Subvenciones y 
señaló los beneficios que reportaban al 
(jobiemo las nuevas líneas de ferroca: 
rriles," y sobre todo el interés que en" 
trañaba para la vida y progreso de 
Trinidad y Casilda, esa nueva vía. 
7 Quería redijo—que se supiera en su 
provincia qua él había recabado la 
aprobación de tres leyes importantes, 
entre ellas el "levantar un Instituto en 
Santa Clara. 
Significó," qué él votó el empréstito 
porque comprendió que el Gobierno no 
tenía recursos para Obras Públicas, 
pero que las obras no se hacían por 
lo que se preguntaba: ¿si será él'Con: 
gresb una' mogigangai ?' No quiere, ~ 
añade—volver a su provincia, sin que 
esas obras se realicen, y terminó rogaru 
do la aprobación de la Ley ." 
Quedó; aprobado el mencionado pro; 
yecto en la forma siguiente: 
Se adicionará a la Ley de cinco 
de Julio de mil novecientos seis, el si* 
guíente artículo! . 
""'.ÍLa subvención por kilómetro pa-
ra la construcción del ferrocarril de 
Casilda a, Placetas del Sur, será de 
seis mil pesos de Casilda a Fernández 
y de doce mil pesos de Fernández a 
Placetas del Sur, entroncando preei-. 
sámente en el triángulo donde enlaza 
la' Cuban' Central con el ferrocarril 
de Cuba. 
^vEn la escritura se hará constar, que 
la Compañía concesionaria queda obli-
gada a transportar gratis por las l i -
neas de este ferrocarril la correspon- ne^<J 
dencia pública y con el cincuenta por 
ciento de las tarifas los frutos meno-
res ; asimismo estará obligada a per-
mitir los postes que el Gobierno esú'-
me convenientes establecer en los la-
dos de las líneas para telégrafos y te; 
léfonos.'-
Se añade que las obras de fábri-
ca, edificios y útiles que existen en pot 
der del Estado." utilizables en la lí-
nea de' referencia serán cedidos' a la 
Empresa que realice la obra, siempre 
que se comprometa a comenzar por los 
dos extremos y terminarla en un plazo 
no mayor de tres años. 
Acto seguido , hizo uso de la palabra 
el señor Bustamante para tratar de Ta 
derosración " del artículo 567 del Códi-. 
go Penal,' en la forma someramente 
xpre 
C A M A R A J Ü N í C i P Á L 
L a sesión de ayer 
Bajo la presidencia del doctor Sán-
chez Quiros celebró sesión ayer tarde 
la Cámara Municipal, con asistencia | 
de diez y ocho concejales. 
Actuó de secretario el señor Orta. 
Se aprobó el acta. 
E l auto de la Presidencia 
Por unanimidad se acordó suprimir i 
el automóvil de la Presidencia del 
Ayuntamiento, por considerarlo inne-
cesario para el servicio. 
E l "chauffeur" y su aj-udante ce-
sarán en sus cargos en el acto. 
L a máquina será vendida en subas-
ta pública. 
Los mesiUeros de la Plaza del Vapor 
Después propuso el señor Suárez ¡ 
que se acordara eximir a los mesille-
ros del (Mercado de Tacón del pago 
de la renta de los locales que ocupan . 
durante los cuatro o cinco días que no ; 
han podido hacer transacciones por 
consecuencia de la clausura o desin-
fección de sus respectivos estableci-
mientos con motivo del brote de pes-
te bubónica. 
/Como existía sobre la mesa una mo-
ción del señor Candía, por la que se 
propone la condonación de un trimes-
tre de contribuciones a los industria-
les de las 17 manzanas clausuradas 
con motivo de la peste bubónica, va-
rios concejales pidieron que se discu-
tieran ambas proposiciones conjunta-
mente; pero otros se opusieron a ello, 
conviniéndose entonces en resolv^v 
•las separadamente. 
; E l señor Martínez Alonso solicitó 
después que la proposición del señor 
Siiárez pasara a informe del Letrado 
iponsultor del Ayuntamiento. 
Suscitáronse, con tal motivo, var 
¡ríos incidentes y cuestiones de ordeoi 
que preocuparon inútilmente durante 
mucho tiempo la atención de nuestros 
ediles, entrándose a continuación en 
un debate largo, largoísimo, que no lle-
gó a terminarse porque la mayoría de 
los concejad es, cansada de tanta ora-
toria, decidió romper el *'quorum" y 
hubo necesidad, por ta-nto, de suspen-
der la sesión sin tomarse ningún 
acuerdo. 
L a sesión terminó a las seis y me: 
dia de la tarde. 
é 
< é E L C U Z C O * ' Tostadero de Café 
Casa Fundada por Olegario García en 1876 
P u e r t a C e r r a d a 47. T e l é f o n o A - 2 3 3 1 . 
Se atienden los 
pedidas d&J ini&» 
H a b a n a . 
. C 2063 i , ÜL lá-S •.' 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
» Cü&dón rápida y gaiaotizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele infaliblemente en dos horas con el 
T E 1 V I F U G O ~ G / L R O A N O . 
S E G f l ü R A N X I Z A E L R E S U L T A D O 
RELASCOAIN 117 Y BUKNA.S FARAfA r.TA * y DROGUKELLAS ES 
N E C R O L O G I A 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O S 
Dejando sin efecto los decretos por 
los cuales se dispuso se expidieran tí-
tulos de mandatario judicial y de pro-
curador, respectivamente, en favor, 
de los señores Joaquín Solaz Blez .yj tudes y méritos. E l señor Soler, logró 
S in ieso Soler y A l s i n a * 
Ha fallecido en Villanueva y Gelr 
trú (Cataluña), el día 22 del corrien-
te, el respetable caballero don Sine-
sio Soler, persona muy querida entre 
el comercio de esta plaza por sus vir-r 
Baldomcro Martínez Caballero, para 
ejercer en Santiago Tic Cuba. 
—^Expidiendo título de procurador 
a favor del Señor Pedro CPablo Solde-
villa y González, para ejercer'dicha 
profesión en el partido judicial de la 
Habana. 
—^Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de San Luís de Orien: 
te, sobre inclusión de varios créditos 
en el presupuesto ordinario. 
r-tDesistimando la nlzada. interpues: 
ta por el señor José Alemán y Martín 
contra la resolución del Gobierno 
(Provincial de l a Habana, de '25 de 
Marzo de 1014, en el expediente del 
registro : ' L a Tropical," la cual se 
confirma en todas sus partes, y dis: 
poniendo que continúe la tramitación 
del expediente del registro minero 
ííiLa Tropical" hasta llegar al perío-
do de su demarcación, y en su caso, 
si procede, a la expedición del título 
de propiedad. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia-.— 
Del Norte, a 'Antonio Martínez y iRa: 
món Sánchez.—Del Sur, a los herede-, 
ros de Ramón Miranda Guerra.^De 
Bayamo, a Santiago Ricardo. 
Juzgados Municipales.—Del Oeste, 
a María y Luciano (rarcía.—-De Hol: 
güín, a Rafael A. Romero y María 
Luisa Pareta y Sánchez. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
adquirir una posición desahogada y 
gozaba de generales simpatías. PunT 
dó en esta ciudad la casa de objetos 
religiosos que lleva su nombre. 
Descanse en uaz y reciban su-viuda 
e hijos y su socio, nuestro amigo don 
Santiago Ramos, el pésame más senr 
tido. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A L I V I O íluego C U R A C I O N | 
D o ñ a M a r í a T e r e s a d é l a C r u z . 
Ayer tarde falleció en su domicilio, 
rodeada de sus queridos familiares, la 
noble dama y virtuosa señora que en 
vida se llamó doña María Teresa de 
la Cruz de Gutiérrez de Celís. 
Rindióse a la vida resignada y co-
mo buena cristiana, después de reci-
bir los Santos Sacramentos. Y su en-
tierro se verificará hoy a las .cuatro 
'la Cruz de Gutiérrez de Célis. 
Enviamos a sus distinguidos deu. 
dos la expresión sincera de nuestro, 
dolor por muerte tan sensible. 
L o s de L a v i a n a 
E n las elecciones que celebró esta 
sociedad, fueron elegidos para regir 
los destinos de la misma en el período 
socialTde 1914 a 1915: 
Presidente. José Xavá y Oorte. 
Vice, Rufino Fernández y Mora-
do. -"V ' : 
• • Vocales: Garpar. Martínez Suárez, 
Aquilino Lamuño Suárez, Armand.j 
González, José Fernández Nespral, 
Pemando Lobeto, José Muñiz Alonso, 
Serafín García Coto, Manue»! Ordó-
ñez Peláez. Valentín Martínez Martí-
Bernardo Alvarez Lamiño. 
ésar y Manuel González Blanco. 
Los cargos de Secretario, Vicese-
cretario. Tesorer-o y Vicetesorero, los 
elegirá la Junta Directiva en la for-
ma que preceptúa ed Reglamento, 
'después de tomar posesión de sus car-
gos respectivos, lo cual se verificará 
el próximo viernes. 
E n el Reglamento últimamente 
aprobado se hacen extensivos los be-
neficios que esta sociedad proporcio-
na en ramo tan importante como la 
instrucción a todos los hijos del par-
tido judicial de Laviana pues sabido 
es que su " primitiva idea es la d^ 
establecer colegios solamente en el 
Concejo de Laviana. 
Hay una gran jira en proyecto, de 
la cual en su oportunidad daremos de-
D o n F r a n c i s c o T a b e r n i l l a 
y G a r c í a 
También pasó ayer tarde a mejor 
vida don Francisco de Tabernilla y 
García, distinguido amigo nuestro y 
muy estimado en la sociedad por BUfl 
bellas prendas personales. 
Enviamos a sus afligidos familiares 
nuestro sentido pésame. Su entierro 
se verificará hoy, a las cuatro de £i 
tarde. 
P O R L A S j D F I C I N Á S 
D e E s t a d o 
L A E X P O S I G I O X D E G E X O V A 
E n la Secretaría de Estado se ha 
recibido el siguiente cablegrama' del 
Encargado de ' Negocios ad-interim 
de Cuba en ¡Roma: 
" ^.Inaugurada hoy Exposición asis-
tí representado. Gobierno. — ( f . ) Iz-. 
quierdo." 
Se refiere a la (Exposición Interna-
cional de~ Marina, Higiene Marinera 




Q¿ A R A B E 
do satior muy agradabie 
para cria turas y m'finfl 
Pxcíiics tadaradisniKri 
FOtJliON & CsPíiam. 
isa. Faubr st-Martin. 
PARÍS 
De Venta en taiae buenas Farmatísa íl Droguerim, J 
/ I T A t : 
itaoialailitaí&^l 
de los BomfetC»». 
Gaianttsado. 
• Siempre i la venta en ] 
Farmacia dei Or. Manutll 
íohnsoa. Ea carado 
otros, lo anrará & usí«¿. J 
Baga la prueba. Se scí cfan pedidos por correa 
Tenemos 75 años de experiencia' 
con el Pectoral de Cereza del Dr. 
Ayer, lo que nos inspira gran confi-, 
anza en él para toses, resfriados, 
bronquitis, debilidad de la garganta 
y de tos pulmones. Se vende en] 
frascos de tres tamaños. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
M A R C A S D E GANADO 
Se les ha concedido a los señores 
Antonio G. Galcerán, Alejandro Gar-
cés, Manuel Besnilto, José Hodríguez, 
Vicente González, Carlos Castillo, Ce-
ferino González, Severiáno y Benig-
no Gómez, Salvador León y García, 
José Riva Díaz, Antonio" Barrero, 
Juan Castillo, Carlos Espinosa, An-
drés-Rodríguez, Joaquín'Alfonso. Jo-
sé Legón, Esteban Leal, • Gabriel Ri-
poll, Juan iRoselló y Fernando Herre-
ra, las inscripciones de las marcas 
¿ue sffÜ^t^pn registrar. 
C o c t t e - C u n a , d e A c e r o 
F U E L L E P L E G A D I Z O m u é * 
l i e s f l e x i b l e s , p u d í e n d o e l 
n i ñ o e s t a r a c o s t a d o ó s e n * 
t a d o c ó m o d a m e n t e ; p u< 
d i e n d o , a s í m i s m o , s e r p a -
s e a d o p o r l a c a s a y p o r i a 
c a l l e . 
C O N e s t o s c o c h e s n o h a y 
m i e d o a c h i n o h e s , n i a i n -
f e c c i o n e s . 
L O S h a y e n t e r a m e n t e p l e ^ 
g a d i z o s , m o d e l o s d e n o v e * 
d a d , q u e p u e d e n t r a n s p p r V 
t a r s e e n f e r r o c a r r i l y 
v a p o r e s . 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 
J U G U E T E R I A . 
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F E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s ^ C a r t e l e s 
r i GRAN RAYMOND. Se despi-
, . anoche del público habanero. Con 
f ^ S edida de Raymond se ha repe-
la caso por demás original oual 
tÍd0i X ciue eil público, a última hora, 
eS había dado cuenta de que d es-
^ jáculo merecía «n protecciou, y al 
^ n rsela decidida.. el espee-
^ l termina. Ello puede servir a 
R^moud de aviso, y. una vez terml-
Ldos sus compromisos en provincias, 
decidirse a dar un numero de 
Inciones en la Habana, en la segu-
ridad de tener el teatro lleno, como 
se ̂ programa, de la función de des-
pedida Fué nuevo y magnífico, y Ray-
P !^ escuchó muchos aplausos. 
y digamos lo que dice Raymond: 
«no adiós y subasta la vuelta". 
PAYRET —Mañana debutará la 
compañía, dramática de Miguel Mu-
-o* en función extraordma.na dedi-
n al i oven autor cubano José An-
fon'o Ramos. Se estrenará ' T a ü b a n 
basado mañana estreno de "Lía 
Fuerza <lel M a i l " ^ Binares Rivas . 
ÍLDBTST1.—Puede estar satisfecha 
/sefi0r Emilio Cabello del resultado 
de la función ofrecida' anoche en sm 
honor y beneficio. , , , A 
El Heno era completo, destacanao-
ee en palcos y lunetas nuestras más 
elMpamtes y distinguidas damas. 
En todas las obras en quê  tomó 
parte el beneficiado fué, con .justicia, 
ovacionado. ^ . , . , 
Xuestra felicitación al notable ba-
rítono Cabello. 
Para esta noche se anuncia la boni-
ta opereta " L a casta Susana". 
Protagonista: Esperanza Tris. 
Un éxito seguro. 
POLTTEAMA. — ExtraordinaTias 
etracciones preparan Santos y Arti 
gas sin desicanso en el habanero Po-
liteama. 
Hoy. martes, se exhibirá por sexta 
vez. la hermosa producción de la Ci-
nema Eclair " L a dama de Monse-
reau", éxito colosail de la pasada se-
mana, y con ella tendrá efecto el es-
treno de un emocionadísimo episodio 
d« la guerra franco-prusiana, titula-
do '''La aprendiza". que ha de pro-
porcionar a Santos y Artigas un se-
guro triunfo. 
Para mañana, miércoles de moda, 
estreno de " L a casa del bañista o 
los crímenes de la Corte", sensaicio-
nal y hermosa creación de Pathé Fre-
res. para la que resultan pequeños to-
ldos los elogios y pálidas todas las 
alabanzas, y que es un bello e intere-
Pantísimo trozo de la Historia de 
Francia, tan en boga actualmente en 
el cinematógrafo. 
Lujosamente iluminada esta obra, 
fes una verdadera maravilla de arte-, 
que ha de 'cautivar a las numerosíí-
Binrns familias que ya tienen encarga-
das sus localida'des para la función 
de mañana. 
MARTI.—¡Esta noche debuta el no-
table barítono de ópera señor Gallín. 
Procede de Barcelona, donde cantó 
en el Gran Teatro Liceo, y es eonoci-
do del público pormie figuró última 
^nte en el Tea+ro de Payret. 
El programa, se compone de tres 
obras de gran éxito: 
"Las Cacatúas". 
"La Verbena de la Paloma*, y " E l 
EVhre Vf-lhnena". 
Los Desleymes continúan entusias-
mando ai público. 
Para mañana se anuncia un estre-
no: " L a adegre doña Juanita". 
CASINO.—No hemos recibido el 
programa anunciador de la función de 
esta noche. 
Sin ambargo, podemos asegurar que 
ésta constará de tres tandas; que en 
cada una de ellas se pondrá en esce" 
na una divertida zarzuela; que el gran 
Florence hará, como de costumbre, ad-
mirables trabajos de prestidigitación, 
y que en cada tanda se exhibirán inte-
resantísimas películas. 
Ayer, la compañía que dirige Santos 
Ramírez representó la graciosa zarzue-
la " L a buena Sombra". 
Yodos los,artistas fueron muy pplau* 
didóí. 
ALHAüVIBRA.—Para esta noche 
anuncia el programa tres buenas tan-
das. 
E n la iprimera se pondrá " E l niño 
pendido". 
E n la segunda: "Tangomania". 
Y en la tercera: " L a supresión de 
la zona**. 
E n todas cantará la simpática ti-
ple señora Gil. 
. Se ensaya con gran actividad na 
¡nueva obra que será estrenada 'en bre-
Ve. 
Se titula " L a fiesta de Paca". 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
El v a p o r "Espaane" 
Según cablegrama recibido ayer por 
el señor Gaye, representante de la 
Trasatlántica Francesa, el vapor " E s -
pague", que salió de este puerto en 
la madrugada del día 6, llegó a la Co" 
ruña hov 25 por la mañana, sin nove» 
dad. 
PARA CURAR LX RBSfRIAJDO F.Ji U3i 
DIA, t6mese LAXATIVO BROMO QUIÑI-
na. El boticario devolverá, el dinero si no 
le cura. La firma de B. W. BROVQ ae halla 
en cada cajlta-
E l C a p i t á n L e d ó n y 
l o s r e p o r t a 
€omo recordarán nuestros lectores, 
el capitán de Policía de la octava es-
tación, señor Octavio Ledón, acusó 
ante el Juzgado dé Instrucción de la 
Sección Tercera a varios repórters, 
de haber sustraído la notificación de 
una multa de la carpeta del oficial 
de guardia, en el precinto. 
Por ese motivo se inició la causa 
correspondiente, comprobándose que 
la acusación era falsa, y una vez ter-
minada, se elevó a la Audiencia. 
E l Fiscal la ha devuelto al Juzga-
do correccional, para qufl se castigu-i 
al culpable. 
Y como el culpable es el mismo ca-
pitán Ledón. en uno de estos días se 
celebrará el juicio. 
Con motivo de este incidente, el Je 
fe de Policía, general Sánchez Agrá-
mente, ha ordenado que se instruya 
expediente contra el capitán Ledón, 
haciéndole responsable de. todo lo su-
cedido. 
Q u e e s 
Castoria es la receta dei Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcót ica . E s u n substituto inofensivo dej^ Elixir Paregór i co , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s de 
gusto agradable. E s t á garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
ia Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y e l Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent i c ión , cura el Es treñ imiento y la F l a -
^ulencia. L a Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos; 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tura! y saludable. L a Castoria e s la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
«Castoria es una medicina excelente para niños- i<epet¡das vcccs he oído 4 ias 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.. 
Ĵ r. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
sus EI ^0 de ̂  Ca8toria es tan universal y 
nT ™,en,tos 5011 tan conocidos <me no hay 
ccesidad de ponderarlos. Pocas son las ía-
mpn mt1ellgentes que no tienen siempre á 
«ano en la casa un frasco de Castoria>> 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
tiiJ1160*̂  todos los d{as la C*8torla para los duce ^ SUÍren de estreñin»iento. ymepro-mej.°res «Rectos que cualquiera otra «omblnacion de drogas ^ 
^ O- MORGAN, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
t Castoria se adapta tan bien 4 los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER. Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he -ecomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F. PARDEE, Nueva York. 
i Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me cau&ará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor par* 
los niños.» 
Rev. "VV. A. COOPERJ Newport (Ky.) L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
D E L A C A M A R A 
V i e n e de l a p r i m e r a 
procurar por todos los medios unir la 
realidad a la esencia ideal; es él un 
ideal necesario, asequible, altamente 
conveniente, practicable y practicado 
a través de largas g?neraciones. Y es 
lógico que el matrimonio tenga carác-
ter de indisoluble. 'Por esto el instinto 
que lleva a los padres a amar a los hi-
jos depende de todo é3 tiempo que ne-
cesitan los hijos para poder proteger-
se a sí propio en la vida^y como lo 
normal es que se ten^a uno y tras de 
ese otros más, cuando el primero re-
sulta crecido, los otros necesitan pro-
tección, sin que el primero haya cre-
cido lo suficiente para no necesitar-
la ya; y en las familias, aunque no 
sean muy prolíficas, que tengan algu-
nos 'hijos, esto se puede comprobar 
sin necesidad de datos estadísticos y 
razonamientos, basta con que yo invi-
te a los señores representantes que me 
escuchan que miren a su alrededor. 
Y es claro que si la criatura humana, 
a diferencia de las demás especies de 
¡animales, necesita la protección del 
padre y de la madre por largos años, 
hacer del matrimonio cosa soluble, 
es ir contra el interés de los hijos. Y 
yo creo que se puede sostener, sin te-
sis preconcebida, que la institución 
del divorcio es enemiga de la solida-
ridad del vínculo matrimonial. 
"Que reármente haya una tenden-
cia a la infidelidad en muchos .casos, 
no es cosa que se pueda negar; y tam-
poco que, aunque sin llegar a este ex-
tremo, es imposible que puedan vivir 
juntos constantemente dos personas, 
sin que surjan entre ellas diferencias 
más o menos graves, sobre detalles o 
sobre cosas trascendentales de la . vi-
da. Aquellos casados que llegan a 
cierta edad avanzada y dicen, usan-
do una frase corrient?, que nunca han 
tenido ni un sí ni un no, mienten pia-
dosamente ; pero mieuten. Un sí y un 
no lo hay entre padres e hijos, lo mis-
mo que entre hermanos, ¿cómo no ha 
de haberlos entre cacados? Y he aquí 
el mal enorme del divorcio. Siempre 
que la puerta de escape exista, siem-
pre que la puerta de escape sea ase-
quible, las pequeñas rosaduras, las 
pequeñas heridas no se curan, sino 
que perduran. E l que se siente sólida-
mente empatado a otro ser humano, 
cura esas pequeñas rosaduras y heri-
das, y consolida lo que ya es sólido 
por obra de la Ley, de la costumbre y 
de la tradición. 
E l señor Pino nos decía que la ma-
yor parte, de los divorcios los piden 
las mujeres. Exacto. Pero si nosotros 
examinamos cuáles son las causas 
más generales que dan motivo a esos 
divorcios, nos encontraremos que es 
el hombre el que da más oportunidad 
para ellos. iLa ley del divorcio es un 
paso hacia el amor libre. E n efecto, 
esta tesis se encuentra escrita por 
Maluri y se encuentra mantenida por 
*Naqué y por Eené de •Chábón; 
Aliora bien, si esto es así, si en la 
propia naturaleza, de las cosas está el 
que, permitida la puerta de escape, la 
tendencia humana muchas veces bus-
ca la puerta de escape y hace que lo 
que no es mortail por necesidad lle-
gue a ser motal para el matrimonio, 
ipuede decirse realmente que el di-
vorcio y el matrimonio son institucio-
nes antagónicas. 
Veamos la estadística en Inglate-
rra. Peticiones para mera separación 
judicial presentadas por maridos en 
estos años antecedentemente, cuatro, 
por ciento seis mujeres; tres, por no-
venta y seis mujeres ¡ cuatro, por cien-
to dos esposas; cuatro, por sententa y 
ocho, y cinco por ochenta y siete. 
Uealmente el número de divorcios ha 
sido pequeño en Inglaterra. 
E n cuanto a las estadísticas ameri-
canas, ellas nos ofrecen aquí, en la 
misma Enciclopedia, el tipo comple-
tamente distinto. No me ocupo de las 
estadísticas francesas; en Francia ha 
crecido mucho el iiúm'iro de divorcios; 
pero es indiscutible que la literatura 
francesa, haciéndose ^argo de la feli-
cidad conyugal y de la felicidad del 
matrimonio, ha dado constante testi-
monio, contra el cual, sin embargo, al-
gunos literatos franceses han protes-
tado diciendo que los novelistas ban 
hecho creer al mundo entero que toda 
í'rancia es así. cuando no es cierto. A 
un crítico inglés habíale chocado que 
la novela francesa girara alrededor 
del fastidioso triángulo perpetuo: de 
ia mujer, el marido y el amante. 
E n los Estados Unidos el divorcio 
•ha tenido amplio campo para desen-
volverse. Xo he de ofender a la Cá-
mara suponiéndola ignorante de esta 
cuestión; pero lie de señalar sin em-
bargo algo en referencia con el desen-
voQvimiento de reacción que en los 
Estados Unidos se ha iniciado sobre 
esta materia. Por lo pronto, ese mo-
vimiento de reacción tal vez culmine 
pronto, no ha culminado todavía, en 
una fórmula legislativa semejante a 
la que hizo el Gobierno federal sobre 
la ley de bancarrota, que ya no es 
una ley de los Estados. Y algo de esto 
lleva trazas allí de ocurrir con el di-
vorcio. 
Y en todas partes -a estadística de-
muestra que a medida que el mimero 
de divorcios aumenta, el número de 
matrimonios disminuye. 
/.'No es esto la disolución de la fa-
milia y la disolución por ende de la 
sociedad ? 
Yo creo, y lo repito, que al que se 
le ofrecen las oportunidades de cam-
biar, cambia. E s un problema como 
el del juego, en que se arriesga la for-
P A G I N A C I N C O 
T O M E L A O Z O M U L S I O N 
l e d i r á s u m é d i c o > 
L a O Z O M Ü L S I O N supera a todas las d e m á s pre-
paraciones de esta c lase porque se fabrica con el mejor y 
m á s puro aceite de h í g a d o de bacalao de Noruega, y es 
recomendado por los m é d i c o s . 
L a O Z O M Ü L S I O N es agradable a l paladar y u n 
remedio excelente para l a A n e m i a , Enflaquecimiento, De-
bil idad Genera l , Catarro , A s m a , Tos , Resfriados, Bronquit is , 
Grippe, E s c r ó f u l a s s Raquit i smo y todas las enfermedades 
de los Pulmones y Bronquios. Tonifica los nervios, crea 
fuerzas, carnes y r i c a sangre, y devuelve l a sa lud perdida. 
E s m a g n í f i c a para los n i ñ o s y para los adultos en la con-
valecencia de enfermedades cuando tanto se necesita u n 
buen reconstituyente. 
D E V D N T A E N T O D A S L A B O T I C A S 
m 
m 
tuna al azar. iSegtm 'a teoría que sos-
tienen los divorcistas, sería mejor or-
ganizarlo como en Méjico y hacerlo 
fuente de ingreso, destinándolo a fi-
nes benéficos. Nunca lo he creído. . . 
Sr. Ferrara: Yo tampoco. 
Sr. Lanuza: Y por la misma razón 
que iS. S., pues ya hmios tenido opor-
tunidad de hablar sobre ello. Lo que 
tiene que S. S. no aplica esa tesis al 
divorcio. 
S i se permitiera jugar, jugarían los 
que hoy juegan, los que siempre juga-
rán y los que no juegan porque hay 
leyes prohibitivas; si se suprimieran 
las leyes penales, una gran parte de 
esa masa flotante cometería delitos, 
•y no lo hacen porque hay tribunales 
que lo persiguen. Exactamente es 
aplicable todo esto al divorcio. 
E l divorcio destruye la familia y 
por ende la sociedad. ¡ Y cuán fácil es 
él! ¿Qué es preciso para divorciarse, 
casos horribles, individuos que sufren? calurosamente felicitado por gran nu-
mero de señores representantes). 
Y terminó poco después la sesiónt 
E l señor Cortina comenzó un elocuente 
discurso, donde con sofismos, intentó 
destruir, vanamente, los sólidos argu-
mentos expuestos por el doctor Lanu* 
za contra la lev del divorcio. 
i Desde luego 1 
Pero el bienestar social colectivo se 
compone de una gran masa de bien que 
tiene su contrapeso en una más peque-
'ia masa de bien individual. Me hizo 
impresión, por eso lo recuerdo, que en 
la noche en que el Club Norte-america-
no de esta ciudad celebraba una velada 
fúnebre para conmemorar la muerte 
de las víctiinas del "Maine", comenzó 
salvo la parte musical, la velada, por-
que un sacerdote protestante allí pre-
sente, se puso de pie y no hizo un dis-
curso, sino dijo una oración: y recor-
dando aquel hecho que se conmemora-
ba, llamó el sacerdote la atención de 
los allí presentes acerca de cómo el pro-
greso, el mejoramiento, el bienestar 
colectivo se congenian siempre con una 
suma de sufrimiento, de dolor indivi-
dual ; y elevó u^a oración al Todopode-
roso en la forma que él creyó deber di-
según casi todas las leves de divorcio rigirla, pidiéndole que la piedad que 
conocidas? ^Abandono de la mujer, 
etc." 
Realmente es más fácil ser cruel 
con una mujer ipara darse el motivo 
del divorcio, no es tan fácil ser adúl-
tero, es más fácil abandonarla. Véa-
se, por tanto, cómo la mujer pedía el 
divorcio, pero la facilidad que da las 
causas y las oportunidades están en 
manos del marido, y a medida que es 
más fácil la causa, más fácil se en-
cuentra. A la luz de este criterio po-
demos examinar las estadísticas; el 
criterio podrá ser equivocado, pero 
como me parece que es exacto he que-
rido proponerlo a los señores repre-
sentantes que me escuchan, 'pidiéndo-
les un poco más de paciencia, para 
que vean esto otro que corresponde 
a dos (Estados, al de Massacusset y al 
de Ohio, y que he tomado, no de las 
estadísticas a que me be referido, si-
no de un libro italiano en que se da 
cuenta de ello: " L a mujer nueva." 
E n este libro el autor estracta la es-
tadística del divorcio, en un decenio, 
y se refiere a Massachusset y a Ohio. 
((Estas citas demuestran la certeza 
de la afirmación del (Dr. Lanuza. L a 
mayoría de los divorcios se estable-
cen por el abandono de la mujer.) 
(Las citas demuestran, además, co-
mo antes dijimos, que a medida que 
el número de divorcios aumenta dis-
minuye ©1 de matrimonig-s.) 
E l divorcio disuelve la familia; hie-
re de muerte a la sociedad. Y si esto 
es grave en cualquier país, es más 
grave en Cuba, donde hay una ten-
dencia a la atomización. 
Y en verdad nosotros no constitui-
mos una sociedad fundada, estableci-
da sobre base sólida. A cada paso en-
contramos una persona que parece 
amar a la patria cubana, y esa perso-
na tiene una pretensión, y con justi-
cia o sin justicia le dicen que la pre-
tensión "no camina.''" que no puede 
ser, y el mejor día oímos a esa perso-
na que dice que para eso mejor que 
esto se lo cojan los americanos: y 
conste qne yo nunca he dicho eso, y 
eso que a mí se me tiene por pesimis-
ta. Cuántas veces aquí mismo, y bue-
no es que entonemos el mea culpa, 
aunque no tengamos propósito de en-
mienda, no damos nosotros ejemplos 
múltiples de no sentir el bienestar y 
el malestar general colectivo y sólo 
nos preocupamos del bienestar y el 
malestar individuales. ¿Qué cosa peor 
puede hacerse en ose sentido que pre-
sentar y discutir una enmienda, tra-
tándose de leyes de amnistía, para 
que en ella quede comprendido tal o 
cual delincuente? 
Hace días nos reunimos en la biblio-
teca de la Cámara para tratar d^ una 
de esas enmiendas presentadas en reía, 
ción con el delito de falsedad, castiga-
do duramente por el Código. Declaraba 
allí el señor Ferrara, y yo le acompa-
ñaba calurosamente en su criterio, que 
no debíamos hacer leyes de excepción; 
que si se entendía que la falsedad esta, 
ha duramente castigada en el Código, 
debe de hacerse una Ley modificándo-
le; y al señor Sarraín se le encargó que 
hiciera esa Ley; y el señor Sarraín me 
ha contado que la persona interesada 
pn que aquel delincuente saliera, le de-
cía que no valía la pena de hacer la 
LPV, ya que de todas maneras ese indi-
viduo no saldría de la cárcel. 
Este es, sintéticamente, nuestro esta-
do social presente. 
había de tener para los hombres, se 
mostrara, dispensándole el número 
mayor de beneficios generales, con el 
número menor de sufrimientos y dolo-
res individuales. 
Toda máquina que se inventa produ-
ce un beneficio a las clases trabajado-
ras ; pero empieza por dejar sin pan a 
muchas familias de obreros. ¡Dolores 
individuales que son necesarios al pro-
greso y al bienestar general! Y yo me 
pregunto: las condiciones de nuestra 
sociedad presente ¿ameritan realmente 
esa reforma del divorcio? Esos que ban 
ido a conseguir fíiera de nuestro terri-
torio el divorcio, ¿tienen derecho a pe-
dir que se normalice su situación en el 
momento presente, sin tener en cuenta 
las condiciones de. nuestra sociedad ac-
tual? Hace ya algunos años, y no lo ci-
to por ser correligionario mío, porque 
lo dijo antes de que se hubiera formado 
el partido Conservador, que el señor 
Enrique José Varona declaró que en 
nuestra sociedad cubana había peli-
grosa tendencia a la atomización. No 
debemos de aumentarla. Debemos, al 
contrario, restringirla. 
¿Sabéis cual é& nuestro presente 
estado social? Yo no soy ciego. Anali-
zad nuestros Partidos. ¡Oh, la casa di-
vidida contra sí misma, como decía 
Linkolk. no puede prevalecer! 
Si vamos a la Casa Universitaria 
donde hace añas que yo habito, nos en-
contramos, salvo excepciones, con jo-
venes que frente a una competencia 
esmerada, en lugar d»̂  querer aprender 
para poder luchar, lo que quieren es 
graduarse en dos o tres años: tener 
una patente de corso, para ser después, 
Abogado de Oficio o Consultor de al-
guna Secretaría-
No hace mucho que me refería un 
hombre que desde años vive como esco-
gedor de tabaco, que pertenece al Par-
tido Conservador desde su fundación, 
y que no ha querido ser empleado, ga-
na más con su trabajo, desde que 
"triunfamos"; díjome: desde que to-
mamos posesión en el mes de Mayo, me 
tenían mareado pidiéndome destinos en 
Obras Públicas; hoy me piden "bote-
llas" de Lotería. No quieren trabajar 
ya. Y este es un mal contra el cual el 
señor Ferrara se ha expresado repeti-
das yeces y que me ha dolido a mí co-
mo a nadie. Descomposición de los par-
tidos. Descomposición de los senti-
mientos de trabajo de el pueblo. Ato-
mización en la vida política y en la vi-
da social. Esta es la realidad. 
Nos hallamos ante los síntomas de 
una gravísima enfermedad social que 
nos importa dominar, enfermedad tan 
grande, tan extensa, tan difundida hoy. 
¿Y es ahora, en este momento, cuando 
vamos nosotros a cometer esa forma 
del divorcio que mina la familia, base 
de la sociedad presente? 
¡ Ah!. Mi conciencia no me lo permi-
te. Yo estaré muy equivocado, pero lo 
estoy honradamente. No hace mucho 
que un amigo me decía: esta patria 
es un terrón de azúcar, en el que han 
caído unas cuantas gotas de agua; el 
problema es ver si el sol es bastante 
fuerte para permitir que el azúcar se 
conserve sin disolverse. Ese es el pro-
blema para nosotros. Presentado en 
una cascara de nuez, con una metáfora 
vana. Y en este momento, señores re-
presentantes, por encima del bien o del 
mal individual, dándome cuenta de 
que no viro una sociedad cuyo víncu-
lo sea de hierro y cemento, sino en una 
Secretar ía de (jobernactón 
H E R I D O 
E l señor Carrillo, Gobernador dé 
Santa Clara, comunicó ayer por telé-
grafo a Oobernación ia noticia de ha-
ber sido herido gravemente el señor 
líamón Pérez, por Bernabé Pérez. 
E l hecho ocurrió en la finca " V i * 
gía," término de Cruces, desde donde 
fué trasladado el herido al hospital 
de Remedios. 
OTRO H E R I D O 
L a misma autoridad provincial no-
tificó ayer también a la propia Secre-
taría, la noticia de haber sido herido 
gravemente, con un arma blanca, en 
Camajuaní, Pedro Gómez, por Anto-
nio ©arriba. 
E l autor del hecho no ha sido déte* 
nido. 
S U I C I D I O 
L a Secretaría de (Tobemación h^ 
tenido noticias de haberse suicidado, 
dispanándose un tiro en la sién dere-
cha, Salustiano Jardín Pérez, espa-
ñol, de 22 años de edad y dependiente 
de la fonda "Centro de Galicia," en 
Cienfuegos. 
'Se desconoce el motivo que deterv 
minara tan fatal resolución. 
H E R I D O E N RIÑA 
L a autoridad provincial de Pinar 
del Río telpgrafió ayer a Oobernación 
la noticia de la riña habida en el ba-
Irio de iMartínez, término de Guane, 
entre Alberto Piña y Pablo Ramos, de 
la cual resultó gravemente herido por 
arma blanca, en el pecho, el segundo 
de los contendientes. 
L A V A R S E SIN AGUA 
Es lo miemo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien trataüdo de lavar-
se fiin jabón 6 agua? Y si tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
Pues sería una tontería ígUL.1 si algulan 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la 
calvicie, alimentando á. los gérmenes (iue 
los causan con cantáridas, vaselina grliĉ -
rlna y substancias semejantes, que son los 
principales ingredientes de que están com-
puestos la maj-orfa de los llamados ''Kes-
tauradores del Cabello." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito mag-
nífico, porque ataca y mata los gérmenes 
parasíticos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
Es el original y único legítimo germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en laa 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y fl en moneda 
american. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes eepecialea. 
S O C I O 
Solicita uno, con capital, una casa 
recién establecida en esta plaza, que 
cuenta con muchas y buenas repre-
sentaciones extranjeras. Sus negó-
cios son, principalmente, en comi-
sión. E l socio entrante podría to» 
mar parte activa en la dirección de la 
casa. Para' más informes dirigirse 
a F . B., Apartado 1129, Habana. 
6761 1 t-25 ld-26 
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í l sabiendo este estado social núes- ¡ sociedad que necesita de cohesión v no 
trO. VamOS a hnpprlo mne rtaloT-nahlnc. J I i - i «• ». vamos a hacerle más deleznables! de aflojamiento, vo me he dicho otreciendo a los que esas tendencias I p o ^ é quizás convencer a nadie 
cultivan, una ley tan disolvente como 
no 
a ñame, pero 
a este terrón de azúcar nuestro, no sov 
yo el que le eche esa nueva gota de 
¿Qué hay matrimonios desgraciados, [ agua. (Grandes aplausos, el orador es 
la del divorcio? 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
contra el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Eémorrhoídes, Bilis, Embarm 
gástrico é intestiRd, Jaqueca, 
T A M A R 
I N D I E N 
C H I L L O N 
P A R I S - 13, r u é P a v é e 
y en todas las Farmacias 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 0 26 0 2 ^ 
Las personas que estamos bien reía' 
túonadas pasamos ahora una mala tem-
porada y, sin darnos cuenta de ello, 
nos estamos quedando en los huesos. 
Yo, fui ayer a ponerme un pantalón 
que el año pasado me apretaba una 
barbaridad la cintura, y hube de Ua-
: mar a la parienta para preguntarle: 
'i: —¿Esto es mío? 
- , —Aquí no hay más pantalones que 
los tuyos. 
—¡Es que en estos caben dos cuer-
pos como el mío! 
—Claro, como que te estás quedan" 
. do delgado como un espadín. 
Y es verdad. Y lo que me ocurre a 
.mí le ocurre a cualquiera que está tan 
relacionado como yo y que, como yo, 
. sea sensible. 
Eso de que cada día tenga que ir uno 
al muelle a despedir a alguien, es un 
tormento para el cuerpo y para el al-
£ ma. Para el cuerpo, porque uno dor-
* miría, por ejemplo, hasta las once, y 
fee ve obligado a levantarse a las siete 
porque a las ocho embarca por el mue-
f ^le de San Francisco la familia de 
Jv1-: -"Buenviento, a la que nos une gran 
• amistad, y hay que ir a darles el adiós. 
Y para el alma, porque cuando hay 
amistad verdadera, o algo más, que a 
veces no todo es simple amistad o amis. 
.;:" ' tad simple, llegado que es el instante 
tlel abrazo final, siente uno un nudo 
en la garganta y siente que se le lle-
' ban de agua los ojos y, una de dos, o 
rompe a llorar o no rompe; si rompe, 
6 inenos mal porque el llanto desahoga; 
y si no rompe, queda uno con un pe-
' ' - so en los ojos y en la cabeza, y un ma-
lestar que es para aniquilar a cualquie-
ra que tenga que repetir la suerte cua" 
tro o cinco veces a la semana, que son 
' por lo menos las que tiene uno que ir 
• al muelle a despedir a alguien. 
Hay quien no puede remediarlo, y 
cada vez que despide a alguien da un 
^ espectáculo. L a señora de Incazul, por 
ejemplo, se pone imposible. 
—Vaya, ¡adiós!— dice a la familia 
que se ausenta. Dadme el abrazo íl-
n a l . . . ¡ Quién sabe si será el último! 
—¡No diga esto! 
— A h . . . el mar tiene malas bromas. 
iAcordáos del Titanio! 
- ; —Señora, por favor.. . ¡no nos 
¡amargue el viaje! Mire usted que es 
•áe placer.. . 
—Tenéis razón. Divertiros mucho: 
gozad, mientras nosotros quedamos 
aquí atufándonos, pensando en la bu-
:£''': bonica y en si Asbert tiró a no tiró. 
;' ¡Adiós.! Y si por una coincidencia co-
- rriéseis peligro y estuvieseis a punto de 
q-naufragar, acordaos de mí; y si ñau" 
' fragáreis tened la seguridad de que 
os haré rezar unas misas... 
Seres así más vale que se quedaran 
L en casa. Los que no hacemos aspavien-
• tos; a pesar de que la sensibilidad no 
. líos cabe en el cuerpo, sufrimos mu-
- cho porque el dolor nos queda dentro, 
y mientras sonrientes damos el adiós 
• y un abrazu a la persona que despedí-
¡f mos, sentimos que las lágrimas pug' 
- n a n por salir a la Ju'S pública: poro 
-no las dejamos salir. 
Y menos mal que no nos ocurra lo 
; que le ocurre a una sofiorita que trato 
con cierta intimidad, cuya señorita 
en los momentos más terribles demues-
tra la mayor serenidad sin que una lá-
grima demuestre la emoción que la 
embarga, pero que pasados quince días 
ha de d̂ ar el estallido hállese donde se 
halle. 
Y así, noches pasadas, en casa de las 
de Rocafría, que reciben a sus amis-
tades los domingos, y las dejan bailar 
y hasta las obsequian con refrescos de 
guanábana sin colar, probábamos aque-
lla amiga y yo un compás de tango 
completamente argentino, y de pronto 
rompió a llorar y empezó a lanzar ala-
ridos que partían el alma. 
¡Calcule nustedes mi situación! 
L a concurrencia me miraba como 
diciendo: 
— i Qué barbaridad habrá dicho ese 
tío a la pobre chica! 
E l señor de Rocafría me dirigió una 
mirada absolutamente interrogativa. 
Y yo me disculpaba como podía has-
ta que por fin la señorita dijo: 
— E s el estallido. Pero ya pasó. 
~ Í E l estallido? 
—Sí; hace quince días fui a despe-
dir a la familia de Rebolera con la que 
me unen los más fuertes lazos de ca' 
r i ñ o . . . Y en el muelle estuve como 
si tal cosa, al extremo de que Andrés 
Rebolera, que es casi novio oficial mío, 
me dijo que yo no sentía frío ni calor 
por é l . . . Y es que él ignora que. mi 
naturaleza es a s í . . . yo no rompo a 
llorar hasta pasados quince días ele 
recibir un disgusto. Y hoy hace quin-
ce días que Andrés embarcó. . . 
Siguió el "tango": y yo empecé a 
repasar la lista de pegonas a despe-
dir, y aun me quedan un centenar. 
No puede estar uno bien relaciona-
do. . . 
Porque tanta y tan continuada emo-
ción no hay cuerpo que resista. 
¡Oh, las despedidas! 
ENRIQUE C O L L . 
•-vf: • • 
Lo de la doble emisión 
L a causa iniciada <5on motivo de la. 
'supuesta doble emisión de billetes es-
tá casi terminiada. 
E l Juzgado especial espera solaz-
mente, para eílevarla -a la Audiencia, 
.variois exhortes librados a distintos 
pueblos. 
Hasta ahora no ha sido procesado 
nadie. 
L A CAUSA D E AMENAZAS 
Ayer tarde fué terminada y eleva-
da a la Audiencia la cansía instruida 
por amemazas condicionales y exigen-
cia de dinero, iniciada contra los edi-
tores del periódico "The Havana 
American". 
Tampoco en esta causa ha habido 
procesados. 
O R I N E S T U R B I O S 
y deseos de hacer agua amenudo, es aviso de la 
naturaleza para que remedie los ríñones antes de que 
se presenten complicaciones. SI sui orlnea tienen se-
dimento, nuTecilIas, pus ó sangre, y ti experimenta 
dificultad al orinar, tome dosis regulares de 
A N T 1 C A L C U U N A E B R E Y 
y I05 ríñones recobrarán Tigor prontamente; de ese 
modo atacará Ud. el mal i tiempo. En boticas. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O Ü J N U A J L 
i P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! (De q u é p r o d u c t o ? 
Pue» de las oerveaas fabricadas en ai pata mareas ,rr«OFICALw clara, 
y obscura "EXOEVSIOR" son tas más aelentes no tienen rival. 
En competencia o en tes nejeres del mundo, obtoviaron medallas da 
aro y diplomas de honor, en la* gTsndes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS GOMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888, 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
1895 May.-l" 
E N U L S l O N D E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños, 
PRZMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
A 
T a b a c o s e x q u i -
s i t o s , p o r s u c a -
l i d a d y a r o m a . : : 
P í d a n s e e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
6:50 10-1 
L a s u s p e n s i ó n d e l A l c a l d e d e S a n t i a g o 
J u s t a resolución d e l G o b e r n a d o r d e O r i e n t e 
Con el mayor gusto, por tratarse de 
una resolución justa, que enaltece al 
señor Gobernador y deja en ej mejor 
lugar al caballeroso e integérrimo Al-
calde de Santiago de Cuba, damos pu-
'blicidad al siguiente escrito que nos en-
vía nuestro corresponsal: 
" V I S T O el escrito de fecha 17 del 
.mes próximo pasado, con que los se-
ñores doctor H . A. Infante, doctor J , 
B. Carcassés y Lino Fernández remi-
ten a este Gobierno para su conoci-
miento y fines que procedan, copia de 
la denuncia que en la propia fecha for, 
mularon al señor Fiscal de la Audien-
cia, en su carácter de ciudadanos y 
Concejales del Ayuntamiento de esta 
Ciudad. 
RESULTANDO:—que en la referi-
da denuncia se expresa lo siguiente: 
"que el Alcalde Municipal no. ha cum-
plido el acuerdo de 13 de enero de 
1913 que dispuso la incorporación al 
Cuerpo de todos los vigilantes que pres-
taban sus servicios en la Sección de la 
Policía Urbana, suprimida por el mis-
mo acuerdo, puesto que hasta el raes 
de diciembre del propio año. en que 
se creó nuevamente dicha Sección, los 
vigilantes continuaron sin prestar ser-
vicios en la Policía de seguridad:"— 
"que ha dejado de cumplir los artícu-
los 7 y 13 del Reglamento del Cuerpo 
de Policía Municipal, porque en las ac-
tuales reorganizaciones políticas, apa-
recen en algunas candidaturas indivi-
duos de ese Cuerpo que han sido, ade-
más, condenados por los Juzgados Co-
rreccionales por ,haber dado escándalos 
en los comités de barrios, sin que la 
Autoridad Municipal, hubiera tomado 
medida alguna a evitar las infraccio-
nes:',—"que a pesar de estar prohibi-
da la presencia de menores en el Mata, 
dero, durante la matanza, por acuerdo 
de 24 de marzo del año pasado, no ha 
sido cumplida esta resolución por la 
Autoridad Municipal:"—"que sin em-
bargo del acuerdo Municipal disposi-
tivo de que no podrían otorgar per-
miso para, celebrar funciones sicalíp-
ticas y que en caso de contravención 
se impondría una multa al empresario, 
en meses pasados se celebraron fun-
ciones en un teatro situado en la calle 
del Ayuntamiento esquina a la de 
Aduana, que fueron suspendidas por 
la Policía Judicial por ofenderse a la 
moral, sin que la Autoridad Munici-
pal impusiera ninguna multa a ios era-
presarioá," y por último, los señores 
firmantes dicen también en dicha de-
nuncia al señor Fiscal, que acompañan 
un número del periódico " E l Dere-
cho," de ésta ciudad donde el Alcalde 
en una interviú celebrada con el re-
ferido diario hace manifestaciones re-
ferentes a un delito cometido por un 
empleado, que según las propias mani-
festaciones de la Autoridad Munici-
pal, trató de evitar haciéndole un fa-
vor al referido empleado, infringien-
do con esto nuestras leyes. 
m RESULTANDO:—que pasada al se. 
ñor Alcalde Municipal de esta ciudad, 
con fecha 7 del actual, una copia de la 
citada denuncia para que se sirviera 
contestar los cargos que se lf- hacían 
de acuerdo con lo prevenido en d ar-
tículo 88 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, dicha Autoridad, dentro 
del plazo que señala el referido ar-
tículo, manifestó en 13 de los corrien-
tes que el acuerdo de 13 de enero de 
1912. respecto de la supresión de la 
Sección de Policía para que hiciese 
cumplir dicho acuerdo respecto de 
aquellos vigilantes que estaban actúan-
do como escribientes en otros lugares 
ajenos al Cuerpo; expresando también 
que en alguna ocasión ha dispuesto 
poner vigilantes a sus órdenes para 
prestar servicios de carácter especial, 
o para prestar servicios en las Ofici-
nas Municipales para auxiliar al Se-
'eretario de la Administración Munici-
pal, en la formación del índice resu-
'men general del censo de población 
por ser un trabajo que no podía ser 
atendido con persona] afecto a dicha 
Secretaría;" "que en su oportunidad 
fueron corregidas por la Alcaldía las 
infracciones de los artículos 7 y 13 del 
Reglamento del Cuerpo de la Policía 
estando otras pendientes de lo que arro, 
jen los expedientes de carácter admi-
nistrativo que se instruyen con motivo 
de denuncias formuladas; que en di-
versas ocasiones la Alcaldía Munici-
pal ha dirigido comunicaciones a los 
señores Jefe de la Policía y Adminis-
trador del Rastro, excitando el celo de 
esos funcionarios para que en cum-
plimiento de lo acordado por el Ayun-
tamiento "ejercieran la más estrecha vi-
gilancia para evitar la presencia de 
menores en el Rastro durante las horas 
de matanzas;" "que la Alcaldía no ha 
expedido ninguna licencia para espec-
táculos que no estuviesen ajustados a 
las reglas de comedimiento y morali-
dad, pues si los artistas en el teatro dví 
la calle del Ayuntamiento se excedie-
ron en sus actos, el Juzgado Correc-
cional les impuso la corrección que es-
timó adecuada, sin que después de esta 
condena se volviera a expedir licencia 
para celebrar funciones en el referido 
lugar, en virtud de haberse ausentado 
los empresarios del teatro; y por últi-
mo, que el asunto del interviú celebra-
do con un redactor del periódico " E l 
Derecho" se encuentra sometido al co-
nocimiento del Juzgado de Instruc-
ción con motivo de la denuncia formu-
lada por el Médico Municipal doctor 
Enrique Gómez Planos. 
CONSIDERANDO:—que las mani-
festaciones consignadas por el señor 
Alcalde Municipal de esta ciudad, en 
su informe estractado, desvirtúan los 
cargos formulados contra dicha auto-
ridad, de manera tal que, en concepto 
de este Gobierno, al qué por el artículo 
37 de la Ley Orgánica de los Munici-
pios se le concede la facultad de sus-
pender al Alcalde por extralimitación 
de facultades, violación de la Co iisütli-
ción o de l-as leyes, infracción de los 
acuerdos del Consejo Provincial, o in-
cumplimiento de sus deberes, no exis-
ten motivos que racionalmente aconse-
jan la suspensión de ese funcionario de 
elección popular. 
CONSIDERANDO :—que por cono-
cer el Juzgado de Instrucción del he-
cho a que alude la denuncia sobre el 
interviú celebrado por el Alcalde Mu-
nicipal con el redactor del periódico 
" E l Derecho", según manifiesta dicha 
autoridad, no procede, en este caso, que 
este Gobierno tenga en cuenta ese par-
ticular para la resolución administra-
tiva que le corresponde dictar. 
R E S U E L V O : — q u e no ha lugar a 
decretarse la suspensión del señor Al-
calde Municipal de esta ciudad. 
Comuniqúese a la referida Autori-
dad, y a los señores firmantes de la 
denuncia. 
Santiago de Cuba, 16 de mayo de 
1914. ' 
Manuel Rodríguez F., Gobernador.1 * 
de haberse en'fermacío " el procesado 
Cabañas. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra José Ro-
dríguez por hurto, contra Eugene E a 
ward Wright por abusos, contra Ce-
cilio Yomaré por tentativa de cohe: 
cho y contra Ramón Betancourt por 
lesiones. 
E n estas causas las defensas solici-
tan la absolución con las costas de 
oficio. . . 
Contra un Secretario Judicial 
A virtud de la denuncia formulada 
por el procurador Adolfo Fernández 
de Velazco contra el Secretario Judi-
cial del Juzgado de Primera Instan-
cia de Marianao Carlos T . Granados, 
por la demora observada en dar cuen 
ta con varios escritos que le fueron 
presentados en el mes de Febrero ul-
timo en diferentes asuntos que se tra-
mitan en ese Juzgado, la Sala Segun-
da de lo Criimnal de esta Audiencia, 
por auto dictado en el rollo de au-
diencia de dicha causa, ha acordado 
se remitan a la Secretaría de Gobier-
no de esta Audiencia certiifeación de 
varios particulares para que estimen 
si procede formar expediente de se 
paración al Secretario señor Grana-
dos. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Andrés López In-
cógnito y a Luis Bermejo.Fernández, 
por tenencia de instrumentos dedica-
dos al robo, á dos años de presidio co-
rreccional, cada uno, y a treinta días 
de arresto por dos faltas. 
Absolviendo a Manuel Méndez 
González en causa por cohecho. 
NIÑOS 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Domingo Fernández. Injurias. Po-
nente : señor Aróstegui. Acusador: 
Ldo. Sardiñas. Defensor: Ldo. Casta-
ñeda. Sección Primera. 
Jesús Guerra y Antonio Rodríguez. 
Hurto. Ponente: señor Miyeres. Fis-
cal: serñor Benítez. Ldo. Urquiaga. 
Sección Primera. 
Sala Segnnda 
Víctor Iturbe. Robo. Ponente: se-
ñor González. Fiscal: señor Castella-
nos. Ldo. Troncóse. Guanabaeoa. 
T R I B U N A L E S 
L A CAUSA CONTRA E L E X - S E C R E T A R I O SR. C A R R E R A HA SIDO 
S O B R E S E I D A POR E L T R I B U N A L SUPREMO. — CONTRA E L 
A L C A L D E Y E L T E S O R E R O D E L G U A Y A B A L . — S E N T E N -
CIAS.—OTRAS NOTICIAS 
E N E L S U P R E M O 
L a causa de Oarrerá 
ha sido sobreseída 
Según anunciamos oportunamente, 
ayer quedó sobreseída la causa segui-
da en el Tribunal Supremo contra 
Rafael Carrerá Sterling, ex Secreta-
rio de Obras Públicas del Gobierno 
Liberal. 
Se ha dictado con ese motivo un 
auto cuya parte dispositiva dice así: 
"Se sobresée provisionalmente en 
esta causa y se dejan sin efecto los 
autos de procesamiento, así como los 
embargos de los inmuebles afectos al 
pago de la responsabilidad civil. Se 
cancelan las fianzas prestadas a los 
efectos de la libertad provisional de 
los procesados Rafael Carrerá Ster-
ling y Felipe San Pedro Polo y hága-
se saber a todos los procesados que 
cesa la obligación que se les había 
impuesto de comparecer ante el Ma-
gistrado instructor o ante este Tribu-
nal. Expídase mandamiento al Regis 
trador de al Propiedad del Noroeste 
de la Habana para que cancele la 
anotación preventiva de embargo he-
cha al folio 1,670 del tomo tercero de 
la Sección 4a. finca número 40, ano-
tación letra A, de 14 de Enero de 
1934 y mandamiento asimismo al Re-
gistrador del Centro para que canee- ( 
le la hecha al folio 128 v. de 14 de Fe 
brero de 1914. 
Notifíquese esta resolución en lo 
pertinente a la Compañía de fianzas 
" L a Insular" y a la Cubana de fian-
zas. Reclámese la pieza de embargo 
de bienes de los procesados por el au-
to de 5 de Marzo de 1914, y luego que 
se reciba, dése cuenta". 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Habana. E l Obispo Católico de la 
Habana contra Félix González yotros 
sobre nulidad. Ponente: señorTapia. 
Ldos. Tovar, Babé y Lazcano. 
E N L A A U D I E N C I A 
L a causa de los funcionarios 
de Guayabal 
Para ante la Sala Segunda de lo 
Criminal estuvo señalada ayer la ce-
lebración de un juicio oral interesan-
te : el de la causa seguida contra el 
Alcalde Municipal de Caimito del 
Guayabal, señor Manuel Antonio Ca-
bañas, y contra el Tesorero del pro-
pio Ayuntamiento señor Antonio 
María Taño, a quienes se acusa por el 
Ministerio Fiscal de haber cometido 
delitos de malversación y prevarica-
ción. 
Este juicio fué suspendido a virtud 
Nicanor Fernández, Juan Domín-
guez y José María Pérez. Malversa-
ción. Ponente: señor Caturla. Fiscal 
señor Saavedra. Ldos. Mármol, Lave-
dán y Herrera Sotolongo. Sección 
Tercera. 
Sala Tercera 
Rafael Fernández Quevedo. Esta-
fa. Ponente: señor Gastón. Fiscal: 
señor García Montes. Ldo. J . A. Mar-
tínez. Sección Segunda. 
Antonio García. Atentado. Ponen-
te: señor Gastón. Fiscal: señor Gar-
cía Montes. Ldo. García Balea. Sec-
ción Segunda. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
esta Sala son las siguientes: 
Emile Lecoura contra resolución 
de la Junta de Protestas. Contencio-
so administrativo. Ponente: señor 
Trelles. Letrádo: señor Rosado. Au-
diencia . 
Incidente de mayor cuantía segui-
do por Miguel Vázquez Constantín 
contra Manuel Romualdo García so-
bre nulidad de sentencia y otros pro-
nunciamientos para tratar de la im-
pugnación de honorarios por indebi-
dos del Ldo. Alfredo E . Valdés . Po-
nente: señor Plazaola. Letrados: se-
ñores Vázquez Constantín y Valdés. 
Procurador: señor Daufy. Sur. 
Testimonio de lugares de la quie-
bra de Aquilino Menéndez promovi-
do por la Sociedad Moose y Wem-
berg. Apelación en un efecto. Ponen 
te: señor Plazaola. Letrado: señor 
Castellanos. Procurador: señor Pe-
reira. Sur. 
Pieza separada del ejecutivo segui-
do por Diego de Peña Badín contra 
Nicolás de Cárdenas formada sobre 
oposición al embargo preventivo. Po-
nente : señor Trelles. Letrados: seño-
res Vidal y López. Oeste. 
El vía |e del Secretarlo 
de Instrucción Pública 
V I S I T A R A TODO O R I E N T E . CON-
F E R E N C I A E N E L OAMAGÜEY. 
V I S I T A . L O S I N S P E C T O R E S . D E S -
P E D I D A . E L S E C R E T A R I O Y E L 
S U P E R I N T E N D E N T E 
Camagüey, Mayo 25. 
E l Setaretaoño d'e Insftruccióoi Pú-
blica, que ha salido para Holguín y 
^.Chaparra, visitará toda la provincia 
de Oriente. E n Camagüey dijo una 
conferencia >a los maestros que queda-
ron altamente complacidos. Visitó de-
ítenddamente las escuelas. Cuidará de 
que los inspectores especiales encau-
cen la enseñanza de algunas asigna-
turas. Camagüey no ha sido visitado 
nunca por los inspectores de caliste 
ni a, sloyd y dibujo. 
L a Comisión de maestros despidió 
•al Secretario eqi el paradero. Antes 
el Secretario celebró una extensa •con-
ferencia con el Superintendente. 
Martí. 
V i e n e He l a primera 
También había varios vigiUntg- i 
caballería de la estación del r 
yendo al frente de ella el s a r ^ f 
Almeida, la cual escoltó el P J ; 
hasta el Cementerio. 
UN A T E N T A D O . 
A l sacar el cadáver, uno de los qm 
lo cargaban dijo en el momento de s» 
colocado en el carro: "No te apures 
hermano, que tu solamente no sera! 
la víctima." 
' Acto continuo fué detenido por ^ 
teniente Fernández, siendo conduciao 
a la 6a. estación por un vigilante. 
E n dicha estación dijo nomhrarsa 
Juan Valdés Alvarez, vecino de 
Villagigedo 73. 
Fué remitido al vivac. 
No ocurrió ningún otro incidente 
DOS D E T E N I D O S MAS 
E n la tarde de ayer fueron deteni 
dos Octavio Suárez (a) " E l Bárbe-
ro," vecino de Salud 135 y Jtian 
Mana Montalvo (a) "Come, en dul-
ce," domiciliado en Jesús Peremno 
25, 
E l primera fué detenido por el vi-
gilante 1,170, Miguel Hernández, y el 
otro, por el agente de la Policía Judi-
cial, señor Femando Chile. 
Estos dos individuos fueron de los 
que se encontraban en ol grupo que 
agredieron al vigilante Fraga. 
Fueron presentados ante «1 Juzga-
do de Instrucción quien los instruyó de 
cargos, remitiéndolos después al vivac. 
L a Policía anda sobre la pista.de 
Juan Peña (a) "Pinta copas," y de 
Manuel Beltrán Aleo o Manuel Mar-
tínez (a) " E l Gallego," que son los 
únicos que faltan y que están cómpli' 
cados en este suceso. 
De! Municipio 
C E S A N T I A Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarada cesante, por ne-
gligencia en el servicio, la comadro-
na piunicipal señora Ana Arcis de Se-
villa. ' - : • 
Para sustituirla ha sido nombrada 
la señora Blanca R. Heraández. 
F A H N E S W 
ESTABLECIDA. 1827. FIRME HASTA HOY Y SIN UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
j e . A. F A H N E S T O C K C O e 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
Ijte yenta en todas las drogu«ía*j 
• y farmacias- ~J 
A V I S O 
•Se desea saber el paradero de An-
tonio Curras Carballeira, natural de 
Codesido, ayuntamiento de Villalba, 
provincia de Lugo (España). Lo so-
licita su hermano José, quien sabrá 
pagar a la persona que le dé noticias 
del referido Antonio Curras, dirigién-
dose a Aramburo, 51 (Habana). 
6667 5d-24 
LIQUIDACION D E M 
E L . D O S D K M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sqsenta 
por ciento de sus- precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 1° 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros. 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente s'.ü^os, 
de áncora legítimos, a 3. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, ó tapas, oro 1° 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres 7 
cuatro pesos. Valen el doble. 
lid compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joy6* 
ría. , 
E L D O S D B M A T O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N 9 
1900 May.-' 
M A Y O 26 D E 1914 D I A R I O D i L ¿ M A R I N * 
B A C I N A 
( t a r t a s a l a s 6 a m a s 
Oon la solemridad de costumbre se 
verificó hace pocos días en Palacio el 
acto de tomar la almohada antí la 
rc^ia varias damas ou^ por sí o por 
pu matrimonio poseen la G-rande/a de 
í&uaña. A la ceremonia, nr.a d.- Kts 
<juie con menos frecm-ncia se ver-'kan 
en Palacio, fueron invitadas oí ioa!-
S n t e todas las damas «jila con an-
terioridad la habí^i tomado. De ellas, 
Enero de 1861. 
E 
E l valor de un hombre 
Dice nuestro querido colega 
Economista:' * 
L a joven duquesa se 'presentó lle-
vada de la mano por su madrina, la 
duquesa de Santo Mauro, que había 
salido a buscarla. 
Al entrar ambas hicieron una gran 
reverencia a la (Soberana; adelanta-
ron unos pasos e hicieron la segun-
da; después saludaron a uno y otro 
lado a las señoras, que se levantaron 
para contestar al saludo, y por últi-
mo continuaron hacia la reina, ante 
lasl más antiguas, la tomaron el 201 la que hicieron una nueva reveren 
cia, retirándose la madrina a su asien-
to. 
~—Sentáos—dijo entonces la reina 
a la de Medinaceli. 
Esta lo hizo así en la almohada que 
de 
1 )esde esta fecha las sucesivas ce 
reí ionios se celebraron ante la reina 
Tsa bel I I el 14 de Diciembre de 1864, 
el 15 de Abril de 1866 y el 26 de Di-
cú mbre de 1867 L a Revolución del Síl hallaba enfrente de S. M. dignan-
651 abrió un interregno de diez años, ^ose ésta conversar con ella breve-
mente. 
Levantóse después la dama, besó 
la real mano, y con KU madrina, que 
había ido de nuevo a buscarla, salu-
dó a la 'Reina y a las demás señoras, 
en la misma forma que a la entrada, 
y se retiró a tomar asiento en el 
primero de los taburetes que no es-
taban ocupados. 
L a misma ceremonia se repitió con 
las demás agraciadas, que eran (co-
mo dije a ustedes en una de mis an-
teriores crónicas) por orden de anti-
güedad, la duquesa de Amalfi (nues-
¿ifrante el cual no se efectuó ningu 
Daj toma de almohada E l 8 de Marzo 
del 1878 se celebró de nuevo la cere-
nionia, presidiéndola la malograda 
reiina doña María de las Mercedes. 
Durante el reinado de Alfonso XTI 
y la regencia de María Cristina, se 
Te>ificó esta clase de actos siete ve-
ce; ;; la primera el 25 de Abril de 1882 
a última el 11 de Abrü de 1902. 
Ista que acaba de celebrarse, ha 
la tercera vez que la reina Vic-
toria dispensa semejante honor a las 
dantas Grandes de España. L a prime 
rá Lremonia presidida por la actual tra Paisa"a ^osa Lemaur), a 
sobt-ana tuvo lugar el 15 de Enero ^ e s a ^ bástago, la marquesa de 
le 1908, v la segunda el 29 de Ene- ^ n Vicente la duquesa ae Sotoma-
ro fie 1911, cuando Tomaron la al- >'or- la ^ ¿ e ^ a de Revillagigedo, la 
m o W a nada menos que 21 damas. J ^ n e s a ne Canill^as la duquesa 
.pi ^ , . 'de DuiTal, la marquesa del Bosch de 
i!il acto a que voy a referirme se 
aerificó en la real antecámara. E n 
ê  dentro había un sillón para la reina,' 
y a su derecha una mesa de pequeñas 
diniensiones. ¡Detrás, la almohada des-
tinada a la camarera mayor de Pala-
cio, y a uno y otro lado, en dos filas, 
las demás para las damas. Consisten 
estas almohadas en taburetes rectan-
gulares, cubiertos 'por paños de ter-
ciofielo rojo, sobre cada uno de los 
cuales hay un cojín de la forma del 
taburete, que da nombre tradicional-
mente a esta ceremonia 
í^oco después de las seis de la tarde 
coihenzaron a llegar a Palacio las da-
mas que habían de asistir a la cere-
monia. Todas ellas vestían traje de 
Corte; y, por consiguiente, el corpi-
ñf» era escotado y con manga que no 
llegaba al codo. Muchas y magnífi-
ca^ joyas. 
Eias que ya estaban en posesión de 
la .'i.Imchada se fueron congregando 
en /la antecámara; y las que la iban 
a tomar, en la saleta inmediata. 
A dicha hora, la reina Victoria, 
acompañada de la duquesa de San 
'Carlos, del marqués de la Torrecilla 
y flel mayordomo de semana mar-
ques de Oiivart, se trasladó desde 
sus habitaciones a la antecámara, don-
de entró, pasando por delante de las 
dainas, que se hallaban colocadas por 
orden de antigüedad a uno y otro la-
dc de la estancia. Después tomó asien-
te la reina, y dijo, dirigiéndose a las 
NSotas: " Sentaos." 
Cumplida esta ordenóla duquesa de 
pán Carlos tomó asiento en su al-
mohada, detrás de la reina; el maf-
qnés de la Torrecilla quedó de pié, 
t ías el sillón de la Soberana, y el 
Marqués de Oiivart también de pie. 
E l Secretario de i a Camarería de 
Palacio, señor Gómez de Bonilla, co-
locado a la derecha de la puerta que 
«onduce a la saleta, anunció, obteni-
da, la venia de la reina, a la primera 
dama que había de tomar la almoha-
dfi por orden de la antigüedd de su 
grandeza: * 
(—•Señora; la duquesa de Medina-
•eli 
Arés y la duquesa de Canalejas, a 
quienes amadrinaron la duquesa de la 
Victoria, marquesa de Casjelar. la 
duquesa de Medina Sidonia, la con-
desa viuda de Revill?igige(Jo, la con-
desa de Altamira. la duquesa de Pi-
nohermoso y la condesa de Romano-
nes. 
Después que la reina Victoria se 
hubo retirado a sus habitaciones, las 
señoras que acababan de tomar la 
almohada se trasladaron, con la du-
quesa de San Carlos y sus madrinas, 
a la Cámara, donde las recibió el 
rey, acompañado de los jefes de Pa-
lacio. Luego cumplimentaron a la rei-
na Cristina. 
Además de las señoras menciona-
das, asistieron al acto las duquesas 
dé Vistahermosa, Victoria, INoblejas, 
viuda de Noblejas, Aliaga, viuda de 
San Fernando y viuda de Sotomayor; 
las marquesas de Castel Rodrigo, viu-
da de Hoyos, Squilache, Miravalles, 
Quirós, Sóidos, Santa Cristina y Val-
deterrazo, y las condesas de la Cor-
zana, Casa-Valencia. Alcubierre, 
Aguilar de Tnestríllas, Santa Coloma, 
Heredia iSpínola, Bilbao, Serrallo y 
"M aceda. 
Se me olvidaban dos cosas: que la 
marquesa del Salar, que iba a ser la 
madrina de la duquesa de Amalfi, no 
pudo concurrir por tener a uno de 
sus hijos enfermos. 
L a otra es que terminada la última 
ceremonia todas las damas se pusie-
ron de 'pie, y la Reina recorrió el 
círculo saludando a aquellas. 
Muy brillante la fiesta celebrada 
en casa de la marquesa de Squila-
che. Cerrados tanto tiempo los salo-
nes madrileños, la gente joven aco-
gió el baile con verdadero entusias-
mo. 
Precedió al sarao una comida que 
la marquesa daba en honor de la in-
fanta doña Isa:bel y de la princesa Pi-
lar de Baviera. Eran los demás co-
mensales el ministro de Estado y la 
marquesa de Lema, la duquesa de San 
Carlos, el ministro de la Guerra y la 
duquesa del Serrallo, el Conde y la 
Condesa de Guendulain, el general 
Azcárraga, la duquesa viuda de So-
tomayor, el marqués de Santa Cruz, 
la condesa de Heredia Sipínola, la 
marquesa viuda de Hoyos, el Secre-
tario del Roy, señor Torres; D. Fran-
cisco Traveredo: la señorita Margot 
Bertrán de Li s (dama de la infanta 
Isabel), el duque de la Conquista, el 
Conde de Esteban Collantes y D. 
Francisco Fernández de Bethancourt. 
Hace ipecas tardes me hallaba en 
el Hotel Ritz en muy grata compa-
ñía; la de una amiga querida* una 
dama bajo todos conceptos digna de 
que su trato y su aiecto sean moti-
vo de orgullo para quien puede con: 
tar con uno y otro, 'porqife reúne esa 
señora cualidades tan hermosas, que 
por esto digo y repito que su pre-
sencia y su amistad son de gran es-
tima. E s una cubana; ha sido y es 
una belleza; de esas bellezas que da 
nuestra tierra, uniendo las perfeccio-
nes físicas a las morales, con multi-
tud de atractivos que hacen de su con-
versación y de toda su persona un 
constante aliciente. 
Mientras tomá;bamos té; mientras 
aquella buena orquesta tocaba muy 
lindas piezas; mientras pasaban a 
nuestro lado multitud de personas, 
deseosas de bailar unas, otras de 
charlar y no pocas de jugar al "hrid-
ge," nosotras no dejábamos tampoco 
de conversar, y había algo de melan-
colía en nuestro diálogo, puesto que 
estaba lleno de recuerdos, y eran 
más los tristes que los alegres, 
¡La muerte de seres entrañable-
mente queridos, la ausencia de otros 
no menos amados! Para aquéllos y 
para éstos hubo algo más que pala-
bras; hubo emoción. Gran parte de 
ésta, y muy honda, tengo que trans-
mitir a Cuiba. Recíbala con todo su 
corazón el hijo de mi amiga. Mi amiga 
es la señora doña Emilia Entenza de 
Acha, viuda del ilustre general de la 
Armada. Su hijo es el señor D. Ra-
món Acha, que reside en esa, en quien 
su madre piensa siempre y de quien 
estuvimos hablando mucho aquella 
tarde. 
SALOMé NÚÑEZ Y T O P E T E . 
• » • 
" S i se admite que el valor de una 
nación pueda medirse según la im-
portancia de su comercio, '"L'Action 
Economigue'? establece que con un 
total de cambios (importaciones y 
exportaciones) de francos 8.469.530 
mil y una población de 7.501.024 ha-
bitantes, cada belga vale. 1.128 fran-
cos. E n 1911 no valía aún más que 
francos (con un comercio de 
francos 7.672.000.000). 
A l f e m í i 
V A B G A S V I L A (1). 
Veneno y hiél su coraz ón destila, 
con sus propios rencoreb se alimenta 
su verbo es una indómita tormenta, 
que a los tiranos sin cesar mutila. 
Aunque ante su romántica pupila, 
surja una nube de dolor sangrienta, 
él siempre en alto el pabellón ostenta, 
hosco y viril, como el soberbio Atila. 
Sus palabras repletas de fulgores, •', 
brillan como ipuñales entre flores. 
No en él se encuentra Via señal del yugo. 
Si hoy no escuchamos su tronante Verbo, 
¡se aparece mañana como un cuervo, 
devorando el cadáver de un verdugo! 
ALMA. F U E R T E 
Cruje el arjpa de bronce entre sus manos; 
y siendo tan humano y tan sencillo, 
cada verso que arroja es un castillo, 
directo al corazón de los tiranos. 
Como explosión de besos sobrehumanos, 
desde la torre Eiffel d e su castillo, 
vierte sus notas, las q ue empapa en brillo, 
como si fueran luminosos -granos. 
L a Libertad lo amama ntó en su seno; 
dióle a beber la Realidad veneno, 
y el Infinito le cedió sus galas. 
Se yergue ante la raí a venidera, 
como un cómdor enorme que tuviera, 
rayos de sol entre las bruscas alas. 
lor entre el del chocolate y el cobre, dé 
aquí su nombre. 
Entre ellos, la mujer vive en perpé-
'tua servidumbre. Carga los equipajes 
en el camino, arma y desarma la tienda 
cónica, curte las pieles y hace los tra-
'bajos más rudos de la casa. 
• Todas las comodidades son para é 
hombre. Caza, pesca y hace la guerra, 
la mayoría de las veces por entretem-
miento. 
Como en todos los pueblos salvaje/ 
practica la poligamia. 
(1). Del libro inédito "Cien Sonetos. 
Alfonso Camín. 
THE NEW N 
COW gOYCOUt 
' C H I S T E S 
Deducción lógwa. 
E n una casa se encuentran varias 
'personas de visita, una de ellas muy 
rfea. E l hijo de una de ellas rompe 
a llorar desaforadamente, y el feo le 
fdice: 
f —No llores, hijito, porque los niños 
fqtie lloran se ponen muy feos cuando se 
i hacen grandes. 
j]' E l niño se serena, le mira y exclama: 
—Entonces, usted lloró mucho cuan-
do era niño. 
Envidia. 
Reflexión de un estudiante al contem. 
'plar un río. 
\ —¡ Dichoso tú! Sigues tu curso sin 
Tabandonar el lecho. 
lEI belga vale 1.023 francos; el sui-
zo, 885; el inglés 685; el danés, 670; 
el noruego 451; el francés, 369; el ale-
mán, 340; el sueco,339; el turco, 214; 
el rumano, 174; el italiano, 159; el 
austrohúngaro, 119; el griego, 117; 
el español, 99; el búlgaro, 88; el por-
tugués, 87; el servio, 77; v el ruso 
48. 
Así, el belga vale, económicamente 
hablando, más que el suizo, el inglés 
y el danés. Vale d ŝ v eces un noruc?-
go; aproximadamenti, tres veces un 
francés, un alemán y un sueco; cin-
co veces el turco; seis veces el ita-
liano; nueve veces el austro-húngaro 
y griego; más de 10 veces el español; 
12 veces el búlgaro y el portugués, 
y 13 veces el servio. Se necesitarían, 
por fin, 22 rusos para representar la 
potencia comercial de un solo bel-
ga." 
Traje para niña modelo de Pic-
torial Reyiew. 
Cuenta justa 
En una Exposición de pinturas: 
, —Ese cuadro ha costado a su au-
tor ooho años de trabajo. 
—¿De veras? 
—Sí, seis meses de pintarlo y siete 
años y medio para venderlo. 
Rosas que. mueren. Los pieles Roja.*. 
E s un pueblo moribundo, implanta-
do en el seno de los pueblos vivos, o 
mejor dicho, una raza que. se extingue 
al contacto de la civilización, porque 
primera ley es el trabajo, y los pueblos 
que se olvidan de esta ley y se entregan 
al reposo en medio de la actividad ge-
neral de »la especie, fatalmente mue-
ren, víctimas de su propio abandono. 
L a piel de estas razas tiene un co-
La esencia y los howjbres célehresi 
A Nerón le gustaba la esencia de ro* 
'sas; Luis X I V se deleitaba con el aza-
har; Richelieu usaba un aroma diferen* 
te en cada una de sus habitaciones; la 
emperatriz Josefina prefería el almiz--' 
ele, y se dice que Napoleón gastaba mí 
frasco de agua de Colonia cada vea 
que se vestía; a Víctor Hugo le gusta* 
ba la esencia de flores silvestres, a Du-' 
mas pl mirto, y Carlos Dickens adoraba 
el jazmín blanco. 
Vibra un-a nota. 
Un sabio ha calculado que se necefii» 
ta una presión de cuatro onzas a 1» 
menos para hacer vibrar una nota del 
piano, y cinco libras de presión, o sean 
dos y pico de kilogramos para obtener 
un efecto sonoro y fuerte. 
E n uno de los estudios de Chopin 
hay un pasaje que se tarda dos minu-
tos cinco segundos en tocarse, lo cual 
representa un esfuerzo igual a una to-
nelada de peso. 
D E COCINA 
Gazapo en papel.—^Despellejado y 
limpio, córtese en trozos, que se coce-
rán con manteca, colocándolos des-
pués en cajetines de papel rellenos de 
hierbas finas, el hígado del gazapo y 
un batido de yemas. Cúbranse los ca-
jetines con lonjas de tocino y un pa-
pel untado de manteca; cuézanse en el. 
hornillo y sírvanse los trozos de gaza^-
po desengrasados y acompañados de 
una salsa italiana. 
Lechoncillo asado.—Se mata un le-"1 
choncillo y, después de sangrarlo y de 
escaldarlo en agua hirviendo, para 
limpiar bien la piel, se le abre para^ 
limpiar el interior y sacar todas las 
visceras. Lávese después de limpio 
con vino blamco, en el que se habrá 
echado ajo machacado y sal, y pónga-
se a escurrir colgado de las patas tra-
seras hasta que se vaya a asar. E l 
asado debe hacerse a lumbre muy 
fuerte atravesando el lechoncillo con 
un palo de laurel, si fuere posible o 
si no, con un hierro de asador, y un-
tando de cuando en cuando la piel con 
aceite, para evitar se revienten las 
ampollas que se forman. Debe asar-
se momentos antes de sacarlo a la' 
mesa y servirse muy caliente. 
Torta del Almendras.— Se toma la 
cantidad suficiente de haríno de flor 
y, haciendo un montón y un hueco en 
el centro, se echan en éste 125 gra-
mos de manteca, otro tanto de azúcar 
en polvo, 200 gramos de almendra? 
peladas y machacadas, cuatro huevos 
y un poco de sal. Amásese todo bien, 
pásese el rodillo por encima de la ma» 
sa y échese la pasta en un molde, do-
rando por encima con huevo batido. 
Natilla a la habanera.—En cacerola 
a propósito échese un litro de leche de 
vacas, la corteza de un limón, 400 
gramos de harina, ocho huevos, un 
polvillo de canela, otro de añís y UUA; 
hoja de laurel. Póngase la cacerola a 
la lumbre, meneando continuamente-
la mezcla hasta que hierva un rato., 
Trasládese a una fuente para que se 
enfríe y, sírvase espolvoreada cou 
azúcar y canela. 
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^animard, cuya venida se espera, Her-
lack Sholmes, que debe atravesar el es. 
Ncho, y yo, que estoy en el lugar de 
jos sucesos. Hay en esto, para él, un 
npl3 peligro. 
. 1 Lupin le suprime, secuestra a Ca-
n a r d , secuestra a Sholmes, me hace 
ac"mnistrar una puñalada por Bre* 
Un solo punto sigue estando obscuro, 
f^or qué Bredoux, obrando por orden 
e Lupin, puso tan encarnizado empe-
110 pn robarme el documento de la agu-
3a hueca? Sabía, sin embargo, qúe al 
pitármelo no podía hacerme olndar e 
ey1o de las cinco líneas que le com 
P0hr'n. ¿Han tenido entonces que la 
naturaleva misma del papel o cualquier 
ÜT>o indicio me diese algún informe? 
lo clue ^ i era , esta es la verdad 
sotoe el asunto de Ambrumesy. Repi-
0 pue la hipótesis desempeña cierto 
papel en la explicación que se me ocu-
rre, así como le ha desempeñado muy 
grande en mis averiguaciones persona-
les. Pero si se esperasen pruebas y 
hechos para combatir a Lupin, se es-
taría muy expuesto, ya a esperarlos 
toda la vida, sea a deBcubrirlos da tal 
modo que, preparados por Lupin, con-
dujesen exactamente al fin expuesto 
del que nos propusiéramos. 
Tengo confianza en que los hechos, 
cuando sean conocidos, confirmarán mi 
hipótesis en todos los puntos. 
Así, pues, Isidoro Beautrelet, domi-
nado un momento por Arsenio Lupin, 
turbado por el rapto de su padre y re-
signado a la derrota, no había podido 
decidirae, a f.ltíma hora, a guardar si-
lencio. L a verdad era demasiado bella 
y demasiado extraña, las pruebas de-
masiado lógicas y concluyentes para 
que él aceptase el disfrazarla. E l mun-
do entero esperaba sus revelaciones, y 
él hablaba. 
E n la misma tarde del día en que 
apareció su artículo, los periódicos 
anunciaban el rapto de Beautrelet pa-
dre. Isidoro lo había sabido por im 
telegrama de Cherburgo recibido a las 
tres. 
C A P I T U L O V 
L a violencia de este golpe aturdió al 
joven Beautrelet. Aunque al publicar 
su artículo había obedecido a uno de 
esos movimientos irresistibles que nos 
hacen desdeñar toda consideración de 
prudencia, no había creído, en el fon-
do, en la posibilidad de un rapto. Sus 
precauciones estaban bien tomadas. 
Los amigos de Brest no sólo tenían la 
consigna de guardar a Beautrelet pa-
dre, sino que debían vigilar sus idas y 
venidas, no dejarle nunca salir solo y 
hasta no entregarle carta alguna sin 
haberla abierto de antemano. No, no 
había peligro. Lupin exageraba y, 
deseoso de ganar tiempo, trataba de 
intimidar a su adversario. 
E l golpe fué, pues, casi imprevisto 
y, en la impotencia en que se encontra-
ba para hacer algo, sintió el doloroso 
choque durante todo el día. Una sola 
idea le sostenía, marcharse, correr a 
Brest, ver por sí mismo lo que había 
pasado y tomar la ofensiva. 
Envió un telegrama a Brest A eso 
de las ocho llegaba a la estación Mont" 
parnasse, y, minutos después, se. le lle-
vaba el exprés de Bretaña. 
Cuando llevaba una hora de viaje, 
desdoblo maquinalmente un periódico 
y se enteró de la famosa carta en la 
que Lupin respondía indirectamente a 
su artículo de por la mañana. 
"Señor Director: 
"No pretendo que mi modesta per-
isonalidad, que, ciertamente, en tienr 
pos más heroicos hubiera pasado ente-
ramente inadvertida, no tome algún 
relieve en nuestra época de vulgaridad 
y de medianía. Pero hay un límite que 
la malsana curiosidad de las multitu-
des no puede pasar sin caer en una in-
discreción poco honrada. Si ya no se 
respeta el muro de la vida privada, 
¿cuál será la salvaguardia de los ciu-
dadanos ? 
"iSe invocará el interés superior de 
la verdad? Vano pretexto en lo que 
me concierne, puesto que la verdad es 
conocida, y no pongo ninguna dificul-
tad para confesarla oficialmente: sí, la 
señorita de Saint-Verán está viva; sí. 
la amo; sí, tengo la pena de no ser 
amado por ella; sí, las averiguaciones 
del joven Beautrelet son admirables 
por su precisión y sil exactitud; sí, es-
tamos de acuerdo en todos los puntos; 
ya no hay enigma; ya no hay misterio. 
¿Qué se quiere entonces? 
"Herido en las profundidades mis-
mas de mi alma, sangrando todavía de 
las llagas morales más crueles, pido que 
no se entreguen más a la malignidad 
pública mis sentimientos más íntimos 
y mis esperanzas más secretas. Pido 
la paz, la paz que necesito para con' 
quistar el cariño de la señorita de 
Saint-Veran y para borrar de su re-
cuerdo los más pequeños ultrajes que 
le valía por parte de su tío y de su pri-
ma—esto no se ha dicho—su situación 
de parienta pobre. L a señorita de 
Saint-Veran olvidará ese pasado detes-
table. Todo lo que pueda desear, aun" 
que sea la más hermosa joya del mun-
do, aunque sea el tesoro más inaccesi-
ble, lo pondré yo a sus pies. Será di' 
chosa y nie amará. 
"Pero, para lograrlo, lo repito, ne-
cesito paz. Por eso depongo las armas 
y presento a mis enemigos el ramo de 
olivo, sin dejar de advertirles genero-
samente que una negativa, suya tendría 
para ellos las más graves consecuen-
cias. 
"Una palabra aún acerca'del señor 
Harlington. 
"Bajo ese nombre se oculta un ex-
celente joven, secretario del millonario 
americano Underdown, y encargado 
por él de acaparar' en Europa todos 
los objetos de arte antiguo que sea po' 
sible descubrir. L a mala suerte quiso 
que cayera en poder de mi amigo Este-
ban de Vaudreix, alias Arsenio Lupin. 
Así supo que un tal señor de Gesvres 
quería deshacerse de cuatro Rubens. 
con la condición de que fuesen reem-
plazados por copias y de que se igno' 
rase el trato que concluía. Mi amigo 
Vaudreix se comprometía igualmente 
a decidir al señor Gesvres a vender 
la capilla. Las negociaciones se pro-
1 siguieron con una entera buena fe por 
parte de mi amigo Vaudreix y con una 
encantadora ingenuidad por parte del' 
señor Harlington, hasta el día en que 
los Rubens y la capilla estuvieron en 
sitio seguro y el señor Harlington en 
la cárcel. No hay que hacer, pues, más 
que soltar al infortunado americano, 
puesto que se contentó con el modesto 
papel de engañado, vituperar al mi-
llonario Underdown, que, por temor 
de molestias posibles, no protesta con" 
la prisión de su secretario? y 
citar a mi amigo Esteban Vaudreix, 
puesto que venga a la moral pública 
guardándose los cien mil francos que 
ha recibido adelantados del poco sim-
pático Underdown. 
t "Dispense usted la longitud de estas 
líneas, querido director, y crea en la 
expresión de mis mejores sentimientos. 
" A R S E N I O L U P I N . ' ' 
Acaso Isidoro pesó los términos da 
esta carta con la misma minucia con 
que había estudiado .el documento de 
la "Aguja Hueca." Partía del prin-
cipio, cuya -exactitud era fácil de de-
mostrar, de que jamás Lupin se había 
tomado el trabajo de enviar una da 
sus graciosas cartas a los periódicos 
sin una necesidad absoluta, sin un mo-
tivo que los acontecimientos no deja'> 
i ban de poner en claro un día u otro 
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fara empezar. 
Ün saludo a un amigo. 
Amigo muy querido que está de días, 
y es el simpático cabañero Felipe Ro-
mero, que se halla de temporada con 
su bella esposa, la ideal Josefina He-
rrera, en su preciosa pos.esión veranie-
ga del Cotorro. 
, Son los días del bueno de don Felipe 
González, el dueño del ^ran hotel In-
glaterra, a quien mando un saludo es-
pecial. 
• Y también celebra su fiesta onomás-
itíca un jovencito simpático e inteligen. 
te Felipe Rivero y Alonso, el penúl-
'támo de los hijos del director del DIA-
ÍEIO DE L A MARINA. 
¡Qué pasen un día feliz! 
• * « 
| E n el Yacht Club. 
Vuelven las retretas, aquellas retre-
tas tan animadas y tan favorecidas de 
¡veranos anteriores, frente a la casa de 
la aristocrática sociedad. 
Se inaugurarán a partir del primer 
teábado de Junio por la Banda de la 
ÍBrigada de Infantería. 
Y seguirán semanalmente, de sábado 
ifen sábado, siempre por la tarde. 
1 Para la primera retreta se vienen 
Bando cita nuestras principales fami-
lias a fin de no faltar esa tarde en la 
Habrá comidas en el Cluo. 
\ Una de éstas, para obsequio del ho-
ínorable Presidente de la República, se 
Servirá en el muellecito, al aire libre, 
¿adornado el lugar con palmas, con flo-
tes y con luces. 
Son numerosos los pedidos de mesas 
que han llegado al Conserje del Yacht 
Club para esa tarde del primer sábado 
de Junio. , j 
j Será ésta la inauguración oficial de 
^ temporada ? 
Así lo parece. 
• • « 
Un saludo de bienvenida-
E s para el doctor René Ferrán y su 
bella y gentilísima esposa, Teté Rivero, 
que desde la tarde del domingo se en-
cuentran de nuevo entre nosotros. 
Vienen de Camagüey, de cuya Au-
diencia, como todos saben, es Teniente 
Fiscal el culto y caballeroso amigo. 
Acompañando al joven y ^simpáti-
co matrimonio ha llegado la señora viu-
da de Ferrán, la distinguida e intere-
sante dama Virginia Ojea, madre de 
Jlené, instalándose todos en su moder-
na y elegante casa de la Loma del Ma-
zo, "inmediata a la de nuestro querido 
director. 
¡ Ojalá que su estancia en aquel pin-
toresco lugar, si bien breve, por exigen. 
;cias profesionales del doctor Ferrán, 
sea lo más grata y más satisfactoria po-
sible ! 
« • • 
De viaje. 
' E l señor Raoul Cay, Consejero de la 
[Legación China, salió ayer en el Mas-
botte acompañado de dos distinguidos 
ídiplomáticos de la nueva república. 
Estará pronto de vuelta. 
« * * 
Me escriben de Guanajay. 
Alguien que desde el amado feudo 
de Aramburu se sirve darme muy gra-
tas nuevas sobre el gran baile de los 
bandos que está preparándose para 
celebrarse en el Centro Progresista de 
aquella villa el seis del próximo Ju-
nio. 
. Uno de ]ok bandos, el Blanco, lo pre-
sidirá la señorita Concepción Inda, la 
gentil Conchita, hermana del Alcalde 
Municipal. 
Y del otro, el Rosa, será presidenta 
l a graciosa señorita María Teresa Al-
varez. 
Tiene el baile un fin benéfico. 
Consiste éste en arbitrar fondos pa-
ra atender a la reparación del atrio de 
la iglesia parroquial. 
¿Cómo dudar de su éxito? 
• • • 
Traslado. 
E n la nueva casa de Empedrado 46 
acaba de instalar su bufete, según se 
sirve participarme atentamente, el dis-
tinguido abogado Leonardo Sallés No-
key. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para que llegue a conocimien-
to de sus clientes y amigos. • • • 
A propósito de traslados. 
E n la barriada de la Víbora, en la 
casa número 25 del Reparto Lawton, 
ha fijado su residencia la familia de 
Tavío, de la que es Zoila su gala y su 
encanto. 
A las amistades de esta graciosa se-
ñorita me apresuro a comunicárselo. 
• • * 
Primera Comunión. 
Fué hecha la anterior semana en el 
Colegio San Antonio, de los Padres E s . 
colapios de la Habana, por el niño Do-
mingo Clarens y Cintas. 
Recibo, como souvenir de la misma, 
una preciosa estampa. 
Muchas gracias. 
• • • 
E n el Vedado. 
A diario, y en gran número, se ca-
tán vendiendo billetes para la matinée 
del domingo en el chalet de la poética 
barriada. 
Las patrocinadoras, señoritas todas 
muy distinguidas, se muestran entu-
siasmadísimas, seguras, poseídas del 
éxito de la fiesta. 
. Se ha comprometido Torroella a lle-
var su mejor orquesta. 
Y a estrenar un one step. 
Será la matinée del domingo la ini-
ciación de las fiestas de verano. 
¡ Son muchas las que se preparan! 
• • * 
E l paseo de esta tarde. 
Paseo de moda que se ve todas las 
semanas, a medida que avanza la es-
tación, muy bonito, muy animado y 
muy favorecido. 
L a Banda del Cuartel General com-
pletará los alicientes del paseo ejecu-
tando desde la glorieta del Malecón va. 
riadas y selectas piezas de su reper-
torio. 
• 9 • 
Una nota triste como final. 
Murió ayer, después de largos y 
crueles padecimientos, el señor Fran-
cisco Tabernilla, jefe de una familia 
numerosa de la sociedad habanera. 
No sorprenderá la noticia. 
Aunque alejado en su casa, en una 
reclusión absoluta durante estos últi-
mos años, sabíase que un grave e in-
curable mal minaba siniestramente-
te la existencia del infortunado ami' 
go. 
Sus hijos, que lo adoraban, velan al-
rededor de su cadáver inconsolables. 
Y el Unión Club ha tenido que en-
tornar, una vez más su puerta en se-
ñal de duelo, por un socio que desa" 
parece... 
I Cuántos van ya este a ñ o ! . . . 
ENRIQUE F O N T A N I L U 3 . 
LOS SOMBREROS PARA SUS HI-
JITAS LOS H A Y E N 
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La Pes t e B u b ó n i c a y l a 
c l a u s u r a de e s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d é l a p r i m e r a p l a n a 
casa Oficios 72 es el señor Manuel 
Reáateurte, miembro prestigioso de la 
eolonia, gallega, 7 batallador ^direc-
Ü W de la Asoeiaeión "Centro Ga-
Uego", nos dirigimos a su residencia 
partíoniar de la calle de Zubirana, es-
quina a la de Estrel la 
E n esa inDerview nos acompañó ed 
estimado compañero del "Heraldo de 
Oaba" que viene laborando con bas^ 
tanto efectividad ea la información 
sobre da peste bubónica 
E l señor Eeinante nos recibió -con 
ana exquisitez insuperable. 
Díjonoa que 'hace mucho tiempo 
tiene alquilada una habitoetón de la 
casa -de Oficios 72 a la señora Pura 
Alonso, la <jue viene satisfaciendo 
pnntnalmente sos mensualidades. 
Que podía aseguramos—y eso lo 
comprobamos (personalmente—que su 
habitación «estaba como un "crisol*'. 
A l preguntarle si había notado en 
Pora <íetaHes particulares acerca de 
la vida que observaba en su domi-
cilio, nos dijo que sólo podía asegu-
rarnos que es una señora que puede 
considerársele como "la esencia de la 
liIIlpieaa,,. 
También nos aseguró que la Alon-
so es el prototipo de la alegría y está 
poseída de grandes sentimientos hu-
mianitaríos. 
Cuando le interrogamos acerca d?! 
proceso 'de la enfermedad de Pura, 
díjonos que sabía lo mismo que nos-
otros, y ©so fpor lo que había oído de-
cir a los demás inquilinos, dado que 
61 rao tenia mtimidad con ninguno da 
lóis arrerudatarios de Oficios 72 
Nos dijo que la casa estuvo clau-
surada por espacio de diez y ocho 
días; que en ese tiempo no tuvo opor-
tunidad^ de ir a la casa, que le fué 
entregada el día dos de este mes. 
A l preglintarle si había visto colo-
car 'Curíeles 001 la referida casa, nos 
dijo que no tenía caoticias en uno ni 
en otro sentido. 
Salimos muy satisfechos de la ama-
bilidad del correcto ciaíballero que 
tan soilíick^ estuvo a facilitarnos cuan 
tos datos ñXesi'táramos .acerca del 
particular reseñado. 
* * * IíAS ORiDBNES D E C L A U S U R A 
Ayer mismo fueron desalojadas las 
casas Oficios 70, 72 y 74; Santa Clara 
11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23; así como 
las de inquisidor 19. y 21. 
L a casa Inquisidor 21 os de tre^ 
pisos y da al fondo de Oficios 72. la 
casa de donde salió doña Pura Alon-
so. 
Solo se fumigarán con cianuro las 
casas Oficios 70, 72 y 74, las demás 
con azufre. 
Los trabajos de desinfección da 
esas casas están bajo el inmediato cui-
dado de los inspectores Francisco y 
Serafín Fuentes y Mendizábal. 
*' * * 
L A C A S A INQUISIDOR 25 
Esta casa, que no ha sido clausura-
da, es donde residieron Marcelino 
Trueíba y José Santiesteban} el prime 
ro muerto a consecuencia de peste 
bubónica y el segundo curado ya de 
la misma enfermedad. 
• * * 
L O S P R O P I E T A R I O S D E CASI-
L L A S D E L M E R C A D O D E TACON 
Ayer por la tarde concurrieron a la 
Jefatura local de Sanidad los pro-
pietarios de casillas y mesillas del ex-
terior e interior del edificio conocido 
por "Plaza deíl Yapor", a fin de po-
nerse de acuerdo con el doctor López 
del Valle, sobre los trabajos que de-
finitivamente deben realizar en aquel 
Mercado, a fin de que no sean moles-
tados en lo sucesivo con nuevas órde-
nes sanitarias. 
E l doctor López del Valle, pronun-
ció un discurso que consumió cerca 
de cuarenta minutos, dedicando ese 
tiempo a convencer a dichos comer-
ciantes de lo necesaria que es, en los 
momOntos 'actuales, la realización dü 
las obras que fué detallando minticio-
samente. 
Quedaron tara convencidos del pro-
pósito de la oratorio del doctor Ló-
pez del Valle que allí, en el acto, de-
signaron una comisión para que a to-
da prisa hiciese un presupuesto de 
gastos de las obras qüe han de rea-
lizarse, y que mañana se dé cuenta 
con él, para que se proceda a su eje-
cftición! inmediatamente, desembol-
sando cada uno lo que le correspon-
da. 
E l doctor López del Valle, llamado 
ya ©1 protector de los comerciantes 
de la Plaza del Vapor, quedó suma-
mente complacido con la actividad de 
los referidos señores, así como el es-
píritu franco de apoyo decidido a la 
labor sanitaria, que han estimado co-
mo labor provechosa para sus pro-
pios intereses. 
i Será esta una prueba más de que 
el comercio de la Habana está dis-
puesto a auxiliar a la Sanidad, cuan-
do las medidas se justifician sin recu-
rrir a medidas dictatoriales? 
Nunca ha existido, por parte del 
comercio, predisposición contra la Sa-
nidad. Cuando se han revelado contra 
alguna disposición, es porque ha si-
do o la han estimado como atentato-
ria a sus intereses, sin responder a 
ningún fin práctico. 
E l doctor López del Valle les ha 
concedido un plazo de cinco días pa-
ra la ejecución de las obras indica-
oas. 
• • « 
POR A H O R A NO S E D I C T A R A N 
O T R A S C L A U S U R A S 
Preguntamos al doctor López del 
Valle si continuarian las órdenes de 
clausura con motivo de este nuevo 
caso de Oficios 72, y nos ha dicho que 
no. 
Cree qlie el foco se extinguirá con 
los trabajos que van a realizarse en 
!a manzana formada por las calles de 
Oficios, Luz, Inquisidor y Santa Cla-
r a 
• * • 
E L E S T A D O D E P U R A ALONSO 
Sigue siendo ^rave el estado de 
Pura Alonso. 
Anoche a las doce, tenía 40-2 de 
temperatura y 120 pulsaciones. 
• * * 
CUATRO E N F E R M O S R E M I T I D O S 
A L H O S P I T A L " L A S A N I M A S " 
Ayer por la tarde, cuando se dis-
puso elf desalojo de las casas Oficios 
70, 72 y 74, se ordenó que todos los 
inquilinos de esas casas fueran baña-
dos, cambiándosele de ropas des-
pués. 
Esa operación se llevó a oabo en 
la caseta de la Machina, dirigiéndola 
los doctores Meyra y Taboadela, 
Como dichos doctores notaron que 
de los inquilinos 'mencionados cuatro 
se negaban a bañarse, le tomaron la 
teiriperatura y como no era la normal 
fueron remitidos a " L a s Animas" 
Del Hospital nos infomiaron ano-
che que esos individuos son: 
JBenito Perbeliro, de España, 29 
años, y vecino de Inquisidor número 
19. 
Ricardo Rodríguez, de Cuba, seis 
años y de Oficios 72. 
María Teresa Menéndez, de Cuba, 
17 años, de Oficios 72. 
Raquel y 'Luisa Caben, franceses, 
de 10 y 13 años, y Veicinos de Santa 
Clara número 23. 
Hoy serán visitados por la Comi-
sión de Enfermedades Infecciosas. 
o o v t n V CASTRO 
Ayer fueron dados de alta en el 
Bawiritáa " L a s Animas" Govín y 
•Castro, que padecieron la peste bu-
•bónica 
» • • 
«EL E S T A D O D E L O S E N F E R M O S 
D E P E S T E BUBONICA 
E n tratamiento: 
Pura Alonso, en "Las Animas"-
T . 40-2. P. 120. 
Estadística: 
Casos (confirmados oficialmente . 2Q 
^Fallecidos. 3 
Curados :. j 13 
E n tratamiento 1 
Algunos datos muy i n t e r e s a n t e s 
sobre e l exterminio de l a s 
ratas . 
IX 
La campaña profiláctica en el año 1912 
Copiemos una parte de la conferencia 
pronunciada el día 8 de febrero de 1913, 
por el Jefe de Despacho del Servicio de 
Desratlzación: 
"He aquí la inmensa suerte que nos ha 
acompañado al obtener la irradiación de 
la peste en nuestro territorio el pasado año 
de 1912, que ha dejado grabado en carac-
teres indelebles el ruidoso y nunca supe-
rado triunfo sanitario. 
Ahora bien, paréceme prudente hacer 
breves consideraciones sobre la misión 
que se nos tiene encomendada en la pro-
filaxis de la peste. 
Si las eminencias médicas del mundo, 
los grandes observadores, han llegado a la 
final conclusión, sin que nos deje lugar a 
dudas, d« que una epidemia de peste, tie-
ne "avanzada" peligrosa y de tiempo con-
siderable que puede originarnos una sor-
presa, nada tendría de particular que en 
los momentos actuales nos hallásemos so-
bre un volcán desconocido, que no dará 
señales de su existencia hasta dentro de 
uno o dos años, y que eegún la importan-
cia de su acumulación temporal, lo halla-
remos en erupción terrible y devastadora 
para esa época no lejana, si ahora, en los 
momentos actuales, no oponemos la resis-
tencia necesaria a fin de que el germen 
del mal no tome demasiado incremento y 
lamentemos sus funestas consecuencias en 
ese mañana. 
Epidemias de peste se han presentado, 
dos años después de un pequeño brote en 
que se hallaron ratas Infectas; luego no es 
aventurado conceptuar de inoportuna cual-
quie. medida coercitiva que se dictara 
para disminuir la campaña profiláctica 
que tenemos emprendida; y que en el ma-
ñana triste que esas desventuras palpáse-
mos, pesará sobre la conciencia de esos 
pobres de espíritu que así piensan, y será 
anatema poco honorable que no sólo a 
Cuba, pequeñísima porción del globo te-
rráqueo, sino el mundo entero de uno a 
otro confín, lanzaría justamente sobre 
aquellos que por mezquinas ideas y preo-
cupaciones de Indole personal o colectiva, 
r̂edinjeron a la más mínima expresión 
nuestra actividad sanitaria 
Además, si esa responsabilidad tortura-
se únicamente la conciencia de los que 
hasta aquel estado de cosas nos conduje-
ron, y ello tuviera comprobación indubita-
ble (que es muy difícil), entonces los que 
componemos el Servicio de Desratización 
de la Habana, la Dirección de Sanidad que 
por medio de su jefe el doctor Juan Oul-
teras viene laborando tenazmente por la 
mejor dotación de este Servicio, nos redu-
ciríamos a la triste condición de lamenta-
dores del fausto acontecimiento. Pero no, 
queridos cojnpañeros; el anatema deshon-
roso nos alcanzaría a todos por igual, a los 
que Ignominiosamente coartaron nuestra 
acción, porque en sus manos estuvo no 
realizar esa medida coercitiva, y a los de-
más; a todo este Negociado de Desratlza-
ción, porque nuestra labor fué Infecunda; 
porque no hicimos cuanto se nos tenía 
encomendado para llegar a una finalidad 
venturosa y digna; a un concepto moral y 
a una reputación mundialmente reconoci-
da, de tan alto nivel como el que ocupa en 
el campo científico nuestra idolatrada pa-
tria. 
¿Cómo realizaremos los trabajos de 
profilaxis? 
He aquí una pregunta, que la práctica 
de este Servicio, al que he consagrado to-
da mi actividad, toda mi energía y mi 
escaso Intelecto, me hace condersarla sepa-
rándola en dos grandes grupos de acción: 
"Medidas que deben adoptarse para evi-
tar la exportación e Importación", "Pro-
cedimiento preventivo bajo el supuesto de 
una sorpresa dentro de nuestro territo-
rio." 
'Las primeras medidas no existe otro me-
dio de realización, que ejecutando con 
bríos todo aquello que hasta ahora nues-
tra práctica nacional y la práctica ajena 
nos viene aconsejando. 
Todos los litorales de los puertos habi-
litados para el comercio exterior de nues-
tra República han de hallarse perfecta-
mente protegidos para el caso, no dudo-
bo, de una importación del terrible ger-
men de infección. 
Ya sabemos, por los efectos y resulta-
dos obtenidos en 1912, que de algún puer-
to considerado quizás como limpio (ofi-
cialmente) como libre de la posiblídad de 
enviarnos el contagio de la peste, puede 
muy bien originar un punto de contacto 
llevándonos a la presentación de casos ais-
lados de peste, que no conocidos momen-
táneamente, ha de resultar base sólida pa-
ra una gran epidemia de peste. 
Nuestro medio de defensa no ha de re-
ducirse, pues, a la exigencia del más 
exacto cumplimiento de las órdenes dicta-
das para la observancia de las grandes 
unidades navales que nos visitan periódi-
camente, en intercambio mercantil y na-
cional; debemos extenderlo a que exista 
verdadera reciprocidad de acción, que" no 
llevemos el egoísmo, a la construcción de 
sólida trinchera que impida el acceso del 
enemigo; si que también hagamos impo-
sible que de nuestro suelo, sí por casuali-
dad existiese el germen infeccioso, vaya a 
bordo de las embarcaciones y se lo tras-
mitamos a las naciones vecinas. De ahí 
que hemos de hacer campaña para evitar 
la emigración de ratas en los barcos 
que nos visitan. 
Esta campaña ha de ser uniforme: tra-
bajaremos hasta la total extinción de los 
roedores en nuestros litorales; pondremos 
"a prueba de ratas", todos los muelles de 
nuestros puertos; efectuaremos la acon-
sejada inspección de mercancías; haremos 
presión justificada para obtener el mejor 
estado de limpieza, tanto en esos litora-
les como en las embarcaciones; y por úl-
timo trataremos de encontrar la eficacia 
de los distintos procedimientos que va-
mos poniendo en práctica; procedimien-
tos que son en nuestro interés y en el del 
extraño. 
Las medidas como procedimiento pre-
ventivo dentro de nuestro territorio y que 
es la segunda parte de la condensación 
que me he permitido realizar al definir los 
trabajos de la profilaxis en la campaña 
contra la peste bubónica, hemos de subdi-
vidirla en dos grupos: 
Las que se efectúan en las "viviendas 
en general". 
Las que deben exigirse en las zonas de-
nominadas "comerciales" y en las limítro-
fes a los muelles y litorales de los puer-
tos." 
(Continuará.) 
N o t i c i a s d e S a n i d a i l 
NOTA ÓmCSMi D E L I N S P E C T O R 
D E F A R M A C I A 
E n Sanidad nos han facilitado una 
nota oficial sniscrita por el inspector 
.general de Farmacia-, la cual no repro 
ducirnos por dos razones: su mucha 
extensión y tratar de recordatorio a 
los dueños de farmacias auxiliares, 
acerca de preceptos estatuidos en el 
vigente reglamento de farmacia. 
E l precepto recordaido es el que es-
pecifica el artículo tercero de la ley-
de 19 de Febrero de 1912 en relación 
con el primero; apercibiendo a los 
dueños de Farmacias auxiliares o bo-
tiquines -de urgencia, que si no los 
cumplen, no extrañen que se les retire 
la licencia expedida por la Insr 
general. 1 
• • * 
ÜN C A B A L L O MUERAIOSO Fv 
G U A N A J A Y 
Se ordena al doctor Menéndez v i 
^ m a n o de la Direeción de Sanídat 
P*™ que se t r ^ d e a Guanajay ^ 
el objeto de reconocer un eabalb Z 
padece muermo. 
• • • 
E L A C U E D U C T O D E 
A l Jefe local de Santa Isabel d* 
las Lajas se le remite copia del ¿ 
pedente sobre la consfraedón de un 
acueducto para que envíe el o r i g ó Z 
de acnerdo con el artículo 604 de 1m 
Ordenanzas Sanitarias. 
.• • • 
Q U E J A S O B R E U N M A T A D ^ C 
A l Secretario de Gobernación s e l ) 
mf orma acerca de las malas condicio-
nes en que se baila el ilatadeFo fe 
Laibanen. con objeto de que le haM 
saber al señor Alcalde mumeipal pan^ 
que realice oon toda urgencia las 
obras qne le ha indicadio el Jefe 
cal de Sanidad. 
• • • 
A N A L I S I S D E AGTIA 
L a Dirección de Sanidad dice ai 
jefe local de Santa. O a r a m 
Saber al señor López qrne debe SOLÍ-
citar el análisis' de las aguias: deE pf5ai 
" L a s Delicias'*, del cual es pro^ií* 
tario^ antes de 'aufiarirar eH aparcrjue* 
•chamieato de dichas agoaa. 
• * • 
L O inSMO Q U E EN" X O R r 3 
AMEBTGA 
_ E l Presidente del 'Congreso Saín efia» 
rio. celebrado en París eE año 1< ftfc 
ha dirigido uma icireolar a las ñ 
nes que enviaron delegados; a fii 
obtener su adhesión a todos fe aqjSiep. 
dos de dicho Congreso. 
E l gobierno de Cuba y- él de 
Estados Unidos de America han , 
•viado sus adhesiones en cuanto I lo 
sustancial, sin que por eEo aeei 
ciertas cláusulas del articulado,' 
ciendo constar que se reservan eL 
recho de implantar cuarentena ei s m 
territorio contra las procedencias íe 
¿nalquier otro país cuando las tefe, 
cunstaneras lo aconsejen. 
'En resúmen. <jae fpara una dedfeión 
00 era necesario que hubiesemosien-
viado nuestra representafláán al fmeu 





P E R D I D A 
Se ha extraviado tin bríllantei dw 
dos kílatts, engarzado en platínoy des-
de la calle A y 17 hasta H 717 o ba-
jando hasta la línea. 
Se gratificará generosamente a l que 
lo entregue en la AdnmrisfeEEMiióir d« 
este periódico. 
S E Ñ O R A S Y S E K O R I T A i S 
Visite los elegantes establecim tenr 
tos " L e Printemps," Obispo y CGTO-
postela y "Blanco j Negro^' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabíijos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y MARTINICA 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confecciolnar 
lujosos adornos para la casa tales feo 
mo COJINES, T A P E T E S , etc. 
1/28 May. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g T o b b K 
v j a r a b e D e s c h í e n á i 
Iodos los Médicos proclaman qne este Hierro Titol da Sangre CURA SIEidPfte. - Es nmr..-
4 U carne cnida, í los ferruginosos, etc. Da salud, mena y hermosura á codos- — JPAJUS, 
E l L e g í t i m o 
C O R D I A L 
d e C E R E B R I I N A 
U L R I C i 
e s a c o n s e j a d o e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
E n f l a q u e c í m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a M a t u r a l e z a 
y D i s i p a c i ó n * 
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CABLEGRAMAS DEL " D I A R I O LA M A R I N A 9 1 
SERVICIOS DE LA PRENSA ASOCIADA Y UFFAN 
p r o g r e s a n l a s n e g o c i a 
• ^ ^ ^ 1 ^ - » E n W a s h i n g t o n r e 
c i o n e s d e l a 
S E R V I C I O D I R E C T O O E E S P A Ñ A 
A . B . C . 
Viáírara Falls, 25. 
S e el día se han celebrado va-
• conferencias entre 103 mediadore'S 
"ts delegados mejicanos 
y fórmase que se ha raca^ado en 
J L t i o n e s que realizan los miembros 
A h A B C. para arreglar el proble-
^ mejicauo en todos sus aspectos. 
Las dos cuestiones, la interna y la 
internaeioual se han presentado ante 
ins delegados. 
Xo se ha llegado aún a establecer 
]as bases de la solución. 
lo más importante ha sido la discu-
sión del problema agrario, en el cual 
^ insistido los norteamericanos, para 
que se resuelva antes de que se consti-
tuya el gobierno provisional. 
Sobre este punto no se acordó nada 
en definitiva. 
ROZAMIENTO E N T R E H U E R T A 
Y BLANQUET. 
Veracruz, 25. 
Circula la noticia de que entre Huer. 
ta y Blanquet ha ocurrido un serio ro-
zamientó a causa de la ejecución de un 
preso de la penitenciaria. 
Blanquet, desafiando las iras de 
Huerta, no ha querido fusilar al citado 
Prisionero. 
ESPAÑOLES F U G I T I V O S 
Veracruz, 25. 
Cuarenta españoles que salieron de 
Ciudad Méjico, se han detenido en So-
ledad temiendo venir a Veracruz has-
ta tanto se hiciese el reconocimiento de 
ellos. 
Dicen estos españoles que en la ca-
pital circula la noticia de que los ingle-
ses y los americanos eran los únicos 
que podían considerarse seguros en Ve-
racrua. 
ÜN MILLON D E P E S O S E N S E I S 
MALETAS. 
Veracruz, 25. 
El Banco Mercantil ha traído hoy a 
Veracruz un millón de pesos mejicanos 
con objeto de poner término a la in-
tentona de los comerciantes de esta lo-
calidad de obtener prima en la moneda 
del país. 
Lrv; comerciantes en su afán de lucro, 
han retirado de la circulación la plata, 
reoogiendo en cambio los billetes de 
a peso y1 fracciones pequeñas con el 
propósito de granar en el cambio. 
El dinero fué traído por el Director 
•̂ 1 Banco señor José Paul, acompaña-
do de tres empleados y fué distribuido 
«i seis maletas sin que nadie se ente-
ca de ello. 
f / d e b a f e s o b r e l a 
a u t o n o m í a d e I r l a n d a 
Londres, 25. 
La proposición de ley que autoriza 
k autonomía para Irlanda ha sido 
aprobada en la Cámara de los Comu-
nes por 351 votos contra 274. 
Ahora pasará el proyecto a la Cá-
•̂ara de los Lores, donde—según se 
dice-—se harán grandes esfuerzos por 
Ponerle una enmienda para que sati.v 
laga a todas las clases sociales de Ir -
landa. 
Al final del debate hubo gritos y 
Protestas de los unionistas que se opo-
aian a la discusión de la Ley sin que 
el Gobierno informara sobre la apli-
cación y qUe mostraban la intención 
^ P o n e r una enmienda. 
M-r. Asquith defendió al Gobierno 
los cargos que se le hacían y fusti-
8° a los que ignoraban los derechos 
e la minoría; dijo que introduciendo 
a enmienda en la Ley se ofrecería 
irlanda una autonomía imperfecta 
? ^e convenía llevar la paz a los áni 
le?,S de loí* Partidarios del "borne ru-
, onarlaw dijo que la discusión en 
la erjera l€ctura de la ley era ridícu-
y después exclamó: "Caiga la cor-
lo h SObrft.esta farsa despreciable. Só-
, a tenninado un acto, no creáis que 
* incluido la obra". Predijo que 
P lana al pueblo antes de que se He-
Í L fÍn de ^"comedia". 
j.a ecinJan declaró que tenía la espe-
j a de que se hallara una fórmula 
que rre?1o con una extensa enmienda 
dainenn0taa^ectará a los principios fun-
86 exPresó así: " L o que de-
I O S Í H . Í 6 0 1 1 ^ 0 más ^rato a todos 
«Prohaí 68 e8 <lue la Ley ha sido 
probadaen ej Parlamento". 
N O T I C U D E S M E N T I D A 
E l Paso, Mayo 25. 
$je ha desmentido la noticia circu" 
lada en esta ciudad 0$ que las colum-
nas volantes de voluntarios federales 
marchaban hacia el S. O. de Coahuila 
con dirección a la frontera de los Es -
tados Unidos, con objeto de atacar a 
los americanos para precipitar la in-
tervención en Méjico. 
W I L S O N , S A T I S F E C H O 
Washington, 25. 
Los informes recibidos de Niágara 
Falte indican que la labor que se rea-
liza para arreglar la cuestión pendien-
te «ntre el Gobierno de los Estados 
Unidos y la Administración del gene-
ral Huerta, satisface al gabinete del 
Presidente Wilson, 
I N F O R M E D E FUNSTON 
Veracruz, 25. 
E l general Funston ha informado 
al Gobierno de "Washington de que los 
mejicanos habían disparado contra al-
gunos hidroaeroplanos norteamerica-
nos y dice que el asunto no reviste gra-
vedad alguna, porque los aviadores ni 
siquiera oyeron los tiros. 
n i t  i -
n a e l o p t i m i s m o 
H a l l e g a d o u n m i -
l l ó n d e p e s o s a 
V e r a c r u z . 
E l general Funston no cree que sean 
responsables de los tiros los soldados 
mejicanos Y agrega que to protes-
tará ante los federales a menos que se 
lo indique el Gobierno del Presidente 
Wilsom i 
Z A P A T A CON CARRANZA 
E l Paso, 25. 
Se ha recibido un despacho del gene-
ral Venustiano Carranza, donde se 
niega que el bandido Zapata haya he-
cho alianza con el general Huerta y 
se dice que Zapata reitera su adhesión 
a la causa de los constitucionales. 
M I N E R O S M U E R T O S 
Méjico, 25. 
Veinticinco mineros mejicanos han 
muerto aplastados por un elevador de 
la mina Santa Gertrudis (Pachuca), 
en los momentos en que descendían 
para realizar su trabajo en el subsue-
lo. 
Los encargados del personal fueron 
detenidos. 
T e d d y v i s i t a r á a W i l s o n 
Washington, 25. 
E l Presidente Wilson recibirá ma-
ñana en la Casa Blanca la visita del 
coronel Teodoro Roosevelt. 
C h o c ó c o n u n 
t é m p a n o d e h i e l o 
Londres, 25. 
•El oapitán del vapor "Edward ," 
perteneciente a la Canadian Northern 
Company, ha enviado un mensaje 
inalámbrico informando que su barco 
diooó contra un témpano de hielo, a 
110 millas de Cabo Race, no sufrien-
do iniás avería que una pequeña des-
viación de la proa, que carece de im-
portancia. 
E l " E d w a r d " novega hacia Mon-
treal. 
R e t o a l g o b i e r n o 
Londres, 25. 
E l "Times" puMioa un despacho 
de Belfast, en el cuall se dice que se 
han dado órdenes a los voluntarios de 
Ulster para que formen un cordón a 
través de las calles que separan el ba-
rrio católico del protestante,^ con ob-
jeto de impedir que ios católicos in-
vadan el barrio protestante. 
Tómase esta medid.i como un serio 
reto que se hace al Gobierno. 
D e s a p a r e c i ó 
e l " M o c h o " 
Port of Spain, 25. 
E l general Hernández (a) " E l Mo-
cho" ha desaparecido repentinamen-
te. Asegúrase que ha marchado a Ve-
nezuela con el propósito de^ iniciar 
una revolución contra el Gobierno de 
dicha repiibliea. 
m * • m m • 
L a i m p o s i c i ó n 
d e u n b i r r e t e 
Roma, 25. 
• 'La imposición del birrete cardena-
licio a Monseñor Bello, Patriarca de 
Lisboa, ha sido suspendida hasta el 
próximo Consistorio. . 
Hasta ahora había sido privilegio 
de 'los Reyes de Portugal la imposi-
ción del birrete al Patriarca de Lis-
boa; pero como Portugal se ha con-
vertido en 'República y no se puede 
trasladar al Presidente el antiguo 
privilegio. Monseñor Bello no lleva-
rá el "capello" rojo hasta que no se 
decida el asunto en d Consistorio. 
P r í n c i p e m u l t a d o 
Londres, 25. 
E l Príncipe Mauricio Víctor de Ba-
ttenberg, hermano de la Reina de Es-
paña, ha tenido que pagar quince pe-
sos de multa por marchar en su auto 
móvil a una velocidad mayor de ^ la 
que autorizan las ordenanzas munici-
pales. 
E l juez le impuso como castigo sólo 
una multa de quince pesos, por ser la 
primera vez que incurría en la falto. 
L a e l e c c i ó n 
d e C a r d e n a l e s 
Roma, 25, 
S . S. Pío X ha designado, en el 
Consistorio secreto celebrado en el 
Vaticano, los trece prelados que serán 
proclamados cardenales. 
L a proclamación solemne se hará 
en el consistorio público que se cele-
brará el día 28 del corriente. 
De los cardenales designados hay 
cinco italianos y ocho extranjeros. 
Los italianos son: Monseñor del la 
Chiessa, arzobispo de Bolonia, que 
fué durante largo tiempo el colabora-
dor del Cardenal Rampolla en la Se-
cretaría de Estado del Vaticano; Mon 
señor Giustini, antiguo Secretario de 
la Congregación del Concilio; Monse-
ñor Tecchi, asesor de la Congregación 
Consistorial; Monseñor Serafini, ase-
sor del Santo Oficio, y Monseñor Le-
ga, deán de los auditores de Rota. 
Los extranjeros son: Monseñor Se-
vin, arzobispo de Lyon; Monseñor 
Hartmann, arzobispo de Munich; 
Monseñor Piffl, arzobispo de Viena; 
Monseñor Csernoch, primado de Hun-
gría; Monseñor Guisasola, arzobispo 
de Toledo; el P . Gasquet, benedicti-
no inglés, y Monseñor Begin, arzobis. 
po de Quebec. 
Ha sido muy comentada la desig-
nación del arzobispo de Lyon, Monse-
ñor Sevin. Algunos ven en ella una 
inclinación del Vaticano en favor del 
partido católico intransigente de 
Francia y en contra de los liberales 
católicos. Se observa que no era nece. 
sario el nombramiento de un nuevo 
cardenal francés, porque actualmente 
hay seis, que es el número correspon-
diente. 
E l Vaticano declara que el nombra-
miento de Monseñor Sevin es muy ex. 
plicable y que no debe dar lugar a 
malévolas suposiciones. Francia—di-
ce—tiene ciertamente seis cardenales, 
pero entrando en el nuevo Consisto-
rio dos prelados alemanes, dos austro, 
húngaros, un canadense, un inglés y 
un español, era natural que se diese 
cabida también a un francés, porque 
el Papa siente especial afecto hacia la 
nación francesa. A l nombrar un car-
denal francés, era lógico que se esco-
giera al Arzobispo de Lyon. Ver en 
ello una intención política es caer en 
un lamentable error. Monseñor Sevin 
es un excelente prelado, muy aprecia, 
do en Roma y muy estimado en Fran-
cia. E l era el que debía ser elevado, 
antes que ningún otro, a la dignidad 
de Cardenal, y merece bien la púrpu-
ra cardenalicia. 
Algunos periódicos han expuesto la 
opinión de que si se siguen haciendo 
nombramientos como los actuales, se-
rá posible la elección de un Papa que 
no sea italiano. E l número de carde-
nales ahora será de 65. Treinta y cua 
tro italianos y treinta y uno 
extranjeros. Hay siete franceses, seis 
austro-húngaros, cinco españoles, tres 
ingleses, tres norteamericanos, dos 
alemanes, un holandés, un portugués, 
un belga, un brasileño y un canaden-
se. 
Como aun los extranjeros están en 
minoría y no es probable que todos los 
extranjeros lleguen a una inteligeu-
E n e l C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s 
LA SESION DE AYER 
Madrid, 25. 
A la hora reglamentaria se abrió la se-
sión en el Congreso de los Diputados ba-
jo la presidencia del señor González Be-
sada. 
Sr. CARNER:—Lamenta que algunos 
Gobiernos extranjeros pongan obstáculos 
a la importación de los vinos españoles. 
Señala, entre los que más daño pretenden 
hacer a la citada importación, al Gobierno 
alemán. 
Sr. BARRIOBERO.—Censura la cuspín-
slón de pagos hecha por el Monte de Pie-
dad de Gijón y pide al Gobierno que tome 
enérgicas medidas en el asunto. 
Sr. SANCHEZ GUERRA.—Afirma que 
la alarma que se produjo con la citada sus-
pensión fué completamente infundada, ha-
hiendo obedecido a una noticia falsa re-
cogida por un diario. Aseguró que en este 
asunto se había cumplido, al pie de la le-
tra, el Código de Comercio, evitándose, con 
ello, la alteración del orden público y el 
conflicto que amenazaba estallar. 
Sr. SIMO:—Ruega al ministro de Gra-
cia y Justicia, señor Marqués del Vadillo, 
que presente al Congreso un proyecto de 
ley autorizando a los testigos que se vean 
precisados a declarar ante los tribunales 
de justicia, a que presten sus declaracio-
nes en los respectivos dialectos, en vez 
de ser obligatorio declarar en castellano 
como ahora sucede. 
Sr. MARQUES DEL VADILLO;—Se 
opone terminantemente a la petición del 
señor Simó, por no dreerla conveniente. 
EL MENSAJE 
Se entra a continuación en la discusión 
del Mensaje de la Corona. 
Sr. CAMBO:—Combate la orientación 
señalada por el diputado señor Rodés en 
la cuestión de Marruecos. Asegura que el 
discurso pronunciado por dicho señor Ro-
dés estaba animado por el deseo* de que 
fracase nuestra gestión en Africa. 
El señor Cambó terminó afirmando que 
a ese importantísimo problema nacional 
ha de encontrársele solución honrosa den-
tro del actual régimen. 
Sr. RODES.—Insiste en que por el ca-
mino que lleva España en la cuestión de 
Marruecos va derecha al desastre y termi-
na diciendo que el Gobierno será el único 
responsable de dicho desastre. 
Sr. CONDE DE ROMANONES.—Dice: 
"Jamás preconicé la política militar en 
Marruecos. Soy, por el contrario, partida-
rio de la acción civil. Por eso intenté 
nombrar al señor Viilanueva alto Comi-
sario." 
Se extiende en consideraciones sobre lo 
que las circunstancias exigen a España 
en Africa y añade: 
"Los tratados que hemos firmado con 
otras naciones nos obligan a mantener la 
tranquilidad en la zona encomendada a 
nuestra acción y a construir el ferrocarril. 
Para eso necesitamos sostener en aque-
llas tierras un ejército que castigue las 
agresiones y mantenga el orden por enci-
ma de todo." 
El señor Conde de Romanones terminó 
su discurso con las siguientes palabras: 
"El problema de Marruecos es gravísi-
mo. Ante su gravedad yo me siento minis-
terial, por ante y por encima de todo me 
interesa la patria." 
O f i c i a l a s e s i n a d o 
p o r u n c o m p a ñ e r o 
COMO OCURRIO EL HECHO 
Melilla, 25. 
Ha ocurrido en Zeluán un sangriento 
suceso del que fueron protagonistas dos 
tenientes del Ejército. 
Se encontraban en aquel campamento, 
tomando café, varios oficiales, cuando de 
repente el teniente del regimiento de Ce-
riñola, don Francisco Iglesias, dió muer-
te al teniente del regimiento de Tandlrt, 
don José Fuentes, disparándole un tiro de 
revólver en la cabeza. 
Se ignora la causa del sangriento suce-
so, y se cree que entre ambos oficiales no 
mediaban relaciones de ningún género. 
El hecho ha impresionado vivamente a 
los restantes oficiales. 
Ai muerto se le prepara una gran mani-
festación de duelQ> con motivo del entie-
rro, que se verificará mañana. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 25. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.53. 
Los francos, a 5.30. 
L a c u e s t i ó n d e R i o t i n t o 
DATO. 
Madrid, 25.—El "leader" de los soefalis» 
tas, Pablo iglesias, ha visitado al Jefe del 
Gobierno, don Eduardo Dato. 
Durante la visita comunicó el señor Igle. 
sías al señor Dato que en breve se plan-
teará en las minas de Riotinto otra huelgí 
general. El movimiento, según declaró ef 
"leader" socialista, se debe a que la Com* 
pañía no cumplió en todas sus partes el 
laudo dictado por el tribunal arbitral qua 
solucionó la última huelga, y que lejos da 
ello despidió a varios de los obreros qua 
más se distinguieron en el anterior con* 
fiieto. 
También anunció el señor Iglesias al 
Jefe del Gobierno, que sí persisten los ele» 
mentes maurista en sus manifestaciones, 
en pro de don Antonio Maura, a la puert» 
del Congreso, serán contestados por obre-
ros, con lo cual es muy posible que se orí, 
gine un conflicto. 
El señor Dato y el señor Iglesias tratas 
ron también y cambiaron impresiones so< 
bre varios proyectos sociales que el prime» 
ro de dichos señores prepara. 
N u e v o s f e r r o c a r r i l e s 
EL DIRECTO DE MADRID A VALENCIA 
Y EL DE CUENCA A UTIEL-
Madrid, 25. 
El Rey ha firmado hoy un decreto aux 
torizando la presentación ai Parlamento 
de un proyecto para la construcción def 
ferrocarril directo de Madrid a Valencia» 
y otro de Cuenca a Utiei. 
LA NOTICIA EN VALENCIA 
Valencia. 
La noticia de que el Rey ha firmado un 
decreto autorizando al Gobierno para pre» 
sentar a las Cortes el proyecto del ferro-
carril directo a Madrid ha causado aquí 
enorme júbiio. 
En el momento de cablegrafiar se en» 
cuentran reunidas las corporaciones y en* 
tldades locales para tomar importante» 
acuerdos sobre este asunto. 
EN CUENCA 
Cuenca, 25. 
Ha sido recibida con gran júbilo la no-
ticia de que en breve se presentará al Par» 
lamento el proyecto del ferrocarril a 
Utiei. 
Mañana se celebrará una importante ret̂  
nlón. Probablemente se acordará en ella 
hacer presente al Gobierno la gratitud de 
Cuenca por la presentación del proyecto. 
cia, no es fácil por ahora que se llegue 
a elegir un Papa que no sea italiano, 
rompiendo con la tradición. 
E n lo porvenir, si el número de ex-
tranjeros continúa aumentando, y la 
influencia de las naciones católicas 
creciendo, llegará a ser posible la elec 
ción de un Papa extranjero. 
E l ex delegado apostólico de los 
Estados Unidos, Cardenal Falconio, 
ha sido designado Camarlengo. 
E l Papa dirigió una apelación enér 
giea en favor de la paz social y políti-
ca mediante la restauración de la in-
fluencia religiosa de la Iglesia. 
Dijo S. S. Pío X que hombres de 
gran distinción y poderosa influencia 
están estudiando la forma de evitar 
las calamidades de las revoluciones y 
los horrores de la guerra para asegu-
rar la paz bendita con todos sus bene 
ficios grandiosos. 
Se cree que el Papa ha hecho alu-
sión al Presidente de los Estados Uni. 
dos, Mr. Woodrow Wilson, y al Secre 
tario de Estado norteamericano, Mr. 
William J . Bryan. 
U n a r e u n i ó n 
d e s u f r a g i s t a s 
Londres, 25. 
E n una reunión que celebró la 
"Unión Social y Política de Muje-
res", las sufragistas dieron gritos de 
"matad al Rey," "muera el Rey*' y 
lanzaron silbidos cada vez que se nom-
braba a Jorge V . 
Hubo una protesta contra un hom-
bre que abofeteó a una mujer duran-
te la manifestación del domingo. E l 
hombre quedó emplazado para recibir 
el castigo cuando las sufragistas pue-
dan tenerle a su alcance. 
E l Magistrado Hopkins ha publi-
cado un aviso a las sufragistas donde 
les advierte que va a llegar el día en 
que el pueblo, cansado de sufrir los 
insultos que se le dirigen al Rey y los 
actos vandálicos que las mujeres rea" 
lizan, tomará venganza castigando a 
las agitadoras del sufragismo. 
L a z a f r a d e 
l a r e m o l a c h a 
Washington, Mayo 25. 
E l Departamento de Agricultun-* 
anuncia que la zafra de la remola-
cha durante el año pasado ha sido la 
mayor que se ha conocido en ios Es -
tados Unidos. L a producción alcanzó 
un total de 733,401 toneladas, con 
un aumento de 40,845 toneladas sobre 
la zafra de 1912, 
I n g l a t e r r a n o 
v a a C a l i f o r n i a 
Londres, Mayo 25. 
E l Jefe del Gobierno, Sir Asquith, 
ha declarado hoy que Inglaterra sos-
tiene su decisión de no tomar parte al-
guna en la Exposición PanamárPací' 
fico. ¡I *U***mm. 
P e r d i ó e l p r e s t i g i o 
Londres, 25. 
E l corresponsal del "Daily Tele-
graph" en Durazzo telegrafía a un 
periódico que la huida del Príncipe 
Guillermo lo ba despojado de todo su 
prestigio entre los albanéses. Predíce-
se que prácticamente ha terminado el 
reinado de Guillermo de Wied. 
S u c e s o s 
P R O C E S A D O 
Por el Jugado de Instrucción de la 
Sección primera, ha sido procesado 
por el delito de estafa, con fianza de 
$1.000, José Manuel Iglesias. 
F A L L E C I D O 
E n la casa de salud " L a Purísima", 
falleció ayer Enrique Guerrechea 
Arrochena, vecino de Luyauó 277, que 
había ingresado allí para ser asistido 
de lesiones graves. 
E L C O I M E 
del billar que está situado en el café 
Paula y Compostela, Severino Corrales 
y Rodríguez, manifestó en la 2a. Esta-
ción que un mestizo que sólo conoce 
por " E l Chino", se negó a pagarle 
ochenta y cinco centavos importe del 
tiempo que estuvo jugando al billar. 
E N SANTA C L A R A Y SAN P E D R O 
arrestó el vigilante 112, al menor An-
gel Castillo Valdés, de Concordia 137, 
por acusarlo Luis Piñeiro García, de 
Reina 85, de haberle hurtado tres nú-
meros del DIARIO DE LA MARTMA, lo cual 
hizo en unión de otro menor conocido 
por _"Bicho feo"." 
E L P R O P I E T A R I O 
señor Mario García Vélez, vecino de 
Virtudes 2, hizo arrestar por el vigi-
lante 572, al cotiductor de tranvías, 
Prudencio Fernández y Rodríguez, do 
25 y 7, (Vedado) porque en Concordia 
y Espada lo insultó, yendo el señor 
García Vélez como pasajero. 
Raro es el día que no ocurre un ca-
so que un conductor insulte a un pasa-
jero. E l señor Fuentes es el encargado 
de corregir a estos mal educados. 
Este caso fué calificado de impru-
dencia por parte del sereno. 
C O R T A N D O S E U N C A L L O 
con una navaja barbera en su domicii 
lio, sito en Bemaza y Muralla, el eba-
nista, Amador Bahamonde y Tajo, sa 
causó una herida incisa de dos centí-
metros en la región plantar del pie iz-
quierdo. 
Fué curado en el Primer Centro do 
Socorros. 
E N ÜN D E S C U I D O 
que tuvo el sastre Jesús Abilleira, y 
Fernández, de Picota 22, le hurtó José 
Fernández López de Habana 159, unas 
tijeras grandes que estima en tres cen, 
tenes. 
UN M A R C H A N T E 
de la fonda sita en San Isidro y Cuba y 
que solamente conoce de vista al due-
ño Santiago Alonso, lehizo ayer un 
gasto de cuatro pesos plata, marchán-
dose sin abonar dicha cantidad. 
A L T R A N S I T A R 
por la calle de Oficios frente al núme-
ro 70, Tomás Abilla y Valdés, de E s -
peranza 97. le cayó de lo a lguna tabla 
causándole una herida contusa leve en 
la región frontal. 
P I C A N D O UNA R A J A 
de leña con una hacha en su domicilio, 
para encender la candela, se causó una 
herida leve en el dedo pulgar de la rmu 
no derecha, la cocinera Loreto Urru-
tia Derunzoer, de Acosta 63. 
L O S N A T U R A L E S D E T U R Q U I A 
Daniel León, Vidal Maslés y el espa-
ñol Jesús Menéndez y Villar, vecinos 
los tres de Inquisidor 14, sostuvieron 
en la noche de ayer una reyerta en di-
cha casa no causándose lesión alguna, 
E L COBRADOR 
de sus propiedades, Manuel Ronaturán, 
de Aguila 160, hizo arrestar ayer por 
el vigilante 785, a Antonia Copinger y 
Copinger, de Desamparados 20, porque 
al irle a cobrar el alquiler de dicha ca-
sa, lo insultó llamándole "Mono con 
frío". 
CON MOTIVO 
de pedirle el vigilante 1044, a Josa 
Reina y Pérez, de Desamparados 30, 
la licencia de un baile que se celebraba 
en el domicilio indicado, éste se puso 
a escandalizar faltándole el respeto. 
Y E N D O MONTADO 
en una bicicleta de su propiedad, por 
Espada y Vapor, Máximo Gómez y 
Madrigal, de San Miguel 197, tropezó 
con un carro de carbón, causándose 
contusiones menos grave. 
E l carrero al ver el accidente se dió 
a la fuga, no pudiendo ser detenida, 
P A G I N A D I E i 
D I A R I O DE La M A R I N A M A Y O 26 D E 1914 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
V ene de l a p r i m e r a p l a n a 
da; no contaron conque Armando de 
la Riva iba a precisar la acusación; y 
ya en una confesión anticipada ellos 
no han podido rectificar, ellos tienen 
que someterse, aferrarse a su primera 
confesión. 
Pero hay momentos en este proce-
feo, como yo decía en días pasados,que 
se advierte una intervención provi-
dencial en favor . de los verdaderos 
inocentes, en esta causa: Asbert, 
•¿Arias y Vidal Morales llegan al Jua-
gado de guardia a las ocho de la no-
che del día 7 de Julio. E l Juzgado de 
guardia, que ya había ido a Emergen-
cias, que ya había recibido la primera 
declaración de Riva, recibía en aque-
llos momentos un aviso telefónico del 
iseíior Presidente del Tribunal Supre-
jno disponiendo la suspensión de todo 
jjel procedimiento, de todo lo actuado, 
y que se diera cuenta a la Sala de 
Justica del Tribunal Supremo que en 
aquella misma hora se iba a reunir, y 
que se reunió. Sin que nadie lo deta-
yiera, se trasladó al edificio del Tri-
bunal Supremo el general Asbert; allí 
permaneció hasta cerca de la una de 
la madrugada, en cuyos momentos el 
portero mayor, esto lo sabéis, a. todas 
las personas que nos encontrábamos 
aHí nos dijo que nos retiráramos por-
que el Tribunal había terminado en 
sus funciones. Entonces yo me acer-
qué al señor Magistrado nombrado 
juez especial y le hice saber que el ge 
neral Asbert deseaba que el Juzgado 
le dijera si necesitaba de él para pros 
tar alguna declaración, o si se podía 
retirar para su casa. E l juez me ma-
nifestó a mí que el señor Asbert no 
estaba, detenido; que él no había to-
mado ninguna resolución respecto de 
ninguno de aquellos caballeros y que 
él se trasladaba a practicar una dili-
gencia, y el señor Asbert podía hacer 
lo que más estimara por conveniente. 
Entonces el general Asbert tomó un 
automóvil, fué a su casa y se acostó a 
dormir. 
A las cuatro de la mañana fué lla-
mado el general Asbert a su casa pa. 
ra que tuviera la bondad de compare-
cer ante el Juzgado Instructor. E u -
tonees, el general Asbert y el señor 
Yidal Morales, que se habían retirado 
a sus casas a descansar, se presenta-
ron en el Juzgado, serían las cinco de 
la mañana aproximadamente cuando 
esto ocurría; a las seis de la mañana 
fué cuando el general Asbert entró a 
declarar; durante todo ese tiempo, 
durante toda la estancia de Asbert en 
el Tribunal Supremo, no solamente 
Asbert, sino todoj los que estábamos 
allí, conocíamos los rumores que de 
Emergencias llegaban, de que el gene 
ral Riva, o por lo menoo de que el 
grupo de amigos íntimoo que rodea 
han al general Riva, aiirmaban que 
Eiva. decía que Asbert le había causa, 
do la herida del vientre, y cuando a 
Tas seis de la mañana presta declara-
ción Asbert en el Juzgado de Instruc. 
ción, ya estaban en la calle todos los 
periódicos de la mañana, y ya en SUT 
portadas se anunciaba en gruesos ca-
racteres que Riva acusaba a Asbert 
de ser el autor de la herida que le pri. 
vara de la vida o que le colocara en 
situación grave en aquellos momen-
tos. De manera, y esto es una obser-
yación de extraordinaria importan-
cia, y de gran fuerza moral para la 
declaración de Asbert, que Asbert en. 
tró a declarar en el despacho del juez 
instructor sabiendo la acusación que 
contra él se formuló de la imputació"! 
de delito que contra él se dirigía, y 
éste es un aspecto del carácter del ge-
neral Asbert. 
Yo recuerdo, señores Magistrados, 
y es una a f rima ción que hago bajo la 
santidad de la toga que visto en estos 
momentos, cuando yo llegué al Juzga 
do de guardia aqueDa noche y me 
acerqué al señor Asbert y saludé al 
señor Arias, éste me hizo el relato de 
lo ocurrido, y entonces llamé aparto 
al general Asbert y le pregunté qué 
era lo que había pasado, y aquel hom. 
bre me dijo en aquel momento, para 
quien no podía tener secreto, para 
quien no podía tener absolutamente 
secreto que pudiera perjudicarle en 
BU situación, aquel hombre me refirió 
a mí lo mismo que declaró ante el 
juzgado instructor, lo mismo que des-
pués declaró ante este Tribunal en el 
trámite de confesión, no obstante sa-
ber que Riva lo aousaba de ser el au-
tor de la herida del vientre. 
Yo preguntaría, señores Magistra-
dos, ¿no es esto un indicio de que es-
te hombre dice y quiere decir la ver" 
dad? ¿No es esta una prueba de que 
BSte hombre, que ha podido sin recti-
&car nada, porque no había anterior-
tnente dicho nada, ni prestado decla-
ración alguna, porque la vez primera 
|ue declara es a las seis de la mañana, 
ruando ya conocía el plan, y si a las 
leis de la mañana, cuando ya conoce el 
plan que contra él se fagua y las jf-
tóais generales de la acusación que con-
tra él se dirige, ese hombre, en pro-
lencia de su abogado y de sus arar 
ros ha podido entonces prepararse y 
lecir: ¡ Ah ! ¿ Me acusan ? Pues yo en-
ionces declaro en esta forma. Si esa 
tn primera declaración, la que prests», 
lo es la verdad de la cosa; si no es ver-
!ad que Arias ha sido el único que ha 
lisparado y matado; si no es verdad 
pie él sacó la pistola: si no es .verdad 
o primero, entonces. ¿ por qué no pre-
[aro, ñor qué 29 coavienje, p£r <ifté s¿) 
se pone de acuerdo con los otros acu-
sados, para declarar en otra forma, 
dentro del plan de acusación que di-
cen que ha formado Riva a él? 
L a verdad a veces tiene sus inveso-
similitudes. L a pureza poderosa que 
tiene la declaración de Asbert no es 
que la preste él, que por su respeta-
bilidad, por sus antecedentes morales, 
por su vida toda hay que creerla, sal-
vo prueba en contrario, sino por la 
misma forma en que está presentido el 
relato hecho por Asbert. j Cabría en 
una declaración preparada, el relato 
o el aspecto de que una pistola sacada 
no funcionara? ¿Cabría en una decla-
ración preparada el detalle aquel de 
que no funciona la pistola, no porque 
se trabe, como aquí se ha dicho, ni por-
que se encasquille, como aquí se ha di-
cho, sino \ or la forma natur-'1. y lógica 
como él ha,referido ese empeñ> de quy 
no se acordó, de que en aqu^l momento 
no preveyó la necesidad de mover un 
resorte, requisito indispensable para 
que la pistola funcionara? ¿Todo eso 
también FC prepara en el viaje a •'Du-
rañona"? ¿Todo eso también se con-
viene? ¿No es verdad que dentro de 
lo absurda se produce lo absurdo? Por 
eso, dentro de la fábula y dentro de 
lo absurdo de qu? la declaración de 
Asbert es una combinación y es un plan 
que se aleja de la verdad para, sepa-
rarlo de la responsabilidad dn un de' 
lito, está el absurdo de toda? esas co-
sas que se suponen preparadas contra 
toda Ley de lógica y centra toda ley 
de previsión. 
Yo podría omitir, desde luego, to-
da argumentación respecto at proble-
ma de la pistola y respecto al punto del 
cambio de un revólver por una pisto-
la, porque esa afirmación, sostenida de 
manera vacilante por los señores acu-
sadores era a ellos a quines les corres-
pondía probarlo, ya yo lo decía en Ja 
tarde del sábado, vosotros no podéis 
actuar, vosotros no podéis juzgar por 
impresión .ni por opinión de nadie, 
aún cuando esas opiniones y esas im-
presiones sean muy respetables y muy 
honorables; por eso cuando el 'señor 
Fiscal en párrafos entrecortados de-
cía que él no podía probar que el ar-
ma que usó Asbert era un revólver ' y 
no una pistola, que a él le constaba 
esa afirmación, esa afirmación era im-
propia de un Fiscal, bajo el principio 
fundamental acusatorio que reclama 
como consecuencia inmediata d^ ese 
principio, el otro accesorio: la prueba 
de esa acusación. 
Pero lo de la pistola... ¡Cuántas 
cosas se han dicho sobre esto! ¿Por 
qué? Porque, señores jueces, si real-
mente se creía que era un revólver y 
no una pistola el arma que usara el ge-
neral Asbert, ¿por qué vienen los ami-
gos de Riva a buscar una bala de pis-
tola sobre el cadáver de Riva en la me-
s ,̂"del Necrocomio? Eso se ha queri-
do anuí quitarle importancia, pero la 
tiene*y grande. Eso'lo ha dicho el ge-
neral Machado que es íntimo del gene-
ral Riva, pero que no ha podido ne-
garse ante la evidencia, y eso lo ha co-
rroborado aquí el doctor Cueto, que 
podrá tener un carácter vivo, que po-
drá tener un carácter nervioso, pero 
que todo el mundo sabe que es un hom-
bre honrado, que es un hombre inca' 
paz de mentir ni de hacer una afirma-
ción inexacta, y los* que allí buscaban 
al ser abierto el cadáver de Riva la 
bala de una pistola, después de haber 
encontrado la bala de un revólver, és-
tos fueron los que entonces pensa-
ron en que el general Asbert había ti-
rado con un revólver , y quieren en-
contrar allí la prueba del disparo, y 
cuando se encontraron en aquella ma-
ñana que no había más que dos balas 
de revólver y las dos de calibre 38, 7 
no la confirmación de lo que ellos pen-
saban, entonces se reparte por toda la 
ciudad el grito que Asbert tenía un 
revólver y que lo cambió porque un 
amigo suyo le había proporcionado 
una pistola. 
Y esa tésis se sostiene hasta el mo"1 
mentó en que Asbert prueba que aque-
lla pistola no era pistola vulgar, sino 
que aquella pistola tenía un proceso 
de origen claro, perfecto y definido. 
¡Qué suerte, señores! Si la pistola del 
general Asbert hubiera sido comprada 
en un establecimiento de esta capital 
hubiera sido una cosa vulgar, si no hu-
biera sido traída de manera especial 
por un caballero, ¡ qué dificultades en-
tonces!, porque entonces habría resul-
tado, o la pistola de Fulano o de Zu-
tano, de uno de aquellos que se acer-
caron al automóvil, el día del hecho y 
que llevando una pistola fácilmente se 
la entregaron a Asbert y se la cambia-
ron por el revólver. 
Por eso hay la versión ridicula, re-
cogida en el sumario por medio de 
una investigación, de que la pistola que 
disparó Asbert aquella tarde, según 
sus acusadores, era la pistola que usi-
ra, un día fatal, el señor Moleón ni 
caer mortalmente herido en una de 
las calles de esta ciudad, y vino al su-
mario la prueba de que el arma que 
usaba en aquellos momentos, Moleón, 
al ser herido mortalmente, era un re-
vólver Colt, calibre 32. 
Por eso cuando el general Asbert di-
ce en la causa: "Enrique García me 
ha regalado esa pistola", los señores 
acusadores y todo el mundo piensan que 
es una coartada más preparada por la 
defensa de Asbert; y como prueba de 
la preocupación de aquel buen Magis-
trado especial, respecto de la pistola de 
Asbert, respecto de su origen, está la 
investigación minuciosa que por cou-
ftngtp 4g S ^ e t a r í ^ de Estado j . 
la de Grobemación, en cable dirigido, 
que ahí está en el sumario, a nuestrt 
representación diplomática en el ex-
tranjero, se llegó a la comprobación 
evidente, exacta, providencial de que 
aquella pistola regalada por Enrique. 
García al general Asbert había sido 
comprada en el año de 1910, como ha-
bía dicho aquel señor, en una casa de 
Viena; y viene después el señor Pas-
cual Goicoechea, Canciller en nuestro 
Consulado en Viena declarando que él 
había acompañado al señor García el 
día en que había comprado la pistola y 
que para ejercitarla y probarla la ha-
bían llevado al campo de tiro de aque-
lla poblacióm 
¡ L a fábula del revólver no podía ' 
prosperar! Había que convenir que la 
pistola entregada era la que el general 
Asbert usaba siempre, que era la que 
le había regalado Enrique García. Y 
ya perdido esto que se inventa, se in-
venta que Asbert saliendo de la Se-
cretaría de Gobernación se había di-
rigido a su casa particular y que allí 
había cogido aquella pistola dejando 
el revólver conque hirió al señor Ri-
va. Pero los que inventan esa otra fá" 
bula no tienen presente esto que es 
un hecho evidente y otro que es de sen, 
tido común. E l primro que consta en 
el sumario: que ese día y todos los de 
esa semana la cuadra de la calle de 
Amistad donde vive la familia del ge-
neral Asbert estaba cerrada a causa 
de las obras del alcantarillado y que no 
podía llegar ailí ningún automóvil. 
Hubiera sido preciso parar el automó-
vil en otro lugar y entonces Asbert, 
que era el único que sabía donde es* 
taba su pistola, llegar a su casa, ha-
cer el cambio de armas y volver a mon. 
tar en el automóvil para seguir rum-
bo a "Durañona." ¡Y eso cuando ya 
la Habana entera sabía lo que había 
ocurrido en el Prado y su casa y la 
cuadra en que ella está, se encontra-
ban llenas de gente creyendo que él 
estaba herido! ¡ E l solo hecho de ha-
ber intentado eso hubiera sido un ac-
to verdaderamente infantil! 
Y no tuvieron presente que esa f á \ 
bula inventara este otro argumento c/ 
buena lógica. Si se trata de una coar-
tada, si se trata de rehuir la acción de 
la Justicia, si se trata de burlar la 
prueba del delito, es lógico suponer 
que aquellos señores del automóvil, IIa-
no de gente a aquellas horas de la ta^-
de, en su camino de la Secretaría de 
Gobernación, pasen como aquí se ha di-
cho por el Gobierno de la Provincia 
para cambiar la pistola, es decir, de-
jar prueba de que han estado allí, de 
que se han apeado y que han hecho al-
go que pueda suponer una combina-
ción. ¿Es lógico suponer que esa mis-
ma operación la vayan a hacer en ca-
sa de su señora madre en ésas condi-
ciones,- o es que se admite el plan de 
la combinación? Si se admite el pacto 
entre Arias, Vidal Morales y Asbert; 
si se admite la idea de la combinación, 
del cambio de un arma de una clase 
por otra, hay que suponer a esos hom-
bres un talento, una perspicacia, un 
instinto criminales, que preparan en 
un momento, ante la sombra de cual-
quier peligro, todas las coartadas y 
todas las soluciones fáciles para huir 
del peligro, para probar en todo mo-
mento su inocencia. Sed lógicos, yo le 
diría a los señores acusados, ¿dentro 
de una tésis no desarrolléis puntos de 
vista que contradicen el problema fun-
damental de esa tésis. 
Cuando el general Asbert llega a 
'̂ Durañona ", decía hace tardes el se-
ñor acusador Alzugaray, habla con el 
general Menocal, poniéndole la pisto-
la en la nariz, para que huela. Yo no 
quiero recordar las frases que inme-
diatamente después de este hecho ex-
presada el señor Alzugaray; pero quie-
ro sí rectificar este hecho, porque eso 
no es así. ¡ A h ! No vamos a discutir, 
vamos a sostener que Asbert es un cul. 
pable en contra de la declaratoria de 
que Asbert es un inocente; pero va-
mos a discutir, por los hechos, por el 
estudio de los hechos, sin tergiversar 
los hechos, porque entonces no hay de-
bate posible n i hay discusión aceptable. 
Ahí está la declaración del general 
Menocal, ha declarado (para que mis 
palabras no puedan ser improvisadas, 
voy a leer en este extremo su declara-
ción), lo siguiente: "Que recuerda 
que la versión que esa tarde se le dió 
por los los señores . . . lee." 
Fíjese el Tribunal cómo cada vez 
que estos hombres hablan dicen lo mis-
mo ; cómo su relato es uniforme en to-
dos los momentos que ellos declaran; 
cómo parece raro que hombres que no 
tienen antecedentes peínales, porque 
so los tuvieran figúrese el Tribunal 
con qué placer su huberan traído! 
de hombres que tienen esa ignorancia 
del mal, que acredita a todas las per-
sonas en la vida, hasta el punto de que 
en mucha socasio'-es más peligro hay 
en que un hombre de bien se compro-
meta, que no un perverso; en -ísto que 
se suponía un ^ían combinado desde 
el Prado hasta - D m a ñ o n a " sin tenei-
en cuenta que se p&só por la Secreta-
ría de Goberrtat-K'n en busca del se-
ñor Hería y del señor Secretario de 
Justicia lo cual indica que entonce.-: 
el plan se habla fraguado desde el 
Prado hasta ia Steretaría de Gober-
nación, hay qu3 acortar las distancias 
entonces; p-'ro ana suponiendo que no 
fueran a Gob.;»1 nación, que no pregun-
taran por el Seorttario de Justicia, 
que no fueran anteriormente a la ca-
sa particular de! señor Hevia, estos 
hombres se ¡'reparan tan bien, se 
&DJ3atkQ fla ttMfla t M Perleet^ ¡a ^ 
lación inciertd de ft^uellos hechos, que, 
fíjese el Tribunal ellos lo refirieron, 
la refieren de la misma manc a, fijando 
siempre los d a l l e s con la misma pre" 
cisión: "Que Kiva le d i ó . . . (lee), 
¡ A h . . . !, eso no es lo que antes se 
decía aquí, no es que Asbert para pro-
bar que no había disparado contra Ri-
va en un momento en que se decía aquí 
que Asbert no sabía si la herida del 
vientre era mortal, ni siquiera el nú-
mero de las heridas que le había pro-
ducido a Riva, se preparaba con una 
coartada, manifestando que no había 
disparado ni una sola vez. Eso nun-
ca se ha dicho aquí, ni en "Duraño-
na." 
Arias y Asbert cuando refieren el 
hecho al Presidente de la República 
lo ponen en relación con el acto de 
Campiña, no se refieren en absoluto 
al acto de Riva, Discutamos con la 
verdad, con ésta se puede ganar o se 
puede ser vencido, así la gloria no 
mortificará, así cada uno de nosotros 
habremos cumplido con nuestro deber 
y con la honrada profesión que ejer-
cemos. 
Se explica lo que ha dicho Asbert. 
Asbert. es un hombre natural, es un 
hombre abierto, que no tiene malicia, 
que no estaba al tanto de que aquello 
que decía podía convertirse en un car-
go ante un Tribunal en una tarde del 
juicio oral, esto es lo preciso en los 
hombres de bien. 
Lo que enseña este proceso, no lo 
enseñan 20 años de vida ni de expe-
riencia; ya aquí no habrá seguridad 
si es que esta acusación prospera, y 
al hombre de bien, el hombre honrado, 
el hombre que marcha por la vida sin 
esperar a las traiciones que en ese ca-
mino puedan salirle a la cara, está per-
dido. 
¿Qué queréis? ¿Que fuera un Nota^ 
rio a dar fe de que la pistola era lo 
que sacó Asbert en el Paseo del Pra-
do el día 7, y que no disparó? ¿Y la 
presunción en favor de quién se mué* 
ve, señores jueces, en favor de la fan-
tasía de lo malo, o en favor de la rea-
lidad de lo bueno? 
Cuando un hombre como Asbert no 
niega que ha sacado una pistola y que 
ha querido disparar, señala el hecho 
preciso por qué no disparara, no como 
aquí se ha dicho porque se trabase el 
arma o porque se encasquillase, para 
destruir ese hecho, para que vosotros 
declaréis que tenía un revólver que 
disparó es necesario que venga un tes-
timonio, una prueba evidente que pui" 
da permitir que Riva declaró conscien-
temente, sin preocupaciones de ningún 
género; pero si está probado que tenía 
pistola y que no disparó, Anestro deber 
es consignarlo así. 
Se decía en tardes pasadas que el 
general Asbert compartía su respon-
sabilidad en estos hechos con Arias y 
con Morales, porque estaba allí con 
ellos en aquel pedazo do calle en que 
fué herido de muerte el general Riva, 
'Esa es una nueva vanante para, bus-
car una responsabilidad a Asbert. 
Y a no se le puede probar que tenía un 
revólver, ya se ha recorrido toda la 
escala de las .suposiciones: el acusa-
dor, señor Alzugaray, concluyó pen-
sando en que estuviera quizás ese re-
vólver durmiendo en los remansos de 
las aguas del río Almendares. Allí 
puede quedar y allí podría ir a bus-
carlo el señor Alzugaray, porque 
mientras aquí no se traiga, esa es una 
figura retórica de más o menos efec-
to, que no prueba nala ante la solem-
nidad de un juicio criminal. 
¡Y qué inexactitud es eso! Como si 
eso fuera el problema de la eorres-
ponsa'bilidad en materia criminal; co-
mo si no estuviera todo problema de 
derecho penal sometido primordial-
mente a un problema de hecho : como 
si los hechos no fueran los que impu-
sieran su verdad y su realidad a la 
aplicación del principio jurídico. Y 
antes de declarar que existe o no una 
corresponsabilidad en el orden penal, 
hay que conocer dos hechos sucedidos 
para apreciar si coneurre o no en el 
delito esa corresponsabilidad. 
! iSi Asbert, frente al duelo de Arias 
y Riva saca su revólver, entonces po-
dríamos discutir; pero si Asbert fren-
te al duelo ese no saca arma ninguna, 
y si por el contrario está aceptado 
que hizo cuanto estuvo a su alcance 
para impedir aquel hecho, ¿dónde es-
tá la corresponsabilidad? Asbert se 
acercó a hablar al coche de Riva. Hay 
que suponer que Asbert no está vio-
lento cuando Riva no le hace ningún 
acto de violencia, y hay que suponer 
que en esos momentos el general As-
bert al lado del coche de Riva sigue 
siendo el Asbert 'buemo, de tempera-
mento tranquilo, apacible, desprovis-
to de todo orgullo en relación con su 
autoridad, cuando a ia frase ofensiva 
y menospreciadora de Riva d e s a c u é r -
date que eres una autoridad," el Go-
bernador no le responde como debió 
de haberle respondido. 
í A h ! señores magistrados, aquí se 
habla de autoridad y del principio de 
autoridad. Ahí están esas acusaciones 
en sus escritos de conclusiones soste-
niendo que Riva murió en el cumpli-
miento de su deber. ¡En el cumpli-
miento de su deber! Y la licencia era 
le-gítima, y el hombre, el moreno Zu-
lú eta tenía derecho para usar el arma. 
; E n el cumplimiento de su deber!... 
Y detuvo innecesariaraente, ilegal-
mente a Zulueta, en pleno paseo del 
Prado. ¡ E n el cumplimiento de su de-
ber! vejó a aquel ciudadano, regis-
trándolo en medio de la calle, cosa 
que no está permitido hacer a ningún 
policía. ¡ E n el cumplimiento de su de-
ber ! . . . y era la auroridad superior, 
el Gobernador de la provincia, el que 
su acercaba a su co2he, tocándolo o 
no en la pierna, porque ese era un 
gesto de afecto, de confianza, el hom-
bre que se le acercaba, según él mis-
mo ha confesado, llamándole "¡Ar-
mando!" Aquel joven impetuoso, que 
cree que el ser Jefe de Policía de la 
ciudad de la Habana es ser algo más 
que Presidente de la República; aquel 
joven, señores magistrados, le recuer-
da la autoridad al Gobernador de. la 
provincia. Como si alguno de los fun-
cionarios que en el orden de la escala 
judicial ocupa un lugar inferior al de 
vosotros, alguna vez en una discu-
sión os recordara a alguno de voso-
tros que vosotros érais magistrados 
del Tribunal iSuprémo. Esa. situación 
prueba el estado de apasionamiento 
de Riva. No se daba cuenta de que 
aquel era un Gobernador. Y no es ese 
detalle de puro orden administrativo, 
aquí planteado por una pregunta, 
creo que del doctor Ortiz, mi ilustre 
compañero, contestada por el señor 
Incháustegui, de que el Jefe de Poli-
cía dependía de la Secretaría de Go-
bernación, No, eso es de orden admi-
nistrativo ; eso varía según la situa-
ción política del momento. E n todas 
partes de la República el Jefe de Po-
licía depende del Alcalde, en la Haba-
na depende del Secretario de Gober-
nación porque los intereses políticos 
lo han puesto frente a una situación 
que en una época era liberal en el 
Ayuntamiento, y frente a situación 
conservadora de la época de Estrada 
Palma, de que el Secretario de Gober-
nación llamara para sí la Jefatura, la 
inspección y la cürección de la policía 
ue la ciudad"; pero dentro del concep-
to de autoridad, dentro del principio 
de autorid-ad, ahí está la Ley Provin-
cial, ahí está la Ley del Poder Ejecu-
tivo: el Gobernador es el jefe y es el 
responsable y es la autoridad supe-
rior de todo el orden público en la 
provincia de su mando; y Armando 
de la Riva, eomo Jefe de Policía de la 
Habana, estaba a la^ órdenes de una 
autoridad superior, la autoridad del 
Gobernador de la provincia, Y aquel 
joven, contestándole al Gobernador 
de la provincia "acuérdate de que 
e r ^ _unajautoridadx". mezcla.de tuteo 
y "dé recriminación, ' qué exfplica per-
feetamente el tono familiar y no vio-
lento con que Asberr 'le hablaba; 
aquel joven, aquel Jefe de Policía fal-
taba al respeto debido, cometía desa-
cato en la persona del jefe de la pro-
vincia, del Gobernador de la provin-
cia. A pesar de eso, Asbert pudo, al 
ver detenido cerca de su automóvil el 
coche de Riva, haber-le dicho a Hir 
i automóvil a recibV* 
le diera m^»*-
que viniera a su 
órdenes, a que . 
aquel caso y no baj-^e del autoj, 
vü e ir a buscar a Riva, lo cual p * ^ 
ba que Asbert seguía siendo el w!" 
bre ecuánime y bondadoso que lo T T 
ractenza en todos los actos de su rT 
da. Hasta aquel momento no hav na' 
oa que nos indique que Asbert 'tení^ 
aigun propósito o animosidad con Hi 
va; no hay nada por lo tanto que UCK 
indique la existencia del famoso ' 
cierto. n' 
Pero vamos adelante. {Qué 
después? Cuando Arias se vió injusta 
mente agredido por Riva: cuando 
Arias se tambalea, ilega a caerso 
pierde el equilibrio y al rehacerse re' 
quiere su arma, porque ante el golpe" 
ante la agresión innecesaria, ante lá 
ofensa gratuita que Riva le ha inferi-
do en pleno paseo del Prado, a k visl 
ta de todo el mundo. Arias, que es un 
caballero, ha hecho lo que hubiérais 
hecho cualquiera de vosotros ante ese 
hecho. 
Asbert ¿qué hace ante ese hedió? 
Arguméntese con la verdad, opóngal 
se a mi afírmación un hecho, no mxa. 
fábula; Asbert abrazó a Arias, ahí es-
tán los testigos de cargo que lo dicen-
Asbert trató de impedir que Arias sa-
cara su revólver y realizara las con-
secuencias naturales del hecho de sa-
car un revólver, y yo vuelvo la cara 
a mis respetables señores acusadores 
para preguntarles: [,Así se procede 
cuando ha3r un plan, cuando hay vm 
concierto o cuando hay un acuerdo? 
Asbert hizo lo que pude para evitar 
una situación difícil, para evitar que 
aquellos cabailleros que se encontra-
ban en esa situación siguieran ade-. 
lante. 
Yo he preguntado, señores jueces, a 
los testigos de cargo que han decla-
rado si vieron que Aybert abrazaba a 
Arias, y si en ese momento le vieron, 
a Asbert alguna arma en la mano, y 
todos ellos me lian contestado, hasta: 
el propio Carbonell, recuerdo- sus pa-
labras: "sin que en ese momento vie-
ra al señor Gobernador arma alguna 
en la mano." ¿En qué momento saeó 
Asbert el arma? Porque en el momen-
to en que Asbert suelta a Alúas ya 
queda establecido definitivamente d 
duelo entre Arias y Riva; ¿ en qué 
momento, pues, repito, sacó Asbert el 
arma? E n el momento en que Campi-
ña llegó al lugar de los hechos, y res-
petándolo, como yo lo respeto, por su 
situación de procesado, en el momen-
to en que Campiña hace disparos. 
'Se comprende fácilmente que fue-
s? así, ¿qué queréis? ¿Queréis que 
'Asbert matara a Riva; pero si ya es-
taba iniciado el duelo con Arias y 
Arias ya le había causado una herida 
en la cara y otra en el vientre, y ya 
Riva se dirigía para la casa del señor 
Goicoechea? ¿Qué queréis? ¿Que As-
bert le ha disparado a Campiña? Es 
un hecho probado que al llegar Cam-
piña al lugar donde se coloco para .ha-
cer sus disparos, si Asbert tenía una 
pistola, un revólver o cualquier otr» 
clase de arma, con la que ha hecho 
disparos, ¿ dónde están las huellas da 
esos disparos? Porque los disparos 
que Asbert ha hecho, según Campiña 
contra él, mo se pueden perder, ahí 
tienen que estar. ¿Dónde están? 
He ahí porque no puede hablarse 
de concierto cuando se descarta la 
sospecha del revólver cambiado por 
la pistola y cuando se admite la posi-
bilidad de que fuera una pistola el ar-
ma que Atsbert tenía y que cou ella 
amagaba o trataba de disparar en 
aquellos momentos, teniendo que re-
conocer como cosa indubitable que el 
cuerpo de Riva no recogió ninguna 
bala de pistola, sino dos halas de re-
vólver calibre 38. 
Reasumiendo el campo dé la prueba 
de acusación tenemos en primer térnii*-
no la prueba de testigos que no ha po-
dido darnos luz respecto al único hecho 
sobre el caul le hemos preguntado con-
cretamente, la "clase de arma que usa-
ra Asbert. si empuñaba alguna aquella 
tarde y el uso que de ella hizo"'. 'E3 
una prueba que se ha contradicho en-
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V i e n e de l a p l a n a 10 
esenciales. Cuando el Tribunal 
>tiIlt la Estola de Asbert, tome en 
• íi revólver de Aria* y forje el * TZnte la situación de unos dispa-
* \ Z escena rápida, una situación 
^ í w i a que se sucede con la rapi-
reSmpago, el Tribunal podrá 
1 • r si es bumanamente posible 
^ l Ü ? puedan creer algunos de esos 
J^igos que olvida detallef 
i»' 
esencia-
T T a Sena , cuando estos dicen que 
f L de Asbert era un revólver, te-
• ndo en cuenta que los testigos que 
S!Ln que lo que usaba Asbert era un 
¿Iver Y que con él disparaba, no 
[ visto en ningún momento disparar 
. í r i a s ni a Riva, ni han visto disparar 
í Campiña tampoco. ¡Tal parece que 
L n allí a una cosa, a ver el arma del 
Gobernador y a decir que el Gobema-
üor había hecho fuego! 
Las pruebas periciales precisan, con-
nretan este punto esencial: Biva no ha 
Ldido ser en lo absoluto herido estan-
do sentado en el coche. .La herida ha 
¿do frente a frente y en un mismo pla-
¡no siendo unánime la opinión de los 
Lritos de que las heridas, las dos, han 
Ldido ser causadas por una misma 
persona, unanimidad de opinión en los 
peritos de la acusación y en los peritos 
. 4 la defensa y afirmación ilustrada 
v robustecida con una prueba gráfica 
presentada aquí por el doctor Ortiz, 
;nue saca de duda aún a los más dudo-
sas en ese extremo de que las heridas 
pueden haber sido producidas por una 
misma mano, pero produciéndose pri-
mero las de la cara y después la del 
vientre; y la conclusión indiscutible, 
a última hora reconocida pdr el pro-
pio Clark, de que si no una conmoción 
cerebral, aquel golpe 'brusco, aquella 
"herida con dolor intenso que le fractu-
ró el maxilar, ha tenido forzosamen-
te, ineludiblemente que hacerle perder 
la conciencia en cosa de unos momen-
tos, pocos minutos, pero los suficientes 
para que él no pudiera saber ni dis-
tinguirlo que en su derredor pasaba. 
* La prueba médica unida con la prue-
ba pericial producida por el Tribunal, 
con mucho juicio y con mucha sabidu-
ría, de que esos disparos no han sido 
producidos a quema-ropa, sino a una 
distancia que puede llegar en su máxi-
mum hasta un metro cincuenta centí-
metros desde la boca del cañón hasta 
el cuerpo de la víctima, sin contar la 
extensión que el brazo tuviera; la prue-
ba de Ingenieros Civiles y Militares 
nos precisa la clase de huella y condi-
eiones de ellas que aparecen en la casa 
Prado número ochenta y dos; y re-
cuerdo este extremo, porque asistí siem-
pre a todas las diligencias de este Su-
mario, porque recuerdo perfectamente 
todos los detalles de la investigación 
sumarial, no sienta como otros necesi-
dad de insistir sobre este extremo, 
porque yo he ido las dos veces que fué 
el Juzgado Especial a practicar esa 
diligencia^ primero con los peritos del 
Juzgado, después con los peritos balís-
ticos y en compañía si no de todas do 
alguna de las acusaciones, y es 
un hecho verdad, tan verdad, como que 
estamos aquí reunidos y yo estoy mor-
tificando a la Sala con mi palabra, de 
que las huellas quedaron perfectamen-
te precisadas, como dos causadas de 
afuera para dentro, como una causada 
de dentro para afuera; que esa huella, 
que ahora parece discutible en una co-
lumna, no fué reconocida por el Juez 
Instructor; con esta particularidad! 
que el fotógrafo señor Steegers la se-
ñaló en su fotografía y espontánea-
mente el Juez Instructor una tarde en 
presencia de todos y sin la protesta de 
ninguna de las acusaciones, llamó al 
señor Steegers y le dijo: "Hay que 
rehacer esta fotografía, porque no es 
una huella de bala. Si después de eso, 
na variado, si después de eso, eso 
| se ha deformado, eso no puede jamás 
volverse en contra de ningún acusado. 
Si ha habido negligencia en la custodia 
y en la vigilancia de esas huellas, si no 
se ha hecho lo que se hace siempre y 
recomiendan los expertos, cubrir la co. 
lumna o el lienzo de pared donde hay 
huellas, y sellarlas con los sellos del 
Juzgado para que no se puedan levan-
>tar más que cuando el Tribunal lo 
quiera; si no se ha hecho allí señor 
Fiscal, que era su deber el pedirlo, no 
se venga ahora a decir que porque por 
allí se ha pasado, con intención o sin 
ella, por pura curiosidad o por ganas 
de perder el tiempo, un bastón y se h 
agrandado un agujero y se ha dado 
distinta forma a los que había antes, 
haya más huella que las reconocidas 
por el Juzgado Especial, por el señor 
Fiscal y por las acusaciones. 
Y frente a la prueba de confesión, 
uniforme, invariable, precisa, he exa-
minado también la prueba del testimo-
nio del General Riva, tan tomadúso. 
tan sospechoso en su manera de produ 
cirse, que espanta el pensar que el Tri-
bunal pudiera en algún momento darle 
alguna veracidad, tomar en considera-
ción alguno de los extremos de esa in-
cierta declaración de Armando de J . 
Riva. 
Y ahora que hablo de ella, recuerdo 
que en la tarde última no señalé a la 
consideración de la Sala otra contradic-
ción del General Riva en su declara-
ción. Allí dice, que cuando él salía de 
casa del señor Goicoechea para tomar 
el coche y dirigirse a Emergencias, vió 
al automóvil con los tres señores acu-
sados, y que desde allí le disparaban. 
Y es un hecho indiscutible y cierto, di-
cho por Chico, el testigo de los amores 
de las acusaciones, que cuando Riva 
entra en casa de Goicoechea, se han 
terminado los disparos; que cuando el 
automóvil sale, no se tira ni una sola 
vez un solo disparo. 
De manera que no era cierto que Ri-
va pudo ver al automóvil, porque los 
del automóvil no estaban allí, por lo 
tanto no era cierto lo que decía que en 
aqueL momento del automóvil se le hi-
cieron disparos. 
Y eso me hace recordar algo que yo 
quise leer ayer tarde, y que no leí, re-
ferente al caso de Riva en el Cama-
güey. Había dicho el General Riva en 
su declaración ante el Juez, y ante el 
Tribunal, que no se explicaba la agre-
sión de aquel joven; que la atribuía a 
que en días anteriores había hablado 
dé él con motivo de su permanencia en 
la Sala de Capas de la Audiencia de 
Camaguey; pero que él no había tenido 
nunca con ese señor el más ligero ro-
zamiento ni sabe por qué aquel joven 
le tiene mala voluntad. Se probó que 
aquellos oficiales americanos que él ha-
bía citado como testigos presenciales 
de su agresión no lo eran, y verá la 
Sala que omita su nombre, se trata de 
una señorita. Esa señorita expuso que 
en el mes de Junio de 1907, estando en 
el Liceo de Camagüey, que es una so-
ciedad muy distinguida de Camagüey, 
si no la mayor, una de las mayores, fué 
invitada a bailar por el General Riva; 
que como ella se encontraba atendida 
por el señor (aquí el nombre del 
joven procesado en esa causa.. . (lee). 
E n estos momentos ¿qué sentencia 
puede dictar el Tribunal? Sin querer 
penetrar en el alto secreto, ni en alta 
reserva de los honorables jueces, pero 
viviendo la vida de la realidad, pen-
sando sobre las cosas que he estudidado 
más tarde, del mismo modo que voso-
tros podéis pensar, tengo que pensar 
yo, porque en eso no hay cierto miste-
rio, en eso. no hay opinión, en eso no 
hay distingo; en un punto de derecho, 
en un punto de interpretación podrá 
haber un criterio frente a otro criterio, 
pero en el orden de los hechos, al apre-
ciar un hecho concreto no puede haber 
esa diferencia. Me habré equivocado, 
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yo estaré apasionado, seré, por lo nie-
tos, en el campo de la defensa un vio-
lento más que no vió claro, que no su-
po metodizar el pensamiento, que no 
supo razonar y que sostenga un punto 
de vista imaginario en favor de Asbert. 
Tenéis delante mis pruebas, mis razo-
nes, mi análisis y i no es lo que he hecho 
todos estos días pasados lo qu* puede 
hacer el Tribunal sobre esas fojas?. 
Creo que sí. Estoy seguro de ello; y en 
esas condiciones el Tribunal ¿le va a 
quitar a Asbert la pistola y le vá a po-
ner el revólver? ¿Por qué? Vosotros 
no lo haréis sino cuando tengáis prue-
bas de ello. Pero si estos buenos perso 
u^jes se han equivocado en cosas más 
fundamentales. Lo que necesita el 
Tribunal es un testimonio que no se 
equivoque para que lleve a la Sala la 
certeza necesaria sin la cual el Tribu-
nal no puede condenar a nadie. 
Ese es mi punto. Yo no digo que 
esos testigos son falsos ni llego a con" 
siderar a aquel niño del "Néctar Ha-
banero," sobre el cual no he dicho 
nada porque esa declaración está some-
tida a la prueba de inspección ocular 
hecha por la Sala y sería ocioso cuan-
to dijera; pero hay que convenir en 
que aún siendo buenos, santos y vir" 
tuosos, de su testimonio se deduce prue. 
ba evidente de que no han observado 
los hechos, de que no han apreciado 
las cosas tal como han sucedido. ¿ Y ea 
esas condiciones puede el Tribunal 
contar con ese testimonio? ¿Va el Tri-
bunal después de haberle quitado el 
revólver a Asbert de la mano, o aún de-
jándole la pistola mejor dicho, va el 
Tribunal a declar que Asbert dispa' 
ró? ¿De qué manera? E l problema es 
muy claro. Ese es el punto, ese es el 
momento de que hablaba un gran es-
critor de Derecho Romano, en el que 
se enlazan , confunden y llegan a ar-
monizarse íntimamente la conciencia 
del Juez y la conciencia del abogado 
hasta el punto de que es innecesario 
que os preguntara cómo pensáis en es-
te extremo, porque si yo he aprendido 
y he hecho un estudio exacto y mimT 
cioso de esos hombres, si he recogido de 
ellos la verdadera impresión,— y esa 
impresión no es más que una,—como 
vosotros penséis tengo yo que pensar 
y como yo piense tenéis vosotros que 
pensar. 
Esa es la gran fuerza de los gran-
des fallos de la justicia cuando la jus-
ticia no se equivoca, cuando recoge de 
la prueba la verdadera impresión, la 
verdadera enseñanza de ella, cuando 
la justicia va por rumbos distintos a 
aquel que fija la prueba, a quel que se-
ñala el hecho, es entonces cuando el 
rumor del pueblo, no menos justo que 
los jueces, determina que la justicia se 
ha equivocado; es entonces cuando 
pueden darse aquellos casos de erro-
res judiciales de los que yo hablaba 
brevemente en la tarde pasada, de los 
que han escrito volúmenes la Historia 
de los asuntos judiciales del mundo. 
Y frente a todas esas pruebas, Arias 
y Asbert: Arias declarándose autor, 
Arias, diciendo que es el autor del he-
cho: Arias asumiendo toda la respon-
sabilidad del delito; pero Arias decla-
rando eso de acuerdo con todo el res-
to de la prueba, de la prueb?# fte la 
autopsia, de la de los peritos químicos, 
de la de los balísticos y la de la inspec. 
ción ocular. 
Yo no quiero hablar, porque es pun-
to sobre el cual no quiero mortificar 
por más rato al Tribunal, porque mi 
ilustre compañero el señor Sánchez 
Fuentes lo tratará con una superiori-
dad extraordinaria a mí, no quiero ha-
blar de Aballí, de Querejeta, de Mo-
león, de los Govín, de Arocha, Baila-
do, Herrera Sotolongo, Albuquerquc, 
Miranda y otros, de todos esos testigos 
que han merecido adjetivos duros por 
parte de las acusaciones, por su dicho, 
declarando una verdad, que luego re-
sulta verdad, no porque ellos la dicen, 
sino porque se confirma en todo lo de-
más de la actuación. Y un testigo co-
mo Aballí, como Querejeta, como Fer-
nández Puertas, sin lazos ninguno con 
Asbert, que reiteran ante el Tribu-
nal con la honorabilidad de sus nom-
bres y de su posición social, libres de 
toda clase de sugestiones conque se 
ha querido actuar sobre ellos, que ellos 
le han visto a Asbert una pistola bel-
ga en los momentos en que se la guar-
daba inmediatamente del hecho. Y de-
cía la# otra tarde el Ministerio Fiscal, 
que esos testigos psrrece que no habían 
ido allí más que a ver si Asbert tenía 
una pistola en la mano. Y no es que 
fueran allí a ver eso, es que vieron úni-
camente eso, y es lo que únicamente de-
claran; en cambio, los otros, los de la 
acusación, no vieron nada, o vieron 
algo y el que les redactó la declaración 
fué tan poco hábil que desde Zulueta 
y el Círculo Asbert,, hasta el coche en 
que habían ido a Emergencias, no h-s 
dejó ni un detalle en el tintero, ni les 
dejó un solo motivo para hacer inás 
sospechosa sn declaración. 
De que Asbert no haya disparado, 
de que Asbert no haya podido move^ 
ese resorte que hay en las pistolas au-
tomáticas, que necesariamente tiene 
que ser movido para poder disparar, 
se ha pretendido sostener que no es 
posible que a Asbert, que tenía que co-
nocer aquella arma por el tiempo que 
hacía que 'la venía usando, se le tra-
bara o se le encasquillara. Yo no hablo 
por cuenta propia porque no soy peri-
to en esta materia; pero puedo decir-
le al Tribunal que persona muy seria, 
ajena por completo a todo interés en 
este proceso, me ha citado este caso: 
uo ya en las pistolas belgas, en donde 
hay que mover ese resorte para poner-
las en funcionamiento, sino en los ri-
fles "Winchester, para la caza de los 
venados, hay un resorte en lugar to-
davía más visible que aquel en que es-
tá en las pistolas belgas, que hay que 
mover para poner el arma en condicio-
nes de hacer fuego, Y es un dato re-
conocido por todos los cazadores de ve-
nados, ante la emoción en líí? horas de 
espera porque llegue el animal, ante la 
emoción que experimenta el cazador 
al ver de repente ante su presenefa 
aquel venado, es frecuente, es muy 
constante el hecho de que se olvide de 
ese resorte a pesar de ser un cazador 
experto en el manejo del rifle, y el ve-
nado desaparezca sin que pueda ha-
cer uso del arma. 
Frente a este cuadro el Tribunal 
tendrá que preguntar lo siguiente: 
¿Por qué Asbert, de historia limpia 
y pura: Asbert, modelo de gobernan-
tes; Asbert, acreditado como hombre 
pacífico, se ve envuelto de repente en 
este proceso y motiva la serie infini-
ta de intereses que en esta causa se 
agitan? 
E s ésta la última parte de mi infor-
me, yo voy a terminar, y voy a ser 
breve; el Tribunal debe conocerlo to-
do como el médico experto, no sólo co-
nocer la historia o la situación del en-
fermo, sino también la historia de la 
enfermedad, el m'edio en que esa en-
fermedad se ha producido y las circuns-
tancias o caracteres que la precisan. 
^Asbert, la tarde del 7 de Julio del 
año último, ocupaba en la situación 
política de Cuba este lugar i con fuerza 
propia, cimentada por una buena ad-
ministración, garantido por actos de 
gobernante juicioso, nunca apasiona-
do, como lo prueba el hecho de ayer 
yo citaba de que siendo Alcalde de 
la ciudad de la Habana el señor Julio 
de'Cárdenas, miembro prominente V^l 
partido conservador, por infracciones 
más o menos ligeras de las leyes pudo 
haberlo suspendido en su cargo y no 
lo suspendió por el hecho de ser un 
Alcalde conservador, y en cambio, el 
mismo día en que distaba la resolución 
declarando que no había lugar a sus-
pender al Alcalde de la Habana, sus-
pendía a tres alcaldes en la provincia 
de la Habana, de su propio partido 
político. Asbert, por todas estas cir-
cunsUncias no había querido mante-
nerse unido al portido liberal, cuando 
el partido liberal impuso a sus hues-
tes la candidatura del que fué en las 
últimas elecciones presidenciales candi-
dato por dicho partido. Entendía el 
general Asbert que a Cuba y a la Re-
pública no le convenía aquella situa-
ción que pudiera, aparejarle grandes 
perjuicios a la República, y respon-
diendo a los llamamientos de las fuer-
zas conservadoras, el general Asbert 
pactó electoralmente una unión con el 
partido conservador; triunfó en aque-
llas elecciones señalando el hecho evi-
dente, la verdad indiscutible de que 
donde él fuera iba la victoria, por su. 
fuerza y por su organización admira-
ble, hasta el punto de llegar a produ-
cir lo increíble: de que llegaran a ser 
electos para elevados cargos en la ciu-
dad de la Habana, candidatos que ja-
más pensara nadie que pudieran salir 
triunfantes. 
Aquello produjo el odio intenso de 
los amigos de antes, una animosidad 
solapada y encubierta, y cuando el 
gobierno actual inicia su vida desde 
las alturas, dentro del propio Partí 
do Conservador, por un grupo -de ele-
mentos de ese partido se pensó que 
aquel hombre que en una coalición 
electoral había llegado al triunfio a 
las hu êstes conservadoras, podría sw 
algún día un ipeligro para los intere-
ses personales de ios grupos que inte 
graban el Partido Conservador, y 
cumpliéndose una Ley de Dios, y 11/»-
vándose a la realidad algo que estaba 
escrito, algo que se -cumple siempre, 
de que el que hace bien recibe ene-
mistades, odios y enconos entre aque-
llos mismos a quienes ha bentefioiad? 
y había enaltecido -con el triunfo. 
En esas ciondiciones llega la tarde 
del siete de Julio; y para sintetizar 
en una sola frase todo lo que iba a 
ocurrir después y todo lo que yo pu-
diera decir respecto de ese accidentc-
del -problema tenga el Tribunal por 
sabido nue aquella tarde, cuando el 
general Riva era oipierado en la sala 
alta del Hospital de Emergencias, 
en aquel momento en que todo pare-
cía que debía preocupar, que debía 
mover la atención del cuadro de aique 
líos sus amigos, de amigos del gene-
ral Riva, por la salud de aquel mv-
chacho y por la suerte de aquel hom-
bre, alguien pudo gritar v gritó: ¡El 
'asbertismo ha muerto! ^so ifué lo 
que se le ocurrió a aquel buen .per-
sonaje ante aquel -cuadro y ante aque 
lia situación y a eso es a 3o que h1» 
querido venir a este prociéso, a inu-
tilizar a un hombre en odios, en pa-
siones que vosotros, señores mafiristra 
dos, no podéis calcular a dónde lía 
gan, porque afortunadamenite vos-
otros no sois políticos ni sabéis el 
fondo de todas esas -cosas ni las series 
de pasiones que en ese fondo se encie-
rran. 
lAsí se explica toda esa maldad! 
¡Así se explica toda esa actuación! 
¡ Así se explica que la Policía, que en 
aquellos momentos guiaba, durante el 
proceso, el capitán Campiña, no 
practicara ninguna investigación 
averiguación de los -hechos mas que 
cuaiodo esa investigación iba a dar 
por resultado un testimonio en contra 
de Asbert! ¡Así se explican que el 
nomibre de Arias y Vidal Morales des-
«parezcan y Asbert sea la personali 
dad donde refuljan todas las, ideas, 
todos los propósitos y todos los actos 
de u-n supuesto y equivocado crimen! 
E s a prueba del garage de Prado 7, 
esa prueba la he conocido yo porque 
supe que había ido un policía a in-
vestigar si en el 'automóvil del señor 
Morales iban armas cuando éste via-
jaba o llevaba un arma cuando es6e 
viajiaba de la Habana para Gojímar; 
y «illí se le informó que en ese auto-
móvil nunca se dejó revólver ni arma 
de nánguoan clase y en el curso de 
la conversación e-l policía aquel pudo 
enterarse de que el carruajista que 
compone ese autonróvil y otros dos 
chauffeurs, en el día del hecho le h a -
bían visto la (postóla a Asbert. y es3 
podicía les dijo: "sobre eso no vengo 
a invieistigar"; y por eso no se trajo 
aquí esa prueba. 
Por eso no se trajo aquí; -esa prue-
ba tuve que traerla yo cuando co-
nocí, por el «antecedente del chauf-
feur de Yidal Morales ese extremo 
Huérfano de todo apoyo para averi-
guar la verdad, es por lo que esa má-
quina ha resultado wrfeetamente inú 
til, y es (por lo que él. cuando el señor 
Presidente, cuando, el propio Fiscal 
interrogaba a ese policía, hablando 
del respeto debido, le decía al Tribu-
nal: "yo no se de esto más eme por 
lo que me ha dicho Chico Menina 
Soler y otros caballeros del Casino 
Esnañol". E s decir, policías de la ciu-
dad, en un caso de esta naituralezs.. 
no fínvestigftn nada, fíino Vienen a 
dar sus iníormea a base de lo que 
4e dicen tres ciudadanos que vienen 
a declarar domo testigos al proceso 
y en que con sus contradicicines, se 
manifiesta lo inverosímil de su testi-
monio y lo desautorizado de su ver-
dad. 
Pero hay otro elemento que ha in-
fluido tamibién extraordinariamente 
en este asunto, al 'que yo me voy a 
referir brevemíente, porque es algo 
que -me duele, algo que debo lamen 
tar. A raíz de estos hechos, tres o 
cuatro -días después, el Unión Club 
dé la Habana, Sociedad distinguida 
de esta ciudad, convocó a Junta Di 
rectiva, a petición de tres de sus so-
socios, dirigidos por el señor Alzuga-
ray, acusador en este proceso, para 
tratar de una moción redactada pov 
él, en la que se pedía la expulsión del 
Unión Club del señor Vidal Morales 
y del señor Asbert. Hay que advertir 
que ni uno ni otro eran los socios 
donstantes y frecuentes del Club; 
eran socios del Club, el uno, como V? 
dal Morales, hacía largos años, por 
abolengo de familia; el otro, com-o As 
bert. por -el puesto que ocupaba. Y >! 
Unión Club, en una Junta, formada, 
entre otras personas, por varios abo-
gados y hasta por un miembro del 
Ministerio Fiscal, un señor Fiscal de 
Partido, a los cuatro días del hecho, 
expulsó de sus salones y borró de la 
lista de sus socios a los señores As-
biert y Vidal Morales, es decir, que 
lo que no se hace en ninguna par'-e 
sA iiltimo prójimo acusado del más 
in<4írnificante o del más grave de los 
delitos, condemarlo sin oírle, no s? 
hizo en aquella tarde por un grupo 
de caballeros abogados y por un fun 
cionario del Ministerio Piscial. Aque-
llo era una condena social, y las con-
denas sociales no se imponen ni S3 
dictan, sino cáfando vienen antes las 
condenas de los Tribunales de Justi-
cia. ¿Dónde vamos a parar? Y so 
quejan de los comités de barrio y de 
las asambleas de obreros y de los 
analfabeteis! Esta es la gran enseñan-
za de este proceso; que aquí todo el 
mnndo ha perdido la cabeza. Por eso 
mi fe en ustedes ¡ no iperque yo defien 
da a Asbert, sino por una necesidad, 
por una garantía, por un bien para 
todos; porque el día que vosotros 
perdierais Ta ca:beza, ese día sí se 
había acaibado todo, i Quién (lo ha^ 
bía de pensar! E l Unión Club. Socie-
dad de caballeros actuando como 
juzgadores en este proceso. 
Y recuerdo que en una ocasión leía 
yo en una revista franoesa, hace años, 
no me acuerdo del autor del artículo, 
uno interesantísimo, sobre la influen-
cia y el papel que desempeñan en la 
vida social de los ¿pueblos esas socie-
dades de personas distinguidas, que 
no son academias, ni ateneos, ni cen-
tros literarios, ni artísticos, sino que/ 
son puntos de cita de los hombreé 
después de las horas intensas del brt^ 
gar de la lucha diaria, oasis .para 
descansar de la controversia cientí-
fica o de la polémica religiosa, pero 
sitios para seguir haciendo vida so-
cial, y señalaba su influencia adu-< 
cadora. Manifestaba: "allí todo es ea 
ro, allí se respeta todo, allí no hay 
pasión de ningún género, es un jar-
dín de flores y /perfumes en medio de 
la selva y del bosque, allí se va y se 
vive imo dos horas y de allís se sale 
reconfortado; hay sociedad, hay her-
mandad. vínculo de sangre, vínculo* 
de común afinidad.". E l autor aqu^ 
no tuvo en cuenta el grupo conscien-
te de amables caballeros del Unión 
Club de la Habana. 
E l hecho e.s tan raro, que lo cito 
porque me duele; tengo allí muchos 
miembros que distingo y que # s ten-
go afecto, y he vivido muchos días de 
mi juventud en los salones del Unión 
Club. Eso nunca se hizo; eso no d-
bió haberse hecho jamás. Aquí hubo» 
un proceso que interesó hondamente 
a la opinión pública. A raíz de la pri-
mera intervención americana, tuvo lu-
gar el famoso proceso "de la Adua-
na.'' que se celebró en esta misma Sa 
la. Personas distinguidas de la Ha.bg-
na ocupaban puestos en la Aduana 
cuando era Administrador sreneral de 
todas ellas el coronel T. H. Bliss, y 
por medio de una vigilancia que se 
puso, una trama que se ipreparó, ha>-
biendo en aquel proceso mucho de po-
lítico y deseo de ofrecer a la considp-
ración exterior la incapacidad legal 
de los cubanos para su gobierno y ad-
ministración propia, con un aparato 
extraordinario las autoridades ameri 
canas un día detuvieron y encarcela-
ron a diez o doce de aquellos funcio-
narios, pertenecientes, casi todos, a 
familias conocidas. L a acusación fué 
formiiflable: doscienitos y pico de de-
litos de defraudación. Se les acusaba 
de que una determinadai mercancía 
era aforada por una partida que pa 
gaba menos derechos de aquella por 
donde realmente debía aforarse; que 
lo diferencia -entre una y otra canti-
dad se destinaba a un fondo eomúr;, 
que todas las semanas o una vez pe-
riódicamente al mes, se repartía entre 
ellos; se vió la causa en juicio oral, 
hubo fianzas de íívS.OOO, se pensó hafl 
ta en formar un Tribunal Militar amn 
ricano para juzgarlos; defen dieron % 
los procesados Cueto. Lanuza. Busta* 
mante. grandes maestros, eminentes 
jurisconsultos; yo tuve la defensa de 
P a s a a l a p á g i n a 12 
C o m p r a m o s 2 
c a s a s e n e l V e -
d a d o . 
UNA DE $ 10.000. 
OTRA DE $40.000. 
M E N D O Z A y C o . 
O B I S P O , 2 8 
C 22ÍB 4-2'6 
DOCTOR OALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PEEDÍDAfí SEU 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
tfE&SO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Oonsnltas d e l l s l 7 d e 4 f r & 
49 HABANA 48. 
Sspoolal para los pobres de a 9 
1946 May.-l 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre dt explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitaa las pa* 
labras LUZ BRILLANTE físr 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exolu&lvb 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores, 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
|ue ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fabrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más puriflcador. Este aceite posee la trmn T©ntaift . -
extranjero, y se vende a precios muy redneidoe ^ u^ 
También tenemos un completo surtido d* BENCINA T a A ^ ^ r v * A „, 
super or paraalumbr^ u s ^ T p r e L ^ S . ' 8 ^ 
The West India Gil Reflnlng Co.—Q*c|na) 8AN PEDRO Núm. 6,-Habana 
1894 May.-l 
F A G I N A D O C f f-
DIARIO b Z La MARIN*. M A Y O 2 6 W J 5 ^ e y x , ; 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
V i e n e d e l a p á g i n a 11 
•eres de los proeesados; uno de ellos 
' W a socio del U n i ó n C l u b al igual 
dos de los que d e f e n d í a n los otros 
'idos s e ñ o r e s , es decir, el U n i ó n Club 
'Wnía en aquella causa por defrauda-
c i ó n tres socios. ¿E l U n i ó n Club bo-
b-ró de la lista de sus socios a aquellos 
"tres caballeros? Y se daba este caso 
'.singular: todas las tardes s a l í a m o s á? 
l a Audiencia, porque la v ista del j u i 
'c ió oral d u r ó u n mes, aquellos tress 
caballeros y yo, y a l l legar al U n i ó n 
Club, . sa ludábamos al s e ñ o r P r e y r e 
VIp Andrade. que era F i s c a l de esta 
^Audiencia y al señor Lanc í s . que era 
^auxiliar de la F i sca l ía . 
M á s tarde otro socio del Union 
C l u b . e s acusado de un delito de rap 
rto. juzgado y condenado. E l U n i ó n 
vClub no lo ha borrado de la l ista de 
sus socios. S i él ha dejado de pertene-
cer ha sido por movimiento e spontú -
tieo suyo o porque realmente el pobre 
•caballero h a c a í d o en su pos ic ión . 
De manera, que el caso ú n i c o es el 
'de los s e ñ o r e s Asbert. y 7ida9 Mora 
les y yo pregunto a los que me oyen. 
¡¿Eso se ha podido hacier?. 
¿ E s o es propio de personas tan res 
petables y tan distinguidas como las 
que forman e.] U n i ó n Club, es que 
cuando se habla de ipasiones, cuande 
se habla de violencias, y a aquí no 
hay que referirse a las clases bajas, 
sino que h a y que referirse a ; ; m l # t e ¿ ^ 
son Parker, pronunció un brindis hermo-
so, cuya síntesis fué la siguiente: " E l 
bre, como ciudadano y como hombre servi-
dor de su patria. Ahí está, en medio de 
la libertad y de la independencia que esa 
vida y ese estado le permiten y le dan, 
ahí la d© su santa madre: hace allí vida 
de hijo, hace vida de honor, y sabe que 
ya que no el padre, porque no lo tiene, 
guarda, conserva y abrillanta el hogar de 
su padre y el de su santa madre; ese ho-
gar que tantos quieren formar y que des-
pués algunos no saben conservar. E n 
vuestras manos está el honor de 
ese hombre, pero a vuestro alcance está 
también el contestar esta pregunta. Si 
es que en esta sociedad el crédlt9 y el ho-
nor y el anticipo de honradez en que vi-
ven los hombres de bien, sirve para algo 
o no sirve para nada; si aquella que nues-
tros padres en los primeros años de nues-
tra vida dejaron caer incesantemente so-
bre nuestros oídos: Sed buenos, que el 
que es bueno al fin y al cabo, todo lo re-
conoce." SI aquella endecha de amor 
conque nuestras madres nos durmieran, 
de que el que se porta bien en la vida tie-
ne siempre algo garantizado y algo en fa-
vor suyo, es verdad o es una ilusión, o es 
un engaño, o es una fábula del amor in-
tenso de los padres para con sus hijos. 
Porque ese fué bueno, porque ese fué hon-
rado, porque ese dijo siempre la verdad, 
y cuando un día ante un Tribunal de Jus-
ticia, en un caso de desgracia, se levan-
tó, alzó su voz y dijo la verdad, la pasión-
la envidia, la maldad política y la hipo-
cresía social le han querido tapar la bo-
ca y lo han calificado de mentiroso. 
Los invito por ello, mis respetables se-
ñores Jueces, a que pongáis toda vuestra 
atención en este proceso; que lo resolváis 
con toda vuestra autorizada competencia, 
con todo vuestro sereno juicio, con todo 
vuestro espíritu noble y levantado. 
Hace algunos años, durante el banquete 
celebrado en la ciudad de Londres con mo 
y como l a L e y no da manera de desha 
«cer esoo 'errores, loz pobres comunero* 
sufren graves perjuicios, pues 3] 
•jue '̂ tiene que cruzarse de brazos sia 
fpoder hacer: n a d e Habls:, d e s p u é s de 
hay ninguna sugestión, cualquiera que ella ^ i d e n t e r , aludiendo' a un caso 
sea. que haga temblar el pulso de un Juez 
inglés, ni que haga mover en la línea im-
perceptible de un cabello el fiel de la ba-
lanza de la Justicia." Y el gran profesor 
Inglés Hume, ha escrito esta gran afirma-
ción: "Toda la fuerza, todo el poderío y 
toda la grandeza de Inglaterra, no busca 1 
más que una finalidad, no tiende más que¡ damente s u b s a n ó el Tr ibunal Supré -
cocurrido qu£) demuestre que uno de 
jktó impugnante: nc pudo hacer vaüer 
derecho porque k m a y o r í a de fo 
irrwtac h a b í a votado y él no consti-
tu ía Ir, minor ía . crroT que afortuna-
GOMPAQM» QENERALt TRAJVSATLANTIQUB 
unm c o e R E o s mnmi 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANGE* 
clases, empezando por las altas, lo 
que es m á s grave, porque las pasiones 
y las violencias de las clases altas tie 
nen m á s fuerza porque resultan m á s 
hipóicritas en su forma que l a pasión, 
y violencia de las clases bajas, que 
son más abiertas, m á s sinceras, m á s 
espontárVas? 
Claro es tá que ese hecho de signi-
ficaba nada y significaba mucho. E l 
hecho de que a los cuatro días en lo'< 
p e r i ó d i c o s de la ciudad se anunciara 
que el XJnión Club hab ía borrado de 
la l ista de sus socios al Gobernador 
'de l a Habana, a un cubano, a un 
modelo de gobernante y que eso lo 
•habían hecho abogados y un F i s c a l . 
^ O n é iba a creer la so'ciedad cubana? 
7,Qué iban a creer los de la calle-
^ Cómo iba a e x i g í r s e l e s que^se raan-
«tuvieran en un punto de v i s ta de 
•serenidad ? 
Ese es el aspecto social de esta causa 
y en derredor de eso se mantiene la tesis 
en contra de Asbert, 'porque Asbert es de 
la clase humilde, es de la clase pobre. As-
bert, es verdad, no ha tenido la educación 
que nosotros hemos tenido, no ha estado, 
como decía la otra tarde, ni en cátedras ni 
en universidades; pero en su medio, As-
bert ha sabido llegar hasta donde ha lle-
gado, ha sabido guardar la altura y no ha 
rodado al abismo como otros hombres que 
suben a la altura y de ella se precipitan al 
abismo. 
gran prestigio y la gran fuerza de los Jue-
ces de Inglaterra, está en que siempre si-
guen en la línea fija de su deber y por el 
comino recto que le traza su conciencia 
y su sabiduría, hasta el punto de que no 
a un objeto; y la brillantez de su escua-
dra y la admirable organización de sus 
ejércitos y la casi absoluta perfección de 
su organización administrativa, no tienen 
como punto-de mira, ni como ambición, ni 
como finalidad, más que la guarda y la de-
fensa de los doce grandes Jueces de In-
glaterra." 
Y cuando yo veo esta causa y este jui-
cio, cuando yo veo toda la pasión, todos 
los sentimientos y todo lo que agita en 
derredor de esas fojas; cuando yo veo des-
filar por aquí esos testigos que dicen lo 
que no han visto, y cuando yo veo que por 
todos los medios posibles, por toda clase 
de suposiciones se quiere demostrar lo 
indemostrable, lo que no se puede probar, 
que Asbert tuvo participación directa en 
este hecho, que Asbert mató, hirió o dis-
paró simplemente, yo tengo miedo, no por 
Asbert solamente, sino por el concepto de 
la paz de todos los ciudadanos, porque es 
necesario que todos tengan fe en vuestras 
conciencias; y lo único que quiero, mis 
respetables señores Jueces, después de 
terminar este trabajo mío, después de po-
ner fin a mis últimas palabras en la de-
fensa de Asbert, poder volver a mi casa, 
poder volver a mi hogar con el corazón lle-
no de cariño, con grandeza en el alma, pre-
ñada de presagios felices, y con la firme 
convicción que uniendo en el tiempo y en 
el espacio, un pueblo y otro pueblo, el uno 
poderoso y legendario, el otro modesto y 
nuevo, reino por república, anhelos de ra-
za, emulaciones nobles y elevadas en am-
bos, mi pueblo y mi república, desde hoy 
para siempre, no tenga más empeños, no 
tenga más Objeto, no tenga más aspiración 
ni más guarda que la de los siete grandes 
Jueces de la República. . .! 
Presidente: A solicitud de la defensa 
de Arias, se suspende la sesión para el día 
de mañana a las dos de la tarde. 
mo. C o n c l u y ó resumiendo sus opinio 
-nes sobre l a publicidad, dando al juez 
ónayores facultades y que el Ministe 
irio ftsical tenga in tervenc ión , para 
evitar los abusos que se vienen come-
tiendo a l a sombra de una ley di-tn-
rda con buen fin 
L a elocuente conferencia del doctor 
Gonzá lez de Mendoza fué muy apla 1 
dida. al que felicitaron todos los a^is 
termes. 
B U E N A D I G E S T I O N 
Para conseguirla los que tienen el es-
tómago enfermo se impone el uso de 
medicamentos que tonifiquen, abran 
el apetito, auxilien la acción digestiva, 
que sean descongestionadores de la 
mucosa gastro-intestin^l y reconstitu-
yentes. E l E l i x i r Estomacal de S á i n z 
de Carlos produce estos efectos. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hél i -
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
sa ldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo par» Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
s a l d r á el 15 de Jul io , a las diez de la 
m a ñ a n a , directo para Coruña, Gi jón , 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O DH P A S A T K S 
Bn la c***: dwle. I 14S-00 \ L A. 
E n 2* erase D lft5-00 „ , 
E n preíorent» 88-M „ , 
Kn 3 | chne 35-35 , 
Rebájale pir»j«s d» i i » y rwsito. 
Ca nirote» i s lato y da ta a>.li*i a praaioi 
oonvencionaleifc 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Os decía hace pocos momentos que es 
ta causa al lado del interés que represen 
taba para los procesados y para la verda-
dera inocencia de ellos, representaba un 
positivo interés-social. Se ha tratado de 
enaltetjer hasta lo infinito en vuestra pre-
sencia la figura y memoria de Riva. Yo no 
he tenido necesidad, para probar la inocen-
cia de Asbert, ni de rebajar esa altura, 
ni de obscureeer esa memoria. L a muerte 
tiene, entre sus grandezas, el poder casi 
divino de borrarlo todo; y ante esa tum-
ba del general Riva, que se cerraba en 
tarde de hace ya meses, al sonar de aquel 
toque de silencio, que reclámaba el señor 
.Fiscal, perfecta y admirablemente me-
morado también por el doctor Ortiz, esa 
tumba hay que dejarla cerrada; pero que 
la cubran las flores del amor, las flores del 
cariño, no las floreé de la venganza, ni las 
flores del odio. 
. E n este proceso a Asbert se ha preten-
dido que figurara como un criminal y co-
mo un culpable; ahí está, la causa, estu-
diadla y decidme después si en ella está 
la prueba de que ese hombre es un cul-
pable. 
HumiMe, como he dicho muchas veces 
y no me cansaré de repetir, modelo de go-
bernantes, Asbert fué bueno como hom-
C O M O L L E V A B A 
el calzado roto y pisó una tabla que te^ 
n ía una puntilla en Escobar y Gervasio 
se causó una herida incisa en el pie iz-
quierdo, R a m ó n Rodr íguez y F e r n á n -
dez, de Sitios 9. 
D E B I E N D O L E Ü N A S U M A 
que le p idió prestado, Emi l io Pérez 
Murías , de Be lascoa ín 40, a Modesto 
[ Alvarez y López, de Cádiz 3, la cual 
al principio no quería pagar, le dijo 
el segundo que se embarcaba para E s -
paña, lo que ponía en su conocimiento 
por si deseaba' mandarle a l g ú n dinero 
a su familia. 
Creyendo Emil io lo dicho por Modes-
to, le entregó $21.70. enterándose que 
éste lo que ha becho fué apropiarse di-
cha cantidad, pues ni se ha embarcado 
ni piensaembarcarse. 
Detenido el acusado fué remitido al 
Vivac . 
F R E N T E A 1 * E M E R G E N C I A S ' ' 
fué detenido por el vigilante 880, Mi-
guel Guerra y González, de Sitios 83, 
por estar en actitud sospechosa. 
Registrado en la 5a. Es tac ión , se le 
ocupó una navaja sevillana, siendo re-
mitido al Vivac , por creerse que aquel 
individuo fué uno de los que estaban 
en el grupo de ñañigos que agredieron 
al vigilante el domingo pasado. 
E L G U A R D I A R U R A L 
número 65, Manuel Mora, arrestó ayer 
por estar escandilizando y hallarse en 
estado de embriaguez, en Zanja y Ger-
vasio, a José F e r n á n d e z y Delgado, sin 
domioilio. por lo que se le envió al V i -
vac. 
. T U G A N D O A L B A S E B A L L 
«rn Campanario y Dragones, varios me-
nores, lp dieron un pelotazo en el njo 
izquierdo, a la lavandera Juliana Orta 
de Campanario 50, que transitaba en 
esas momentos por dicha calle. 
t 
E N T E R A D O E L V I G I L A N T E 
1266, que Raimundo P é r e z y Salazar, 
de Perseverancia 14, se dedicaba a ha-
cer apuntaciones de rifas, lo arrestó 
anoche en Campanario y Animas. 
A l ser registrado en la 5a. Es tac ión , 
se le ocupó u n a lista con apuntaciones 
y siete pesos once centavos por lo que 
fué remitido al Vivac. 
D E U N A E S C A L E R A 
de mano, y de la cual le estaba dando 
pintura a la fachada de su casa, sita en. 
Soledad 33, se cayó Vicente Maclas y 
González, causándose contusiones me-
nos grave en la región occipital y renal 
derecha. 
F u é curado en el 2o. Centro de So-
corros. 
A L C A E R S E U N A M A M P A R A 
que estaba apoyada en la pared de la 
sala de su casa y caerle encima al me-
nor Pablo L a r í n P a d r ó n , de San F r a n -
cisco 32, le causó una herida incisa en 
la región deltoidea de carácter leve. 
L a c e r a l e C i í t o í 
e n H a r o b u r g o 
S e g ú n la ^Deutsche Tageszcitung'' 
de Ber l ín , en Hamburgo, el mercado 
de cera y miel de abejas cont inúa me-
jorando para la ú l t i m a y sostenido 
para la primera. L a s existencias vie-
jas van saliendo. L a miel de Chi le 
tiene poca sal ida; de la de M é j i c o no 
se ocupan casi nada. L a miel cuba-
na de clase barata tiene mucha sali-
da. L o s precios son como sigue: C u -
ba, de 21.1|2 a 23 marcos; Santo Do-
mingo, de 20 a a 25 marcos; Jamaica , 
de 29 a 30 marcos. 
L a cera conserva su precio, no obs-
tante haber tenido necesidad algunas 
clases de rebajar un poco. Bras i l -Chi -
le se paga invariablemente de 335 a 
340 marcos. L a m e r c a n c í a cubana se 
paga de 325 a 327.112 marcos. 
E N E L ' c Ó L E G I O 
D E A B O G A D O S 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
SaJIda de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera $40-00 y M5-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje ©n Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo arvieo. 
Los precios Incluyen comida y camaroce 
Para Informes, reserva de camarotes, etc. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
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V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A K T O J Í I O L O P E Z Y C ? 
H U D S 0 N 
Saldrá el d ía 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña , Gijón, Santander y H a v r e . 
I r a . clase $1.28.00 C j . 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . , 32.00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Junio. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet 
ealdrr para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Admlaistraclón de 
Correo». 
Adm¡t« carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También reclb» carga para Inglaterra, 
Hamburgo^ bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario rntes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 30. 
L í i e a d e S u r - A m é r i c a 
8« renden paaajcs de todas eluea 
para los puerto» de RIO JAXEIf iO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRKS, 
«te , ete., por lo« rápidoi rsporea co-
rreos de esta C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
^ L u t e t i a , " " B u r d i g a l a , " ' 'D ivona ," 
etc.. etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
do la WARD LIN« en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 0̂90 
OFICIOS NTTM. SO 




V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevltas (Camagüey), Puerto p». 
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín), GnC! 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo DocUa, 
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan, 
do por Santiago do. Cuba a Habana, 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a .las 6 d« la tarie, 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Oran, 
do) y Caibarién (Dolores, Selbabo. 1 ^ 
cisa, YaguTJjay, SÍboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santlajt 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta Ua 4 
p. m. del día de salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del l ía hábil anterior al de la »a» 
lída del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Loe vapores de los días 5, 15 y 25, atra^ 
carán al muelle de Boquerón, y los ds 
los 10. 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, atracarán siempr» 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nnert. 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camae-üey y Holguín. 
Los conocimientos para los embaxqneí 
serán dados en la Casa Armadora y Con> 
signataria a los embarcadores que lo so. 
lilclten. no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Bmiwesa. 
E n los conocimientos deberá el embaió 
esdor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul« 
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia del receptor, p^ 
so bruto en kilos y valor de las mercan, 
cías, no admitiéndose ningún conocimlen' 
to que le falte cualquiera de estos requi' 
sitos, lo mismo que aquellos que en la eâ  
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," ,,mercan« 
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar la cía 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país £e 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," •. las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunle 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobreca?» 
gos, no pueda Ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señores comeT» 
ciantes que, tan pronto estén los buquee 
a l a carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduo 
torea de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar su salida a desh» 
ra de la noche, con los riesgos consiguie» 
tes. 
Habana, lo. de Mayo de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 9»-At>.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
L A 
P . D . 
S E Ñ O R A 
M a f i a T e r e s a d e l a C r u z d e G u t i é r r e z d e C e l i s 
H A F A U l ^ E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy martes 26, a las cuatro y 
inedia de la tarde, los que suscriben . viudo, hijos y deeaás familia-
res y amigos, ruegan a sus amistades concurran a la casa raortuo-
* n a : Campanario 119, para desde al l í , acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Habana, 25 de Mayo de 1914. 
Doctor Santiago H. Gutiérrer de Celis; Dr. Santiago Ramón, 
Dr. Rogelio, María Teresa, Sara y Roberto Gutiérrez de Celis y de 
la Cruz; Leopoldina ds la Cruz de Díaz; Sofía de la Cruz de Pala-
cio; Encamación de l-a Cruz de Día.z; Isabel de la Cruz, viuda de 
Martínez Curhelo; Eugenia, de la Cruz de Martínez; Dolores Gutié-
rrez de Celis, viuda de Collantes; Severo Díaz; Lucilo Palacio; 
Ledo. Donato Díaz Armenteros; Ledo. Tomás Mqrtiñéz Curhelo; 
Dr. Mario Díaz Cruz; Dr. José María Callantes; Lucilo de la Pe-
ña y Cruz; Juan Díaz Cruz; Víctor M. Díaz Cruz; Ledo. Santia-
hrera Saavedra; Dr. Francisca Cabrera Brnítez; Dr. Francisco /'. 
Hernández; Phro, Pablo Folchs. 
6829 1-26 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . — T e l é f o n o A - 5 1 7 I . — H a b a n a 
los l a r e s o l u c i ó n quede a cargo del 
Juzgado con l a i n t e r v e n c i ó n del Mi-
nisterio F i s c a l , para rechazar les tít-i 
los malos, pues se hacen expedientes 
posesorios falsos y que no obstantie 
ser calificados de t í t u l o s buenos por 
los mismos oalifieadores que ellos 
nombran, sin que existan medios (para 
•evitar esos fraudes. 
Otro de los defectos graves de la 
L e y es l a orden que se dá al perito 
p a r a la mensura, y estima nue debe 
terminarse por qué rumbo debe i r , ci-
tando casos en que se hacen las me-
didas sin dato alguno, {por lo que re-
sulta que no se le puede hacer perito 
RUS» cr í t i cas que l a de no atender a l a 
orden que se le dio y como a a u é l l a 
«no dice nada no da lugar a reclama-
eiÓLi. exponiendo algunos ejemplos 
«prácticos de casos en que ha i n t e r v -
í i ido como letrado, para probar sus 
aifirmaoiones. citando varias órdenes 
dadas a oeritos. unas buenas v otras 
tm-nlns algunas de las cuales lee, co 
Umentámlolas r a r a comprobar sus aso 
•os respecto a que suelen realizarse 
•mensuras falsas y que no pueden lue-
sro anularse a pesar de establecersg 
«1 iuicio correspondiente. 
Es t ima que los fallos no los dicta 
«1 jueT: sino que cuando no hay con-
frrmí^g.d SP nombran amigables com 
«non^dorps qup son dp^iernado^ y en-
laudes son inapelables, salvo l a l 
resnonsabilidades de los c a l i f í « a d o r e s ' 
A V I S O 
Par acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, ee maga a los eeñores pasajeroa no 
conduzcan entre sus equipajes ni pereo-
nalmente, armas blanca» ni d© íuego 
De lleTarlaa contra lo dispuesto, debe-
rán ec'-regarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera al registro personal como 
ectá ordenada 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demis, bajo la cua! pueden 
asegurarse to^os lo» efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loa eefiore« 
pasajeros, bacía el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden j régimen 
intcr'or de lo vaporee de «ata Compañía, 
el cual dice asi: 
"Lo» pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos tfe su equipaje, su nom-
bre el puerto de destino, con codas jua 
leirits y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá buito alguno da equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do ru dueño, así co-
mo el puerto de deetlnu 
mi RTRAORDiraO 
Norddeutsclier Uoyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía «In 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
Kl rápido y lujoso vapor correo aleraAn 
de dos hélices 7 de 11,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde, DIRECTO 
V I G O , C O R l f l A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N . 
, O rnndei" comodidades en la edmara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
«100 en adelante. 
Camareros y cocineros espadóles. 
Hay mafcntflco» bnflos. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
.Se despnrhna pasajes para Montevideo y 
BVEiVOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUJA o BREMEN. a precios mAdlcos, 
en comblnaciAn con los garandes trasatldn-
tlcos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y qne «on los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPARA 
$ 3 2 , o r o a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
8an Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos 7 Cuentas Corrientea, DepOsl* 
tos ds valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Prestamos y Plg-noraclones de valores 1 
frutos. Compra y venta valoro» públl» 
eos e Industriales. Compra y venta de !•* 
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena Giro sobre 1*1 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Eapafta, Islad Baleares y Canaria* 
Pasros por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
6 . L A W T 0 N C H I L D S Y C L L I T B 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
1808 90-Ab.^l 
E l equipaje recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de !a 
Maonina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de ¡a mañ&na. 
Todos los bultos de equipaje llevarAr. 
etiqueta adherida, en la cual conetari el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde esie fué expedido y no aerán reol-
bidos a bordo los bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su conaigna 
tario-
Para cumplir el R. D. del Gohlcmo de 
España, fecha 22 de Agosto flltlmo, no se 
«dmitirá en el vapor máo equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en La casa Consign»-
e*r|R 
M A N U E L O T A D n r , 
San Ignacio nflm ?í 
" , _/ «O-Ab.-l 
J . B A L C E I L S V C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 , 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres, París j» sottre todas las capitales f 
pueblos de Espafia e Islas Baleares y Ca-
narias. Agenten de la Compafila de Seguros 
contra laceadiua "ItOYAL." 
1504 90-Ab.-l 
PrSxliwa «nllda para Espafte Cel vapor 
«-Ve^Kar." de 8,000 tonelada», saldrfl el SO 
de Jnllo. 
C. 2003 3" Bfjr. 1 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21i 
AIMKTAOO AUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Uepfisltos con y sin interés. 
Descuentos. Pienoradoneat 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable iobrs 
todas las plaza» comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Bud-Amé» 
rica y sobre t ídas las ciudades y pueblo» 
de España. Islas Baleares / Canarias. aJ< 
como las principales de esta isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DB 
K S P « A EN LA ISLA DE C'JBA 
1«» tO-1 B. 
Z A L D O Y C O M R 
CUBA NDIÍS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva YorJt. Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo. ^oma, Nápoles. Milán, Génovs, ií*r' 
sella Havre, Lella, Mantés, Saint Quintín, 
Dieppe. Tolouse, Venada Florencia Turfa. 
Maslno. etcétera; asi como sobre toda» !*• 
tapltales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CAJTARIAS 
1502 yO-Ab.-l^ 
E M P R E S A D E V A P O f i E S 
D E 
SOBRiNOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 27, a las 5 de la tarde: 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la Gran-
de) Caibarién, (Yaguajay, Narcisa, Maya-
jigua, Dolores, Seibabo, Siboney) NuevI-
taa, (Camagüey) Manatí. Puerto Padre, 
(Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, Ñipe, 
(Mayarí, Artilla. Cagimaya, Presión, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y San-¡ u l " ^ " -
tiago de Cuba. I ^ ^ i T * Baro6l0fla-
N . G E L A T S Y 
IfW, AGL1AR 108, eaqala.: a AMAHGlB^* 
Hacen pasus por el cable, facilitan 
vartas de crédito y «irán letras 
n corta y lar era Tía ta. 
Hacen pegos por caole; giran letra* • 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de loa Estado» 
Unidos. Méjico y Europa asi como sobre 
todos los pueblos de España Dan carta* 
de crédito sobre New Tork, Filadelfia ^1* 
Orleana Gan Francisco, Londraa Parí». 
1 9 1 4 DIARIO DE LA MARíNa, PAGINA TRECE 
f f i f e s t a s c o n t r a 
e l d i v o r c i o 
r - ^ t i a g o d e C n b a , M a y o d e 1 9 1 4 . 
p r o t e s t a s e l e v a d a s a l s e ñ o r P r e s i -
, ^ d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
L c o n t r a l a p r o y e c t a d a l e y d e l d i . 
J u l i á n C e n d o y a ; M a n u e l M a r í a 
i b a s c a h - i n g e l B e s a l ú ; S i l v e r i o P é -
ei; P . A b u s i n e r ; E l a d i o R o d r í g u e z ; 
[ptonio L l a n e s ; B a r t o l o m é R o d r í -
- u e z ; J . D o m y ; J o s é L l a y a n e r a ; Y , 
I g o s t i n i ; E . L a r r e a : E n r i q u e C a a n p ; 
( j . M o r a g a s ; C é s a r E c h e m e n d i a ; O s -
r a i d o 3 í o r a l e s ; J o s é H a l l ; B e n i t o 
M a s ; F . R o b e r t o c ; V a l e n t í n S e r r a -
d o : A r t u r o F e r n á n d e z ; L u i s G i l ; J . 
M a r t í n e z V a l d é s ; F r a n e i s c o G r a u ; 
E d u a r d o 3 r e d i n a ; J o s é C a t a s ú s C a l -
das ; D . * C a l i e n t e , a b o g a d o n o t a r i o ; 
p r . R i c a r d o E g u i l i o r , a b o g a d o ; D r . 
í . ZgmíioT; D r . R . V a l d é s M a c í a s , ' 
TTr.huryn Ríanos • abogado y n o t a r i o ; U r b a n o B l a n c o ; 
jjjOgauw j 
n - p . P a d r ó G i i ñ á n ; J u a n A g u i l a r ; 
\r B . P n e n t e ; E m i l i o C a b r i s a s ; L d o . 
j 0 s é A . D u q u e d e H e r e d i a ; D r . A l -
fonso D u q u e d e H e r e d i a ; F r a n c i s c o 
de tf0?"3 : ^a11116^ F e r n á n d e z R o s i l l o ; 
p e ¿ 0 V i c o l a u : S a n d a l i o C u e r v o ; F . 
^ g o s t i n i ; G r e g o r i o d e L l a n o ; P e d r o 
p v a l i e n t e ; E . G . C h i b á s ; R i c a r d o 
S e g r e r a ) F e d e r i c o C b a u s d e n ; J u a n 
Rea l ; J - F e r r e r » F - L a r r e a : P . 
g r a v a ; N o r b e r t o E c h e m e n d í a . ; E . L a 
r r e a ; B . P - d e l a T o r r e ; D r . A n t o -
nio A l a y o ; L e o n c i o A l a y ó n ; J o s é Q . 
( J r i ñ á n ; F e l i p e Y o d ú ; N . C a s t e l l a -
^ ¡ C . A . E s p i n ; R o s a L ó p e z d r t 
p u r a n d ; F r a n c i s c a L ó p e z v i u d a d e 
B i s b é ; D r . L u i s d e l a T o r r e ; F r a n c i s -
ca P a l a c i o v i u d a d e C a n a l e j o ; E s p e -
ranza C . d e l a T o u ; A n d r é s D o m í n -
guez R o m e r o ; D r . F r a n c i s c o d e P . 
P o r t u o n d o ; A n t o n i a M o r a l e s d e l C a s -
t i l l o d e D o m i n g o ; C . A l m a z á n ; C a -
ridad V . v i u d a d e V i ñ a ; F a u s t o M . 
A g u i r r e ; S a r a R . d e R o d r í g u e z ; M a -
ría T i n e n t d e E g u i l i o r : A l a r í a P o u d e 
P o r t u o n d o ; M a g d a l e n a P a d r ó d e O r -
Hg; J o s é M . E g u i l i o r ; D o l o r e s R e y 
de C a u l a ; E r n e s t o G a v e o l t y R o c h ; 
F r a n c i s c a H o r r u i t i n e r d e G a n i v e l ; 
D r . E . M a r t i n ; M a n u e l P a d r ó n M á r -
quez; A l v a r o F a c e s C a r b o n e l l ; L u i s 
B r a v o D o m í n g u e z ; E d u a r d o B o r a n -
gue r ; M a n u e l P a d r ó n M á r q u e z ; S i l -
ves t re M a r t í n e z M e s t r e : M i g u e l M i -
l l á n ; . J u a n R i b a s S o t o : L u i s B u r g u e -
r a : M . C u e r v o A r a n g o : M a n u e l S e -
tien L a v í n : D o n a t o M a d r a z o S e t i e n ; 
A d o l f o G o n z á l e z P a r a j ó n ; J u a n M e -
vdniez C a n - e r a s ; P e d r o C a s t i l l o ; E n 
r ique B a t l l e ; P e d r o M a d r a z o . 
C o n s e r v a t o r i o " O r b ó n " 
EL CONCIERTO DE ANOCHE 
E n l o s ¿ a l o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a -
no t u v o e f e c t o a n o c h e l a v e l a d a n L a s i -
cal o r g a n i z a d a p o r e l C o n s e r v a t o r i o 
u 0 r b ó n " . q u e d i r i g e e l c o m p e t e n t e 
m a e s t r o y a p l a u d i d o c o n c e r t i s t a B e n -
j a m í n O r b ó n . c o n m o t i v o d e l r e p a r t o 
de D i p l o m a s , d e H o n o r a l a s a l u m n a s 
de s e x t o y s é p t i m o a ñ o d e p i a n o o b -
t e n i d o s e n e l c o n c u r s o d e l a ñ o p a s a d o . 
E l p r o g r a m a se d e s a r r o l l ó b r i l l a n -
t emen te , a l c a n z a n d o l a s S t a s . a l u m -
n&s j u s t í s i m o s a p l a - u s o s : t o d o s h k i j -
roo h o n o r a l s e ñ o r B e n j a m í n O r b ó n 
7 a l C o n s e r v a t o r i o . 
L a s n i ñ a s M a r í a P o l a . Z o a C a r b o -
nel l , A l i c i a L ó p e z F u e n t e v i l l a . C a r m e -
la M a y o r , A i d a R a m í r e z , M a r í a T e r e -
sa G u t i é r r e z , E u g e n i a R o d r í g u e z , R o -
sita P o l a . A m é r i c a C o d i m a , E u g e n i a 
R o d r í g u e z ( l a . a l u m n a m á s j o v e n d e l 
C o n s e r v a t o r i o > a s í c o m o l a s s e ñ o r i t a s 
R o s a r i o S a l a y P u r a R a b a s s a . l l e n a -
ron l a p r i m e r a p a r t e d e l p r o g r a m a 
^ g n í f í c a m e n f e . 
P r o c e d i ó s e l u e g o a l r e p a r t o d e l o s 
D i p l o m a s d e H o n o r . 
} e n l a . s e g u n d a p a r t e s e d i s t i n - » 
d i e r o n l a s s e ñ o r i t a s C a r m e n F e r n á n -
•kz y M a r í a T e r e s a I z a g u i r r e , e j e c u -
t a n d o a c u a t r o m a n o s l a s o n a t a e n 
r e m a y o r " d e M o z a r t : l a s e ñ o r i t a 
j * d « e M a r í a V a l d é s . u n " r o n d ó b r i -
Bara te" , d f W e b e r : l a s s e ñ o r i t a s M a -
j a L u i s a P e ó n y D o l o r e s R a m í r e z , a 
p i a n o s la . M a r c a H e r o i c a d e S a i n t 
o*f tns : l a s e ñ o r i t a G u a d a l u p e G ó m e z 
A d a y se h i z o n o t a r e j e c u t a n d o c o n 
l a " F a n t a s í a P o l o n e s a " d e R a f f ; 
b i e n l a s s e ñ o r i t a s M a r í a T e r e s - i 
^ ó n . - k " M a r c h a d e T a n n l l a u s e r , , : 
^ ^ A d i ó s a l a A l h a m b r a . d e M o -
^ r i o . y r m a " R a p s o d i a " d e L i s z t , 
^ e b r a d í s i m a l a s e ñ o r i t a D o l o r e s R a -
^ e z . l o m i s m o m í e l a s e ñ o r i t a M a r í a 
y u i s a P e 6 n e n e l c o r o d e h i 1 a n d e r a s 
e l « n q u ? F a n t a s m a " , d e W a g n e r . 
• l a r a p s o d i a , n ú m e r o » d e L i s t z . E l 
. ^ o n ú m e r o , b r i l l a n t í s i m o , a d o s 
R * a o s , xma p o l o n e s a d e C h o p í n . v a -
l l*^* ovacif ' '11- a i™ s e ñ o r i t a s P e ó n , 
J p a - L u i ^ a y A l a r í a T e r e s a . 
^ a g r a / d a b l e ; v e l a d a 
f | f ^ i e i t a d í s i m a s l a s a l u m n a s y 
&' . l r v ' C l T ' r d f l C o n s e r v a t o r i o , s e ñ o r 
D e Q j a m i n O r b ó n . 
, A P r o p ó s i t o d e l s e ñ o r O r b ó n . E n 
^ e r o s d í a s d e l p r ó x i m o J u n i o 
* ^ a c o s t u m b r a d o c o n -
" t - n V ^ 3 1 ? 1 - y e n ^ s e e s t r e n a r á ; u n 
^ i e n ] r>1?gin 'Kl m a e s t r o B r e t ó n , 
^ í í o r n í " a e n v ^ a d o e x p r e s a m e n t e a l 
el v n , ? n P ^ 3 *tr e j e c u t a d o e n 
.^mximo c o n c i e r t o . 
^ b i j ^ 3< *a w e i o r f o t o a r a f l a de l t 
p¡o « . u c n a . a g u a n * v a , . f ice e l 
N o t i c i a s d e 
C i e n f u e g o s 
H E R I D O G R A V E D E M A C H E T E -
L O S E L E M E N T O S L I B E R A L E S N A 
C I O N A L E S — L O S D E L E G A D O S 
A L A A S A M B L E A P R O V I N C I A L . 
L L U E V E 
O i e n f u e g o , M a y o 2 o . 
A l a s dos d e L a t a r d e d e h o y , R a -
m ó n P e ñ a R o c h a , a g r i c u l t o r , s e p r o -
d u j o u n a H e r i d a i n c i s a d e s e i s c e n t í -
m e t r o s d e e x t e n s i ó n , g r a v í s i m a , e n e l 
b r a z o i z q u i e r d o , e s t a n d o c h a p e a n d o 
c o n m a c h e t e e n l a f i n o a . . 
A y e r r e u n i ó s e e l e l e m e n t o l i b e r a l n a 
c i o n a l ' p a r a c o n s t i t u i r e l c o m i t é e j e -
c u t i v o y n o m b r a r l o s d e l e g a d o s a l a 
a s a m b l e a m u n i c i p a l . H u b o g r a n a r -
m o n í a . 
R e m a t i e m p o l l u v i o s o . 
B o v é . 
D e C a m a j u a n í 
R I Ñ A Y P U Ñ A L A D A S — H E R I D O 
G R A V E 
C a m a j u a n í , M a y o 2 5 . 
E n l a c o l o n i a d e F l o r e n t i n o B r i t o , 
d e l t é r m i n o d e C a j n a j u a n í , r i ñ e r o n 
a n o c h e l o s v e c i n o s A n t o n i o R i v a y 
P e d r o G ó m e z , a s e s t á n d o l e é s t e a 
a q u é l s e i s p u ñ a l a d a s . 
E l J u z g a d o e n t i e n d e e n e l a s u n t o y 
' e l e s t a d o d e l h e r i d o e s g r a v e , s e g ú n 
p r o n ó s t i c o d e l d o c t o r C a m a c h o . 
E l C o r r e s p o n s a l , 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , q u e e u 
l a c a p i l l a d e M a r í a R e p a r a d o r a r e c i -
b e p e r p e t u o h o m e n a j e d e a d o r a c i ó n 
d e l a s r e l i g i o s a s , r e c i b i ó l o t a m b i é n 
l a s e m a n a a n t e r i o r d e s u s m ú l t i p l e s 
a d o r a d o r e s h a b a n e r o s . 
E n l a m a ñ a n a d e l j u e v e s 9 , c a n d o -
r o s a s n i ñ a s a l b e r g a b a n p o r v e z p r i -
m e r a e n s u p e c h o a l D i o s d e l a E u c a -
r i s t í a . P o r l a t a r d e l a c a p i l l a e s i n v a -
d i d a p o r l o s f i e l e s . 
E l a l t a r , c o m o s i e m p r e , s e o s t e n t a 
h e r m o s o . S u c o l o r a l b o , s u s n u m e r o -
s a s y a r t í s t i c a s g u i r n a l d a s , l a s p u c h a s 
d e r o s a s y e l a l u m b r a d o p r o f u s o y 
b i e n , d i s t r i b u i d o , l e d a n u n b e l l o a s -
p e c t o . 
E l c e l o s o P . V i l l e g a s h a b l a d e s d e 
e l p ú l p i t o y c o n s t r u y e u n s e r m á n 
m u y a g r a d a b l e e i n s t r u o t i v o . 
A l a s c i n c o p . m . d e l d o m i n g o l l e -
n a n e l f r e n t e d e l a l t a r l o s c a b a l l e r o s 
p o n t i f i c i o s . S u m a n e n j u n t o u n o s s e -
s e n t a l o s q u e h a n c o n c u r r i d o a l a s 
p l a n t a s d e D i o s . 
E l i n c a n s a b l e P . V i l l e g a s v u e l v e a 
e s c a l a r l a s a g r a d a c á t e d r a y n o s h a -
b l a , d e l D i v i n o E s p í r i t u , a q u i e n e s e s -
p e r a n l o s A p ó s t o l e s c o n g r e g a d o s e n 
e l C e n á c u l o . D i r i g i é n d o s e a l o s n u -
m e r o s o s p o n t i f i c i o s l o s e x h o r t a a p r o 
s e g u i r c o n g r e g á n d o s e , a l a s d i v i n a s 
p l a n t a s d e l S a c r a m e n t o . 
. L a p r o c e s i ó n e s t u v o m u y l u c i d a , 
i n t e g r á n d o l a n u m e r o s o s p á r v u l o s l l e -
v a n d o s o t a n a , a z u l y b l a n c o r o q u e t e . 
L a e s c o l t a e u c a r í s t i c a l l a m ó l a a t e n -
c i ó n p o r l o n u t r i d a y b i e n o r d e n a d a . 
S e c a n t ó p o r e l t r a y e c t o e l " P a n g e -
l i n g u a ' * . 
M o m e n t o s d e s p u é s c o m i e n z a l a b r i -
l l a n t e r e s e r v a . C a n t ó s e p o r n u t r i d o 
c o r o e l ' ' T a n t u m E r g o " . 
L o s a s o c i a d o s p o n t i f i c i o s a c t o s e -
g u i d o p a s a u a l r e c i b i d o r d e l c o n v e n -
t o a o f r e c e r l e s u s r e s p e t o s a d o s r e l i -
g i o s a s a c u a l m á s m e r i t í s i m a q u e se 
e n c u e n t r a n e n l a H a b a n a . L a u n a . 
S o r M a r í a d e S a n V a l e n t í n , P r o v i n -
c i a l d e t o d a s l a s C a s a s d e l a A m é r i -
c a . L a o t r a . S o r M a r í a d e S a n t a B e a -
t r i z , S u p e r i o r a d e G u a d a l a j a r a ( E s -
p a ñ a ) . 
S u p e r m a n e n c i a e n e s t a c a p i t a l s e a 
p a r a t a n d i g n a s r e l i g i o s a s c o m p l e t a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i a . 
C A R M E L O . 
D I A 2 6 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a M a r í a , 
c o m o M a d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a 
d e l C e r r o . 
S a n t o s F e l i p e d e N e r i , f u n d a d o r , y 
A g u s t í n , o b i s p o , a p ó s t o l d e I n g l a t e r r a , 
c o n f e s o r e s ; E l e t e r i o , p a p a ; H e r a c l i o , 
P r i s c o y C u á d r a t e , m á r t i r e s ; s a n t a F i -
n a , v i r g e n . 
S a n F e l i p e N e r i , e n R o m a , f u n d a d o r 
d e l a c o n g r e g a c i ó n d e l O r a t o r i o , i n -
s i g n e e n s a n t i d a d , e n e s p í r i t u d e p r o -
f e c í a y e n m i l a g r o s . E n t r e g a d o e n t e -
r a m e n t e a l o s m á s t i e r n o s y m á s f e r -
v o r o s o s a c t o s d e l d i v i n o a m o r , e s p i r ó a 
l o s o c h e n t a y d o s a ñ o s d e s u e d a d , e l 
a ñ o d e 1 5 9 o . F u e r o n t a n t o s l o s m i l a -
g r o s q u e p o r s u i n t e r c e s i ó n o b r ó e l S e -
ñ o r e n s u s e p u l t u r a , q u e d e s d e l u e g o sv 
c a n o n i z ó s o l e m n e m e n t e p o r e l p a p a 
G r e g o r i o X V . 
S a n P r i s c o y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
C u a n d o e l e m p e r a d o r A u r e l i a n o v i a j ó 
p o r l a s G a l i a s , a l p a s a r p o r c e r c a d e 
A u x e r r e , s u p o q u e h a b í a p o r a l l í u n a 
c o n g r e g a c i ó n d e c r i s t i a n o s , q u e se o c u -
p a b a n e n p r e d i c a r e i n s t r u i r e n n u e s t r a 
s a n t a r e l i g i ó n , y e n h a c e r a b o m i n a r e l 
c u l t o d e l o s d i o s e s . E l m i s m o e m p e r a -
d o r f u é a l l u g a r d o n d e e s t a b a n r e u n i -
d o s , y v i ó a P r i s c o e n m e d i o d e u n a i n -
m e n s a m u l t i t u d , q u e c a n t a b a s a l m o s y 
d i v i n a s a l a b a n z a s . C o l é r i c o y f u r i o s o , 
i n t e r r o g ó a P r i s c o d e c u á l e r a e l o b j e t o 
d e a q u e l l a r e u n i ó n , y h a b i é n d o l e c o n -
t e s t a d o e n n o m b r e d e t o d o s , q u e s o l o 
d e s e a b a n d a j ^ g l o r i a a J e s u c r i s t o y j j f f i ^ 
f u n d i r a l a s f a l s a s d i v i n i d a d e s d e l i m -
p e r i o , f u e r o n t o d o s a l m o m e n t o d e g o 
H a d o s y s u s c u e r p o s a r r o j a d o s a u a 
p o z o c o n t i g u o , s o b r e e l c u a l s e e d i f i c ó 
d e s p u é s u n a i g l e s i a q u e a u n s u b s i s t e . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l y de. 
m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 2 6 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s 
D o l o r e s , e n S a n t a C a t a l i n a , 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
d e O b r a a P ú b l i c a s . N e g o c i a d o d e C o n s -
t r u o c i o n e s C i v i l e s y M i l i t a r e s . H a b a n a , 
M a y o 24 d e 1914 . H a s t a l a s t r e s d e l a 
t a r d e d e l d í a 25 d e J u n i o d e 1914, s e r e -
c i b i r á n e n e s t e N e g o c i a d o , p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a l a " C o n s t r u c -
c i ó n d e l H o s p i t a l N a c i o n a l , " G e n e r a l Ca-
l i x t o G a r c í a " , y é n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n a q u i e -
n e s l o s s o l i c i t e n i n f o r m e s e i m p r e s o s . E n -
r i q u e M a r t í n e z , A r q u i t e c t o - I n g e n i e r o J e f e . 
C 2239 a l t . 6-24 
PERMANENTE DE LA IN-
DUSTRIA Y DEL COMER-
CIO DE CUBA, EN LOS 
SALONES DEL 
POLITEAMA 
E N T R A D A L I B R E 
P o r e s t e m e d i o s e i n v i t a a l p ú b l i c o 
a e s a v i v a y p e r e n n e m a n i f e s t a c i ó n d e 
l a c a p a c i d a d i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l 
d e C u b a , v e r d a d e r a l i g a d e f o m e n t o 
d e l a r i q u e z a y d e a t r a c c i ó n d e t u r i s -
t a s , c o n m o t i v o d e s u a p e r t u r a e l d í a 
3 1 d e l a c t u a l , a l a s 8 p . m . , c u y o s vmít 
t a n t e a s e r á n o b s e q u i a d o s c o n u n se -
l e c t o c o n c i e r t o i n s t r u m e n t a l , a m e n i z i t -
d o p o r c e l e b r a d o s a r t i s t a s . 
H a b a n a , M a y o 2 6 d e 1 9 1 4 . 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
6S20 6-26 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
A S O C I A C I O N 
DE SUBARRE 
Y PRDPIEIARIOS BE CASIS 
T r a m i t a c u a n t o «» r e l a c i o n a <:on s o i a r e a 
r oAsas do v e c i n d a d , t a l e a c o m o d e s a h u c i o s 
y a s u n t o s q u e c e a n d » l a c o m p e t e n c i a d e l 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o S a n i d a d . 
C u o t a m e n s u a l . 11 p l a t a . S e c r e t a r l a H i t o s 
d e l P o l i t e a m a H a b a n e r o , T e l f . A-744S. 
1925 M a y . - l 
A V I S O S 
B A R O S C A R N E A D O 
C a l l e de P a s e o . T e l é f o n o F - 4 0 4 0 . V e d a d o . 
A b i e r t o s a t o d a s h o r a s . P r e c i o s : p a r a 
A b r i l y M a y o , 30 ¡>aftos f a m i l i a r . $3 , y 30 
p e r s o n a l , $ 1 . F f j e s o u s t e d ep q u e s o n l a s 
m e j o r e s ag-uas p o r su s i t u a c i ó n . S e g ú n c e r -
t i f i c a d o de l o s m é d i c o s . • ¡ O j o ! n o l o s c o n f u n -
d a u s t e d c o n o t r o s . 
6019 10 M v . a 16 Sep. 
M A R C E L O G O M E Z 
E X S E C R E T A R I O - A U X r L l A R D E L C E J Í T R O 
D E C A F E S . — A M A R G U B A PítTM. 2 0 
A L T O S , T E L E F O N O A~2837. 
T r a m i t a y d i r i g e t o d a c l a se de a s u n t o s 
en l a s o ñ o i n a s p ú b l i c a s . 
1938 M a y . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a N e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M z . - l 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
1053 
B A N Q U E R O S 
M z . - 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A S E S O R I T A , I N G L E S A , G B A D V A D A 
e n L o n d r e s ( I n g - l a t e r r a ) , t i e n e t o d a s l a s 
t a r d e s U b r e s , p a r a e d u c a r u n n i ñ o o d a r 
l e c c i o n e s en e l i d i o m a I n g l é s a p e r s o n a s m a -
y o r e s . Poir e s c r i t o : P r o f e s o r a . D I A R I O D E 
L A i L L R I X A . 67S5 4-26 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e » de I n g l é s . F r a n c é s . T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , M e c a n o e r a f l a y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O X S — 
v n r n o E S , numero 44, altos 
6699 _ A 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D I A D A 
en u n a u n i v e r s i d a d de N u e v a Y o r k , y e n l a 
e s c u e l a de O r a t o r i a de B o s t o n , « l e s e a d a r 
c iases de I n g l é s y e l o c u c i ó n e n s u casa o s 
d o m i c i l i e . D i r í j a n s e a " L . " D I A R I O 
D A M A R I N A 6418 30-29 A 
P R O P E S O R D E T E N E D I R I A T C A L C U -
l o m e r c a n t i l . L e c c i o n e B a d o m l c i r o . H o n o -
r a r i o s m ó d i c o s . F . G o n z á l e z . C a l l e 6. e n t r e 
25 y 27, V e d a d o . €792 6-26 
PROFESORA DE PINTURA 
C e f e r i n a D . d e L u q u e 
a d m i t e u n c o r t o n ú m e r o de l e c c i o n e s p a r t i -
c u l a r e s . 19 y g, l e t r a D , V e d a d o . 
6281 30-1B 
F R A N C E S , I N G L E S . P U E D E N A P R E N -
d e r s e c o r r e c t a m e n t e p o r m é t o d o p r á c t i c o . 
Í S . G 6 m € ; : - H a b a n a , 104. T e l é f o n o A - 7 2 0 7 . 
C 2076 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F L . 4 . Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g - U -
e r i o . I n f o r m a r a . n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
eete p e r i ó d i c o , o e n A c o s t a n ú m . 99. a r , t i -
r u o . ^ 
D I N E R O E H I P O T E C Í S 
P U E D O C O L O C A R SU D I N E R O , S I N c o s -
t o a l g u n o p a r a u s t e d , c o n g a r a n t í a s s ó l i -
<las e h i p o t e c a s desde e l 1 p o r 100 a l 5 p o r 
100 m e n s u a l de i n t e r é s , en p a r t i d a s desde 
S100 h a s t a $10.000, c o n g r a n r e s e r v a . Pase 
a d o m i c i l i o . L a g o L a c a l l e , P r a d o , 101 , e n t r e 
e l Pa sa j e y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 22i56 S-26 
D I N E R O B A R A T O P A R A H I P O T E C A S , E N 
l a H a b a n a . V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e , desde 
$500 e n a d e l a n t e . Casas b o n i t a s y b u e n a s , 
desde $2,600 h a s t a $80,000. 8 fincas de c a m -
po desde 1 c a b a l l e r í a h a s t a 6 y m e d i a . E s -
p e j o . O ' R e i l l y , 47. de 3 a 5. 
6795 4 .26 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
F a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a s . C o m p r a y 
v e n d e fincas. D e 2 a 4 de l a t a r d e en s u 
e s c r i t o r i o : G a l i a n o , vém. 124, a l t o s , y de 
8 a 10 de l a n o c h e e n s u d o m i c i l i o : 21 , n ú -
m e r o 329, e n t r e A y B . V e d a d o . 
6720 80-24 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s c h i c a s , s o b r e a l q u i l e r e s y 
c o n p a g a r é s g a r a n t i z a d o s a s a t i s f a c c i ó n . 
O u b a , 7, de 12 a 3. 
6687 8.24 
A L 7 P O R C I E N T O D E V E R D A D , D O Y 
d i r e c t a m e n t e e l i n t e r e s a d o $12,000, c o n h i -
p o t e c a de b u e n a s casas, s i t u a d a s de B e l a s -
c o a l n , R e i n a y M u r a l l a , h a s t a e l m a r . I n f o r -
m e s : San M i g u e l , 80, de 10 a 1. 
6679 4.04 
91.000.000. D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e l 6 a l 9 p o r c i e n t o a n u a l , s e g ú n p u n t o y 
c a n t i d a d , desde $100.00. D i n e r o c o n p a g a r é s , 
a l q u i l e r e s y a u t o m ó v i l e s . C o m p r a - v e n t a de 
p r o p i e d a d e s . A c t i v i d a d y r e s e r v a L a k e , 
P r a d o , 101 , e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 2026 26-7 
« 1 7 , 0 0 0 , » 6 , 0 0 0 , $5.000 y S2.50O, T O M O E N 
h i p o t e c a s o b r e casas en b u e n o s p u n t o s d e 
l a H a b a n a S i n c o r r e d o r . So l , 78, T e l é f o n o 
A.-SS64. ' 1 6713 4-24 
H O T E L E S Y F O N D A S 
G R A N H O T E L X E R I C t 
I n d u s t r i a , 160, e s q u i n a a. B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , - c a d a u n a c o n s u b a ñ o de 
a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e y e l e v a d o r e l é c -
t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n peso p o r 
p e r s o n a , y c o n c o m i d a , des.de dos pesos . P a -
r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
6177 30-13 
H O T E L P L A Z A 
RESTAURANT A LA CARTA 
C o n c i e r t o d e 7 a 9. B a i l e d e ^ a 12 t o d a s 
l a s n o c h e s e n e l c u a r t o p i s o . A l a s a l d a 
d e l a O p e r a b a i l e s e s p e c i a l e s p o r l a p a r e -
j a C o r i o - D i n u s . 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Z u l u s t a y N e p t u n o . — H a b a n a , 
1780 SO-26 A 
I 
.1 
" E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
R e d u c c i o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , c h e l i n e s , 
p e n i q u e s , m a r c o s , f r a n c o s , o r o a m e r i c a n o y 
p l a t a e s p a ñ o l a a o r o e s p a ñ o l , y v i c e v e r s a . 
O b r a c o n v e n i e n t e y m u y ú t i l p a r a los c o -
m e r c i a n t e s , b a n q u e r o s , o f i c i n a s d e l g o b i e r -
no , casas de c a m b i o , e tc . , e t c . U n g r u e s o 
t o m o de mAs de 500 p i n i n a s , e n r ú s t i c a , 
vale . $2.00 p l a t a e n l a c a p i t a l , y m o n e d a 
a m e r i c a n a , f r a n c o de p o r t e , e n e l i n t e r i o r . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o t o 
G a l i a n o , N ú m . 62, A p a r t a d o 1116, H a b a n a 
6267 30-15 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L A S D A M A S 
F e l i p a P . de P a v ó n , r e c i b e y h a c e p r e c i o -
sos m o d e l o s de s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a y 
n i ñ a . D a c l a se s de c o r t e y c o s t u r a , de s o m -
b r e r o s , de c o r s é s y b o r d a d o s y o t r a s l a b o r e s ; 
p o r l a m a ñ a n a , a d o m i c l W o , y p o r l a t a r d e 
en su A c a d e m i a , s i t a e n M o n t e , 49, a l t o s , 
f r e n t e a l C a m p o de M a r t e . L o s c a r r o s p o r 
l a p u e r t a . T e l é f o n o A - 5 a i 8 . 
6693 4-24 
LA REINA, ENTRE IAS REINAS DE LA TINTURA, ES IA 
T E I N T U R A " I D E A L E " 
P o r * s e r l a m á s I n o f e n s i v a , l a / m i s p u -
r a en sus c o m p o n e n t e s y l a de m e j o r e s r e -
s u l t a d o s ; s i e n d o s u a p l i c a c i ó n l a m á s s e n -
c i l l a y r á p i d a e n s u s e f e c t o s . C u i d a d o c o n 
l a s I m i t a c i o n e s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s , P e r f u m e -
r í a s y F a r m a c i a s . 
5937 30-8 
C O M P R A S 
CASA EN GUANABACOA 
Se desea c o m p r a r u n a casa que t e n g a b u e n 
p a t i o y t r a s p a t i o , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r . D i r i g i r s e a L . S. A p a r t a d o 1393. H a -
b a n a . 669S 4 m 4-24 
P R O F E S I O N E S 
1 1 
m m m f l m m 
A B O G A D O S 
t s t u d l o : S a n I g n a c i o n ú m . 3 0 , d e 1 a 5. 
T E L E F O N O A - 7 8 3 9 . 
COSME DE LA M I E N T E 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 1 1 . HABANA 
C A B L E y T E L E G R A F O : " C O D E L A T O ' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1554 M a y . - l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Csotro Asluriana y de! Dis?2nsano TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A ^ 8 1 3 
M a y . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j í a e n g e n e r a l . S í f i l i s , e n f e r m e d a d e s 
d e l a p a r a t o g é n i t o u r i n a r i o . C o n s u l t a s d e 2 
a 4 . S o l 56, a l t o s , t e l é f o n o A - 3 3 7 0 . 
1886 M a y . - l 
Doctor Manuel Pérez Beale 
M E D I C O C I R U J A N O 
S e h a ' t r a s l a d a d o a l a C á l z a l a d e l C « -
69i!' f r ! n t e * b o m b i l l o . T e l é f o n o A - 7 9 7 6 . 
C o n s u l t a s de 12 a ' 
6 9 " 3 0 . » 
D R . J O S E E F E R R f t H 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d l r t n a 
T r a s l a d a d o a T r o c a d e r o n t t m . 1 0 » . 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
1872 M a y . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N l f c O S 
C o n s o l t a » d e 13 a s. C h a c ó n aCas. SI, a » . 
< i t ! a a a A c n a c a t e . — T e l f e í m o A-2&.V4 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
M E D I C O D E L A C A S A D E B E ^ E F l f ^ » 
C I A Y a i A T E I W n J A D . VSP^llS!™ 
T A EJT L A S E N E E R H E D J L D E g 
O E L O S N l » O S , M E D I C A S y 
a C I R C R G I C A S . C O N S U L T A S D E , * 
A 2. A G U I A R N U M . 1 0 6 H . - ^ E L A - S ^ 
M a y . - l 
D R . L A G E 
I M P O T E N C I A , H E M O R R m D E S 
S I F I L I S . H A B A N A 158, IZTOS 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
M . U 
D R . J . D I A G O 
p e d r a d o u a m e r o i g 
l * ! 5 M a y . - l 
Saiiátorío ( M Dr. P é r e z Vento 
P a r a e a f e n a e d a d e a a e r v l o a a s y m e n t a l e s . 
S E E N V I A U N A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
D n r r e t o 62 , G u a n c b a c o a . T e l é f o n o 6 1 1 1 . 
B E R N A ^ A S ¿ H A B A N A , d e 13 a 2. 
T E L E F O N O A-3G4C 
1882 M a y . - l 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
E s p e c l a l l a t a « a e a f e n a e d a d e a d e l y e e h a 
y m e d i c i n a i n t e r n a . 
E x l n t e r n o d e l S a n a t o r i o de N e w Y o r k y 
e i d l r e o t o r d e l S a n a t o r i o " L * E a p e r a n z a . " 
G a b i n e t e d e c o n s u l t a s , C h a e 6 a 17 , d e I a 
8 p . m . — T e l é f o n o s A - 2 K S e 1-2842. 
1850 M a y . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
B g p e o i a l i a t a on l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a -
les, o r l n a r i t s y s l f l l l s . L o s t r a t a m i e n t o s 
s o n a p l i c a d o e 4 ! r e c t a m e n t e c o b r e l a s m u -
cosas a l a v i s t a con e l u r e t r o s c o p i o y «1 
c i s t o s c o p i o . S e p a r a c i ó n de l a o r i a a d a c a -
d a r i f t O n . C o n s u l t a s e n N e p t u n o 6 I i ba jos , 
de 4 y m e d i a a 6. T e l é f o n o F - 1 3 5 4 . 
1886 M a y . - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
h a t r a s l a d a d o eu G a b i n e t e d e C o n s u l t a * * 
O b . s p o 75. a l t o s , d * S a 6 p . n T C l í í í a 
E s p e c i a l i s t a e n V l a a U r i n a r l a l de U a E S T 
l a de P a r í s y d e l S a n a t o r i o " C o v a ^ n ^ í * * 
M a y . - i 1865 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
P r a d o n & m e r o S8, de 12 a 3 , t o d o s l o * 
d í a s , e x c e p t o l o a d o m i n a r o s C o n s i i l t a a y 
o p e r a c i o n e s e n e l H o s p i t a l M e r c e d e s , l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a i 7 de l a m a ñ a n a 
1S56 M a y . - l 
D R . J O S E A P R E S N O 
C a t £ í ¡ t . 1 í C O P 0 ^ o p o s l c i f i n 4* 1* F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . C i r u j a n o d e l H o s p i t a l Vúí 
m e r o L C o n s u l t a s d e i a l . * 
C o n s u l a d o n ü m . 6 a T e l é f o n o A - 4 6 4 4 . 
N o v . - i 
D r . M o D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 C a r l o s I I I 8 B . 
Piel, Oirujla, Venéreo y Sí/lle$ 
A p t í e a c l ó n Espeoiai de i 6 0 8 - N e o s a l v a s i n 9 U 
C 2097 30-10 M y . 
D R . C . E . F I N L A Y 
^ R O F E S O n D E O P T A i X f r T / ^ V . . 
I ^ S C R A - T U H I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . « . — T e l é l o n o 
C. 1 8 3 2 3 0 - 1 M . 
Pdayo Garda y S a o ü a g d 
N O T A R I O P U B L I C O 
Fclayo Garda y Orestes f e r r a n 
— A B O G A D O — 
O b l f p o n Q m . 63 , a l t o s . — T e l é f o n o A - 5 1 5 3 
d e 8 a 11 A . M . y d e 1 a 5 P . M . 
1861 M a y . - l 
D r . R. C h o m a t 
T r a t a a U e a t » e s p e c i a l d e S l f l l l s y e a i e r m e -
dades TCd&reas . C n r a c l f i n r á p i d a 
O O J T S D L T A S D E 12 A S 
L o a a f l j n . 40. T e l é f o a e 4 - 1 3 4 * 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1866 M a y . - l 
dr . ¿m p a b l o mm 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
C o a s a l t a s t t u s n ü j n - 15, de 12 a S 
186-* M a y . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E < 2 í r . - ? í 0 ^ ' " ^ « t J n o a E x c l u s l v a m e n t r 
C o a s - « t a s de 7 % a 9Vá A . I I . y d e 1 a 
» í» . ML l i A M P A R C I . l i A WtTSnB-
R O T d ^ - T E L E F O N O A-35SZ. 
1884 M a y . - l 
D r . l u á n j a n t o s f c r n á i d e i 
c o a r s m x A S t'Se^ckwes de » a is 
Y DB l A 3. PRADO J f U M . 105. 
._ 1 8 « 7 M a y . - l 
• r . S - A l v a r a y G u a n a y 
O C U L I S T A 
Gax«anfa—Karla—Oíñom* 
- R e l l l y 80 , a l t o s , — T e l é f o n o A - 2 8 Ü 3 
. 1880 M a y . - l 
D R . A . P O R T O G A R R E R ü 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
C l í n i c a p a r a p o b r e s , de 12 a 7 
- SO-8 
A . J . D E 
ABOGADO 
REINA N ú m . 3 7 
• • -M«.y.-1 
D O C T O R J O S T O V E R D U G O 
des d e l estf tmagro „ i n t e s t i n o s « « . .T 
m e n t e . C o a s u l t e * d e 12 T t i ¡ f ^ S L * -
n ú m e r o 76. E l e m p l e o de l l * ^ ^ d o 
1878 M a y 
^ D r . f r a f l d s c a J . d e V d a s c i 
B ^ e d a d ; 
c o n . * " ; £ e ¿ i o T ^ T ' ^ ^ 
L e a l t a d n ü m . 111 * i - b o r a b i e s . 
T e l é f o n o A ^ 4 i a . 
• 1874 M a y . - l 
D R . P E R O O M O 
" • - • J a S , JTesas M a r í a n O m e r 
1867 M a y . - l 
casa P A R T r o Ü L A r T e , ^ 4 3 - m 4 
^ M a y . - l -.-i.ci.jr, - A 
L A B O R A T O R I O 
C J - I K I C O - O X I I M i r O D E L D O C T O R R I C A R -
D O A L B A L A J D E J O . R E I N A > C M E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
V M S A X T A D 
8 a p r a c t i c a n a n á - l U l a d e o r i n a , e s p u t o » 
« a n s r e , l e che , v l n o a , U c o r o s . a ^ u a a , abenoa . 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s g r a s a s , a z ú c a r e s , e t o . 
A a J I l s l s de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e s p u t o s , 
s a n g r e o l e c h e , dos pesos ( 9 2 . ) 
T E L E F O N O A - 3 3 4 4 
1860 M a y . - l 
D R J . M . P E N I O H E T 
R E I N A H , A L T O S . T E U ^ a v O A . * í ? 
M » y . - 1 
D R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o a . E s p e c i a U s t . ¿ T , 
C e n t r o A s t u r i a n o . C o n s u l t J ^ ; 3 ^ M 
C o i a p o s t e l a 23, m o d e r n o — T e l é f o n o A . 4 4 < « 
, 1873 M a y . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r a i e ú a d e s de n l f i o s , s e ñ o r a s y C l m c t . 
« a g e n e v a l . C O N S U L T A S de ^2 , o * 
C a r r o n ü m . 519. ^ e l 6 f . n o A-Sna. 
i*** M a y . - l 
dogibr h. m m km 
E n f e r m e d a d e s d e l a G a r g a n t a . N a r t a -r o* 
d o a . C o n a u l t a s d e 1 a 3. C O N S U L A D O 1 1 4 
1S77 M a y . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
, 1863 M a y - 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , 8 5 F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A 3 1 0 , 
B B 1 R N 1 S I M O — C O N S U L T A » D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O O I 
T E L E F O N O A-1S32 
M a y . - l 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
C l r n j a n o d e l H o s p i t a l Nújuĉo 1 
E a p e c l a l i í t a de e n í e r m e d a d e s de m u j e r e s , 
p a r t o s y c i r u j í a en g o n e r a L C o n a u l t a s de 
2 a 6. G r a t i s p a r a los p o b r e s . E m p e d r a d o 
n ú u . SO. T e l é f o n o A - 2 S 5 8 . 
1876 M a y . - 1 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
K s p e d a l l s t a e n s l f l l l s , b e r n i a s , I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . H a b a n a n t t m . 49. 
C o a s o l t a s de 11 a 1 y de 4 a 0 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d a o V i a 
1943 M« 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c l i e a 
A l u m n o de l o s H o s p i t a l e s de P a r í s y V l c n a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 12 a 2. P a r » p o b r e s , l u n a s 
y v i e r n e s de 9 a 10. G a l i a n o n ú m e r o 12. t e -
. l é f o n o A - 8 6 S 1 . 
78 ^ y - ' l 16608 1B6-1 K . 
C L I N I C A S E L E C T R e - D E M T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
^ c o e o í o " n : : n i e r o s u f i c i e n t e d e p r o f e s o r e s p a r a q u e e l p u b l i c o N O T E N G A 
u r r v i . » a ^ . ^ ? . . 1 0 * a p a r a t o e n e c e s a r i o » p a r a r e a l i z a r l ab o p e r a c i c n e s p o r l a 
n o c h e . E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
E x t r a c c i ó n ee, d e e d e . „ 
L i m p í e l a s , á e e d e . . . 
¡ P r n o a s t e e , d e e d e . . . 
O r i f i c a c i o n e s , d e s d e . .• * * * 
F » Ü E N T E 3 
= P R E C I O S 
. < . 11-M D i e n t e s d e e e p i s a , d e e d e . . . 
ü • •! C o r o n a s d e o r o » d e e c e . K . a 2 4 0 
3-00 
I n c r n a t a c i o Q e e , d e e d e . 
D e n t a d a m a . d e e d e . . . 
| 4 ^ » 
4-14 
l a • M i 
D B O R O , d e s d a 9 - 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O » 
C o n s u l t a s de 7 a . m . a 9 p . nio O a m l a g o a y d í a s f o s t l v o a d e 5 a 11 d. t n . 
X c t J 8 J 3 . . l • - ^ 30 .1 
P A G I N A C A T O R C F D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 2 6 D E . 1 9 1 4 
A L Q U I L E R E S 
SK A I ^ L I L A , A M A T R I M O X I O , EL. T E R -
cer piso de l a nueva casa, calle Refugio, 
n ú m . 14, entre Consulado y Prado. I n f o r m a n 
en las bajos, del n ú m . 16. 
6751 4-26 
C A S A S Y P I S O S 
M O N J E 4 1 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
2348 8-24 
TROaAI>13RO, 13, ES^UIRiA A OONSVUk-
! do, se a lqu i l an los frescos y mod-ernos a l -
• tos, con^puestos de 3 cuaxtos, sala, come-
dor, cocina y b a ñ o . I>lav«s en los bajos. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 5070, Guanabacoa. 
6499 S-26 
SE Al>Q,UTI«ABí LOS ALTOS D E OOlMPOS-
tcla, n t o i . L&S, aca/bados de fabr icar ; todos 
decorados, proploa para fajni l las de gusto, 
con amplias habitaciones que dan frente a 
Qa A r m e r í a Nacional. L a l lave en el n ú -
-rnero 191. 680« 8-26 
SE AXfQ.LTILA UNA ESQiUINA, CON PÜBR-
fias d« hl^erro ,ipro>pia para Liecdierla, puesto 
o BarfbeTía; todo tiene v ida prcupia, por m u -
cha barr iada. T n í o r m e s : Maloja , 197. 
68 as a 5-as My. 
r. 
SE A L Q U I L A N , E N SEIS CENTENES, lo» 
bajos, con todas las comodidades, de Es t r a -
da Palma, n ú m . B*. I n f o r m a r á n en l a mis -
ma. 6824 8-26 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa 1S, esquina a F, Ve-
dado. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
68211 1S-26 My . 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS, E N Nep<li-
no n ú m . .209, moderno, amplios, con buenas 
habitaciones y excesivamente frescos, con 
instalaciones de gas y e l é c t r l c i d a d . Mere-
cen veTloa, pues se dan baratos. L a l lave en 
los bajos, derecha. 6748 8-26 
E N 10 C E N T E N E S 
6e a lqu i lan los hermosos altos de Mis ión , 
63, a f a m i l i a de mora l idad ; compuestos de 
sala, saleta, 4 amplios dormitor ios , cielos 
rasos y d e m á s servicios modernos. I n f o r m a n 
en los bajos. 6747 S-26 
S E A L Q U I L A 
en un buen sitio de la parte alta del 
Vedado, un espléndido piso alto, tie-
ne cómodas habitaciones, dos cuartos 
de baño, gas y electricidad, garage, 
tranvías a la mano, cuartos, servi-
cios y entrada para criados aparte; 
180 metros de portal, con magnífica 
vista al mar y a todo el Vedado. In-
formarán en Aguiar, 130 y 132, altos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
6768 8-26 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, una espléndida casa, 
propia para persona de gusto, con 
contrato no menor de un año. Infor-
man en Aguiar, 100, Escritorio de 
Rafael Montalvo. 
6791 30-M. 26 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS ALTOS 
^ de Amis tad , n ú m e r o 4», con terraza, cielo 
raso, cuatro cuartos, con hermosos lavabos, 
sala, saleta y comedor. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
de g-a-s, propia para personas de grusto. 
JLa l lave y d e m á s informes en la bodega de 
jAiraistad y San Migue l . T e l é f o n o A-7658. 
6819 8-26 
SE A L Q U I L A U N LOCAL BN SANTA 
'Ana, n ú m . 2, J e s ú s del Monte, con eneeres 
tíe bodega. I n f o r m a n en Mura l l a , 70. 
6743 4-26 
SE A L Q U I L A , PROXIMOS A DESOCU-
; parse, los m a g n í f i c o s altos, de nueva cons-
1 t r u c c i ó n , de la casa Damas, n ú m . 1, esquina 
\ a. Luz, entrada por Dama®, con i n s t a l a c i ó n 
gjara gas y e l é c t r l c i d a d . L a l lave en la bo-
dega. I n f o r m a n : R o d r í g u e z , n ú m . 7. 
6773 15-26 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E O ' R B I L L Y 
15, Izquierda: acabados de pintar , en quince 
centenes, con sala, antesala, comedor, 7 
cuartos y d e m á s comodidades. L a l lave é 
Informes en los bajos, f e r r e t e r í a francesa. 
67.&6 4-26 
ESCOBAR, 76, SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de esta casa, acera de l a brisa, con todas 
IJ^ comodidades. Precio: diez centenes men-
suales. I n f o r m a n en los bajos y e l Ldo. 
B a ñ o s , en Campanario, 70. altos . 
6,84 8-26 
SE A L Q U I L A N , EN 6 CENTENES, LOS 
modernos altos, calle Alambique, n ú m . 4, con 
sala, saleta, tres grandes cuartos y sus ser-
Vicios. I n f o r m a n en el 8. 
6782 4-2fi 
S A L U D , 20, A L T O S SK A M U 11, W ; SON 
modernos ¡y r e ú n e n todas las comodidades. 
¡La l lave en . el kiosco del ca.fé de enf rente. 
I n f o r m a n en Acosta, 64, bajos ,de 2 a 3. Te-
lé fono F-11'59. G781 4-26 
E N 14 CENTENES Y A ROS CUADRAS 
del Ma lecón , se a lqu i l an los bonitos y fres-
cos altos, acabados de pintar . Leal tad , 42; 
t ienen sala, saleta, comedor, 4 cuartos g r an -
des, un s a l ó n al to, g a l e r í a de persianas. Do-
ble servicio. L a l lave en l a bodega, esqui-
na a Animas . In formes : Obispo, 121.1 
6780 8-26 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Merced, 63, antguo, entre Habana y Com-
postela. Informes y l a l lave en Egido, 4 y 
6. T e l é f o n o A-4296. 
6723 8-2G 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS D E 
Pefta Pobre, 16 ant iguo, o 14 moderno, con 
sala, saleta, recibidor y tres cuartos; en 8 
centenes. I n f o r m a n y la l lave en Empe-
drado, 52. 6-738 4-25 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS D E 
Progreso, 5, casi esquina a Aguacate; en 
ocho centenes. I n f o r m a n : Empedrado, &2. 
6737 4-25 
ACOSTA, 33, BAJOS, SE ALQUILAN» SA-
la. saleta, cuatro cuartos grandes y dos de 
criados ,5alón de comer, doble servic io; t o -
da de mosaico; m u y espaciosa y fresca; 
p r ó x i m a a l Colegio de Be lén . Informes en 
Acosta, 64, bajos. 6703 8-25 
LOCAL D E ESQUINA. SE A L Q U I L A UNO, 
con dos puertas a cada calle, piso de m á r -
mol, luz e l éc t r i ca , servicios. Amargura , es-
quina a Habana. 67'39 4-24 
SE A L Q U I L A N ALTOS Y BAJOS, A C A B A -
dos de pingar, con sala, saleta, tres grandes 
ouartos y servicios modernos. Indio , 11 ca-
si esquina a Monte. I n f o r m a n : Monte, 165. 
6709 4-24 
E N 18 CENTENES, SE A L Q U I L A L A 
hermosa casa, L u y a n ó , 103, propia para un 
a l m a c é n o f á b r i c a y para f ami l i a . L a l l a -
ve en el 104 "Escuela." I n f o r m a n : Campa-
nario, 164. 6684 4-24 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y trem-
óos altos de Est re l la , n ú m . 53; compuestos 
4e sala, saleta, g a l e r í a y terraza, seis ha-
bitaciones, b a ñ o con su calentador, come-
dor, cocina, cuar to de criados y lavandera, 
servicios sanitarios modernos, servicio de 
gas y electr icidad y escalera de m á r m o l . 
\ l q u i l e r : veinte centenes mensuales, i n -
forman en la misma, d i 8 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R 
Se a lqu i l a el ven t i lado segundo al to *e 
Estre l la , n ú m . 79: compuesto de sala, sa-
leta, gabinete ,tres grandes cuartos, espa-
cioso cuarto de b a ñ o , comedor, cocina y 
cuarto de criados con su bauo, servicios sa-
ni tar ios modernos. A l q u i l e r : doce cente-
nes mensuales. I n fo rman en Estrel la , núm. 
53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
P a r a A l m a c é n d e T a b a c o 
Be a lqu i l a un local magníf ico , construido 
para ese objeto, con la v e n t i l a c i ó n que se 
desee dar a l tabaco; pisos a prueba de ra-
tas, cabida para 3,500 tercios, patio cu-
bierto y d e m á s comodidades In fo rman en 
Estre l la , n ú m . 53, de 8 a 11 a m. y de 1 a 
4 p. m. 6665 15-23 My. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L Q U I -
lan los bajos de 0 'R« i l l y , 13, con tres puer-
tas a la calle y un g ran a l m a c é n . I n f o r -
man en la misma. 6724 8-24 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS 
de la casa Reina 44. La l lave en los bajos. 
I n f o r m a r á n en Figuras , 39. Tel . A-4446. 
6615 *-23 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 4 
Se a lqu i l a esta ampl ia y c ó m o d a casa, s i -
tuada en el punto m á s pintoresco y saluda-
ble. I n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a , hermoso j a r d í n , 
amplias habitaciones y d e m á s comodidades. 
I n f o r m a n : G. Sastre e H i j o , A g u i a r 74. 
C ^228 1-21 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D(E ACOS-
ta, 35, con cinco habitaciones, buenos pisos, 
entrada Independiente, y a media cuadra 
de Be lén . Precio: 13 centenes. 
6633 4-23 
ACABADAS D E F A B R I C A R SE A L Q U I -
lan casas p e q u e ñ a s , muy c ó m o d a s y baratas, 
en Salud, 231: oon calles asfaltadas y en 
el centro de tres t r a n v í a s , p a s á n d o l e uno 
por el frente. 6652 8-23 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L CAFE 
calle Obispo, esqiiina a Bernaza, en precio 
módico . Excelentes para S e c r e t a r í a de Sani-
dad, comisionosta, p ro fes ión , etc. In forman 
Montero, Casa de Cambio. 
6631 8-23 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESCOBAR 
n ú m s . 10 y 12, ant iguo, propios para fami 
Ha de gusto; l a l lave en los altos. Su due-
ñ a : Calzaxia, entre H e I , Vedado. Te l é fo -
no F-2165. 6627 10-2? 
SE A R R I E N D A UNA ESQUINA, E N E L 
Reparto Las C a ñ a s , calle I n f an t a y Pezuela 
(Cerro), con un loca l e s p l é n d i d o para dos. 
establecimientos, y una p e q u e ñ a accesoria 
I n f o r m a n : Agui la , 1&8. 6710 15-24 
PARA INDUSTRIA 0 TALLER 
Se a lqu i l a barato, un gran local, cerca de 
Monte. I n f o r m a r á n : San Mariano, 18, V í b o -
ra. Te l é fono 1-2024. 
6695 4-24 
P E R S E V E R A N C I A , 9, ALTOS t SE A L -
qui la este moderno y,' fresco piso, propio 
para regu la r f ami l i a y a media cuadra de 
San L á z a r o . A l q u i l e r módico . L lave en l a 
bodega, esquina a Lagunas. 
66'85 8-24 
E N 8 CENTENES, SE A L Q l l l . A L A B O -
n l t a ca^.?. Ancha del Norte, 118: con sala, 
comedor, dos grandes cuartos, b a ñ o , y só -
tanos muy ventilados, para criados. La l l a -
ve en el 122. I n f o r m a n : Campanario, 164. 
66S2 4-2-4 
E N 9 CENTENES, SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de A g u i l a , 99: con todas las comodida-
des para una fami l ia . L a l lave en los altos. 
I n f o r m a n : Campanario, 164. 
6681 4-24 
SAN R A F A E L , 43, ALTOS, SE A L Q U I L A N , 
en ocho centenes, con sala y tres cuartos, 
acabados de p intar , muy claros, a una cua-
d ra do Galiano. L a l lave en la bodega de 
San Nico l á s . 6790 4-26 
P A R A E S T A B L E C I MIENTO. BAJOS, CON 
tres puertas a l a calle, punto c é n t r i c o , para 
comercio, con o s'n contrato. I n f o r m a n : 
¡Neiptuno, 57, altos. Te l é fono A-5509. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , bajos, con 
magní f i co s a l ó n , dos puertas a la calle, cuar-
tos, d e m á s servicios, punto inmejorable. 
Calzada J e s ú s del Monte, 258-B. L l ave : 
i25S-C. I n f o r m a n : Neptuno, 57, altos. 
6788 4-26 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T E N L A CA-
lle 8, esquina a 21, a la brisa, con 7 habi-
taciones y dos m á s para criados, j a r d í n , ga-
rage ,con calentador para el baño . En t re 
las l í n e a s 17 y 23. I n f o r m a r á n : J. A. V. 
(Robleño, Cuba, 66. Te l é fono A-4516 ^ 
6799 8-26 
SE A L Q U I L A N TRES CASAS E N L A P L A -
ya de Marianao, de M a m p o s t e r í a , piso de 
mosaico y servicio sanitario, para l a tem-
porada en módico precio. In fo rman en San 
L á z a r o 243. Te lé fono A-4334. 
' 68ill S-26 
SK AUí lUf l .AN TRES CASAS. I N \ DF. 
alto, e s p l é n d i d a , muy fresca, Galiano,' 54, 
dos de a l to y bajo m u y ' c ó m o d a s y en el 
/punto mejor de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 556 y 556-iA. Su d u e ñ o , Carlos 111, li65, 
esqufcn* a M a r q u é s Gonzá lez . 
6798 4-26 
SE A L Q U I L A N , EN C I E N PESOS, LOS a l -
tos de B e l a s c o a í n , 105 V4, dan a tres calles, 
frescos y saludables, acabados de restaurar 
y capaces para una f a m i l i a numerosa. Se 
pueden ver a todas horas e Informan en la 
calle 2, n ú m . 12, Vedado. T e l é f o n o F-1205. 
6797 4-26 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N L , 119, UNA 
gran casa para f a m i l i a de gusto. I n f o r m a n : 
Malecón , 15, bajos. 677 8-26 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
do l a casa calle 12, entre L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cánco cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz e l c é c t r l c a y gas. En los 
al tos de l a Izquierda la l lave . In fo rman en 
lAguiar, 132, altos. T e l é f o n o A-4421. 
6767 8-26 
V E D A D O . E N L A C A L L E H , E N T R E 
Oalzada y 5a, se a lqu i l a un piso muy v e n t i -
lado y m u y c laro; tiene 6 cuartos, doble 
servicio, sala y sa lón para comer. L a l l a -
ve é Informes en los bajos. 
»766 S-26 
SE A L Q U I L A . LOS HERMOSOS Y F R E S -
COS altos de Escobar, 38. entre Animas y 
Lagnnas. Informes y la l lave en los ba-
jos de la misma. T e l é f o n o A-679S . 
6754 S-26 
SE A L Q U I L A N . FLORTOA. 9, ALTOS, M o -
dernos, independientes: sala, recibidor y 
8 habitaciones, ^50 Cy. Todos lo t r a n v í a s 
pasan por delante. La l lave en l a bodega, y 
para Informes en M u r a l l a y Bernaza. 
6752 8-29 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
«a r e c i é n construida, calle del Rayo, n ú m . 
62. entre Reina y Es t re l l a ; punto muy c é n -
t r i c o : l a l l ave en los bajos: su d u e ñ o : en 
Galiano, 104- l o c e r í a "L«/ EetpúbHca " 
E N ^0 CENTENES, SE A L Q U I L A N LOS 
bonitos altos de Malecón , 40, entre A g u i l a 
y Crespo: con sala, saleta, cuarto-gabinete, 
4 cuartos corridos, saleta y d e m á s comodida-
des. L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n : 
Campanario, 164. 6683 4-24 
E N «53.00 Y f47.70, R E S P E C T I V A M E N T E , 
se a lqui lan los altos de moderna construc 
c lón de B e l a s c o a í n , 201 y 209. Informes en 
el 227, altos. Te l é fono A-1463. 
6669 8-23 
C O N V I E N E 
Se a lqu i l a l a cocina del Hote l de Francia 
(Teniente Rey, 15,) en muy favorables con-
diciones . Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Hote l . ' 6564 8-22 
< IKNFUEGOS, 17, ALTOS, SE A L Q U I L A . 
L a l lave en Corrales y Cienfuegos, fonda. 
I n f o r m a r á n en Revil lagigedo, n ú m . 15. 
6666 10-23 
LOMA D E L MAZO, A'IBORA. PARA E l , 
p r imero de Junio se a lqu i l a un elegante 
chalet, de c o n s t r u c c i ó n moderna, en lo m á s 
al to de la calle Patrocinio , l indando con el 
parque. Tiene j a r d í n , por ta l , v e s t í b u l o , sa 
la, ha l l , dos habitaciones bajas y cuatro 
altas, con sus b a ñ o s y d e m á s servicios, g ran 
s a l ó n - c o m e d o r , dos ouartos "para criados, 
con servicios independientes. L a l lave c 
informes: Patrocinio y J. B. Zayas, o M a -
lecón, n ú m . 3, altos, piso K . 
G'671 4-23 
SE ALLQUILA LA CASA CORRALES, 17B, 
que e s t á p r ó x i m a a desocuparse. Tiene m u -
chas habitaciones y dos cuartos altos. Pre-
cio: 10 centenes .Su d u e ñ a : Cerro, 795. 
6520 8-20 
SE A L Q U I L A L A CASA H , 128, E N T R E 
13 y 15, en el Vedado, con muebles o sin 
ellos. E s t á en la acera de l a br isa y tiene to-
das las comodidades modernas. En la mis-
ma in fo rman . 6489 S-20 
PRADO, 96. SE A L Q U I L A N LOS M A G N I -
ficos altos, segundo piso, compuestos de seis 
cuartos, sala, saleta, comedor, cocina y ba-
fios, agua f r í a y caliente en todos los cuar-
tos. Llaves en los bajos. I n f o r m a n : t e l é -
fono 5070, Guanabacoa. 6500 8-20 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CAS i 
Cristo, n ú m . 14, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, uno en l a azotea, coci-
na, b a ñ o e inodoro. En los al tos de Cristo, 
n ú m e r 16, e s t á la l lave. En Vi l legas , n ú m e -
o 123, altos. I n f o r m a r á su d u e ñ a de aq pre-
cio y condiciones. 6509 S-li) 
SE A L Q U I L A E L BAJO D E MALECON, 
n ú m . 311, en 17 centenes, con sala, saleta, 5 
cuartos: uno de criados y d e m á s servicio, 
luz e l é c t r i c a y gas; l a l l ave en el bajo de 
Malecón, esq. a Gervasio. Su d u e ñ o : Male-
cón, 8, altos. 6448 8-19 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A B I -
t ac lón , en casa par t icu lar , para hombres so-
los o ma t r imonios sh» n i ñ o s ; en los altos de 
Sitios, 17. 6816 4-26 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S Jun-
tas o separadas, con muebles o s in ellos, 
sin n i ños n i animales; en Poclto 25, altos. 
6809 4-26 
CASIA D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
p lanta baja un departamento de sala y ha-
b i t ac ión , a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
6711 4-24 
H A B I T A C I O N E S , CON COMIDA, L U Z Y 
limpieza, de 4 a 8 centenes para uno, y 7 a 
11 para dos, y por d í a s desde 50 cts. sin 
comida y un peso con ella. Casa de fa-
mi l ias , Aguia r , 72, altos. 
6712 4-24 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O A L -
to, dos habitaciones, servicios y azotea, con 
entrada independiente. O b r a p í a , 44 y medio. 
In formes : Habana, 98. 6718 4-24 
EN L A VIBORA, SE A L Q U I L A , POR LOS 
cinco meses de verano, con muebles, una 
fresca casa, muy vent i lada. In fo rmes : de 11 
en adelante, en San Mariano, entre Mar -
q u é s de l a Habana y San Anton io , ú l t i m a 
casa a la derecha. 6466 13-19 
P i f l d O 6 5 yjj3Cjfl | ies 
CON BALCON A PRADO, 
con comida o s in ella. 
EDIFICIO DE LA 
D R O G U E R I A P I Ñ A R 
E n es te l u j o s o e d i f i c i o se a l -
q u i l a n b u e n a s y m o d e r n a s o f i -
c i n a s y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
A b o g a d o s , M é d i c o s , D e n t i s t a s 
y d e m á s P r o f e s i o n a l e s y h o m -
b r e s de n e g o c i o s . H a c i e n d o a h o -
r a su c o n t r a t o o b t e n d r á u n a 
e c o n o m í a i m p o r t a n t e e n e l p r e -
c i o . 
D i r i g i r s e a l a D r o g u e r í a d o c t o r 
P i ñ a r . G a l i a n o y V i r t u d e s . 
C. 2143 15-14 
CASA HIGIENICA EN LA VIBORA 
Casa bien venti lada, bien soleada, buena 
y barata. J e s ú s del Monte, 559%, entre Es-
t rada Palma y Mi lag ros : tiene por ta l , sala, 
saleta y comedor de iguales t a m a ñ o s , tres 
cuartos grandes, venti lados por todas par-
tes, cocina y doble servicio sanitario, mas 
cuatro cuartos, claros y venti lados, en el 
s ó t a n o , pat io y g ran t raspat io cercido, a 
p r o p ó s i t o para c u l t i v a r flores o cr iar g a l l i -
nas. DOCE CBNTENPiS. I n f o r m a : J o s é Pa-
s a r ó n . Morro , n ú m . 1. T e l é f o n o A-4914. 
6370 15.17 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE 
que sepa de cocina. SueldQ^res ¿ t ^ ^ * 0 » -




SE SOLICITA l NA E l K N \ r m 
ent ¡ e p 
1-Í6 
s, que sea l i m p i a y E m b i j a d " 1 — ^ 
buen sueldo y ropa l imp ia 




S E Ñ O R I T A O S E Ñ O R A ^ 
Propie ta r ia de u 
ga de quinientos casita, o os a m i l peso* nara dlspoa-
se y agrandar, una indus t r i a ¿̂ uZ.?*,0****-' s t r l a establecirio 
co explotada y de buen pon,-enir ^ 
para sucursal en p o b l a c i ó n de i r m ^ J l 0 t í* 
en el In te r io r o en Centro Amér^T***1* 
en el i n t e r i o r o en Centro A m é r i c T ín-
816, Habana. S. J. s. ara ln-
6678 
SE SOLICITA UNA SlH.\1Kyrf~r¿L^ 
ñola , que sea joven y sepa cumpi r . con A" 
ob l i gac ión . Sueido: tres luises y ror,, V U 
pia. Carlos 111 n ú m . 8, altos. e souV In-
Santiago. 67',2 e q u i n a a 
— " L ! -1-24 
SE N E C E S I T A N 
días 
1929 May.-l 
I V A COSTUBJERATÍH* 
l a semana, para zurc i r y eo .» 
máxjuina. Una cocinera de 3 c ¿ n t e n ^ * 
mes, y una criada de manos de 2 cent 41 
para l a V í b o r a , que duerman esas doT*,8* 
t imas en el acomodo y que tengan r e f p J ^ ' 
cias. D i r i g i r s e a Teniente Rey i s H 
a 10 de l a m a ñ a n a - 672 2 * '4 *4 9 
SE SOLICIIA UN COCINERO-REFQC! 
ro y un criado de comedor, ambo* ¡ n f í 
referencias. Buen sueldo 
ter  y 
lígentes y con 
Informes: Neptuno> 34, bajos. 
6725 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ' CON O 
sin muebles, propias para oficinas, fami l ias 
ú hoimbres solos; con servicio de aseo, luz 
b a ñ o s y t e l é fono . Precio moderado. Tenien-
te Rey. 15, entre Cuba y San Ignacio . 
6634 8-23 
G A S A B O S T O N » » 
Reina, 20, esquina a Rayo. Depar lamen-
to y habitaciones con ba lcón a la calle. 
Gran rebaja de precios en estos meses de 
verano. H a b i t a c i ó n i n t e r i o r J29, con toda 
asistencia. Se exigen referencias. 
6658 15-23 My. 
E N CASA O E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
se a lqu i lan hermosas habitaciones a ca-
balleros o ma t r imonio sin n i ñ o s con asis-
tencia. A l tos del Banco del C a n a d á . Gal ia -
no, 90. 66.68 8-23 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A C I O -
nes grandes, seguidas, una a l a calle, se a l -
q u i l a en cinco , centenes . a d e m á s var ias 
habitaciones desde 2 luises a tres cen-
tenes, con muebles o s in ellos. " E l N i á g a -
ra," San Ignacio 65. Te l é fono A-8906. 
6673 ' 8-23 
O 4 R E I L L Y , 5 0 , 
S E A L Q U I L A 
Con espacioso local para establecimiento, 
pisos de mosaico y servicios sani tar ios; y 
la p lanta al ta, propia para f a m i l i a o depar-
tamentos. Llaves e informes en el 48, pana-
dería "La Catala/na", a todas horas. 
6346 15-17 
SE ALQ,TJILA, PROXIMO A DESOCUPAR-
se, un g ran local de 14 x 30, en s i t io c é n t r i -
co y comercial. Se oyen proposiciones en 
Manrique, 40, de 1 a 3 P. M . 
6672 8-23 
SE A L Q U I L A , POR 4 CENTENES. U N de-
par tamento de 3 habitaciones, con su co-
cina, muy c ó m o d a s e h i g i é n i c a s a m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. I n f o r m a n : 
Monte, n ú m . 125 y 133. 6643 4-23 
A'BDADO. SE A L Q L I L A N UNOS H E R M O -
SOS y venti lados altos, en l a calle B a ñ o s , 
entre 19 y 21. entre las dos l í n e a s del t r a n -
vía. Las l laves al lado en la t ienda de ro -
pas. 6717 8-.'24 
E N TRES LUISES, SE A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n baja, con agua corriente, y con 
muebles, en tres centenes. Vi l legas . 68, en-
tre O b r a p í a y L a m p a r i l l a y en Tejadi l lo , 48, 
una con b a l c ó n en tres luises y o t ra in te -
r i o r en 10 pesos. 6730 4-24 
SE M ^ l IUA E L P R I N C I P A L D E L A OA-
ea calle Apodaca, n ú m . 2A, con cuatro ha-
bitaciones, sala, sa le ta y servicios, pisos 
de mosaico, moderna. L a l lave e informes 
en el bajo, bodega. 6732 4-24 
E N 16 CENTENES LOS ALTOS M A L E -
cón 5, con pó r t i co , sala, comedor y cinco 
cuartos. L a l lave e in fo rman a l lado. Ma-
lecón, 6, altos. 6734 4-24 
E N SEIS CENTENES SE A L Q L ' I L A L A 
casa Vapor, 16, con sala, comedor, tres cuar-
tos grandes, pieos finos y sanidad comple-
ta; y en 5 centenes el n ú m e r o 19, con sala, 
saleta y dos cuartos, con todos los se rv i -
cios y los pisos f inos; la l lave é informes 
en el 27, de la misma calle. 6676 4-24 
SE A L Q U I L A L A FRESCA V H E R M O -
sa casa de Oquendo, n ú m . 5, entre Animas y 
San L á z a r o , con sala, comedor y cuatre 
habitaciones, con dos b a ñ o s y servicios sa-
ni tar ios . I n fo rman en los bajos. 
6707 8-24 
E N SEIS CENTENES, LOS ALTOS M o -
dernos, Tamarindo, 67, a dos cuadras y me-
dia de la Calzada de J e s ú s del Monte. Ter ra -
za, hermosa sala, comedor, tres cuartos, co-
cina espaciosa y servicios sanitarios. La l l a -
ve en el 64. I n f o r m a : Pernett , Cuba, 33. 
6568 8-22 
SK ALQ,UILAN LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos de la g ran casa Amis tad , 94, 
acabados de p in t a r ; l a l lave en los bajos de 
la misma. In fo rman en Suárez , 7, T e l é f o n o 
A-4592. " F l o r del Puro Habano". 
6585 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de l a gran casa de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n . Habana, 236; consta de 
sala, saleta y cinco ouartos, todos con mag-
níficos lavabos de m á r m o l , fijos, con agua 
corriente y d e s a g ü e s , que fac i l i t an mucho 
el servicio i n t e r i o r ; tiene servicio sanita-
rio completo e independiente del de criados, 
ampl i a cocina e i n s t a l a c i ó n para gas y elec-
t r i c idad ' y hermosos cielos rasos. Se a lqu i -
lan en djee centenes, con fiador, o tres me-
ses de g a r a n t í a . L a l lave e s t á en el t ren do 
lavado. 6613 8-22 
M A N R I Q U E , 11, SE AUQ,LII ,AN I,OS M , -
tos: con sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de b a ñ o y cocina, en nueve centenes. La 
l lave en los bajos é informes en Animas, 
24, altos de 11 a 1 y d e s p u é s de las 5 de 
la tarde. 6706 4-24 
SE A L Q U I L A , E N $40 CY. LOS BONITOS 
•v cómodos al tos de la casa de Apodaca, n ú m . 
43, a dos cuadras del campo de Marte . I n f o r -
man, por la m a ñ a n a , en Suárez , n ú m . 17. 
6705 8-24 
S e a l q u i l a n . M o n t e , 4 6 3 , 
Los m a g n í f i c o s y modernos' altos de esta 
casa: con g a l e r í a a l a Calzada, sala, saleta, 
cuatro curtos, corredor, curtos de criados 
y servicio independiente. Precio: 10 cen-
tenes. L a l lave en los bajos. Su d u e ñ o : ca-
fé "La F lo r ida , " Monserrate y Obispo. T e l é -
fono A-2931. 6702 4-24 
V E D A D O : 17 CASI ESQUINA A BASOS, 
n ú m e r o 265. De al to y bajo, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, doble b a ñ o y servicios; con 
todas comodidades. Contrato por a ñ o s , $70 
oro americano al mes. L a l lave al lado. I n -
formes: San Ignacio, 60, Te lé fonos A-2972 
e 1-225». 6700 8-24 
H A B A N A . 102, ALTOS, ESQUINA A Obra-
p í a : sala, tres habitacoines, ha l l , nvuy buen 
baño, con inodoro, otro para criados, ha-
b i t ac ión en l a azotea. I n f o r m a n : Damas, 46. 
La l lave en l a bodega d« oorap la . 
6649 10-21 
SE A L Q U I L A U N Z A G U A N E N L A CASA 
calle de Amargura , n ú m . 63; pa ra escri-
to r io o para guardar m e r c a n c í a s . Informes 
en la misma. 6648 8-23 
P A R A COMERCIO. SE A L Q U I U A N LOS 
bajos de Angeles ,36, es un gra'n local nue-
vo, con pisos de mosaico y p u é r t a s de h lg -
CASA. MODERN A. SAN LAZARO, 274: DE 
a l to y bajo, completa-mente independiente y 
acabada de fabricar . Sala, saleta, recibidor, 
comedor y olnco grandes l í a b l t a c i o n e s en 
cada departamento. Juntos o separados. I n -
formes en M u r a l l a y Bernaza, a l m a c é n de 
ropa. Te l é fono A-713-8. 6608 8-22 
S E A L Q U I L A 
E l piso p r inc ipa l de Oficios, 86. 
I n f o r m a n en el 88, bajos. 
6609 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Corrales, n ú m . I n -
fo rman : Corrales. 9, p a n a d e r í a . 
C505 12-20 
E N S A N I G N A C I O , n ú m . 7 6 , 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se a lqu i l a un entresuelo con v is ta a l a 
calle, propio para oficina. Informes en la 
misma casa, en los altos. 6508 15-20 
OJO: SE A L Q U I L A L A CASA N U M . 14S 
de la calle de Manrique, ca.-i esquina a He l -
nn; cen 6 habitaciones, muy vent i lada y aca-
bada de construir . I n fo rman : Reina, 89, 
altos. 6513 8-20 
SE A L Q U I L A U N LOCAL, P A R A D E N T I S -
tas, en Angeles. 46%. casi esquina a M o n -
te. In formes : Monte, n ú m . 138. 
6644 4-2S 
SE ALQUILA, EN 7 C E N T E N E S , LA 
casa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene 
sala, con dos ventanas, comedor, tres cuar 
tos, cielos rasos, pisos de mármol y mo-
saicos. L a llave en la bodega del frente 
Informan en Aguiar, 92, oficina de Euge-
nio Dediot. 5957 10-20 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LOCAL, 
propio para cualquier clase de establee 
miento, en Aramburo , n ú m . 21, frente a l 
Parque de T r i l l o y casi esquina a San Ra 
fael. I n f o r m a el encargado, en la misma, 
y L . Lónez , San Rafael, 36. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -
tos de Bol, n ú m e r o 23; casa nueva y bien 
venti lada, oon sala, saleta, cuatro cuartos 
y doble servicio sani tar io . Se d á en 10 cen-
tenes; vale mucho más . I n f o r m a r á n en Obra-
pía , n ú m e r o 7, su d u e ñ o : H . As to rqu l . 
6276 35-15 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa, amueblada, calle 17, esquina a B, con 
j a r d í n y todas las comodidades, propia pa-
ra una numerosa f ami l i a . E n l a misma la 
l lave e i n fo rman en Amargura , 32, en h « -
ras h á b i l e s . 6228 18-14 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S . SE 
proJiery que sean hombres solos, o a dos 
mat r imoi i ios sin m á s f a m i l i a : sol:imento asi 
se a l q u i l a r á n separadas. A n t ó n Recio, 94, 
a un tercio de cuadra de Vives. 
6607 8-22 
CABCEL, 21-A, ALTOS: SE A L Q U I L A una 
hermosa h a b i t a c i ó n , con dos balcones, luz 
e l é c t r i c a y t e l é fono A-8797, con o sin mue-
bles; y o t r a en la azotea, s in n iños , entre 
Prado y San L á z a r o . 
653 8-21 
SE A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 65, CASA 
de mora l idad ; in ter ior , sala, dos cuartos y 
d e m á s servicios; $14 Cy. SALA, un cuar-
t o y d e m á s servicios, J10-60. 
6547 8-21 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
grandes y frescas a hombres so'--- o m a t r i -
monio sin n i ñ o s , con a lumbrado e l éc t r i co y 
servicio de criados; se puede comer en l a 
m 'sma si se desea, se requieren buenas ra-
f e r e n c l á s . San Rafael, n ú m . 36, al tos. I n -
forman en los bajos. L. López . 
6515 8-20 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, No. 34, 
altos, casi esquina a Angeles, se a lqui lan 2 
habHaclones con v is ta a l a calle. I n f o r m a n 
en l a misma. 6511 8-20 
SE SOLICITA COCINEBA, C R i m . t , A 
ra hogar c r io l lo . Buen súe ldo . Lín^a. , 
(Crucero-Vedado), l a p r imera casa a la i , 
quierda. 6*64 4 ^ 
COCINERA. SE NECESITA UNA, P l S 7 
casa pa r t i cu l a r y que conozca su oficio h 
de d o r m i r en l a co locac ión y true tenga r T 
ferenclas. Sueldo veinte pesos. Si no reun« 
esas condiciones que no se presente 
t ra tar , en Riela, n ú m . 57. de 8 & 10 
las 2 p. m. 6«25 
Para 
a. m. o 
4-23 
A V I S O 
Hermano que so l ic i ta a una hermana- a 
R o s a l í a F e m á n d e * D e j a d o y su t í a Auto 
nía, del pueblo de V l l l a f r a n c a d^l BierZo 
( L e ó n ) , que se fué de chicruita para BUbao 
( E s p a ñ a ) , y luego que se m u r i ó un t ío re-
g r e s ó e l la y su t í a a esta Is la , de donde no 
se sabe su paradero; el que l a solicita es 
su hermano, Juan F e r n á n d e z Delgado, quien 
suplica, al que sepa el paradero de alguna 
de aqueJlas, se lo par t ic ipe a l a calle 12 
entre 17 y 19. n ú m . 170, moderno. Vedado, ó 
por el t e l é f o n o F-3573, que s a b r á agradecer-
lo de verdad. 6628 8-23* 
SE SOLICITA UNA C R I A D A , BLANCA 
de 25 a 30 años , que tenga tiempo en el 
p a í s y que sea l imp ia . No se quieren visi-
tas ep l a puerta . Sueldo, 3 centenes y ropa 
l i m p i a . San Migue l , 156, bajos. 
6,6|53 4-23 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS, 
f ino y recomendado, que sopa servi r bien. 
Quin ta "Santa Amal ia , " A r r o y o A^)olo, de 
11 a 5. Sueldo: cuatro centenes y ropa l im-
pia. • 6638 4-23 
A ROSA V A Z Q U E Z , SE SOLICITA EN SA-
lud, 95, para un asunto de fami l i a , que le 
interesa. 6636 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A , PENINSU-
lar, que sepa su trabajo. Calle 6a, núm. 
96. entre 6 y 8, Vedado. 
6696 4.24 
C R I A D A P E N I N S U L A R 
E n Neptuno. 137, altos, ee sollcfta una 
criada, peninsular, que sea f o r m a l y traba-
jadora. Se exigen referencias. 
G. 4-23 
SE SOLICITA U N A MANEJADORA, DE 
color, quo sapa su ob l igac ión , para el cui-
dado do una n iña , de meses de nacida. 
Sueldo: tres centenes y ropa l impia . Rei-
na, 126, altos. 6650 , 4-23 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L C A F E 
"Centro A l e m á n " , con sus entresuelos. Pra-
do, n ú m e r o 93; y los bajos de Be l a scoa ín , 
n ú m e r o 61-3, con un g ran s a l ó n , propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa I n f o r m a r á : Prado, 65, .">-
s é Pujol . 6183 30-15 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l Lanco Español de la Isla de Cuba ad-
mitirá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en Bahía 
Honda, Municipio de Cabañas, y con se-
senta y seis caballerías de buen terreno, 
buenas aguadas y fáciles medios de comu-
nicación. Darán informes en la Secretaría 
del Banco, calle de Aguiar números 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 198L 3- My. 
SE A L Q I I L A . ESQUINA D E 3 I A R I N A Y 
Vapor, con servicios sani tar ios ; para una 
Indus t r i a o para fami l i a . Siete centenes. 
L a l lave en Vapor, 7, C a l d e r ó n . I n f o r m a n : 
Reina, 131, l o . 3227 10-16 
I N T E R E S A N T E 
Se ar r ienda la ñ n c a "Buena Vi s t a " (a) 
"Marga j i ta" , si tuada en Conso l ac ión del 
Norte, de 222 c a b a l l e r í a s : 110 propias para 
c u l t i v o de yuca, pifia, naranja, a lgodón , etc., 
y el resto para c r í a de ganado; e s t á s i tuada 
a la o r i l l a del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; t a m b i é n t iene una parte 
de monte. I n fo rma : R Benltez, Be la scoa ín , 
n ú m e r o 32, Habana. 6194 30-113 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO D E C A R -
los I I I , n ú m e r o 8-E, altos, en once cente-
nes; compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, con espacioso b a ñ o y doble servicio 
sani tar io . L a llave e Informes en Belas-
coaín , n ú m e r o 76, t a l l e r de maderas. 
6094 15-12 
S E Ñ O R I A L M A N S I O N 
Para familia de gusto, acomodada, que 
Bin salir de la Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la espléndida casa 
Calzada del Cerro, número 514; compues-
ta de gran sala y saleta, con coluranaü y 
pisos de mármol, once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa galería, doj grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, el «egundo 
con jardín y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran extensión de terreno, 
cen bonito follaje e infinidad de árboles 
frutales. L a llave e informes en la misma 
y en San Ignacio, 82. Teléfono A-1228. 
6068 20-13 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetablb, una h a b i t a c i ó n con toda asisten-
cia. Se cambian referencias. Galiano, 95, 
(a l tos) . 6469 8-19 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
acabadas de construir , a comisionista, hom-
bres solos o matr imonios s in n i ñ o s . Reina, 
n ú m e r o s 97 y 99. bajos. 6419 8-19 
V I L L E G A S , 1011 H A B I T A C I O N E S MUY 
frescas y venti ladas, entre Teniente Rey y 
Mura l l a . Mucha moral idad y aseo, todo mo-
derno, d) nueva c o n s t r u c c i ó n , con t e l é -
fono A-5S27. 6205 16-14 
A G E N C I A D E G O L O G A C Í O N E S 
Di rec to r : ROQUE G A L L E t r O . 
Dragonea, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias fac i l i to 
criados, depedientes, crianderas y t rabaja-
dores. 5818 30-6 My. 
S O I I C I T Ü D E S 
{Si desea usted encontrar 
fápicUimenie criados u otra 
CICM de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS JO 
venes, peninsulares, que sean finas 
y limpias: una para limpieza de habi-
tacdones y la otra para limpieza de la 
casa; sueldo cuatro cenenes y ropa 
limpia; calle H, número 45, esquina a 
19, Vedado. Pueden presentarse de 1 
a 5. 
4-26 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A , MXY 
recomendada, de buenas casas, para un niño 
de seis meses. Sueldo: 4 centenes y ropa 
l impia . Quin ta "Santa A m a l i a , " Ar royo Apo-
lo, de 12 a 5. 6-637 4-23 
SE DESEA OFICIALA MODISTA 
de vestidos, que tenga í r u s t o ; s in este re-
quis i to no s é presente. Acosta, 68, bajos. 
6572 8-22 
D E I N T E R E S 
Se dése saber el paradero de J o a q u í n Ca-
ñ e t e , que, hasta hac cinco meses, trabajaba 
de carp in te ro en Matanzas. D i r i g i r s e a su 
h i jo Manue l C a ñ e t e , A g u i l a , 175, Habana. 
6539 a-*n 
SE SOLICITA U N CORRESPONSAL QUE 
escriba en máqiu lna y conozca ing lés , fran-
cés y a l e m á n ; d i r ig i r se a l apartado n ú m e -
ro 308, con referencias. 6491 10-20 
I A T E N C I O N I POR MODICA PENSION Y 
dando g a r a n t í a s de aptitudes y reconocidas 
cualidades morales admito n i ñ o s de cual-
quier edad (s in i n q u i r i r procedencia) para 
cuidarlos, educarlos e ins t ru i r los . Para i n -
formes: R. F., Benjumeda, n ú m . 10, de 8 a 
12 A. M . ( D í a s háb i l e s . ) 
6538 8-21 
S E S O L I C I T A 
un socio que tenga dos m i l pesos de ra.pl* 
tal , para un negocio de muy buenos resal-
tados. D i r i g i r s e , personalmente, a la cali» 
Habana, 101, (bajos). 6471 8-19 
SE SOLICITA UNA C R I A D A , QUE TBX-
ga buenas referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa l imp ia . Oquendo, n ú m - 2, f áb r i -
ca de mosaicos. 6424 8-19 
DOS CRIADAS D E MANOS, BUVN< VS. 
se so l i c i t an : una sabiendo coser, y l a o t r a 
para habitaciones; con referencias de ca-
sas en que hayan servido. Carlos U I , n ú m . 
5, buen sueldo. 6771 4-26 
C R I A D A 
SE N E C E S I T A U N A QUE SEA 
mal, en J e s ú s do Mar í a , n ú m e r o 70, 





H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S CON BA.^O E INODORO 
pr ivado en cada una, ú n i c a casa con esta 
comodidad, claras, frescas, luz e l é c t r i c a y 
t imbres, bien amuebladas, se a lqul lah des-
de $d"2 Cy. a l mes. " E l Cosmopoli ta," Obra-
p í a M , t e l é fono A-5839. 
682i5 . >. 8-26 
EN AMARCrüRA, N U M , S8, ALTOS, SE A L -
qoiila un hermoso departamento, propio pa-
r a un ma t r imon io sin f a m i l i a . Se desean 
personas de moral idad. 6813 4-26 
EN L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 61. SE 
a lqu i lan habitaciones con o sin muebles; 
de dos centenes hasta cinco, y se admiten 
abonados a l a mesa .Te l é fono A-56?l . 
£775 8-2« 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que no sea muy joven. Es t re l la , 
55 ,altos. Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . 
67i55 6--6 
O P E R A R I O B A R B E R O 
para Santa F é : I s l a de Pinos. I n f o r m a n ; 
••Dubic," Obi&po, 103. 
^ 6753 6-26 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A , P E M N -
sular , para habitaciones y comedor, que 
duerma en l a co locac ión . Vedado, 3ra., n ú -
mero 288, entre C y D. 
6803 4-26 
S E S O L I C I T A 
Una criada, de mediana edad, que sepa 
su o b l i g a c i ó n y quiera t rabajar . Buen suel-
do. Aguacate, 16, altos. 
6779 4-26 
SK \ E C E S r r \ t N \ M A N E J A D O R A QUE 
tenga mucha p r á c t i c a para una n i ñ a de 9 
meses. Se lo dá buen sueldo. L l n é a , esquina 
e 10, a l tos , "Vedado. 667-4 4-2* 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n las fincas de Federico Bascna» , " E l 
Guayaba l" y otras, sitas en el k i ldmst ro -% 
de la car re tera a G ü i n e s , Jama'c-a, «o nou* 
c i tan I r a b a j a d o r e » de campo Que sepait 
taquear cafla. Los t r a b a o s p. j r a ja i t? . 
5853 60-7 May. 
Aoeocia de Colocaciones "LA 
Habana, 108. Teléfoni , A-687|5. 
Es ta an t igua y acreditada agencia fac'* 
l i t a r á p i d a m e n t e cuanto personal n e < ^ í r 
bien recomendado. 6378 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese 
esta sección.) 
o D E S E A COLOCARSE, DE PORTEBO 
criado de manos, un peninsular, en cas 
pa r t i cu la r o de comercio; tiene buenas r -
ferencias de las casas donde ha servia 
I n f o r m a n : Galiano,. 37. 
6794 4-26 
DOS .MUCHA-
recomenda-SE . D E S E A N COLOCAR chos, peninsulares, con buenas _ 
Para lo que salga- lxl\0* 
de 15 a 16 anos. 
Salen a l campo. 6800 — 
SE D E S E A N COLOCAR DOS 30X^^l 
peninsulares, para criadas de manos i 
clones y l istos, 




man en Cuarteles, n ú m . 3. 
recomendaciones. 681'2 
DBSElA COSER EN UNA CASA ' j ^ J ' s 
cular, una joven, de color, de 7 a. ' e9 
p. m. o para la l impieza de hab i t a^ ^ 
de una corta fami l ia , para dormir .t0 
casa. I n f o r m a n : Paula, 47, cuarto, ^ ¡ 
67^9 
DESEA COLOCARSE U N * j O V ¿olQc»-
tellana, de cocinera, duerme en la ^ 
c i ó n ; teniendo buenas r^forencias 
casas donde ha estado. In fo rman 








-E5E¡A oo i iOCAB vyx PKSmsv-
tyZgzAa., sin prateoi ione», d« cria-
n_̂ o mformaJi: Inquisidor, núme-
^ tiene Q u l « rwponda por ella. ^ ^ 
7S« 
^ - - - r r ^ b L O C A R S E . D E C R I A D A D E 
I * ^ i n » joven, peninsular. Informes: 
' " ^ T ^ ^ o 3««- Desea para el V-edado. no 
gao L a . ^ - • ^ No admlt, tarjetas . 
S E ^ O R - i . P K > 1 > * l 'LAIt , D E S E A 
1 %se de cocinera, en casa particular o 
^ r í S e c t o i e n t o . Tiene buenas referencias 
^ r S n Colón. 1%. cuarto 16. altos 
6:«3 
4-26 
SSsEA C O L O C A R UJTA B U E > A 
-lera peninsular, de dos meses de pari-
^ h u e n a leche y abundante; se coloca de 
da' lech6 o leche entera. E n la misma 
Moca una buena cocinera; sabe cumplir 
58 obliffaciAn; tiene buenas recomeníla-
^ 5= Tnforman: Gal'.ano, núm. 57, esquí-
C o n c o r d i a . ^59 4-26 
—TvV J O V E X . D E S E A COLOCACION P A -
.y^ros y coser o para acompañar sefto-
ra o señorita; tiene las recomendaciones 
le pidan. Teléfono 1-2455. Lleva tiempo 
en el país- 675' 4-26 
—rr-omecE u>- ayudante de chaxf-
ur muy prictico en el montaje y desmon-
tl ia'y del manejo ;tiene certificado que lo 
acreditan: en la calle 15, núm. 48, te lé fono 
y.1908 Vedado. 6760 4-26 
" " t X * J O V E N . P E N I N S U L A R , MUY F O R -
^ desea colocarse de criada de manos o 
manejadora. Sabe' coser a máquina y a 
mano. Buenas referencias. Informan: San 
Mig-ucl, 120. antiguo. 6756 4-2S 
J O V E N , D E 33 A * OS, E S P A D O L A , 
desea colocarse; sabe escribir y leer bien; 
tiene buenas garant ías . Informaná-n: I n -
nuisidor, 33. altos, o te lé fono A-2762. (Blos-
ca) "46 4-26 
" ^ E D B S E L V S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Fé :x Pontón Vlla , por reclamarlo su her-
mana Carmen, que reside en el Vedado: ca-
]je j . esquina a Linea, núm. 17. 
6745 8-26 
' DESEA C O L O C A R S E , D E COOINEn.A, 
una señora española, en casa de corta faml-
•lit; tiene recomendaciones: Hjn la mi-sma 
una joven: sabe de cocina y repostería: 
son muy formales y muy limpias; si no son 
casas de moralidad que no las busquen; 
gi'an fuera de la Habana. San Xlcolia, 8Js-.£i, 
6774 4-26 
""sE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A . 
peninsular; i leva poco tiempo en el país, 
con buena leche y abundante y no tiene in-
conveniente en Ir al campo; tiene quien la 
recomiende; es primeriza. San Rafael, 141, 
entrada por Oquendo. 
6816 4-2» 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea casa de moralidad, donde ir co-
mo criada de manos. G-anó siempre 4 cente-
nes Sale para cerca de la Habana. Infor-
man: Cuba. núm. 91, fonda. 
6814 4-26 
A V I S O 
A L O S S R E S . P A R T I C U L A R E S 
un joven, español, desea, colocarse de criado 
.o de portero. He estado en buenas casas. 
Informan en Campanario y BelascoaJn, le-
chería 6826 4-26 DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
nlnsular. de criada de manos, en casa de 
corta familia y de moralidad; lleva 3 años 
«n el país; no admite tarjetas. Informan: 
Monserrate, 71, altos. 6742 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOV1BN, PA-
ra la limpieza de las habitaciones y entTen-
de algo de costura. Domicilio: Plflera, 17, 
Cerro 6772 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
nlnsular. de criada de manos o de maneja-
dora, ya lleva tiempo en el país; «albe eum-
plir con su obl igación y es cariñosa para 
¡0$ niños. Para informen: calla Carmen, 
núm. 32 y 34, antl§ruo. 
674] , 4-26 
LNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criada, de manos o manejadora; 
ej cariñosa con los nlftos; si no es buena 
casa que nó ss presenten. Informes: Nep-
tuno. núm. 36. 6777 3-26 
VN GRAN M A E S T R O COCINERO. P E -
nlnsular, que ha servido en Madrid y en la 
Habana, con las mejores familias, desja 
colorarse. Darán razón: Trocadero, 24. la 
encargada. 6676 4-26 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada de manoa o manejadora: 
sabe cumplir y tiene referencias; no se ad-
miten tarjetas. Informes: Omoa, 11. 
6802 4-28 
UNA JOVEN DE ESMERADA BDUCA-
ción, desea colocarse de manejadora o pa-
ra limpieza de cuartos y coser o para taller 
de niodl»ta; entiende bailante de costura; 
o para acompañar señora Informarán en el 
acomodo donde está.: Vedado, Calzada y J , 
btterla núm. 3, casa del capitán H e r n á n -
dez; es persona de moralidad. 
6810 4-26 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , C A T A -
llí}, d«sea. colocarse en oasa de comercio o 
Particular. Amargura, núm. 16, altos. Pre-
guntan por la encargada. 
6822 4-26 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, P A R A 
manejadora o criada de manos o camarera; 
»te pretensiones. Darán razón en Sol. 115, 
f^.da 6818 4-26 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO, PE-
ftínrular. de mediana edad, en casas de co-
m«rclo o particular; trabaja a la criolla y 
española. Dan razón: Empedrado. 46. 
8744 4-26 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, MA-
drllsfta, para criada de cuartos o para co-
cinar a corta familia; sin pretensionee; tie-
n« referencias. Informan: Amarguea, 16, 
«uarto • úmero 10. 6675 4-24 
GBAN AGENCIA DE CÜLOCACIONES 
Vlllaverde y Ca. O'Rcllly, 13 Tel . A-234S 
Lm casaa particulares que deseen te-
un buen servicio de criados que sepan 
s« obligación, llamen al te léfono de esta 
«LBÜgua y acreditada casa; a los dueños de 
nóteles, fondas, cafés , bodegas panaderías , 
*tc.. t« les facilitan cocineros, ayudantes, 
Wendices y dependiente» en todos giros: 
** mandan a cualquier punto de la Isla, y 
lo» hacendados y colono*, cuadrillas de 
"abajadores para las faenas del campo. 
67l« 4-24 
COCINERO V R K P O S T E R O , PEI fDfSU-
. v ^••ea colocación en casa particular, es-
|*ftl»olmlento o casa de comercio; cocina 
^ l * francesa, española y criolla; tiene bue-
-«-s referencias; ' también puede «allr al 
^ P o . Razón: O'Rellly. 96, barbería. 
Jl-9 4-2» 
Dt^f D E S E A COLOCAR L N A MUCHACHA, 
Ve(i!rUlar' para criada de manos, en el 
«aaao o Jesús del Mont«. Informan: 
^mPQ. 43. altos. «739 4-25 
W ^ ^ K R A , D E S E A C O L O C A R S E A 
cída T*n. ra; d08 meees de parida y recono-
19 v ,rin*s en la can« F- r*üni. 45 entre 21. Vedado. 6704 4-24 
ayÍria ! C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
ai*,~ de " d á n i c o . R a z ó n : Monte, 3. 
Z*0*- 6728 4.24 
C^njl ^ 831 A L T O S . S E D E S E A C O L O -
«lanoa t, n ' P ^ ^ ^ l a r . de criada de 
^ A laja <lUien la garantlce- Te lé fo -6733 4-24 
golfcer P ^ c t i c o e n F a r m a c i a 
^ t ^ b l ^ 22 aft0, de Pr4ctlc* «« Impor-
7 FVan^To ^ de Ba-rcelona. Buenos Aires 
Habana v . . ^ 1 1 , büenM referencias en 1* 
Peinas 1*cto• cf rtifleados de toda» las 
^ ^ o n e a V"Ue ha estado- " ofrece sin pre-
blaci6n rt-i ^ a ^ P ^ l o Importante po-
C a u f á n - ' p ™ ^ ^ ^ b l r : A R.. "Cen-
^ - « a , i'rao'» fijri* 4-24 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha sranads 
censa trabajo." :t s» 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PASOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudiea-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: n m 
SE ADRITEN DEPOSITOS DESÍIE ÜH 
PESO EH ADELAiyTE Y SE PAGA 
E l 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselo* 
depósitos pormedio del co» 
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or» 
den del Banco EspafloU M 
filEOS Y CASTAS DE CEEOITB 
SOBRE ESPAÑA. 
1«07 May.- l 
COCLVBRO Y R E P O S T E R O , E S P A J I O L , 
qu« trabaja a la Europea, se ofrece para ca-
sa particular, comercio, restaurant ú ho-
tel. E n Neptuno y Monserrate. vidriera. 
Informarán. 6701 4-24 
DOS P E M I Í S t L A R E S , D E S E A X C O L O -
carsa de crlsuias de mano» o manejadoras; 
tienen bueno* informes de las casas don-
de han servido; una es d« mediana edad y 
la otra tiene 34 aftoa; e s t á n acostumbradas 
en el pal*. Informan en Dragones, 37. 
6SS9 4.24 
S E O F R E C E M A E S T R O C O C I N E R O Y 
r«postero; trabajó a la española y criolla; 
y un dependiente de café o camarero. Sa-
ben cumplir y son finos. Informes en Mon-
te, 421, cuarto 33. 8715 4-34 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U L A R 
se ofrece para restaurant, casa particular, 
comercio o familia que baya al campo, E s -
tados Unidos o 'España: tiene Informes don-
de ha trabajado. Dirigirse: Dragones, 64, 
bodegra. 6694 4-24 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , ftUE L L E -
va tiempo an el país, de^ea colocarse de 
criada de manoe; no le importa pasar fra-
zada; tiene referencia* de donde ha servido. 
Informan: Rastro, 22, de 9 a. m. a 5 p. m. 
6699 4-24 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , MUY F O H -
mal, deea colocarse, en casa de moralidad. 
de criada de manos o manejadora- Inme-
jorables referencias. Informan: calle 9, es-
quina a J , Vedado. 6692 4-24 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R Y FORMAL» 
desea colocación en casa particular, comer-
cio o almacenes. No tiene Inconveniente 
en ir a Marlanao. Buenos informes. Razón: 
Calle 18 y 11, uóm. 15, Manuel Bello. 
6690 4-24 
UNA JOVEN, MUY FORMAL, DESEA OA-
sa de moralidad donde prestar servido de 
criada de manos .Sabe coser a máquina y 
a mano. Buenos informes. Razón: Buena-
ventura, 12 A, entre Mllagrros y Santa Cata-
lina, Jesús del Monte. 6624 4-23 
H O M B R E , J O V E N , HONRADO Y T R A B A -
jador, conoce el comercio y tiene buenas re-
ferencias, solicita colocación, bien en comer-
cio u oficina, cobrador o cargo análogo . 
Habana, 128, bajos, pregmnten por Rodrí-
guez. 6852 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar ,de cocinera, en casa particular o esta-
blecimiento; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene referencas si se necesitan; pre-
fiere la Habana. Amistad, 136, bajos. Cuar-
to 20. 6649 4-23 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , A C O S T I M -
brada a trabapar en el país, desea culocar-
ee de criada de manos; entien.I í algo de 
cocina y tiene buenas referenc'.ad. Infor-
man: Tenerife. 26. 6€54 4-23 
UNA J O V E N , MADRILEÑA, F I N A , D E -
sea colocarse: sabe coser y vestir sefiorae. 
O'Reilly, 32, Taller de Hojalatería , de 13 a 4. 
6467 8-19 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, para criada de manos; tiene quien 
responda por ella. Lamparil la, 68, Infor-
man. 8657 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, de criadas de manos o manejadoras; 
tienen buenas recomendaciones. Informan 
en San José e Infanta, altos de la bodega. 
6fi0 4-23 
UNA J O V E N D E S E A COLOCACION P A R A 
camarera Ce Hotel. Informarán: Infanzón 
j- Rosa Enrique, Luyanó. Teléfono 1-2455. 
Lleva tiempo en el país. 
6630 4-28 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Y MUY 
formal, desea colocarse; ayudará a las que-
haceres de la casa. Buenas referencias. I n -
forman: Cojnpostela, 75, antiguo. 
6629 <-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, D E 
mediana edad, peninsular, para camarera o 
criada de manos. Tiene buenos informes. 
No duerme en la colocación. Informal) I n -
dustria, 72. 6574 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, F E -
ninsular de criada de manos o manejadora; 
tiene quien l a recomiende. Informan: calle 
de Aramburu. núm. 73. moderno. 
6640 428 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
desea colocarse durante el verano para 
acompañar en viaje a una famUla o señora 
anciana. Dir í jan le a - G . . " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 6417 30-39 A 
S E D E S E A A L Q U I L A R O C O M P R A R UNA 
finca pequeña, de campo, con casa de vivien-
da en los alrededores de la Habana. Ofer-
tas, con condiciones y precios, ai Aparta-
do 715. 8536 8-20 
V I V A N D E R A , Q U E L A V A Y P L A N C H A 
con esmero, se hace cargo de lavados finos, 
de casas particulares, con garant ía por su 
trabajo y honradez. Línea. 90, entre Pasco 
v 2. Vedado. 6867 4-23 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R , MUY F O R -
mal, desea colocarse de criada de manos o 
de manejadora. Tiene Inmejorables referen-
cias. No tiene inconveniente en salir para 
el campo. Informan: Paula, 38. 
6626 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C R I A D O 
de manos y un magnífico portero; tienen 
buenas referencias de casa* buenas donde 
han trabajado, y van a cualquier punto. 
Lamparil la, 57, bajos. Teléfono A-7502. 
6659 4-23 
S E D E S E A COLOCAR ITS J O V E N , P B N I N . 
eular. con práct ica en el país, de camarero 
r portero o criado de caballero; sabe l im-
piar y planchar ropa; recibe órdenes en 
Teniente Rey, S9 Fábr ica de Cortinas 
««41 _ . . .... 4-23 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . Antiguo. 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Es 
otro heoho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son muoho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como loe mejorbs>; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquio. 
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
B A Y A - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-017 
PESEJA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
pera, cocina a la española y ¿ttAlfu.', d»K<-a 
¿ara de comercio o i e sa part' . i i lar; es lim-
pia y aseada; sabe cumplir con au obllga-
cldn. Informan en Obrapla, 45. 
6655 ' 4-23 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
E N L A H A B A N A S E V E N D E UNA CABA, 
cerca de los muelles, con bastante fondo, 
lugar comercial, etc. Su duefto: Acosta, 54, 
Bin corredor. 6808 4-26 
S E V E N D E , MUV B A R A T A , L A CASA 
de Figruras, 107, sin Intervención de corre-
dores, para fabricar o alquilar. Informan en 
Misión, 63 . 6760 8-26 
E N »2,SO« CY. , SAN C R I S T O B A L . 3, CASI 
•esquina a Prensa, reparto "Cañas" (Cerro), 
moderna, sala, saleta, 3|4 y «anidad. Pro-
duce doce por ciento anual. Obispo, 16, por-
tero. «8il7 4-a* 
V E D A D O — V E N D O UNA E S Q U I N A C A -
lle de L * t r a , a una cuadra de la doble lí-
nea del 23 cerca de 2,500 metros en $30,000. 
Una esquina en 23 con 2,500 metros en $30 
mil. Lake. Prado 101, entre pl Pasaje y Te-
niente Rey. Te lé fono A-5500. 
C 2265 S-2€ 
JOJO: S E V E N D E UN C A F E . SIN C A N -
tlna. buen contrato; en el mejor punto de 
la ciudad, en 1,800 peso-s, por ausentarse su 
dueño. Informan: Cien íuegos , 31, antlgruo, 
de 12 a 2 y d« « a 8. 6805 6-26 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T DJS E S -
qulna, una cuadra del 23, linca doble; jardi-
nes, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, sanidad moderna, servicios dobles, 
<;jeIo razo, instalación oculta, $8,500. Lak^, 
Prado, 101, entre el Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5500. C 2259 4-2G 
V E D A D O . H E R M O S A CASA A L A B R i -
sa, calle de letra, media cuadra de la linea, 
con habitaciones que ganan 25 centenes, y 
mide '27 x 60 metros: $17,000. Lake, Prado, 
101, entre el Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. C 2258 1 -
V E N D O P R E C I O S O S C H A L E T S , E N E L 
Vedado, en varias calles: -puntos bueno?, 
(éesde $7.000 a $40,000. Pida a la Agencia 
Lake . Prado. 101, entre el Pasaje y Te-
niente Rey, Teléfono A-BóOO. 
C 2257 4-26 
SE CEDE EL CONTRATO DE ARRENDA-
mlento del magní f i co local, situado en Sa-
lud, esquina a Rayo. Las dimensiones de es-
te local son: 14 varas de frente, por 36 va-
raa de fondo. JS» lugar muy adecuado para 
tienda de ropas, café, c inematógrafo , etc. 
Informan an Salud, núm, 7. 
. 6783 S-26 
V E D A D O . MEDLA C U A D R A D E L A L i -
nea del 23, ca«a. moderna, jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, mosaicos, sanidad; 
ganando $37.10; $4.500. Lake, Prado. 101, 
entre el Pasaje y Teniente Rey. Telé fono 
A-5500. C 22'64 4-26 
E N MARIANAO, 5 C T S . V I A J E , 15 MINU-
tos. Gran casá. en 15 x 35 metros, mam-
poster ía , sala, saleta, cuatro cuartos, gran 
patio, cochera; ganando. $20: $1,800. Lake, 
Prado, 101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5500. C 3.263 4-26 
V E N D O . V E D A D O . ESQUINA D E F R A I -
le, con hermosa casa, jardines, portal, sala, 
saleta, cinco cuartos, sanidad moderna, dos 
cuadras del 23; fabricada en 16'10 x 50 me-
tros: $12.000. Patio y traspatio: dejando 
algo en hipoteca. Lake, Prado, 10], entre 
el Pasaje y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
C 2262 4-26 
OAFÍGA. V E D A D O . H E R M O S A CASA 
moderna, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, sanidad moderna, una cuadra del 
23, a la brisa, patio y traspatio. $6,500, de-
jando algo en hipoteca. Lake, Piado", 101. 
entre el Pasaje y Teniente Rey. Te lé fono 
A-6500. C 2261 4-26 
E S Q U I N A S 
Vendo, en Aguila, $13,000. Amistad, $12.000 
Antón Recio, 35,000. Carlos ll l .dos seguidas. 
2.000 metros a $25 metro. Lealtad, $9600. 
Koptuno, $30,000. O'Rellly, $30.000. Prado, 
$32,000. Reina, $17,000. Reina. $15,000. San 
Rafael , $17,000. San Nicoláa, vieja, $9,000. 
Cuba. 7, antiguo, J . M. V. 
668G S-24 VENDO DIRECTO, A LOS INTERES A-
dos, una casa cerca de Belascoaín , en $3,250; 
otra de altos y bajos, en $6.000; otra en 
Concepción de l a Valla, en $2,500; y en la 
Víbora dos de $2,250 y dos d. $3,000. San 
Miguel, 80. de 10 a l . 66S0 4-21 
V E N D O . E N 112.900 I L T I M O P R E C I O , L A 
caea de mamposter ía , núm. 47, de Gertrudis. 
Reparto Rivero, Víbora. Su duefto: Villegas. 
24, alto* . 6708 15-4 
V E N D O . — E N C A L Z A D A CON T R A N V I A 
punto poblado 12 minutos de la E s t a c i ó n 
Terminal 70,000 metros de terrenos llanos 
con agua corriente a 12 cts., 40,000 metros 
a 16 cta, 25,000 a 20 cts. y 100,000 metros 
con una gran casa quinta, muchos frutales, 
agua corriente y más de 1,000 metros fren-
te carretera, a 18 cts. metro. Todos en Igual 
s i tuac ión que el primero. Lake , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tel . A-5500. 
C 3344 *-2* 
::ganga::i en el reparto de law-
TON. se venden dos solares de a 10 x 60 
metros (600 metros cada uno) situados a | 
una cuadra del tranvía, propios para fabri-
car una gran cuartería, que darla mucho 
dinero; se venden uno o los dos, cada uno 
Por $51« cy., al contado, y reconocer 1,342 
pesos Cy., pagaderos a plazos de cinco pe-
sos mensuales. Para máa Informes, su due-
ño en Aguiar. 101, oficina núm. 26. o. por el 
te léfono 1-1067. 
EN L A W T O N , calle S. Francisco, se ven-
den T R E S solarea Juntos, o separados, de 
a 10 x 40 metros; se dan por $545 Cy., a l 
contado, y reconocer $895 Cy., pagaderos a 
cinco pesoá mensuales. Para más infor-
mes, »u dueño en Aguiar. lOd. oficina n ú -
mero 26, o por el te lé fono 1-1067.' 
E N LO M E J O R de !a Víbora, calle S. Ma-
riano ,a dos cuadras del chalet de D. Nico-
lás Rivero, se vende un solar de esquina, 
con 1112 varas ;terreno muy llano, siempre 
con brisa, se da por $1.196 Cy., al contado, 
y reconocer $2,ftl0 Cy.. pagaderos a piaros 
de 20 pesos al mes, con 6 por 100 de Inte-
rés. Para Informes, su dueño en Aguiar, 
101, oficina núm. 26, o por el Tel . 1-1067. 
EN L A W T O N , calle Concepción, con tran-
cía ,calle, aceras, agua, cloaca y arbolado, 
se venden T R E S solares. Juntos .o separa-
dos, de a 10 x 40 metros; se dan, cada uno. 
por $445 Cy., al contado, y reconocer $895 
Oy., pagaderos a cinco pesos mensual»*. 
Para Informe*, su dueño en Aguiar, 101. 
oficina núm. 26. o, por el te lé fono 1-1067. 
un gran negocio:: E n la calle de 
Milagros, muy cerca del tranvía, esquina 
de fraile, magnifico solar con 1112 varas, 
propio para fabricar, cuatro buenas casas 
para familia, y una en la esquina para bo-
dega. Se da muy barato: por $1,315 Cy., 
al contado, y reconocer $2,910 Cy., pagade-
ros a plazos de 20 pesos mensuales, con 6 
por 100 de Interés. Informa, su dueño en 
Aguiar, 101. oficina núm. 26. o por el t e l é -
fono 1-1067. 
¡¡UN GRAN NEGOCIO, PARA LA ESPE-
C U L A C I O N ! ! Se vende, en lo mejor del Re-
parto de L A W T O N . dando frente a la calle 
S. Francisco, con tranvía, aceras, agua, ar -
bolado y luz eléctrica, UN L O T E de seis mil 
metroe de terreno. Se da muy barato, co-
mo para ganar mucho dinero repart ién-
dolo en pequeña* parcelas. ¡ ¡ E n todo el 
reparto no hay otro negocio como él l ! Ven-
ta directa, y de primeras manos. Informa 
eu duefto. en Aguiar, 101, oficina núme-
ro 26, o. por el te lé fono I-10<7. 
¡BUEN NEGOCIO;  Se vende, en L u y a -
nó, un L O T E de solares con más de tre* 
mil metros, lugar a propósi to para una 
gran industria, o, para fabricar dos gran-
des cuarterías, que darían mucho dinero por 
tener gran vecindario de obreros neceslta-
tador, de viviendas baratas. Se venden muy 
baratos. Venta directa, y de primeras ma-
nos. Informa su duefto, Aguiar, 101, ofici-
na núm. 26. o. por el te léfono 1-1067. 
6721 4-24 
CASAS P A R A FABRICAR» P I C O T A , 
$4,000; Consejero Arango, $3,000; Composte-
la, $8,000; Cerro, $10,000; Damas, $8,000; Je -
sús Peregrino, $6,000; Cuatro entre A. Dulce 
y Malva, $20,000. P u l g a r ó n . Aguiar, 72. 
6714 <-2* 
S E V E N D E , E N PROPORCION, POR NO 
se del giro su dueuo. una bodega en buen 
aunt©; para informes: Maloja, 184. 
6658 *-23 
R E P A R T O L A W T O N . A L CONTADO Y 
a plazos, se venden solares de 5 y 6 metros 
de frente por 20 de fondo, rodeados por el 
tranvía de San Francisco, a 4-60 el metro. 
Informarán: Te lé fono 1-1652. 
6635 5-23 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
se vende una bodega por lo que ofrezcan, 
por no poderla atender su duefto. Infor-
marán en el Café de Luz. 6642 4-23 
S E A ' E X D E . E N «2,300, UNA OASA E N 
Misión, pegado a Florida de azotea, con a l -
tos a! fondo; y una en San José, entre Cam-
panario y Lealtad, en $6,300; otra en Esco-
bar, pegado a San Lázaro, en $8,300. E l 
duefto, de 8 a 10, en " L a Zarzuela," Neptu-
no y Campanario. 6647 4-23 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, en Teniente Rey, 76, café 
" E l Reformista," por no poder atenderla 
su dueño, esquina a Aguacate. Hace de ven-
ta diaria, verdad, $8-00; mes y medio que 
se abrió. 6639 4-23 
B U E N A GANGA V R E N T A . S E V E N D E 
una esquina alto y bajo. DA el J 0|0 líquido, 
empleando $13,000. Situada: Galiano y Nep-
tuno (próx ima) . Si desea puede dejar $7,500 
al S por 100. O'Rellly 38, de 2 a 5. 
6651 4-23 
¡bodegueros: se vende una bode-
ga en $650-00; buen punto; no paga alqui-
ler; contrato; el dueño no e* del comercio; 
no soy'corredor. Informes de 1 a 5, en Te-
niente Rey. 104, 6670 8-23 
S E V E N D E , E N 8.600 PESOS, I N A CASA 
en la calle Cárdenas, 2 cuadras del Campo de 
Marte .Compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto. Su dueña Informa 
en Concordia, 78. 6611 8-22 
SE VENDE. VEDADO. L N A M A G N I F I C A 
propiedad, de construcción sól ida y mo-
derna, renta más de tres mil peaon anuale*. 
Puede adquirirse pagando una pequeña 
cantidad de contado y el resto, en un pe-
ríodo de ocho años. Informan en el bufete 
del doctor Mario Díaz Irízar, Trocadero, 65. 
6570 15-22 
N E G O C I O V E R D A D 
S E V E N D E UNA O R A N BODEG-A. E N 
punto céntr ico; se da bastante barata; buen 
contrato y poco alquiler. D e m á s Informes: 
Moriera del café " E l Sol", Vive* y Cre t ina , 
da 1 2 2 p. m. 6506 8-20 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra de! Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su informe en los altos de la 
misma casa. Te l é fono 1-2454. Sin Interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R T O 
Tamarindo. Mide 8.25 m. por 40 m. de fon-
do, con una casita de madera y 4 habitacio-
nes; renta 12 peso*, con agua e insta lac ión 
sanitaria conectada a la cloaca; en $2.700 oy. 
Razón: Inquisidor, 37, bajos, de 12 a 2 p. m. 
fibU \-23 
S E V E N D E CNA CASA, C E R C A D E L 
Parque de la India, en el tramo do Ruá-
rez a Cárdenas, con un terreno de 10.1|2 de 
frente por 27 de fondo, en $9,000. Informan: 
Belascoaín, núm. 16. 6484 8-20 
S E V E N D E L N T A L L E R D E L A V A D O , 
en muy buenas condiciones, con contrato y 
buena marchanter ía . Se da en proporción. 
Informan: Lampari l la y Bernaza, el duefto. 
6468 8-19 
S E V E N D E DM S O L A R , D E 400 M E T R O S 
cuadrados, con 2 cuartos de ladrillo, en el 
reparto de Alm^ndares, frente al tejar. Pre-
cio: 1.200 pesos. Informan en la bodega, 
frente a l tejar, pregunten por D. Ramón 
González. 64447 S-19 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón termi-
nado ya en el Cementerio, con már-
moles de una y dos bóvedas y osarlo^. 
F*l lx Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
^334 "30-16 My. 
DOS CASAS B A R A T A S , T R A T O D I R E C -
to entre el comprador y el vendedor. Se 
admite la mitad o menos al contado y la 
otra se deja en hipoteca, a l 7 por ciento, 
pudlendo el comprador pagar los interese* y 
el capital cada seis meses vencidas; con la 
mitad de la renta sobra para pagar capital 
e Intereses. Precios: $9.200 y $8.200. Rentas: 
$71.10 y $65.80. S i tuación: J e s ú s del Monte 
casi esquina a Tejas y San Joaquín entre 
Omoa y Calzada del Monte. Terenos: 6 por 
22 metros y 7 por 22. Comodidades de laa 
doe: dos planta*, portal y terraza, «ala, co-
medor, tres cuartos y demás «ervlc lo cada 
planta. Informes: Compostela, núm. 141. 
preguntad por Alvarez. 
C 2157 v 1«-17 My. 
S E V E N B E 
una finca de dos cabal ler ías , muchos ár-
boles frutales de todas clases. Bastante 
agua, cerca de la es tac ión y no lejos de la 
Habana. £1 duefto en Zulueta. 34. antiguo. 
6340 30-16 my. 
¡barberos; se vende un bonito 
y acreditado salón de barbería; es tá en b. -
na s i tuación y tiene buena marchantarfa. 
Aguacate, 31. entre Obispo y O^Railly, I n -
forman. «471 io-19 
V E N D O , E N B U E N A S CONDICIONES, L A 
casa Salud, 150, moderno, de mampoaterfa 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros plano» .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, de 10 de la m a ñ a n a a una d« la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en C u -
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermlda. 
6268 30-15 
¡UNA V E R D A D E R 4 GANGA! V E N D O 10 
magníf icas casas, en l a Víbora, reparto» 
Lawton y Acosta cerca de la Calzada, siete 
de portal; servicio* moderno». Se venden a l 
costo, sin Intervención de corredores. Trato 
directo con el duefto: en San Mariano, C5 
("Víbora). gng 15̂ 3 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E L A CASA 
calle 17, números 177 y 17». moderno, «*-
quina a I, Su terrero mida 60 por 29.60 me-
tros. Informan en la misma o en Riela, 6. 
6081 ¡¿,12 
M U E B L E S y P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O , E N 
buen estado y muebles sueltos; todo nruy 
barato. Neptuno, 42, altos del café. 
6688 4-24 
MAQUINA D E E S C R I B I R . G B A N OPOR-
tunidad para comprar una nueva, del me-
jor fabricante, Smlth Premier Modelo núm. 
10. Se vende con el 40 por 100 de rebaja 
de su precio, sin haber sido usada. E n Co-
rrales, núm. 7". moderno, informarán. 
6663 4-23 
S E L I Q U I D A N , P O R L A M I T A D D E SU 
precio, varios escaparates y libreros de cao-
ba, cómodos y acabados; un magníf ico juego 
de sala, d i palisandro, antiguo, y otros 
mueble* de capricho. Gervasio, núm. 4, es-
quina a San Lázaro. 6556 8-22 
S E V E N D E N 
Por ausentars en breve, se reall ian. Jun-
tos a separadamente, los siguientes mue-
ble*, en muy buen estado de c o r a e r v a d ó n 
y limpieza: Un escaparate, tres lunas bi-
seladas, una cómoda francesa, 'in lavabo, 
un vajlllero, una nevera, una. mesa de co-
medor, meeitas, lámparas y adorno*. Pue-
den verse eTt San Miguel, 89, al':os, de 11 » 
1 y de 6 112 a 8 1|2 p. m. 
6727 «-24 PIANOl P O R T E N E B Q U E E M B A R C A R -
«e su duefto se vende, uno, en 7 centenes; 
puede verse en Amistad, 52, bajos. 
6735 4-24 
I 
E l que de«e« sus muebles, bien acaba-
dos, que se dirija a la carpinter ía y 
restauración del S». Cario* « u l i a r t , 
•alie Habana, núm. 76. Tel . A-7142. 
6315 3TP7 
c 207: 




FRANK G. R0B1NS Co, 
23-9 My. 
DIUEBUaS FINOS, H E C H O S E N E Ü R O -
pa. Se venden, muy baratos, por ausentarse 
la familia del país. Calle 17, númeroci 177 y 
173, moderno, esquina a I , Vedado. 
6089 15-13 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
taeta 32, entre Teniente R«y y Obrapía 
1905 Alay.-l 
DE CARRUAJES 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora; uno muy grande, de 
50 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla Inglés y espaftol. También 
se venden automóv i l e s de cinco diferentes 
clases. Borrlll , Zulueta, 34. Te lé fono A-1631. 
6340 . 3016 my. 
" M E R C E D E S , " S E V E N D E UN M A G N I F I -
CO automóvi l de esta marca, de seis asien-
tos, 18-24 H. P. Se puede ver a todas ho-
ras en la calle de Empedrado, núm. 5. Su 
precio reducido. 66€1 6-Í3 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UN M A G N I F I -
CO automóvi l "Fiat", de 16.20 caballos, sn 
perfectas ondlclones. E> muy económico y 
se dá en proporción. Monserrate, • úm. 2-A 
(altos). 6441 8 - l í 
D E A N I M A L E S 
CERDOS DE PURA RAZA, 
G R A N Y O R K S I R E 
E n la quinta "Santo Domingo," en Güi-
ra de Melena, se venden lechones, seleccio-
nados, para reproductores, blancos, de pura 
raza Yorkslre, que alcanzan, en poco tiem-
po, un peso extraordinario. Los ascendien-
tes fueron premiados en Chicago, y los pa-
dres de los que se venden, lo fueron en C u -
ba, en la ú l t ima Expos i c ión Ganadera. E s -
tán completamente aclimatados, habiendo 
nacido ya loe bisabuelos en este país. E l 
ejemplar macho o hembra: cinco centenes. 
Se ponen bien acondicolnados en el lugar 
que se designe de esta Capital, previo pago 
del Importe del pedido. Se pueden ver, em-
barcándose por la E s t a c i ó n Central o por 
la l ínea de a u t o m ó v i l e s de J e s ú s del Mon-
te, que deja al viajero en la portada de la 
Quinta. Dirección postal: Licenciado Do-
mingo Hernández y Márquez, Real , 43, Güi-
ra de Melena. MOl 10-2$ 
E N C A R M E N , 12, S E V E N D E N , JUNTOS O 
separados, una muía de 3.1|2 a ñ o s y 6.112 
cuartas; y un carratón de cuatro ruedas, 
para carga. 6492 8-20 
SE VENDEN ANIMALES 
De la mejor raza y clima de España . Se 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos garañones de mayor alzada; cuatro bu-
rras: dos cargadas, a punto de parir, y dos 
paridas de e^to* días, del presente raes, y 
han parido 2 cada una. También se venden 
dos caballo» de las mejoras razas de E s p a -
fta: uno guarrero, de más de 8 cuartas, y el 
otro mlura, de Igual alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. S s t á n en 
Güines, en casa de Lui s Glner, cas» de 
cambio, te lé fono 176. Para más informes 
pas«n por l a casa partlculaj:. de 9 a 12 de la 
mañana, en Neptuno, 19. t e l é fono A-178Í. 
Jnmt Bantlstc Ollver. 
«897 M . z 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
I o que tengan medios de vida, pue-
jdan casarse lagal y ventajosamen-
te.—-Hay s e ñ o r i t a s y viudas ricas 
Que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y sea moral.—• 
También hay caballeros d ign í s imos , 
cultos y de excelente pos ic ión.— 
I Mu oh a seriedad y reserva impene-
trable en todos los casos.—Be vie-
nen realizando muy buenos y 
positivos matrimonios. — Escriban 
con sello, muy formalmente y sin 
escrúpulos al acreditado señor 
R O B L E S , que elempre contesta. 
Apartado 1014 de Correo».—Habana 
19-13 
Semental de Paso de Kentucky 
8e vende el magníf ico semental de paso DIAMOND 8TAK, ganador de el segundo 
premio en nuestra últlmet Expos ic ión G a -
nadera, propiedad de los s e ñ o r e s GUtner 
Brothers de Bmlaience, K y . Es te caballo, 
que es de un tipo perfecto y poseedor de un 
notaJble pedlgree, es de un color a lazán , 
cinco años de edad, siete y media cuartas 
de alzada, eonvpletaroente sano y buen ca -
minador. Puede verse. « informairá de é l : JOSE RODRIGUEZ, MARINA, 4, HABANA» 
6676 8-32 
M A Q U I N A R I A 
COMPAÑIA L I T O G E A F I C A D E L A 
HABANA 
; M o t o r e l é c t r i c o de ^ W a g n e r * " 2 3 
caba l lo s , c o n m u y poco n s o 7 e n b u e n 
es tado, se v e n d e . P a r a v e r l o e i n f o r -
m e s l i t o g r a f í a de G u e r r a , z a n z a 7 
L e a l t a d . 
c . 2266 4-26 
Bombas automóviles para incen-
dios ; automóviles para barrer y regar 
calles; cilindros automóviles, de dife-
rentes pesos y tonelajes, para apiso-
nar carreteras y calles. Informarán: 
Aguacate, 122. 
6,778 4-26 
S E VENDEN, EN PROPORCION, UN APA-
rato vertical de Triple-efecto, de tres mil 
(pies de superficie calórica, con su máquina 
de bombas, {plataforma y todos sus acce-
sorios; tres Defecadoras de doble fondo, de 
2,000 galones cada una. sistema Hatton, con 
todos sus accesorios; y dos Filtro-prensas 
alemanes de agujero central, de 20 platos 
de 30 x 30. Todo en buen estado. E n Mer-
caderes, 36, escritorio de los señores F e r -
nández de Castro, Informarán de precio y 
demás pormenores. 6804 10-25 
M A a r i N A R I A . S E A E N D E E N B U E N es-
tado, y muy baratos: bancos, ejes, hierro 
•acerado, pedestales, poleas, trasmisiones, 
sierras, tornos para madera, bancazas y 
d e m á s accesorios. E n Cordales, núm. 77̂  







C 2242 15-24 
B O M B A S ELECTRIG&S 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, GASO-
L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"Berl ín ," Vilaplana y Arredondo, 
(S, en 0.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
1903 May.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería aJ :ontado y 
a plazos. BERT.TN. O'Rellly ntlmero 67. te-
lé fono A-326S. 
1904 May.-l 
M I S C E L A N E A 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
Tanques de hierro para agua, de todas 
medidas. Infanta. .67, y Zanja y Salud. E n 
el mismo se vende un carx» de pareja, por 
la mitad de su valor. 
P R I E T O Y MUGA 
6181 15-13 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , x 
Ingleses y Suizos son los J 
t SRES Li M A VENCE * CIE | 
L 9, Rué Tronchet — PARIS • • • • • • • • • • • • »44»S 
iiimmimiimniiiiiNiiimmumnHWn 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(Mam de Pibrtot) 
( " ' H A Z E L I N E ' S N O W " ~ 0 
I m p a r t e á la p ie l todo e l 
encanto y f r e s c u r a de 
u n a flor r e c i é n ab ier ta . 
Ubre de Grasa 
En Mai la§ Farmacia» 
0 
BüRROUGHS Wn^OOMB Y CU. 
Lovoxbs (Inglaterra) 
Buestos Ana»; Calle Piedras, 384 
Sr. P. 535 
iM"im|uunmnrtmtvi 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L á M A R I H f i M A Y O 26 D E 1914 
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L i g a N a c i o n a l 
EN CINCINATI 
E l Oinci perdió esta tarde el primer 
juego de la serie contra el Filadelfia. 
Armando Marsans, aunque se sien-
te poco fuerte todavía, vlovió esta 
tarde a hacerse cargo de su jardín iz-
quierdo, realizando dos espléndidas 
ocgidas que para cualquiera de sus 
substitutos hubieran sido dos mofas. 
Marsans al bate estuvo flojo. Sólo 
pudo conectar una vez de fly en el 
sexto inning y su conexión fué pro-
vechosa porque empujó una carrera. 
Por lo visto las lesiones que recibió 
ayer Thomas Clarke no fueron tan 
graves como al principio se creía, por 
que esta tarde sorprendió al público 
catcheando ocho innings. 
Miguel Angel González actuó de 
receptor en los otros dos y se distin-
gnió atrapando limpiamente al único 
jugador del Filadelfia que intentó 
robarle la segunda. 
L acrónica del juego puede conden. 
sarse en este párrafo: Rowan, que em 
pezó a pitchear por los rojos, fué ba-
teado duramente, permitiendo aJ Fi-
ladelfia hacer cinco carreras, ventaja 
que el Cinci no pudo dominar en todo 
éi desafío. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 000001120— 4 9 1 
Filadelfia . . . 021000201— 6 10 2 
Baterías: Rowan, Ingersol, Clarks 
y Gronzález; Mayer y Killif er. 
EN CHICAGO 
Los Cubs derrotaron a los Gigantes 
no tolerándoles más que una carrera 
que los salvó de la lechada. 
E l Chicago la emprendió a tolete 
limpio contra Demaree en el tercer 
inning, anotándole tres carreras. Las 
otras dos las hizo en la octava entra-
da estando Schauer en el box, con un 
doble de Saier, un sacrificio de Zim-
merman y otro de Schultz en el cual 
Zimmerman se robó el home. 
Anotación por entradas: 
C. .H E . 
Chicago. . . . 00300002x— 5 6 4 
New York. . . 000100000— 1 5 1 
R A 
\ m m ^ ^ 
CABLEGRAFÍA 
o 
i ! ^ 
L I G A N A C I O N A L 
| RESHEH DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS | 
í 
L I C r A A M E R I C A N A 
Pittsburg 5; Brooklyn 4. 
Chicago 5; New York 1. 
Cincinati 4; Filadelfia 6. 
San Luis 2; Boston 3. 
G. P. 
Pittsburg 21 8 
New York 16 11 
Cincinati. 19 15 
San Luis 17 19 
Brooklyn 13 15 
Filadelfia 12 15 
Chicago 15 19 
Boston 8 19 
RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION OE LOS CLUBS | 
I 
New York 0; Chicago 1. 
Boston 0; Cleveland 3. 
Filadelfia 6; San Luis 2. 
Washington 10; Detroit L 
Detroit . . , 
Washington 
Filadelfia .. 
New York , 










15 20 • vmca -̂o i& 20 
I Cleveland . . 10 22 i 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
M a r s a n s e n e l l e f t f i e l d d e l C i n c i n n a t i 
Baterías: Cheney y Bresnahan; De. 
maree, Schauer, Meyers y McLean. 
EN PITTSBURG 
Reñido fué el desafío librado esta 
tarde entre Piratas y Superbas. Am-
bos teams pelearon con verdadero co-
raje, defendiendo el terreno palmo a 
palmo. 
E l Pittsburg empezó la batalla ano. 
tando dos carreras en el primer in-
ning, pero en la cuarta entrada el 
Brooklyn empató el score con un tri-
ple de Riggert y un sacrificio de 
Smith. 
En este mismo inning el Pittsburg 
volvió a subirse con otra carrera y el 
Brooklyn en el noveno, aprovechando 
un pestañeo de Cooper, volvió a hacer 
tablas la pelea, decidiéndola el Pitts-
burg a su favor con un oportuno hit 
del notable short stop Wagner, dado 
en el momento preciso en que tenía 
dos compañeros en bases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 200101001— 5 11 2 
Brooklyn . . . 010100011— 4 8 1 
Baterías: Cooper y G-ibson; Ruc 
ker, Ragon, Wagner y Miller. 
EN SAN LUIS 
Los Bravos vencieron al San Luis 
combinando los errores de este team 
con los batazos del Boston. 
En el primer inning con dos erro-
res anotaron tres carreras, ventaja 
que el San Luis no pudo alcanzar a 
pesar de sus esfuerzos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San LTPS . . . 000020000— 2 7 2 
Boston . . . . 300000000— 3 11 1 
Anotación por entradas 
C. H. E. 
Boston . . . . 000000000— 0 3 3 
Cleveland . . . 001200000— 3 5 0 
Baterías: Collins, Coombe, Carri. 
gan y Thomas; Mitchell y Carisch. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN BOSTON 
Mitchell pitcheó hoy admirablemen 
te y gracias a su espléndido control 
logró dominar a los Puritanos, al ex-
tremo de dejarlos en blanco. 
E l Clveland hizo tres carreras; la 
primera en el tercer inning, del modo 
siguiente: Turner dió un hit, se robó 
la segunda, avanzó a tercera con un 
sacrificio de Carisch y anotó con otro 
sacrificio de Mitchell. 
Las otras dos anotaciones fueron 
hechas en el cuarto inning con erro, 
res de Gardner y Scott, un sencillo de 
Graney y un sacrificio de Lajoie. 
EN NEW YORK 
E l match más reñido de la tarde re 
sultó ser el efectuado entre Yankees 
y Medias Blancas. 
Durante la contienda sólo cuatro 
highlanders pudieron llegar a prime-
ra base y de -stos tres fueron cogidos 
por Scott asando maíz. A Truesdale 
lo cogió dos veces. 
La única carrera del interesante de 
safio la hizo el Chicago en el cuarto 
inning del modo siguiente: Weawer 
alcanzó la segunda con un hermoso 
tubey, pasó a tercera con un rollin^ 
al cuadro que dió Chase y pisó la go-
ma con un sacrificio de Collins. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . . 000000000— 0 3 0 
Chicago. . . . 000100000— 1 6 0 
Baterías: Warhorp y Regen:; Scott 
y Schalk. 
EN F I L A D E L F I A 
Pennock estuvo hecho un coloso es-
to tarde. S ucontrol fué tan maravillo 
»o, que ponchó a doce carmelitas. To-
dos, menos Pratt, abanicaron el aire, 
por lo menos una vez. 
E l bate de Oldring jugó esta tardo 
importante papel en la victoria del 
Filadelfia. Oldring hizo por sí mismo 
dos carreras y empujó otras tres. Su 
anotación fué un home run, un triple 
y un sencillo, y una base robada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia , . .. 10103010x— 6 10 0 
San Luis . . . 000101000— 2 6 2 
Baterías: Pennock y Lapp; James 
y Agnew. 
EN WASHINGTON 
Los Senadores derrotaron hoy igno 
miniosamente al Detroit, pisándole 
los talones a los Tigres para escalar el 
primer puesto del escalafón. 
Las víctimas fueron los tres pit-
chers que envió el Detroit a la línea 
de fuego. 
Walter Johnson pitcheó como él sau 
be hacerlo, con espléndida velocidad, 
cediendo el mando a Bently en el o 
tavo inning cuando el desafío ya estl% 
ba en la chocolatera. 
E l Detroit pudo hacer una carrera 
en el tercer inning, librándose dar 
shut out. n 
Anotación por entradas: 
C H . E 
Washington . .. 04110022x—10 14 { 
Detroit 001000000— 1 7 ]| 
Baterías: Jahnson, Bentley y ^ 
lliams; Cavot, Reynolds, Stanage » 
Me Kee. 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Buffalo 4; Kansas City 8. 
Baltimore 6; San Luis 5. 
Brooklyn 0; Chicago 4. 
Pittsburg 3; Indianapolis 5. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
6 . 
Baltimore .... 20 
Brooklyn ... ... ... 13 
San Luis . . . . . . . . . . . . 15 
Chicago ... .... .... .... 16 
Indianapolis . . ... . . 12 
Buffalo ... 14 
Pittsburg . . ... ... 12 
Kansas City ..13 








JUEGOS DE HOY 
Memphis 1; Birmingham 4. 
Atlanta 13; Mobile 5. 
Nashville 4; Montgomery 8, 
Chattanooga 8; New Orleans 4. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P.j 
j 
New Orlaens .... .... .... 23 ISj 
Chattanooga 22 15̂  
Birmingham ... 23 185 
Mobüe 21 171 
Atlanta 20 18; 
Nashville 17 22] 
Memphis . . ... 14 Ifij 
Montgomery .... .... 15 251 
C u b a e n C a n a r i a s 
UNA CARTA D E L SR. LABRA 
: E l señor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Ouba en Madrid, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado una co-
pia de la siguiente carta del senador 
señor Labra. 
"Señor 1). Luis F . Gómez. "Wan-
igueinert. Santa Cruz de las Palmas. 
Canarias.—JMuy señor mío: Por con-
ducto de mi distinguido amigo, don 
Pedro Pérez Díaz, recibo su amable 
carta del 16 de Febrero con el bello 
artículo que ha iputricado el "Diario 
de la Palma", sobre la conveniencia 
de 'levantar un monumento a Cuba 
en Canarias. 
Envío a usted ani modesto aplauso 
y agradezco las eariñosas frases con 
qno me obsequia. 
Sé muy bien la importa iw*. i a que 
"ol i^oño" ha tenido y tiene fn 1a 
un iodad cubana. Nada más justifica-
tlo que d amoroso y permianente re-
cuerdo que usted patrocina y reco-
mienda. 
Aderaáf? el movimiento aniMneanis-
la on Bsipaña ha tomado, de •cineo 
años a e«rta parte, unía gran viveza. 
Tva aspiración de intimidar comien-
za a ser popular, iT>or lo menos en to-
do o] Titorail español, eme os más ca-
ra citado para el conocimiento y tra-
to ñc] mundo americano. E«e movi-
miento 'llegará pronto a, Madrid. Son 
grandemenite alentadoras las recien-
tes demostra/ciones de mieMro A' • 
neo. Yo agradezco ita esperanza de 
que en mi estros eTronlos 'pviíí.icos cen-
trales se llesriTo pronto a conocer e;l 
toj^blen**' 11: •^nm-imerir'ano. redifi-
lo satisfactoriamente el absoluto 
desconce-iinir;;ín que aquí privó du-
rante todo el período do nuestro eons-
ftbocionaiiamo, respecto del problema 
colnnial. 
Ta lo hornos pagado caro. 
Por todo esto íla campaña que ns-
torl Í7ñ"i'a os de miicha onortunida^. 
Repito el aplauso y quedo a sus ór-
dnes átenlo y s. s.—(f) Rafael María 
vie L^bra". 
D e C a m a g i i e y 
IMPORTANTE REUNION.—LOS GIROS 
Y LOS PAGARES.—TOMAS SOLIS, 




Ija. Cámara de Comercio celebró una im-
potante reunión para tratar de la expedi-
ción de giros o pagarés. Trataron otros ex-
tremoa comerciales muy interesantes. Pre-
•páranse brillantes fiestas para el 24 de Ju-
nio. Tomás Solís. hermano del bandido So-
lí*, fugado del hospital civil, desde Céspe-
des telegrafían ha sido capturado, ingre-
sando esta tarde en ¡a cárcel. Anoche ce-
lebróse fiesta social brillame, espléndida, 
en casa de los esposos Haydeu-Agramonte. 
V I D A O B R E R A 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer a las seis de la tarde, se reunió en 
junta general, en su local social, altos del 
Politeama, la Asociación General de Ti-
pógrafos. 
L a junta era extraordinaria, para tra-
tar sobre la cuestión surgida entre la 
Asociación y el periódico "Cuba". 
Presidió el acto el señor Gustavo Qui-
ñones, y actuó de secretario el señor 
Juan Acosta. 
Se inició un debate, en el que tomaron 
parte gran número de linotipistas, cajis-
tas y maquinistas, estando todos de acuer-
do en que el contrato celebrado por el se-
ñor Vernezobre, perjudica los intereses de 
la Asociación. 
Se nombró una comisión, integrada por 
los señores Quiñones, Xiqués y Rufas, pa-
ra que se entrevistara con el administra-
dor del periódico y le expusiera la actitud 
de la Asociación y la del nuevo personal, 
que no .está dispuesto a continuar traba-
jando si no' se despide al señor Vernezo-
bre, y se anula el citado contrato. 
Además, solicitan no trabajar con apren-
dices que no estén reconocidos por la 
Confederación Tipográfica. 
L a Comisión fué a dar cumplimiento al 
mandato de la Asamblea, quedando ésta 
en receso. 
Al regresar la comisión se reanudó la se-
sión. Los comisionados dieron cuenta del 
resultado obtenido. 
No pudiendo entrevistarse con el admi-
nistrador, por encontrarse ausente en Ca-
magiiey, lo hicieron con el señor Cobián, 
importante accionista de aquella empre-
sa. . 
Dicho señor, una vez enterado de las pe-
ticiones de los obreros, manifestó que na-
da podía hacer, porque la única persona 
autorizada era el Administrador y en la ac-
tualidad estaba ausente. 
L a Asamblea acordó decretar la huel-
ga, mientras no se acceda a sus peticio-
nes. 
Se acordó que el Directorio se constitu-
ya en sesión permanente para dirigir el 
movimiento. 
También se acordó editar un suplemen-
to del "Memorándum Tipográfico", en el 
que se dará cuenta al público del motivo 
que tiene la Asociación para suspender el 
trabajo en aquellos talleres. 
LOS FOGONEROS 
L a Asociación de Fogoneros navales, ce-
lebró sesión anoche, en su local social, si-
to en Oficios, 35, para tratar asuntos regla-
mentarios y de interés para la Asociación. 
D e O r i e n t e 




Santiago de Cuba. Mayo 25. 
Anoche celebraron una Asamblea mag-
na los cafetaleros de Oriente. E l acto re-
sultó importantísimo y animado. Concu-
rrieron más de cien propietarios y culti-
vadores de cafetales, hombres de negocios 
y las representaciones de la prensa. Acep-
tóse un proyecto del señor Santiago Du-
valon, sobre el mejoramiento de la indus-
tria agrícola cafetalera para facilitar más 
la venta a buenos precios del grano cuba-
no. E l 21 de Junio próximo volverá a reu-
nirse esta asamblea para comprobar la 
lón. E l Jefe provincial de Obras Públicas, 
señor José Portuondo Tamayo, ha solici-
tado una licencia de tres meses. 
Corresponsal. 
LA POLITICA EN BAÑES 
PROCLAMACION Y R E C o \ l E N D A C ! O N 
DE DOS CANDIDATOS. 
Bañes, 25. 
L a Asamblea Muncipal Conservadora 
proclamó representante a Félix del Pra-
do, acordándose también apoyar eficaz-
mente la candidatura de Pablo Menocal. 
Arota. 
Del Juzgado de Guardia 
CAIDA 
En el centro de socorros del primer dis-
trito, fué asistido de la fractura del radio 
derecho, el niño Domingo Vila, de 2 años 
de edad, vecino de Habana, 200. 
Dicha lesión se la produjo al darse una 
caída en su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
Movimiento de pasajeros 
Han salido ayer, en el tren de las 3 y 30 
p. m.: 
Para Unión de Reyes, la señora María 
Domínguez. 
Para San Felipe, don Jesús Goa. 
Para Batabanó, don Eduardo Flores. 
Para Quivicán, la familia de Santiago 
García. 
Para Matanzas, los señores Leoncio del 
Campo y Mr. Deland Rogert. 
Para Alacranes, don Antonio M. de Za-
yas. 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 y 
20 de la noche. 
De Rincón, don Mateo Colón. 
De Bejucal, don Manuel Andreu. 
De Santiago de las Vegas, don Santiago 
Sobrede. 
De Colón, la señora Joaquina García. 
De Sagua la Grande, don Manuel Heche-
mendía y su esposa. 
De Camajuaní. don Rogelio Gutiérrez. 
De Quivicán. don Ramón Martín. 
De Matanzas, los señores Miguel Díaz 
Pardo. José Suárez y su esposa. 
De Santa Clara, don Antonio Hernán-
dez y su esposa. 
U N I N D U L T O 
Al señor Secretario de Justicia t'u¿ 
presentada ayer por el .Representance 
ja la Cámara por la provincia de San-
ta Clara, señor Manuel Rivero, una 
solicitud de indulto a favor del pena-
do Bienvenido Agnilar Pérez. 
• E l señor Rivero recoraendó muy 
eficazmente esta ¡petición al doctor 
La Guardia. 
LESIONADO 
Ramón Dubón Gutiérrez, vecino de 
San Salvador 23, fué asistido en el 
centro de socorros del Vedado, de la 
fractura del peroné derecho y contu-
siones' y desgarraduras en el hombro 
y en la espalda. 
Dichas lesiones se las produjo al 
caerle encima un cartelón en Línea y 
18, en el Vedado. > 
Ingresó en la casa de salud "Cova-
donga". 
POR NO ESTAR 
en sn obligación que era cuidando unsá 
excavación que existe en Luz y San Ig_ 
nació, el sereno Tomás Ariza y Rigo, da-
J. numero 12 (Vedado) cayó anoche 
en dicho lugar el coche que conducía. 
Julián Martínez Aguiar, de 25 número 
214, causándose lesiones leves los pasa-
jeros que en el mismo iban y que s» 
nombran, Enrique Mahorna y Ñapó-
les, de Calixto García 126 (Reglad vi-
carios Rodríguez Puentes de 24 de Fe. 
brero número 12. 
E . P . E ) . 
E L L I C E N C I A D O 
F r a n c i s c o d e T a b e r n i l l a y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , 2 6 d e l c o r r i e n t e , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , s u s f i i /os , n i e t o s , f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u -
p l i c a n a s u s a m i s t a d e s l o s a c o m p a ñ e n a l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . H a b a n a 156, a l C e m e n t e -
r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a y o 2 6 d e 1 9 R 
Julia, Cenerosa, Francisco, Marta, Marcelo, Carlos, Eufemia y 
Adelaida de Tabernilla y Dolz: Julia, Juan y Elena González y Taberni-
lla; Oscar, Maurilio y Julio Fernández y Tabernilla; Santos González 
Salgado; Oscar Fernández; Ana Maña Solórzano de Perkins; Eduardo, 
Leopoldo y Ricardo Dolz y Arango; Ricardo Perkins; Julián de Solórza-
no y Tabernilla; Carlos Pacheco; José Maña del Campo; Dr. Antonio 
Díaz Albertini. 
N o s e r e p a r t e r a e s q u e l a s . 
Han salmo ayer, en el tren de las 10 
p. m.: 
Para Matanzas, el catedrático del Ins-
tituto de aquella Provincia, doctor Ernes-
to Valdés Figueroa, y el representante a 
la Cámara Horacio Díaz Pardo. 
Para Caibarién, el representante a la 
"Cámara doctor Mulkay. 
Para Camagüey, los señores Antonio 
Arrebola. Isidoro Pérez y Pedro Legañoa. 
Para Santa Clara, los señores Adolfo 
Fernández y Mario Suárez. 
Para CienfuegoBj los hermanos Pun-
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F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S • 
D F R O S y C a . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . - H a b a n a 
